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Obras de conjunto, fuentes 
 
97-2243 AINSA, FERNANDO: El Pacífico en la utopía del Nuevo Mundo.- 
“Annali. Sezione Romanza” (Napoli), XXXIX, núm. 1 (1997), 61-68. 
El imaginario utópico colectivo reflejado en numerosas obras relacionadas con la 
conquista y exploración del Pacífico y las Américas.- M.C.N. 
 
97-2244 BÉHAR, PIERRE: Les langues occultes de la Renaissance. Essai sur la 
crise intellectuelle de l´Europe au XVIe siècle.- Éditions Desjonqueres (La 
Mesure des choses).- Paris, 1996.- 348 p. con ils. (24 x 16).  
Estudio sobre el hermetismo en la Europa renacentista, centrado en un análisis 
detallado del fenómeno cabalístico, el lenguaje esotérico, las aplicaciones de la magia, 
la astronomía y la astrología y sobre el ocultismo en general como forma de ciencia o 
de conocimiento de la realidad. Obra sugestiva y de gran interés para los estudiosos de 
la historia de las mentalidades y de la cultura.- V.S.F. 
 
97-2245 BRAVO VEGA, JULIÁN: El tomo II de las disertaciones críticas de 
Esteban M. de Villegas.- “Mélanges de la Casa de Velázquez” (Madrid), 
núm. 2 (1991), 181-197. 
Trata de las Disertaciones Críticas del escritor riojano Esteban M. de Villegas 
(1589-1669). Empieza por una nota previa, seguida de la historia de la transmisión del 
manuscrito y de su estancia en Inglaterra. Incluyendo el texto inglés de la subasta. A 
continuación viene la descripción y estructura del manuscrito, acompañada de la 
relación entre folios y signaturas. Después se indica la disposición de todos los 
elementos del libro y se llega a un contenido científico de índole diversa (retórica, 
literatura, histórico, jurídico). Termina con la historia misma del manuscrito.- D.U. 
 
97-2246 CAMILLO, OTTAVIO DI: Interpretations of the Renaissance in Spanish 
Historical thought.- “Renaissance quarterly”, XLVIII, núm. 2 (1995), 
352-365. 
Analiza trabajos de José Amador de los Ríos, Marcelino Menéndez y Pelayo, Adolfo 
Bonilla y San Martín, Marcel Bataillon, Américo Castro y José Antonio Maravall, 
para presentar una visión de lo que han significado los términos “Renacimiento” y 
“Humanismo” en los historiadores y críticos españoles, durante los pasados 150 años. 
El trabajo sugiere que ambos términos se han mantenido constantemente relacionados 
en la historiografía española: la cultura medieval que sobrevivió durante el 
Renacimiento y la firme creencia en la existencia de una edad dorada en el siglo XVI. 
21 notas.- J.H. PRAGMAN 
 
97-2247 CUTTER, DONALD C. (EDITOR): Writings of Mariano Payeras.- 
Translated and edited with an Introduction by...- Bellerofon Books.- Santa 
Barbara (California), 1995.- 369 p. + 15 p.s.n. con tablas (28,5 x 22). 
Edición traducida al inglés de las cartas e informes escritos por el franciscano 
mallorquín padre Mariano Payeras (Pedro Antonio Payeras o Paieres Borràs) entre el 
2 de agosto de 1798 y el 31 de diciembre de 1822. Nacido en Inca (Mallorca) en 1769, 
profesó en la orden franciscana en 1785 y a los 23 años partía de Cádiz rumbo a 
México, siendo destinado en principio al Colegio de San Fernando y de allí salió para 
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las misiones de Nueva España junto con otros jóvenes franciscanos españoles. Meses 
después embarcaría en el “Aránzazu” en dirección a San Francisco de California con 
dos frailes catalanes, Antonio Peyrí y José Viader. A su llegada fue asociado a las 
tareas directivas del Padre Presidente, Fernando Lasuén, en las tareas misionales 
franciscanas. Desde 1796 se le destinó a California. En 1819 fue elegido Comisario 
Prefecto de las misiones californianas, cargo que conservó hasta su muerte en 1823 
residiendo en la misión de la Purísima Concepción. Destacó por su labor 
evangelizadora entre los indígenas y por su fidelidad a la monarquía española hasta la 
independencia de México. Toda esa documentación, recopilada por investigadores de 
la “Academy of American Franciscan History” y editada en la presente obra, procede 
de diversos archivos históricos de California, México y España. Es de gran interés 
para la historia militar, política y religiosa de la California colonial española, por el 
gran acopio de noticias y personajes citados. Abundantes notas explicativas y 
bibliográficas. Carece, no obstante, de índice onomástico.- F.A.G. 
 
97-2248 ELORZA, ANTONIO: Spagna: lo specchio della Nazione.- Traducción de 
ANGIOLINA ZUCCONI.- “Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica” 
(Italy), núm. 2 (1995), 243-269. 
Traza las representaciones culturales de España en el mundo desde el siglo XV. 
Francisco Quevedo vio en la grandeza de España la causa de odio por parte de las 
demás naciones que le llevó a la ruina. Un sentimiento de decadencia dominó la 
centuria desde 1640. Francisco de Goya retrató un país donde las fuerzas irracionales 
impedían el desarrollo de la Ilustración. José Ortega y Gasset en “España 
invertebrada” (1921) reconoció que las masas podían ser organizadas con una fuerza 
de progreso todavía no liderada por las minorías políticas. Los escritores fascistas 
mostraron la guerra civil como una lucha entre los españoles y los antiespañoles, y 
entre Dios y el diablo. La frustración y la impotencia inspiraron la imagen de España 
en los escritores de 1950. Cuando el partido socialista de Felipe González tomó el 
poder en la década de los 80, la modernización fue la palabra clave, pero no fue 
posible proponer una idea coherente de España, ni establecer la conexión entre 
historia y presente. La proyección externa de la imagen española coincidió con el 
espejo roto sugerido por las películas de Pedro Almodóvar. Bibliografía y 62 notas.- 
M.A. GARGOTTA TANNENBAUM 
 
97-2249 LAMB, URSULA: Cosmographers and pilots of the Spanish maritime 
empire.- Variorum (Variorum collected studies series).- Aldershot- 
Brookfield, 1995.- XV + 267 p. con ils. (23 x 15). 
Reimpresión de 17 ensayos sobre los cosmógrafos y pilotos españoles de los siglos 
XVI a XIX publicados entre 1966 y 1992. Agrupados en tres secciones, en la primera 
atiende a los cosmógrafos sevillanos del siglo XVI, como Pedro de Medina y Alonso 
de Chaves, con sus logros y contexto sociopolítico. Tres de ellos fueron reseñados en 
su día en IHE núms. 72920, 84346 y 96254. El segundo bloque gira alrededor de 
problemas específicos como: la ciencia náutica y sus clientes en la península ibérica; 
consecuencias del tratado de Tordesillas en el proyecto de 1558 sobre las especias y la 
demarcación de tierras no explotadas de 1783; Puerto Ceballos en Honduras; la ruta 
de la plata entre América y Sevilla y los plateros; la ruta de las Indias y Atlántico sur. 
Los artículos finales corresponden a la etapa de revitalización de la oficina de 
Dirección Geográfica y las figuras de Martín Fernández de Navarrete y Felipe Bauzá, 
éste en su exilio en Londres. Índice general de nombres y materias.- F.A.G. 
97-2250 MATEU IBARS, JOSEFINA: Manuscritos de la Compañía de Jesús en la 
Biblioteca General de la Universidad de Barcelona.- En “Profesor Nazario 
González / Una historia abierta” (IHE núm. 97-1581), 154-172. 
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Descripción y clasificación en 16 grupos de los 69 manuscritos conservados en la 
biblioteca Universitaria de Barcelona, procedentes de los conventos jesuitas 
desamortizados.- P.B. 
 
97-2251 MÉNDEZ VENEGAS, ELADIO: Emigrantes a América (s. XVI-XVIII).- 
Editora Regional de Extremadura. Junta de Extremadura. Consejería de 
Cultura y Patrimonio.- Mérida, 1995.- 159 p. (24 x 16,5). 
Relación nominal alfabetizada de indianos de los siglos XVI-XVIII, cuyos nombres 
constan en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz. Se constata que la gran mayoría 
eran originarios de la actual provincia de Badajoz. El total supera los dos mil 
doscientos. Cada uno de ellos viene con una pequeña reseña biográfica. De su lectura 
se desprenden datos de interés como el grupo social a que pertenecieron; el rango 
funcionarial; las actividades profesionales; los medios de transporte; lugares de 
destino; objetos y productos transportados; y relación de iglesias, escuelas, hospitales 
y otras entidades benéficas. En apéndice, índices onomástico y toponímico, y de 
cargos y oficios, entre otros conceptos. Sin bibliografía. De todas maneras no se indica 





97-2252 BLANCO (ARIAS O.F.M.), LUIS; CASTAÑEDA, PAULINO 
(COORDINADORES): Actas del V Congreso Internacional sobre los 
Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglos XIX-XX). La Rábida, 24-29 de 
abril de 1995.- Editorial Deimos.- Madrid, 1997.- XXII p. + 872 p. + XLIV 
p. (24 x 17). 
Este volumen se corresponde con “Archivo Iberoamericano “ (Madrid), LVII, núm. 
225-226 (1997), revista de estudios históricos publicados por los padres franciscanos. 
Además de la conferencia inaugural de Fr. LUIS BLANCO ARIAS OFM: “La Rábida 
en los 75 años de su recuperación” (p. XI-XXII), se publican 26 ponencias y 
comunicaciones relativas a actividades diversas de los franciscanos en el continente 
americano, desde el siglo XVIII y, sobre todo, en el XIX, con algunos trabajos 
dedicados al XX. Hay una ponencia sobre bibliografía (Mª DEL CARMEN GARCÍA 
DE LA HERRÁN y Mª DEL MAR GRAÑA CID), otra dedicada a archivos y 
bibliotecas en Perú (JULIÁN HERAS OFM) y otra sobre fuentes documentales 
(HERMENEGILDO ZAMORA JAMBRINA OFM). Índice onomástico.- R.O. 
 
97-2253 CASTAÑEDA, PAULINO; MARTÍN DE LA HOZ, JOSÉ CARLOS 
(COORDINADORES): Violencia y hecho religioso.- Actas del V Simposio 
la Iglesia en España y América: siglos XVI-XX. Sevilla, 6 de mayo 1994.- 
Prólogo de CARLOS AMIGO VALLEJO.- Publicaciones Obra Social y 
Cultural de Cajasur (Colección Mayor).- Córdoba, 1995.- 174 p., 3 ils. (24 x 
16). 
Simposio que agrupa numerosos estudios en torno a la violencia religiosa: inquisición, 
las revoluciones, la xenofobia, el racismo, la intolerancia, etc. Hay dos apartados, uno 
sobre temas históricos y otro sobre acontecimientos actuales. En cuanto a los 
históricos: JOSÉ LUIS COMELLAS GARCÍA-LLERA: “Las guerras de religión” (p. 
25-32); PAULINO CASTAÑEDA DELGADO: “Judaizantes ante la inquisición de 
Lima” (p. 33-48); JOSÉ LUIS PORRAS: “La inquisición en Filipinas” (p. 49-66); 
JUAN ANTONIO RUIZ DOMÍNGUEZ: “Violencia e intolerancia en la obra de 
Gonzalo de Berceo” (p. 67-78); ANTONIO CLARET GARCÍA MARTÍNEZ: 
“Formas institucionalizadas de violencia en la Baja Edad Media” (p. 79-88); 
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CARLOS JOSÉ ROMERO MENSAQUE: “Intolerancia y actitudes violentas de la 
religiosidad andaluza en el siglo XVIII” (p. 89-98); ANTONIO HERRERA GARCÍA: 
“Enfrentamientos entre clérigos y vecindario en ámbitos rurales” (p. 99-106). En el 
ámbito actual, en cuanto a España: JOSÉ MARÍA SETIÉN: “La iglesia vasca y el 
terrorismo de ETA” (p. 107-116); JOSÉ DOMÍNGUEZ LEÓN: “Catolicismo social 
frente a violencia política en la España contemporánea (1868-1950)” (p. 143-164); 
JOSÉ SÁNCHEZ HERRERO: “Contiendas entre hermandades y cofradías sevillanas” 
(p. 165-169). Incluye además en el segundo apartado artículos de carácter general y 
sobre conflictos en otras zonas.- C.R.M. 
 
97-2254 DÍEZ TORRE, ALEJANDRO R.; MALLO, TOMÁS; PACHECO 
FERNÁNDEZ, DANIEL (COORDINADORES): De la Ciencia Ilustrada a 
la Ciencia Romántica. Actas de las II Jornadas sobre “España y las 
expediciones científicas en América y Filipinas”.- Ateneo de Madrid. 
Editorial Doce Calles (Colección Actas).- Madrid, 1995.- 642 p. con láms. 
(24 x 16,5). 
Actas de dichas jornadas que contribuyen a profundizar en el estudio del “fenómeno 
expedicionario” a ultramar y sus implicaciones científicas durante la Ilustración del 
siglo XVIII, así como su repercusión en la política científica española llevada a cabo 
durante la Restauración en el siglo XIX. Las comunicaciones presentadas a cuenta de 
cuarenta y tres autores se agrupan en los siguientes bloques temáticos: étnico, 
geográfico, científico, político y económico, reservando una sección especial al papel 
dinamizador del Ateneo de Madrid. Por su interés histórico se destacan las de ROBIN 
INGLIS: “Maquinna of Nootka, portrait of an indian chief on the edge of empire” (p. 
33-52); ANTONIO GARCÍA-ABÁSOLO: “Efectos de las Expediciones Científicas 
en Filipinas” (p. 73-88); PATRICIO HIDALGO NUCHEVA: “Francisco Padilla y el 
redescubrimiento de las Palaos” (p. 89-107); SUSANA PINAR, MIGUEL ÁNGEL 
PUIG-SAMPER y FRANCISCO PELAYO: “Francisco Noroña, un naturalista 
español en el Océano Índico” (p. 109-119); Mª DOLORES ELIZALDE: 
“Expediciones científicas y política internacional en la Micronesia durante el siglo 
XIX” (p. 121-137); JOSÉ LUIS PESET: “Ciencia y política en las expediciones a 
América” (p. 141-149); JOHN ROBERT FISHER: “Ciencia y Comercio” (p. 
183-195); Mª DEL CARMEN BORREGO PLÁ: “Mentalidad científica y producción 
agropecuaria. La estrategia de una política en la Nueva Granada de Carlos III” (p. 
233-245); MANUEL LUCENA SALMORAL: “La ayuda de las colonias americanas 
a la Guerra de Independencia española” (p. 257-266); FRANCISCO JAVIER 
PUERTO: “La repercusión de las expediciones científicas en la ciencia española” (p. 
269-283); DIANA SOTO ARANGO: “Francico Antonio Zea, un criollo ilustrado, 
director del Real Jardín Botánico de Madrid” (p. 295-311); Mª DOLORES 
GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO: “La formación académica y práctica de los 
marinos del siglo XVIII. Cosme de Churruca (1761-1805), un oficial científico” (p. 
313-323); PATRICIA ACEVES: “Intercambios científicos en la Nueva España. Una 
nueva lectura de la Comisión Minera” (p. 359-375); EMILIO QUEVEDO V.: “Las 
expediciones botánicas, la Ilustración española y la francesa y su papel en la 
institucionalización de la enseñanza médica en la América colonial, durante los siglos 
XVIII y XIX” (p. 377-397); J. LUIS MALDONADO POLO: “La institucionalización 
de la Historia Natural en Nueva España. El modelo de trasplante de la Ciencia 
Ilustrada metropolitana a ultramar” (p. 411-425); LEONCIO LÓPEZ-OCÓN 
CABRERA: “La Comisión Científica del Pacífico (1862-1866) y divergencias de dos 
proyecciones latinoamericanas de la ciencia europea” (p. 459-473); J. OMAR 
MONCADA MAYA: “Los ingenieros militares en California. Siglo XVIII” (p. 
477-500); HORACIO CAPEL: “Ramas en el árbol de la Ciencia. Geografía, Física e 
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Historia Natural en las expediciones náuticas del siglo XVIII” (p. 503-535); JOSÉ 
ALCINA FRANCH: “Arqueología e identidad cultural en México, antes de la 
Independencia” (p. 537-548); MARIANO PESET: “Universidad y ciencias en la Edad 
Contemporánea” (p. 551-565); ALEJANDRO R. DÍEZ TORRE: “El Ateneo de 
Madrid y la aclimatación científica decimonónica” (p. 575-597) y DANIEL 
PACHECO FERNÁNDEZ: “La Escuela de Estudios Superiores y la formalización 
académica del Ateneo de Madrid” (p. 615-637).- F.A.G. 
 
97-2255 FERRER BENIMELI, J.A. (COORDINADOR): La masonería española 
entre Europa y América. VI Symposium Internacional de Historia de la 
Masonería Española. Zaragoza, 1-3 de julio de 1993.- Gobierno de 
Aragón. Departamento de Educación y Cultura.- Zaragoza, 1995.- 2 vols.: 
XII + 579 p. y 583-1142 p. (25 x 17). 
Publicación de los 59 trabajos presentados a dicho Simposio y clasificados de la 
siguiente manera: Vol. I: “Masonería y política” (10 trabajos); “Masonería y sociedad” 
(6); “Relaciones internacionales” (11); “Anticlericalismo y antimasonería” (10). Vol. 
II: “Masonería y prensa” (9) y “Fuentes y bibliografía” (13). En este último apartado, 
además de otros trabajos de ámbito restringido, JOSÉ ANTONIO FERRER 
BENIMELI y Mª JOSÉ LACALZADA DE MATEO publican: “Bibliografía masónica 
española del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española” (p. 1055-1093) 
con más de 500 entradas, y JACINTO TORRES MULAS y ESTHER BURGOS 
BORDONAU: “Una década de bibliografía masonológica. Las actas de los Simposios 
sobre historia de la masonería española” (p. 1095-1138), con un repertorio de 330 
entradas y un índice de materias del mismo.- I.H.E. 
 
97-2256 La Regió Agrària de Lleida. Jornades d'Estudis Agraris.- Pagès Editors.- 
Lleida, 1993.- 301 p. (24 x 17). 
Volumen misceláneo dedicado a las ponencias presentadas con motivo de las Jornadas 
sobre agricultura, paisaje agrario e historia de la agricultura celebradas en el Estudi 
General de Lleida, entre el 15 y el 17 de abril de 1991. Contiene: “Impacte de la PAC 
a l'agricultura lleidatana”, por JORDI CARBONELL (p. 13-38); “Producció, 
intercanvis i transformacions socials a les terres de Lleida (segles XVIII-XIX)”, por 
ENRIC VICEDO (p. 39-70); “Autarquía económica, intervencionismo y fascismo 
agrario: la coyuntura agrícola de Lleida durante los años cuarenta”, por VÍCTOR 
BRETÓN (p. 71-88); “Estratègies de continuïtat de les explotacions familiars agràries. 
El cas de Lleida”, por PERE MIR (p. 89-116); “Propiedad de la tierra y crecimiento 
agrario en Lérida (1785-1944)”, por ANTONI M. JOVÉ MONTANYOLA (p. 
117-138); “Anàlisi interproductiva del sector agrari”, por JOAN PERE ENCISO (p. 
139-176); “La Regió fruitera de Lleida, vint anys després”, por JOSEP MARIA 
SABARTES (p. 177-208); “Ramaderia, integració i agroindustria a Lleida”, por 
FRANCISCO GARCÍA PASCUAL (P. 209-238); “Una aproximació al model agrari 
actual en el Pla d'Urgell”, por JAUME MATEU (p. 239-268); “L'àrea agrària de 
Lleida: especialització, diversificació i complementarietat”, por RAMON MORELL 
(p. 269-286); “Recull bibliogràfic sobre els regadius”, por JORDI SOLÉ (p. 
287-301).- P.B. 
 
97-2257 Les Livres des Espagnols à l'Époque Moderne.- “Bulletin Hispanique”, 
XCIX, núm. 1.- Université Michel de Montaigne. Bordeaux III.- Talence, 
1997.- II + 336 p. (23,5 x 15,5). 
Edición de las actas del coloquio celebrado en Madrid, del 5 al 7 de mayo de 1997, en 
el marco de las actividades de la casa de Velázquez, y con el apoyo del CNRS de 
París. Recoge los trabajos de colaboración presentados por historiadores de la cultura, 
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bibliógrafos, especialistas en literatura y cultura clásicas. La mayor parte de las 
comunicaciones y estudios afectan a ciudades de Barcelona, Sevilla, Valencia, León, 
Salamanca y Valladolid. Se han distribuido en tres grandes apartados: “De la historia 
del libro a la de las bibliotecas” (4 trabajos); “La historia urbana y regional. Áreas y 
épocas” (10 trabajos); y “Metodología y perspectivas” (4 trabajos). Se reseñan por 
separado los artículos de interés para IHE.- P.B. 
 
97-2258 MOROCHO GAYO, GASPAR (DIRECTOR): Humanismo y Císter. Actas 
del I Congreso Nacional de Humanistas Españoles.- Editadas por 
FRANCISCO R. DE PASCUAL, OCSO, con la colaboración de J. 
PANIAGUA PÉREZ y J.F. DOMÍNGUEZ, bajo la dirección de ...- 
Universidad de León. Secretariado de Publicaciones. Fundación Marcelino 
Botín.- León, 1996.- 733 p. (24 x 17). 
Publicación de las actas del Congreso celebrado en la abadía cisterciense de Viaceli 
(Cóbreces, León) y clausurado en León en noviembre de 1994. Las ponencias y 
comunicaciones se agruparon en seis apartados: “La Sagrada Escritura y sus 
comentarios” (8 trabajos); “Los humanistas y sus quehaceres” (14 trabajos); “Cultura 
y bibliotecas” (5 trabajos); “Los monjes y sus estudios” (5 trabajos); “El arte y los 
claustros” (5 trabajos); y “El Císter en América” (4 trabajos). Además, se reproducen 
los discursos de apertura y de clausura del Congreso. En conjunto, una muy buena 
panorámica de la cultura y el humanismo en los siglos XV-XVII, muy centrada en el 
ámbito de la Corona de Castilla.- I.H.E. 
 
97-2259 Revue Historique des Armées.- (Armées, France), CCX, núm. 1 (1998), 142 
p. con ils. 
Número monográfico dedicado a las guerrillas de época moderna, desde el siglo XVIII 
hasta mediados del siglo XX: Andalucía, Nápoles, Madagascar, Francia y Bolivia. Se 
reseña aparte el artículo dedicado a Andalucía a principios del siglo XIX.- F.A.G. 
 
97-2260 SERRA BUSQUETS, SEBASTIÀ (COORDINADOR): Societats, 
ideologies i moviments socials. Miscel.lània.- “Estudis Baleàrics” (Palma de 
Mallorca), núm. 51 (1995), 9-125. 
Ponencias y comunicaciones del VII Seminari sobre Societats, Ideologies i Moviments 
Socials a les Illes Balears a l'edat contemporània (Palma 28 de octubre al 2 de 
diciembre de 1994). El seminario se desarrolló siguiendo cuatro ejes: Maurismo, 
Prensa, Nacionalismo e intelectuales, Movimiento asociativo y Migraciones. En el 
apartado sobre el mallorquín Antoni Maura, que fuera presidente del gobierno español 
en cinco ocasiones: “Antoni Maura Montaner i l'església a Mallorca (1881-1913)”, de 
PERE FULLANA PUIGSARVER (publicado anteriormente en versión castellana y 
reducida en “Estudios sobre la derecha contemporánea”, U.N.E.D., Madrid 1993, p. 
133-146), “Reflexions entorn del ministeri Maura a Ultramar (1892-94)”, de ANTONI 
MARIMON RIUTORT (sobre la fracasada política descentralizadora de Maura 
respecto a Cuba y Puerto Rico en el período previo a sus levantamientos secesionistas) 
y “Antoni Maura i el Catalanisme. El debat regeneracionista. Entorn a l'obra d'Agustí 
Colomines, el catalanisme i l'Estat, publicacions de l'Abadia de Montserrat 1993” (de 
ANTONI MARIMON y PERE FULLANA; sobre la obra de Agustí Colomines, 
centrado en la relación del catalanismo conservador con Antoni Maura y su 
liberalismo centralista). En el de la prensa, nacionalismo e intelectualidad: el estudio 
de la intelectualidad en el siglo pasado y primeros decenios del actual a cargo de 
BARTOMEU CARRIÓ I TRUJILLANO “La premsa i el mallorquinisme polític a 
principis de segle”, ARNAU COMPANY I MATES “Aproximació a la premsa diària 
menorquina durant la Guerra Civil (1936-1939)” y FRANCESC LLADÓ I ROTGER 
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“Correspondència entre mallorquins i catalans (1908-1942)”. En el del movimiento 
asociativo, el análisis del asociacionismo mallorquín realizado por dos jóvenes 
historiadores: MATEU RAMON I LIDON y MANUEL SANTANA I MORRO en 
“El moviment associatiu a Calvià durant la segona República” y “L'associacionisme a 
Consell durant la dictadura de Primo de Rivera i la segona República (1923-1936)”, 
respectivamente. Y en el de las migraciones: artículos de SEBASTIÀ SERRA 
BUSQUETS, ANTÒNIA RIPOLL MARTÍNEZ y ARNAU COMPANY MATES 
“Mallorca: de l'emigració a la immigració”, F.M. RAMIS “La immigració a Palma 
(1950-1994): un fet important per conèixer la realitat social de la ciutat” y MÀXIM 
CAMPILLO ILLAN “Emigració i immigració a Inca (1900-1991). Les fonts 





97-2261 CASTÁN Y ALEGRE, MIGUEL ÁNGEL: Aproximación al estamento 
nobiliario aragonés.- “Hidalguía” (Madrid), XLV, núm. 265 (1997), 
785-808. 
Noticias documentadas sobre la nobleza aragonesa en su aspecto 
genealógico-nobiliario, entre los siglos XVI-XVIII. Amplias y detalladas referencias a 
los linajes: Vallabriga, Rocafull, Rocabertí y Condes de Aranda. 4 árboles 
genealógicos.- P.B. 
 
97-2262 HILLS, HELLEN: Mapping the early modern city.- “Urban History” (Great 
Britain), XXIII, núm. 2 (1996), 145-170. 
Mapas urbanos de principios de la época moderna que se dan como una 
representación objetiva de la ciudad y que reflejan el alma política y social de sus 
creadores. El poco usual mapa de Paolo Amato creado en 1686 para decorar el altar 
principal con el santo patrón durante el festival de Palermo revela la dominación del 
senado de Palermo por los españoles y el descontento social debido a los beneficios 
que sacaban de tales normas los españoles. Esta representación fue designada para dar 
a la élite una identidad que supiera compaginar elementos dispares, apelara a los 
ciudadanos ilustres sobre el malestar cívico, cambiara el descontento cívico por 
devoción religiosa. Basado en mapas contemporáneos y bibliografía. 8 ilustraciones. 
74 notas.- R.E. McFARLAND 
 
97-2263 VIDAL ABARCA, JUAN: Los Herrán: historia y genealogía de una 
familia vasca.- Diputación Foral de Álava (Investigaciones de hoy, 31).- 
Vitoria-Gasteiz 1993.- 363 p., 31 figs. (24 x 17). 
Estudio sobre la historia de la familia Herrán, desde sus orígenes vascos en el siglo 
XV hasta el siglo XX. Su ascenso social de humildes hidalgos a aristócratas y 
oligarcas. Se mencionan tanto las actividades privadas como públicas; y como las 
segundas forman parte de la vida social del pueblo vasco durante el s. XIX, sobre todo 




Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
97-2264 ARBAIZA VILALLONGA, MERCEDES: Familia, trabajo y reproducción 
social. Una perspectiva microhistórica de la sociedad vizcaína a finales del 
Antiguo Régimen.- Universidad del País Vasco. Euskal Herrico 
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Unibertsitates (Historia contemporánea, 9).- Bilbao, 1996.- 331 p. con gráfs. 
(22,5 x 16). 
Indagación sobre los orígenes de la sociedad industrial vasca (Vizcaya 1770-1840) a 
través de la relación entre los cambios socioeconómicos y las formas de reproducción. 
Es prestada particular atención a las conexiones entre economía y demografía, 
teniendo presente los múltiples efectos de las estructuras económicas e instituciones 
sobre el hogar, y la influencia de las decisiones familiares sobre la organización 
económica y social. La obra se conforma en cinco enjundiosos capítulos: “Economías 
y estrategias familiares en la Vizcaya pre-industrial: algunas respuestas y nuevos 
interrogantes” (p. 31-54); “Muestra seleccionada según la diversidad interna vizcaína” 
(p. 55-76); “Reproducción familiar e implicaciones reproductivas” (p. 77-130); 
“Propiedad, suficiencia campesina y economía de mercado” (p. 131-184) y 
“Estrategias de consumo” (p. 185-248). Especialmente atrayentes las páginas 
dedicadas por la autora a cuestiones tales como el sistema de herencia y sus 
repercusiones demográficas, la estructura de los gastos e ingresos de las familias, o la 
distribución sexual del trabajo dentro y fuera del hogar. Clarificadores introducción y 
conclusiones. Utilización de fuentes manuscritas e impresas. Cuerpos de apéndices, 
tablas, gráficos y cartografía. Indice bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
97-2265 BERNABÉ GIL, DAVID: Bienes rústicos de aprovechamiento público en 
la Valencia moderna.- “Stvdia Historica. Historia Moderna” (Salamanca), 
núm. 16 (1997), 129-151. 
Análisis de los derechos de aprovechamiento público en los espacios rústicos del reino 
de Valencia, y los problemas derivados de sus atribuciones. A través del estudio se 
observa el arraigo de los elementos de regulación municipal vigentes en el realengo, 
en franco retroceso ante los tardíos intentos de control por el Real Patrimonio. En los 
señoríos suelen prevalecer los derechos del titular de la jurisdicción por encima de los 
de la comunidad.- I.H.E. 
 
97-2266 BERNAL RODRÍGUEZ, ANTONIO-MIGUEL: La tierra comunal en 
Andalucía durante la Edad Moderna.- “Stvdia Historica. Historia 
Moderna” (Salamanca), núm. 16 (1997), 101-128. 
Estudio de la formación de la propiedad comunal y su transformación en propiedad 
privada desde los siglos XV al XVII. Si bien la escasa población en Andalucía 
favoreció la aparición de tierras comunales durante la Edad Moderna, éstas se 
transformaron debido a la presión señorial y a las oligarquías urbanas en privadas 
originándose las luchas agrarias andaluzas.- I.H.E. 
 
97-2267 BERNARDO ARES, JOSÉ MANUEL DE: Sources of the History of 
Municipal Assemblies under the Crown of Castille (XVI-XVIII centuries).- 
“Parliaments, Estates and Representation” (Great Britain), XVI (1996), 
59-73. 
Descripción teórica y metodológica para un estudio sistemático sobre el gobierno 
urbano local a amplia escala. Consiste en observar el papel y posición de las 
autoridades del gobierno local en relación a las estructuras sociales de poder. En este 
caso se detiene en el reino de Castilla a principios de la etapa moderna. El autor 
sugiere que hay dos estructuras de poder en relación a las autoridades municipales, la 
lucha por el poder que llevan a cabo los gobernadores locales y la lucha por la 
autoridad. El artículo trata sobre los aspectos de la sociedad local en relación a las 
necesidades, incluyendo la dimensión parlamentaria. Se analizan diferentes fuentes 
materiales para estudiar el tema en España y la potencial utilidad de cada tipo y se 
concluye con una revisión del trabajo historiográfico en Francia e Inglaterra.- H.A. 
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97-2268 CABRAL CHAMORRO, ANTONIO: Agronomía, agrónomos y fomento 
de la agricultura en Cádiz, 1750-1855.- Universidad de Cádiz. Diputación 
de Cádiz. Consejo Regulador de Origen Jerez-Xérèz-Sherry.- Cádiz, 1995.- 
281 p. (24 x 17). 
Contribución importante a la historia de la agronomía gaditana. La obra está 
estructurada en varias partes. La primera estudia diversos ensayos agronómicos que 
llevaron a cabo las Sociedades Económicas de Cádiz, en especial la labor efectuada 
por el Jardín Botánico de la Paz de Sanlúcar de Barrameda. La segunda está dedicada 
a los diversos proyectos de enseñanza agraria, deteniéndose por su relevancia en los de 
la Sociedad de Agricultura de Medina Sidonia (1840-1841) y de la Junta de 
Agricultura Provincial de 1849. La última parte completa el panorama general con la 
literatura agronómica y la biografía de dos grandes personalidades en este campo: 
Simón de Roxas Clemente y Esteban Boutelou. Apéndice de fuentes y bibliografía 
consultadas.- F.A.G. 
 
97-2269 CALLAHAN, WILLIAM J.: Regalism, liberalism, and general Franco.- 
“The Catholic historical review” (Washington), LXXXIII (1997), 201-216. 
Alocución del autor al tomar posesión de la presidencia de la American Catholic 
Historical Association en 1997. Es un inteligente ensayo sobre la presencia del 
regalismo en la historia religiosa española, desde el siglo XVIII a 1975, incluido por 
tanto no sólo el absolutismo y las dictaduras del siglo XX sino también las épocas de 
monarquía liberal y de república.- J.An. 
 
97-2270 CARRETERO RUBIO, VÍCTOR: La artesanía textil y del cuero en la 
provincia de Málaga: 1487-1525.- Diputación Provincial de Málaga 
(Biblioteca Popular Malagueña, 68).- Málaga, 1996.- 242 p. (19,5 x 13). 
Estudio a partir de documentación procedente del Archivo Municipal de Málaga 
correspondiente a fines del siglo XV y principios del siglo XVI sobre los inicios de la 
normativización de la artesanía textil y la configuración de una estructura gremial. El 
autor considera imposible la existencia de tal organización con anterioridad a fines del 
siglo XV por lo que se refiere a Andalucía. La obra se halla dividida en dos grandes 
ámbitos: la primera trata sobre el proceso de transformación de las fibras vegetales y 
animales en diversos productos adecuados para ser tejidos y establece una 
diferenciación de acuerdo a materiales y sectores laborales que los trabajan, la segunda 
parte se dedica básicamente al cuero, su creación (calzado y complementos) y 
comercialización. Se destaca lo importante que fue para el desarrollo de estos sectores 
la incorporación de la política de la zona de la Corona de Castilla, debido a la 
reglamentación jurídica y del trabajo que trajo consigo, la cual en su vertiente gremial 
se inpiró en la cordobesa y estuvo en manos del Concejo. Apéndice documental.- 
C.R.M. 
 
97-2271 CATALÁN MARTÍNEZ, ELENA: El fin de un privilegio: la contribución 
eclesiástica a la Hacienda Real (1519-1794).- “Stvdia Historica. Historia 
Moderna” (Salamanca), núm. 16 (1997), 177-200. 
Análisis de la evolución de las principales aportaciones económicas de la Iglesia a la 
Real Hacienda desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, poniendo 
énfasis en el Subsidio y el Excusado, las contribuciones más importantes. Copiosa 
documentación bibliográfica y fondos del Archivo General de Simancas.- R.C.N. 
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97-2272 CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL; MIRANDA GARCÍA, 
SOLEDAD: El poder y sus hombres. ¿Por quién hemos sido gobernados 
los españoles ? (1705-1998).- Editorial Actas.- Madrid, 1998.- 894 p.  
Libro modélico sobre la sociología de las élites políticas contemporáneas, y en 
particular sobre los ministros españoles en los últimos tres siglos. Incorpora una 
amplísima base de datos prosopográfica resultado de una vasta investigación de base, 
y un sólido aparato crítico que ilumina todo el texto. En esta magna biografía colectiva 
logran, sin embargo, perfilarse los rasgos específicos que el devenir histórico ha ido 
proyectando sobre la élite en cuestión, de forma que es posible reconocer también en 
sus páginas los grandes trazos de la historia contemporánea de España. De hecho, sus 
extensas notas, una de sus grandes bazas, son una auténtica tribuna de la historia en 
que se concede la palabra en un constante diálogo a los más variados personajes de la 
vida política y cultural del país. Tiene este libro preñado de matices, en definitiva, la 
rara virtud de combinar en su justa medida el tratamiento estadístico, la erudición 
histórica, y la interpretación sociológica, dando forma a un constructo muy atractivo, 
donde la historia de vida se inserta, sin perder su singularidad, en una perspectiva más 
amplia que explora las poliédricas relaciones entre el poder y sus representantes. Una 
obra, sin duda, del mayor interés y utilidad para quienes en el futuro aborden el 
estudio sociológico de las élites contemporáneas.- J.Pz.S. 
 
97-2273 DÍEZ SANZ, ENRIQUE: La legislación municipal y la pervivencia del 
Fuero de Soria. Las ordenanzas sobre montes de 1497 y 1526.- “Celtiberia” 
(Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 287-301. 
Comentarios a dichas ordenanzas, teniendo en cuenta su relación con el Fuero de 
Soria (documentación de diversos archivos de la provincia).- R.O. 
 
 
97-2274 ESPUNY TOMÁS, MARÍA JESÚS: El Real Consulado de Comercio del 
Principado de Cataluña (1758-1829).- Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 
1993.- 3 microfichas (18 x 11). 
Estudio sobre el Consulado de Comercio del Principado de Cataluña. En primer lugar 
explica lo que fue el “Consulat de Mar” de Barcelona hasta los decretos de Nueva 
Planta y cual fue la situación del “Tribunal de la Lonja de Mar” de 1714 a 1758; a 
continuación se dedica al análisis de la institución del Consulado de Comercio entre 
1758 y 1829: los tres cuerpos de comercio del Principado de Cataluña (Comunitat de 
Comerciants, Junta Particular de Comerç i Consulat), el “Consulat” y su jurisdicción, 
la jurisdicción consular y sus conflictos de competencia y el procedimiento mercantil 
en el Tribunal del Real Consulat de Catalunya. Para la autora, este Consulado de 
Comercio era una “universitas” dotada de autonomia organizativa, normativa y 
judicial y su labor principal era el conocimiento de los asuntos contenciosos del 
comercio y todo lo que le era anexo, conexo y dependiente con una jurisdicción 
objetiva, terrestre y marítima y para todo el Principado de Cataluña. Apartado de 
conclusiones y bibliografía.- J.O.P. 
 
97-2275 ESTALL I POLES, VICENT JOAN: La industria cerámica en Onda. Las 
fábricas, 1778-1997.- Presentación ENRIQUE NAVARRO ANDREU.- 
Ajuntament d´Onda (Monografías del Museo del azulejo de Onda, 1).- 
Onda (Castellón de la Plana), 1997.- 102 p., numerosas ils. y 5 planos (29,5 
x 21). 
Reconstrucción histórica, a partir de documentación escrita y gráfica, que abarca desde 
fines del siglo XVIII hasta la actualidad. Aunque da una visión muy sucinta, destaca 
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las siguientes industrias: fábrica de Miquel Guinot, de Peris, la Glorieta y la 
Valenciana y sitúa mediante planos la ubicación de las diversas manufacturas: primer 
plano (del siglo XVIII a 1939); segundo plano (de 1940 a 1985) y tercer plano (de 
1986 a 1997). Incluye fotografías exteriores e interiores de fábricas, de cuños, 
catálogos, marcas, membretes y algunos azulejos. El trabajo se ha llevado a cabo con 
documentación procedente básicamente del catastro de riqueza urbana del Archivo de 
Hacienda (Castellón) y los tomos de la comprobación del registro fiscal de edificios y 
solares del Archivo Histórico Municipal de Onda. Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2276 ESTEBAN MUÑECAS, BEATRIZ: Las memorias de huérfanas de San 
Esteban de Gormaz.- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 
303-318, 1 lám. 
Transcricpión de la cláusula del testamento (1574) del marqués de Villena, Francisco 
López Pacheco Cabrera y Bobadilla, para la fundación de una memoria de huérfanas 
para casar una huérfana cada año (Archivo municipal de San Esteban de Gormaz), que 
funcionó hasta 1817.- R.O. 
 
97-2277 FOZ Y FOZ O.D.N., PILAR: Mujer y educación en Colombia, siglos 
XVI-XIX. Aportaciones del colegio La Enseñanza, 1783-1900.- 
Presentación de ALBERTO GUTIÉRREZ, S.J.- Prólogo de BELISARIO 
BETANCUR.- Academia Colombiana de Historia (Biblioteca de Historia 
Nacional, CXLVIII).- Santafé de Bogotá, 1997.- XXVI + 350 p. + 8 láms., 
mapas (24 x 17). 
Estudio del proyecto educativo (y aportaciones a la pedagogía) del Colegio de “La 
Enseñanza” de las religiosas de la Compañía de María en Bogotá desde su fundación 
(1783) hasta 1900, en el cual se pone de relieve como la Compañía de María 
consiguió dar en Nueva Granada una adecuada y fructuosa respuesta a las urgencias 
educativas, abriendo a la mujer un camino de acceso a la instrucción y promoción 
cultural, bajo la inspiración del proyecto educativo de Juana de Lestonnac 
(1556-1640), y bajo el impulso carismático de Clemencia de Caycedo (1710-1779). 
La autora pone de relieve como, después del proceso emancipador colombiano, se 
produjo un enfrentamiento Iglesia-Estado por el control de la educación (1831-1885). 
Se ofrece, a modo de complemento, un apéndice documental junto con resúmenes 
estadísticos, mapas y representaciones gráficas. Abundantes referencias a los colegios 
hispanos de la Compañía de María, principalmente de Barcelona, Lleida, Zaragoza, 
San Fernando (Cádiz) y Tudela. Modélico índice toponímico y onomástico.- V.S.F. 
 
97-2278 GÜNZBERG I MOLL, J.: Els enfrontaments entre les corporacions 
notarials barcelonines a l'època moderna.- “Estudis històrics i documentals 
dels Arxius de Protocols” (Barcelona), XIV (1996), 259-271.- M.Ba. 
 
97-2279 HERNÁNDEZ, MAURO: A la sombra de la Corona. Poder local y 
oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808).- Siglo XXI Editores (Historia).- 
Madrid, 1995.- XIX + 422 p., 22 cuadros, 11 gráficos, 1 apéndice, 1 índice 
onomástico (21 x 13). 
Riguroso estudio de historia social del poder, que combina el análisis de la 
documentación privada y pública, para centrarse en los concejales del Ayuntamiento 
de Madrid en los siglos XVII y XVIII. La definición de la naturaleza y las relaciones 
sociales de esta oligarquía, parte necesariamente para el autor, del impacto del 
acortesanamiento de la ciudad y de un ineludible proceso de refeudalización, marcado 
por la expansión de las clases dominantes y que va acompañado de la ampliación de la 
burocracia estatal, su dominio sobre el espacio y las rentas y una movilidad social 
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ascendente que se produce dentro de unas pautas puramente nobiliarias, el arraigo a la 
tierra y el servicio a la Corona. Ambos factores van a contribuir al cierre oligárquico 
de lo que el autor llamará burguesía feudal. Por otro lado, la definición de las 
relaciones de la oligarquía madrileña con el poder parte para el autor de la ruptura de 
una idea parcial de centralización desde la Corona, que cabe sustituir por una 
centralización como compromiso de intereses mutuos entre ambos protagonistas. Al 
margen de las hipótesis que rigen la obra, hay que destacar la radiografía familiar del 
grupo, el análisis de las relaciones de parentesco en el acceso a las regidurías, sus 
orígenes sociogeográficos, las relaciones entre enriquecimiento patrimonial, 
establecimiento y poder, las estrategias sucesorias, matrimoniales y culturales, a 
menudo ilustradas con la descripción de determinadas historias familiares -merece 
capítulo aparte la de los Negrete, de comerciantes a condes de Campo Alange- que 
sazonan el hermetismo de los numerosos cuadros, si bien imprescindibles. Finalmente, 
Mauro Hernández concluye con la relación entre el desentendimiento de esta 
burguesía feudal respecto de la producción y su interés por el Estado territorial, con su 
contribución a la decadencia castellana del antiguo régimen.- M.A.F. 
 
97-2280 HURTADO DE MENDOZA, ENRIQUE: El vínculo de la Torre (siglos 
XVII al XIX).- “Hidalguía” (Madrid), XLV, núm. 262-263 (1997), 393-399. 
Introducción general sobre la institución del “mayorazgo” en la Corona de Castilla y 
su implantación en América. Estudio del caso concreto de los mayorazgos y 
vinculaciones aparecidas en la isla de Cuba a partir del siglo XVI. Se describe el caso 
concreto de los de la Torre, fundado en Puerto Príncipe, hoy Camagüey, en 1640, por 
el Capitán Pedro de la Torre Sifontes y que perduró hasta mediados del siglo XIX.- 
P.B. 
 
97-2281 LARA RAMOS, ANTONIO; PÉREZ LÓPEZ, SANTIAGO: El Hospital 
Real de Caridad y el Hospicio Real. Asistencia hospitalaria y expósitos en 
Guadix (1750-1850).- Prólogo de C. ASENJO SEDANO.- Archivo 
Histórico Municipal.- Guadix, 1997.- 293 p. (21 x 14). 
El Hospital Real de Guadix fue establecido en 1492 tras la reconquista de la ciudad. 
Su historia multicentenaria es en considerable medida la de la beneficencia en la urbe 
accitana, y por extensión en su diócesis, dado que entre sus muros recibieron cobijo y 
socorro muchas generaciones de enfermos e indigentes, incluídos los expósitos, hasta 
que éstos pudieron contar en 1804 con casa propia, el Hospicio Real o Casa de 
Misericordia, bajo los auspicios de la Sociedad Económica de Amigos del País. Los 
autores centran su investigación en el período comprendido entre 1750 y 1780, 
sucesivamente de plenitud, declive y liquidación. Esta última bajo los efectos de la 
obra desamortizadora. Interesante aportación a una dimensión infravalorada de la 
Iglesia en el Antiguo régimen: la benéfica o asistencial en su vértice sanitaria y 
educativa. Apéndices estadístico y documental. Indices de fuentes manuscritas y 
bibliográficas.- J.B.Vi. 
 
97-2282 MARCOS MARTÍN, ALBERTO: Evolución de la propiedad pública 
municipal en Castilla la Vieja durante la época moderna.- “Stvdia 
Historica. Historia Moderna” (Salamanca), núm. 16 (1997), 57-100. 
Definición de la propiedad pública municipal, en la que se sopesa la importancia 
cuantitativa y cualitativa de los bienes municipales y después se analizan las 
transformaciones de la propiedad municipal durante la Edad Moderna y su 
repercusión en el crecimiento agrario.- I.H.E. 
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97-2283 MICÓ NAVARRO, JUAN A.: Los Condes de Pestagua y su vinculación 
con Xert. Su entronque con los Feliu castellonenses.- “Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXII, núm. 4 
(1996), 473-506. 
Análisis de las relaciones de carácter familiar (con sus implicaciones económicas) 
entre tres familias sucesivamente establecidas en Xert (Castellón): los Calduch (siglos 
XVI-XVII), los Feliu (siglos XVII-XIX) y los condes de Pestagua (siglos XIX-XX). 
Minucioso desarrollo genealógico, ampliamente anotado, y transcripción de cuatro 
documentos.- R.O. 
 
97-2284 MONTEAGUDO ROBLEDO, MARÍA-PILAR: El espectáculo del poder. 
Fiestas reales en la Valencia Moderna.- Preámbulo de RITA BARBERÁ 
NOLLA.- Presentación de MANUEL TARANCÓN.- Ajuntament de 
València (Colección Minor, 7).- València, 1995.- 196 p., con ils. (20 x 15). 
Estudio de las diversas fiestas celebradas en la ciudad de Valencia durante los siglos 
XVII y XVIII, con motivo de los diferentes acontecimientos relacionados con la 
monarquía hispana (bodas reales, nacimientos, proclamaciones, visitas, exequias, etc.), 
que la autora examina como elementos y mecanismos de legitimación y propaganda 
del poder monárquico en su consolidación hacia la monarquía absoluta. De especial 
interés el capítulo dedicado a las fuentes para el estudio de los ceremoniales festivos 
usados en la ciudad de Valencia durante el Antiguo Régimen (Cf., p. 15-20). 
Monografía de interés para el estudio de la evolución y cambios en el concepto del 
poder monárquico en época moderna a través de los cambios operados en los modelos 
celebrativos en el marco de la ciudad de Valencia.- V.S.F. 
 
97-2285 MORALES, A.; ROSELLÓ, E.: Sobre la presencia del bacalao en la 
cartuja sevillana de Santa María de las Cuevas (Siglos XV y XVI).- 
“Archivo Hispalense” (Sevilla), LXXIV, núm. 226 (1991), 17-26 y dos 
láminas fuera de texto. 
Un equipo de arqueólogos medievalistas ha explorado el “sterquilinium” (pozo negro) 
de la celda abacial de la citada cartuja, encontrando numerosos restos que informan 
sobre la dieta ictiófaga de los monjes, lo que da pie a los autores para algunas 
disquisiciones sobre las pesquerías de bacalao, variedades de éste y procedencia 
probable. No faltan tampoco restos de aves y mamíferos (lo que podría explicarse 
como concesiones a los visitantes, no obligados a la abstinencia de carne).- A.D. 
 
97-2286 MORENO ALONSO, MANUEL: La forja del liberalismo en España. Los 
amigos españoles de lord Holland, 1793-1840.- Congreso de los 
Diputados.- Madrid 1997.- 484 p. (22 x 15,5). 
Estudio muy documentado sobre la influencia de lord Holland en la implantación y la 
forma concreta del primer liberalismo español, desde su primer viaje a España (1793) 
hasta su muerte en 1840. El autor no sólo rehace el itinerario del matrimonio inglés en 
la península, sino sus sucesivos círculos de amistades y la producción escrita que salió 
de esos círculos, así como la que constituyó la visión inglesa de España y la visión 
española de Inglaterra a comienzos del siglo XIX. La influencia principal de lord 
Holland tuvo lugar durante su estancia en Sevilla en 1808-1809, en que contribuyó 
decisivamente a que se acordara, primero, la reunión de Cortes y, después, la forma en 
que esas Cortes se desenvolvieron. La obra tiene muchas acotaciones sobre la 
perspectiva inglesa y española acerca del otro. Y eso es particularmente rico en lo que 
concierne a la formación del mito de Inglaterra como país de libertades y a la de los 
mitos de lo español como “moro” y demás. Notas.- J.An. 
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97-2287 MÖRNER, MAGNUS: Spanish historians on Spanish migration to 
America during the colonial period.- “Latin American Review”, XXX, 
núm. 2 (1995), 251-267. 
Revisa nueve libros sobre la emigración a América en la época colonial. Esta 
emigración reflejó durante los siglos XVI-XVII el dominio de Castilla y la 
importancia de las pequeñas rutas en el campo y en los centros urbanos. Un nuevo 
modelo surgió en el siglo XVIII, que mostraba el crecimiento en importancia de las 
provincias marítimas y de las presiones de esta nueva población en España. Variados 
estudios españoles contribuyen al crecimiento de la historiografía en estas materias. 19 
notas. Bibliografía.- J.K. PFABE. 
 
97-2288 NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ: Cultivos, aprovechamientos y sociedad 
agraria en la campiña de Córdoba: Fernán-Núñez y Montemayor (siglos 
XVIII-XX).- Ayuntamientos de Fernán- Núñez y Montemayor. Áreas de 
Geografía de la Universidad de Córdoba.- Córdoba, 1991.- 321 p. con 
fotografías y gráficos (24 x 17). 
Partiendo de una tesis doctoral anterior y con las mismas fuentes (Catastro de 
Ensenada, amillaramientos para el siglo XIX y Catastros del XX) se realiza un análisis 
a lo largo del periodo indicado (cultivos, aprovechamientos y actividad agraria, 
proceso desamortizador, agricultura actual) para constatar que partiendo de una 
situación geográfica y de reparto de la propiedad agraria (en manos de la nobleza en el 
siglo XVIII) similares, la evolución ha sido diferente, por la temprana introducción del 
regadío en Fernán-Núñez y el acceso a la pequeña propiedad de los campesinos, 
mientras Montemayor ha mantenido la estructura tradicional de latifundio de secano. 
Numerosos cuadros y gráficas complementan el texto.- R.O. 
 
97-2289 PÉREZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL: Estructuras familiares, prácticas 
hereditarias y reproducción social en la Vega Baja del Esla (1700-1850).- 
“Stvdia Historica. Historia Moderna” (Salamanca), núm. 16 (1997), 
257-289. 
Estudio de las estructuras familiares y su dinámica a partir de padrones locales y 
documentos notariales. Se observa el igualitarismo en el desarrollo del modelo 
conyugal (donaciones, legados, herencias) y en las estrategias hereditarias. Su 
fructificación se da en la segunda mitad del siglo XVIII. Las redes de parentesco se 
complementaban con el peso muy importante de la vecindad y un papel destacado del 
clero rural.- I.H.E. 
 
97-2290 PÉREZ ROMERO, EMILIO: Patrimonios comunales, ganadería 
trashumante y sociedad en la Tierra de Soria. Siglos XVIII-XIX.- Prólogo 
de ÁNGEL GARCÍA SANZ.- Junta de Castilla y León. Consejería de 
Educación y Cultura (Estudios de Historia).- Valladolid, 1995.- 431 p., con 
mapas y cuadros (24 x 17,5). 
Tesis doctoral sobre la influencia de la Mesta y de la trashumancia ovina en los 
caracteres económicos y de gobierno local de Soria. Obra muy bien estructurada y 
documentada (diversos archivos de Soria y otros nacionales, fuentes impresas y 
bibliografía), que refleja la transformación económica desde una etapa de economía 
basada en la comercialización de la ganadería, con una agricultura simplemente de 
consumo, hasta la intensificación de los cultivos y los montes, ya en la segunda mitad 
del siglo XIX. Este proceso se analiza a través de dos estratos históricos: caracteres de 
la “Tierra de Soria” (la capital y 150 pueblos en unos 2.500 km2) durante el siglo 
XVIII, teniendo en cuenta los intereses contrapuestos (patrimonios comunales, la 
agricultura, las dehesas y montes y la ganadería trashumante), que dieron lugar a una 
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lucha por los pastos; y, como consecuencia de lo anterior, de la supresión de la Mesta 
y de la desamortización de Madoz, las transformaciones del siglo XIX: la conversión 
de la Universidad de la Tierra en Mancomunidad de Soria y la decadencia de la 
ganadería ovina. Mapas y cuadros de gran interés, pero sin índices.- R.O. 
 
97-2291 PÉREZ SAMPER, MARÍA DE LOS ÁNGELES: La alimentación como 
indicativo de un estilo de vida: el Colegio de Cordelles de los jesuitas.- En 
“Profesor Nazario González. Una Historia abierta” (IHE núm. 97-1581), 
55-65. 
Análisis sobre formas, maneras, tipología, servicios y normas de higiene observadas en 
el Colegio de Cordelles, considerada la institución docente más relevante y prestigiosa 
de los jesuitas en la Barcelona de los siglos XVII y XVIII. Se transcriben fragmentos 
de las Constituciones del Colegio alusivas al régimen alimentario.- P.B. 
 
97-2292 PIALLOUX, GEORGES: Basques et Corsaires.- Éditions J and D.- 
Biarritz, 1996.- V + 130 p.s.n. con láms. (26 x 18,5). 
Con un marcado tono encomiástico el autor hace acopio de numerosos datos 
históricos y biográficos relacionados con la práctica del corso marítimo durante los 
siglos XVII, XVIII y principios de XIX. En este caso, sin embargo, se refieren casi 
exclusivamente al practicado por ciudadanos vascos originarios del territorio francés, 
aunque hay varias referencias a hechos de la historia de España. Los aspectos tratados 
son los siguientes: antecedentes, causas, componentes humanos, armadores, tipos de 
navíos, hechos bélicos, avituallamiento y vida a bordo, pero desde un punto de vista 
esquemático y algo superficial. En apéndice, una breve semblanza de 21 individuos. 
La bibliografía carece de algunos datos relevantes. Sin notas.- F.A.G. 
 
97-2293 PLANAS, NATIVIDAD: Les Majorquins dans le Monde Musulman à 
l´époque moderne.- “Mélanges de la Casa de Velázquez” (Madrid), XXVII, 
núm. 2 (1991), 115-128. 
El artículo trata de las relaciones existentes entre las zonas fronterizas cristianas y el 
Islam en la época moderna. Se centra especialmente aquí en el caso de los cautivos y 
renegados mallorquines. Contiene cuadros numéricos.- D.U. 
 
 
97-2294 PLANS, SERGI: Estudi de l´inventari de Bartomeu Reig, ferrer 
(Folgueroles 1661-Barcelona 1739): Noves aportacions a la seva 
biografía.- “Ausa. Publicació del Patronat d´Estudis Osonencs” (Vic), 
XVII, núm. 138 (1997), 333-353. 
Datos biográficos, clientela y obra del herrero Bartomeu Reig (véase también: 
PLANS, S.: “Bartomeu Reig i la reixa de l´apotecaria de l´Hospital General de la 
Santa Creu de Barcelona (1696): una proposta d´atribució.” (“Revista de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya”, núm. 15 (1994), 5-9). Descripción detallada de 
la casa que habitó en la calle Hospital de Barcelona y transcripción del inventario de 
bienes, en apéndice.- L.R.F. 
 
97-2295 PORRAS ARBOLEDAS, PEDRO A.: Las ordenanzas municipales. 
Algunas propuestas para su estudio y un ejemplo.- “Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie III: Historia Medieval” (Madrid), núm. 7 (1994), 49-64. 
Observaciones de carácter general sobre las ordenanzas municipales, seguidas del 
análisis concreto de las ordenanzas de curtidores y zapateros de Úbeda de 1508. 
Apéndice con transcripción de dos documentos relativos al gremio de zapateros de la 
ciudad de Úbeda, de 1310 y 1508.- P.B. 
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97-2296 REY CASTELAO, OFELIA: La propiedad colectiva en la España 
moderna.- “Stvdia Historica. Historia Moderna” (Salamanca), núm. 16 
(1997), 5-16. 
Informe sobre las formas de propiedad y aprovechamiento de las tierras de uso 
colectivo en cuatro zonas. Se estudia el ejemplo gallego, como uno de los más 
característicos debido a los numerosos conflictos que ocasionó.- I.H.E. 
 
97-2297 ROBLES GÓMEZ, JOSÉ MARÍA: Libro de Ordenanzas de los Bienes 
Censuales de la Orden de San Juan en Camesa de Valdeolea (1617-1798).- 
Presentación de JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE CORTAZAR y JUAN BARÓ 
PAZOS.- Fundación Marcelino Botín (Serie Documentación. Historia de 
Cantabria, núm. 4.11).- Santander, 1997.- 169 p., con 3 mapas (20 x 15). 
Transcripción y regesta de 66 documentos, de los siglos XVII y XVIII, que 
constituyen el citado Libro de Ordenanzas (propiedad particular). Edición muy 
cuidada y bien anotada (para lo cual se han consultado diversos archivos, fuentes 
impresas y bibliografía). En la introducción se presenta el marco histórico-jurídico, de 
gran interés por cuanto esta institución perduró hasta el siglo XX, ya que los bienes de 
la Orden Sanjuanista en Camesa (Cantabria) pasaron a consecuencia de la 
desamortización no a los enfiteutas, sino al Concejo. Indices: de documentos, de 
topónimos, de antropónimos, y de cargos, oficios y títulos.- R.O. 
 
97-2298 ROMÁN CERVANTES, CÁNDIDO: El comercio de granos y la política 
de abastos en una ciudad portuaria. Cartagena 1690-1760.- Prólogo de 
CARMEN Mª CREMADES GRIÑÁN.- Ayuntamiento de Cartagena. 
Concejalía de Cultura (V Concurso de Historia de la Región Ciudad de 
Cartagena (1989) Accésit).- Cartagena, 1990.- 123 p., con 5 mapas (23 x 
16). 
Interesante estudio sobre el abastecimiento de grano en la ciudad de Cartagena durante 
el siglo XVIII (de la comarca, de otras regiones peninsulares, por mar), a través del 
análisis de la institución del Pósito (que sustituyó al Almudí), según documentación 
del Archivo Municipal de Cartagena, con metodología que se podría aplicar a otras 
ciudades de la época. Cuadros, gráficos y mapas favorecen la comprensión del texto. 
Apéndice documental y bibliografía.- B.M.O. 
 
97-2299 ROUX, GUILLAUME: Introducción a la feria murciana (siglos 
XVIII-XIX).- Traducción de REGINE ESPÓSITO.- Ayuntamiento de 
Murcia. Ediciones Almudi.- Murcia, 1994.- 93 p., 7 láms. (22 x 15). 
La feria de Murcia, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, fue reactivada por el 
Municipio a mediados del siglo XVIII. Su desarrollo y actividades (procedencia de los 
feriantes, productos en venta, rendimiento) se estudian a través de los libros del 
Archivo Municipal hasta 1904. Se analizan también aspectos sociales: publicidad, el 
carácter de fiesta que adquiere la feria, comportamientos y mentalidades, mendicidad y 
delincuencia. El libro contiene algunas fotografías interesantes, probablemente de 
principios del siglo XX, que no se identifican.- B.M.O. 
 
97-2300 SANTOS VAQUERO, ÁNGEL: La Real Casa de Caridad de Toledo: una 
institución ilustrada.- Diputación Provincial de Toledo. Instituto Provincial 
de Investigaciones y Estudios Toledanos (Serie 1. Monografías, 36).- 
Toledo, 1994.- 193 p. con ils. (24 x 17). 
Tras el análisis económico y demográfico entre los siglos XVI y XVIII, teniendo en 
cuenta la pobreza y la caridad pública, así como el interés de los ilustrados por la 
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beneficencia, el estudio se centra en la creación en 1774 de la Casa de Caridad, que se 
ubicó en el edificio del Alcázar, y en sus actividades, de las que se analizan 
especialmente las fábricas textiles (esparto, lino, lana y seda), hasta su suspensión en 
1838, según documentación de diversos archivos toledanos, en especial el Municipal. 
Apéndice documental.- R.O. 
 
97-2301 SIMÓN I TARRÉS, ANTONI: Aproximació al pensament demogràfic a 
Catalunya.- Curial Edicions Catalanes (Biblioteca de cultura catalana, 80).- 
Barcelona, 1995.- 171 p. (18 x 12). 
Análisis minucioso y muy bien anotado, con utilización de obras manuscritas y con 
transcripción de fragmentos de escritos de los diversos autores estudiados, desde 
finales del siglo XVII (Narcís Feliu de la Penya) hasta el primer tercio del XX (Josep 
Antoni Vandellós), dando relevancia al carácter “poblacionista” del pensamiento de la 
mayoría de los autores analizados y las características ideológicas o políticas de 
algunos de ellos.- R.O. 
 
97-2302 VILAR, JUAN B.: Musulmanes en la Región de Murcia en el siglo XIX. 
Testamento y muerte en Cartagena en 1811 de un mercader de Trípoli.- 
“Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= Jornadas 
sobre la mujer magrebí inmigrante), 219-238. 
La normalización de relaciones de España con la Regencia de Trípoli en 1784 
posibilitó un activo tráfico mercantil entre ambos países, que no decayó durante la 
Guerra Peninsular de 1808-1813. En esa época se sitúa la presencia en Cartagena del 
rico comerciante Hasán Haltay, proveedor de trigo fallecido en esta ciudad en 1811, 
víctima de la epidemia de fiebre amarilla. Su testamento, que el autor estudia y aporta, 
es un documento de singular interés para la historia social y económica de Cartagena a 
comienzos del siglo XIX, y de las relaciones hispano-magrebíes (y especialmente con 
Trípoli) en la época. Interesantes noticias adicionales sobre la minoría musulmana 
residente en Cartagena en el tercio final del XVIII (cautivos y libertos principalmente), 
su organización comunal, mezquitas y cementerios.- P.E.B. 
 
97-2303 YÁÑEZ, CÉSAR: Catalunya i ultramar. Poder i negoci a les colònies 
espanyoles, 1750-1914. La història catalana en clau colonial.- “Drassana. 
Revista del Museu Marítim” (Barcelona), núm. 5 (1996), 38-46. 
Síntesis de la relación existente entre Cataluña y las colonias españolas en el siglo 
XIX: un mismo hecho colonial pero con iniciativas que diferían del tradicional 
colonialismo español, debido a que en el caso catalán dicho comercio obedecía a las 
exigencias internas de la economía. El presente artículo acompaña otros sobre la 
preparación de una exposición sobre el tema enunciado en la primera parte del título. 
El catálogo de la exposición corrió a cargo de JOSEP MARIA FRADERA, CÉSAR 
YÁÑEZ, ALBERT GARCÍA... (Catalunya i Ultramar. Poder i negoci a les colònies 
espanyoles (1750-1914); Consorci de les Drassanes de Barcelona-Àmbit de Serveis 





97-2304 BARRIO GOZALO, MAXIMILIANO: Perfil socioeconómico de una élite 
de poder. VII: Los obispos de Cartagena-Murcia (1556-1834).- 
“Anthologica Annua” (Roma), núm. 39 (1992), 103-166. Con 2 mapas. 
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Estudio de los orígenes, formación, procedencia social, administración del patrimonio, 
rentas y cargas fiscales durante los pontificados de los obispos de Cartagena-Murcia, 
entre 1556-1834.- P.B. 
 
97-2305 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, BERNABÉ: La escuela de Cristo en la 
ciudad de Soria: Análisis institucional, religioso y sociológico de una 
corporación.- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 187-206, 1 lám. 
Comentario y análisis de un manuscrito de 250 págs. (parroquia de San Juan de 
Rabanera de Soria), que viene a ser como un libro de actas, de 1654 a 1770, de la 
Escuela de Cristo, especie de congregación religiosa fundada por el obispo Palafox, 
con espíritu de “perseverancia, austeridad y humildad”.- R.O. 
 
97-2306 CÁRDENAS PIERA, EMILIO DE: Bulas de la Iglesia de San Luis de 
Madrid.- “Hidalguía” (Madrid), XLV, núm. 262-263 (1997), 507-523. 
Relación del contenido del inventario conservado en el Archivo Histórico Nacional, 
Sección Clero (legajo 3.988), con las 301 licencias de matrimonios otorgadas a 
feligreses de la parroquia del Carmen y San Luis de Madrid, entre 1663 y 1724.- P.B. 
 
97-2307 CARMONA MORENO O.S.A., FÉLIX: Profesiones religiosas del 
convento de Nuestra Señora del Socorro de Palma de Mallorca.- “Archivo 
Agustiniano” (Valladolid), LXXXI, núm. 199 (1997), 229-265. 
(Cf. IHE 96-1242). Descripción minuciosa del contenido del Libro IV de las 
profesiones del convento agustino de Palma de Mallorca. Contiene 155 profesiones de 
frailes. Se indica origen, paternidad y, en la mayoría de los casos, fecha de defunción 
de cada fraile. Comprende los años 1663 a 1719. Es continuación de un trabajo 
publicado en el núm. 198 (1996) de la misma revista.- P.B. 
 
97-2308 GONZÁLEZ DE CALDAS MÉNDEZ, MARÍA VICTORIA: El Santo 
Oficio en Sevilla.- “Mélanges de la Casa de Velázquez” (Madrid), XXVII, 
núm. 2 (1991), 58-114. 
Historia del Santo Oficio en Sevilla, centrándose en los años 1639-1700. El objetivo 
del trabajo ha sido entender los mecanismos de la Inquisición sevillana como 
instrumento de control social, ligado a los intereses de la Iglesia y del Estado. Analiza 
la práctica procesal del Tribunal, así como el perfil sociológico de los procesados. 
Contiene planos y gráficos.- D.U. 
 
97-2309 GONZÁLEZ LEYVA, ALEJANDRA: La devoción del Rosario en Nueva 
España (II).- “Archivo Dominicano” (Salamanca), XVIII (1997), 53-149. 
Segunda y última parte del estudio iniciado en “Archivo Dominicano” (XVII, 1996, p. 
251-319), centrándose en la devoción mariana del rosario y su importancia en el arte y 
la vida en México Colonial. Notas y bibliografía.- F.A.G. 
 
97-2310 GUITARTE IZQUIERDO, VIDAL: Episcopologio Español (1700-1867). 
Españoles obispos en España, América, Filipinas y otros países.- 
“Anthologica Annua” (Roma), núm. 39 (1992), 433-688. 
Exhaustiva relación de 961 obispos de origen hispánico destinados a diversas sedes 
del orbe católico, con referencias a consagración episcopal, orden religiosa, obispos 
consagrantes y otros datos biográficos. Índice de títulos y de sedes episcopales. Dicho 
trabajo ya fue publicado en otras obras del mismo año, y reseñado en IHE núms. 
94-567 y 94-568.- P.B. 
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97-2311 MARTÍN RIEGO, MANUEL: Las conferencias morales y la formación del 
clero en la archidiócesis de Sevilla (siglos XVIII al XX).- Fundación Infanta 
María Luisa.- Sevilla, 1997.- 426 p. (23,5 x 16,5). 
Estudio sistemático de la formación permanente del clero, por medio sobre todo de las 
llamadas conferencias morales, que eran reuniones periódicas en las que se debatían y 
resolvían problemas dogmáticos y morales propuestos “ad hoc” desde la curia 
diocesana; ello entre el siglo XVIII (sobre todo los años ochenta) y 1967, aunque el 
autor comienza con una larga introducción acerca de la formación permanente del 
clero en la Iglesia católica desde sus orígenes y detalla después la introducción de las 
conferencias en España desde el siglo XVI y la aplicación del Concilio de Trento. 
Exposición muy narrativa, es obra de clara utilidad. Notas.- J.An. 
 
97-2312 MECHOULAN, HENRY: Du racisme religieux de Torrejoncillo a 
l'antijudaisme “eclairé” de Feijóo.- “Revue des Études Juives” (France), 
CLIV, núm. 3-4 (1995), 363-385. 
Sigue la evolución del antijudaísmo en España en los siglos XVII y XVIII a través de 
los escritos de Francisco de Torrejoncillo y Benito Jerónimo Feijóo (1676-1764), 
mostrando como durante la Ilustración se desarrolló un nuevo antijudaísmo depurado 
de sus más grotescos elementos, pero todavía agresivo.- H.A. 
 
97-2313 MEDIAVILLA O.S.A., BENITO: Convento de San Felipe el Real de 
Madrid.- En “X Congreso Internacional de Historia de la Orden de San 
Agustín. Conventos Agustinos (Madrid, 20-24 de octubre de 1997)” (IHE 
núm. 97-1592), 293-337. 
Orígenes, descripción, valor artístico y notas sobre la vida comunitaria en el convento 
madrileño de San Felipe el Real, entre los siglos XVI y XVIII.- F.A.G. 
 
 
97-2314 MOLINÉ I COLL, ENRIC: Els últims dos-cents anys del monestir de Gerri 
(1631-1835).- Pròleg de CEBRIÀ BARAUT.- Garsineu edicions (Estudis, 
8).- Tremp (Lleida), 1998.- 261 p. con ils. s.n. (24 x 17). 
Estudio monográfico, basado en documentación inédita (de los archivos episcopal y 
capitular de la Seu d'Urgell), convenientemente anotada, que proporciona una visión 
muy directa e informada de la vida del monasterio benedictino catalán de Santa María 
de Gerri, desde su ingreso en la Congregación Claustral Tarraconense hasta la 
exclaustración forzosa del siglo XIX. Estudia los edificios; la comunidad, beneficiados 
y sirvientes, los bienes patrimoniales y su administración, el culto y los estudios, el 
gobierno del monasterio y su proyección exterior. Existen muy escasas monografías de 
monasterios catalanes referentes a las edades moderna y contemporánea, de ahí el 
interés fundamental de ésta. Relación de abades, priores y oficios, bienes y 
parroquias.- M.R. 
 
97-2315 MORGADO GARCÍA, ARTURO: El alto clero gaditano durante el 
Antiguo Régimen (1600-1833).- “Stvdia Historica. Historia Moderna” 
(Salamanca), núm. 16 (1997), 223-255. 
Importante estudio en el que se analiza la influencia del cabildo catedralicio gaditano 
desde el siglo XVII hasta principios del XIX. Para ello el autor indaga en la 
organización interna del cabildo, su mentalidad, sus rentas, y la sociología de los 
eclesiásticos, utilizando, fundamentalmente, documentación del Archivo Histórico 
Nacional (Madrid), Archivo de la Catedral, Archivo Diocesano y Archivo Municipal 
de Cádiz.- R.C.N. 
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97-2316 PUIGDOLLERS I NOBLOM, Sch. P., RODOLF: El convent de caputxins 
de Granollers a la Torreta (1584-1812).- Ajuntament de la Roca del 
Vallès.- La Torreta (La Roca del Vallès, Barcelona), 1998.- 363 p., fotos. 
(21 x 15). 
Primera monografía histórica, ampliamente documentada, sobre el convento de 
capuchinos ubicado en La Torreta, pequeña colina que delimita la población de 
Granollers con la vecina localidad de La Roca del Vallès. El autor, religioso escolapio, 
examina los avatares del convento desde su fundación en 1584 hasta su demolición 
por las tropas hispanas, en 1812, durante la ocupación napoleónica, ofreciendo 
valiosos datos y noticias sobre el desarrollo de la fundación, sobre la vida conventual y 
actividad pastoral, sobre el impacto de pestes y guerras, junto con otras noticias de la 
vida cotidiana de los capuchinos en Granollers ordenadas cronológicamente. Presenta 
un enorme interés la meticulosa transcripción documental, que se ofrece en forma de 
apéndice (pp. 182-303), de los principales documentos que integraban el antiguo 
archivo conventual. A modo de complemento, contiene documentación gráfica: 
mapas, planos y fotografías (pp. 306-349), echándose mucho de menos un índice 
onomástico.- V.S.F. 
 
97-2317 SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: Els terciaris a Catalunya durant els 
segles XVII i XVIII.- “Analecta Sacra Tarraconensia” (Barcelona), núm. 70 
(1997), 119-188 (23,5 x 16). Separata. 
Primera visión global, realizada con documentación de archivo y fuentes impresas de 
época, sobre la vida de los terciarios franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, 
servitas, mínimos, trinitarios y mercedarios, en la Cataluña de los siglos XVII y XVIII. 
El autor pone de relieve como los terciarios (a pesar de su condición laical) 
compartieron algunos de los privilegios del estamento eclesiástico, dado que 
profesaban una Regla propia y podían vestir hábito a pesar, no obstante, de ser 





97-2318 BASSEGODA NONELL, JUAN: Proyectos barrocos para la Seu 
d'Urgell.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII: Historia del Arte” 
(Madrid), núm. 3 (1990), 151-180, con ils. 
Estudio de las diversas remodelaciones que ha sufrido la Seu d'Urgell (iglesia 
románica del siglo XII), algunas de las cuales tuvieron lugar en los siglos XVIII y XX. 
La primera relevante por Antoni Guinot y otra por Josep Puig i Cadafalch. Mención de 
los planos que se guardan en el archivo sobre la iglesia. Bibliografía y 23 figuras.- 
C.R.M. 
 
97-2319  BIELZA DE ORY, VICENTE; BUESA CONDE, DOMINGO J.; PUELL 
DE LA VILLA, IGNACIO; LARSEN, CHRISTINE; ORUETA, IRENE 
DE: La ermita de Nuestra Señora de la Fuente de Muel y las pinturas de 
Goya. Restauración, 1996-1997.- Presentación de VICENTE BIELZA DE 
ORY.- Gobierno de Aragón. Departamento de Educación y Cultura.- 
Zaragoza, 1997.- 87 p., numerosas ils. (24 x 20). 
Libro editado con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Goya, en el cual tras 
una breve historia de la población de Muel, se relata el estado en el que se encontraban 
las pinturas de la ermita antes de su reparación, junto al proceso seguido para dejarlas 
en buen estado. Se comentan los aspectos técnicos: estudio climatológico, 
fluorescencia ultravioleta, reflectología infrarroja, limpieza y reintegración de la base y 
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colores, tratamiento de molduras, etc. El volumen se encuentra más bien orientado a 
especialistas en restauración pictórica, aunque tiene interés también para el historiador 
de la obra del artista. Incluye numerosa documentación fotográfica en la que se 
muestran diversos fragmentos antes y después de la restauración, muestras 
estratigráficas en las sucesivas capas pictóricas y mapa de daños.- C.R.M. 
 
97-2320 BUTINYÀ, JÚLIA; PRAT, ENRIC; VILA, PEP: Comèdia de Santa Tecla 
(Obra hagiogràfica del segle XVIII).- “Annals de l'Institut d'Estudis 
Gironins” (Girona), XXXII (1992-1993), 197-265. 
Transcripción de la comedia hagiográfica de Santa Tecla, conservada desde pricipios 
de siglo en el archivo de Can Butinyà, en Banyoles. Previamente a la transcripción 
encontramos una explicación referente al teatro hagiográfico de los siglos XVI al XIX, 
el argumento de la comedia, los personajes, la métrica y la lengua.- L.M.P. 
 
97-2321 CASASECA CASASECA, ANTONIO; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE 
CEBALLOS, ALFONSO; MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ; URREA 
FERNÁNDEZ, JESÚS; BRASAS EGIDO, JOSÉ CARLOS; RUIZ 
ALCÓN, MARÍA TERESA; GALLEGO DE MIGUEL, AMELIA: Historia 
del Arte de Castilla y León. Tomo VI: Arte Barroco.- Ed. Ámbito.- 
Valladolid, 1997.- 470 p., ils. (32 x 24). 
Historia ampliamente ilustrada en la que se tratan diversos temas: arquitectura y 
urbanismo, escultura, pintura, platería, vidrio y cristal, rejería de la época barroca. De 
redacción amena, en la que se destacan los aspectos de carácter histórico sobre los 
descriptivos. Se halla orientada hacia un público interesado en temas de arte. Obra de 
síntesis, en la cual se pone énfasis en aspectos generales, sin caer en la vulgaridad. El 
apartado más amplio es el de arquitectura y urbanismo, en el que se destacan las 
diversas tipologías propias de las órdenes religiosas: carmelita y jesuítica, junto a unos 
modelos de construcción civil: ayuntamientos, edificios asistenciales, escuelas y 
palacios, y los conocimientos del oficio y estudios académicos. Se dedican escasas 
páginas a los apartados de vidrio y cristal, y al de rejería. Bibliografía. El texto se 
acompaña de una rica ilustración en color.- C.R.M. 
 
97-2322 DICKEY, STEPHANIE: In Courtly Context.- “Art and Antiques” (Mt. 
Morris, Illinois), XX, núm. 3 (1997), 119-126. 
Breve pero útil resumen de los cambios en el estilo de la corte que influyeron a Goya y 
a sus compatriotas en el período siguiente a la muerte de Giambattista Tiépolo. De 
acuerdo con el autor, el artista bohemio Anton Raphael Mengs, invitó a Tiépolo a 
España e introdujo tras la muerte del segundo el estilo neoclásico. Goya y los pintores 
españoles de su escuela fácilmente prefirieron el simple y claro trabajo de Mengs al 
decorativo de Tiépolo. Goya se convirtió en la figura principal del estilo naturalista, 
combinando la rigurosa honestidad de Velázquez con la simplicidad de Mengs para 
crear su propio estilo.- J.L.Sh. 
 
97-2323 FALCÓN MÁRQUEZ, TEODORO (COORDINADOR): El Imperio de 
Sevilla. IV Centenario de la construcción de la Real Audiencia.- 
Exposición, mayo/junio 1995. Sevilla.- Introducción de ...- Caja San 
Fernando.- Sevilla-Jerez, 1995.- 142 p. s.n. con 61 láms. (28 x 21). 
Catálogo realizado con motivo del IV Centenario de construcción del edificio, en la 
actualidad sede central de la Caja de San Fernando. Se menciona brevemente la 
historia y las sucesivas remodelaciones del edificio. Las 70 obras reunidas pertenecen 
a los siglos XVI y XVII: pinturas, esculturas, grabados, armaduras, tapices, etc. que 
aluden a Sevilla: historia, temas populares, grandes personajes y en el libro se incluyen 
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piezas de los artistas más conocidos de aquel momento. Se comenta cada obra y se 
mencionan datos sobre bibliografía y demás caracteres. Contiene una sucinta 
bibliografía general al final.- C.R.M. 
 
97-2324 GARCÍA CÁRCEL, RICARDO: La posesión del libro en la Cataluña del 
Antiguo Régimen.- En “Les Livres des Espagnols à l'Époque Moderne” 
(IHE núm. 97-2257), 135-159. 
Estado de la cuestión en los estudios sobre libros y bibliotecas en la Cataluña de época 
moderna, con especial atención a la realidad social de los poseedores de libros, al tipo 
y características del libro poseído y a su precio, a partir de los inventarios notariales, 
especialmente barceloneses. Interés por la movilidad exterior del libro y su ubicación 
en las estancias particulares.- P.B. 
 
97-2325 GARRIGA RIERA, JOAQUIM; MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ 
(DIRECTORES): Catàleg d'escultura i pintura dels segles XVI, XVII i 
XVIII. Època del Renaixement i el Barroc.- Coordinadoras JUDIT 
MARTÍNEZ y NÚRIA RIVERO.- Presentación PILAR VÉLEZ.- 
Ajuntament de Barcelona (Fons del Museu Frederic Marès, 3).- Barcelona, 
1996.- 538 p. con ils. (22 x 22). 
Estudio y catalogación de 558 piezas que forman parte del fondo del museo, 
realizados por un equipo de profesores de diversas universidades. Se han excluido las 
piezas que pueden ser falsas o pertenecen a otra época, junto a las que son de artes 
decorativas; en cambio, se han incluido algunas del tardo-gótico. Las obras, 
procedentes de diversas zonas, han sido objeto de una observación atenta y la 
fotografía de las piezas va acompañada de una amplia ficha bibliográfica que contiene 
los siguientes datos: descripción de la obra, identificación iconográfica, datos 
históricos y documentales, análisis estilístico, cronología, lugar y autoría.- C.R.M. 
 
97-2326 GONZÁLEZ ANTÓN, FRANCISCO; ISAAC MARTÍNEZ, MERCEDES: 
La imprenta andaluza, decisiva en la historia del libro en Canarias.- 
“Archivo Hispalense” (Sevilla), LXXIV, núm. 225 (1991), 181-189. 
La introducción de la imprenta en Canarias fue tardía, pero desde comienzos del XVI 
hubo relaciones entre autores e impresores sevillanos y las islas. El primer estableci-
miento tipográfico fue el del sevillano Pedro José Díaz, que en 1750 imprimió en 
Santa Cruz una “Explicación del Jubileo del Año Santo”, primer libro impreso en 
Canarias. Le siguieron los hermanos Rioja, gaditanos, ya a comienzos del siglo XIX.- 
A.D. 
 
97-2327 HERNÁNDEZ NIEVES, ROMÁN: Centros artísticos de escultura y 
pintura en la Baja Extremadura (siglos XVI-XVIII).- “Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie VII: Historia del Arte” (Madrid), núm. 3 (1990), 87-121, con 
ils. 
Estudio sobre los centros artísticos de Extremadura y las influencias que recibieron de 
Andalucía, Portugal y sobre todo Castilla. Se detallan los artesanos que trabajaron en 
los mismos y retablos que realizaron, junto a los lugares que en cada siglo se llevó a 
cabo una labor intensa.- C.R.M. 
 
97-2328 LOBO CARRERA, MANUEL: El libro y la lectura en Canarias en la 
Edad Moderna.- “Stvdia Historica. Historia Moderna” (Salamanca), núm. 
16 (1997), 155-175. 
Notable estudio sobre la historia del libro en el archipiélago canario desde la conquista 
de las islas hasta el siglo XVIII. Para ello el autor indaga sobre la cuantificación de las 
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bibliotecas, el número de volúmenes, su tipología y el perfil sociológico de sus 
propietarios, utilizando en la investigación una amplia bibliografía y una nutrida 
información archivística, sobre todo del Archivo Diocesano de Las Palmas y del 
Archivo del Museo Canario.- R.C.N. 
 
97-2329 MONTANER, EMILIA: La configuración de una iconografía: Las 
primeras imágenes de San Juan de la Cruz.- “Mélanges de la Casa de 
Velázquez” (Madrid), XXVII, núm. 2 (1991), 155-167. 
El artículo trata sobre la iconografía de San Juan de la Cruz. Narra la historia de 
diversas pinturas que del santo se realizaron. Contiene varios documentos pictóricos.- 
D.U. 
 
97-2330 MORA, CARMEN DE: Sor Juana en España.- “Colonial Latin American 
Review” (1995), IV, núm. 2 (1995), 197-214. 
Analiza la recepción crítica de Sor Juana de la Cruz y su trabajo literario en España 
desde el siglo XVII al XX. Durante su tiempo de vida (1651-95), los españoles 
agradecieron los textos de las monjas americanas, poetas y dramaturgos las admiraron 
por su talento literario y se sorprendieron que tales trabajos estuvieran hechos por 
mujeres. El entusiasmo por este trabajo declinó durante los siglos XVIII y XIX, 
debido en parte a los cambios en el gusto literario que se dieron en el Barroco. 
Durante el siglo XX se desarrolló un nuevo interés por los textos de Sor Juana, lo cual 
hizo surgir publicaciones en las cuales se mostraban interpretaciones de sus escritos. 
Bibliografía. 8 notas.- E.C. OLIVER 
 
97-2331 NAVARRO DE ZUVILLAGA, JAVIER: L'influence des traités de 
Desargues dans les traités espagnols.- “Sciences et Techniques en 
perspective” (France), núm. 29-30 (1994), 313-328. 
Investigación sobre la influencia de Gerard Desargues (1591-1661) en la arquitectura 
española, que muestra que los matemáticos franceses recibieron una consideración 
limitada. El autor destaca los tratados españoles publicados e inéditos y las referencias 
a Desargues en Tomás Vicente Tosca: “Compendio matemático” (1713) y Benito 
Bails: “Elementos de perspectiva” (1775). Basado en trabajos publicados y 
manuscritos inéditos. 4 figuras. 67 notas.- H.A. 
 
97-2332 NÚÑEZ RIVERA, J. VALENTÍN: El manuscrito 83-3-11(2) de la 
Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla.- “Archivo Hispalense” 
(Sevilla), LXXIV, núm. 226 (1991), 99-155. 
Entre los numerosos textos poéticos inéditos que guarda dicha biblioteca se 
encuentran los contenidos en un volumen misceláneo y heterogéneo, que incluye 
textos en prosa y verso de varias épocas y autores, preferentemente sevillanos, con 
notable representación de la poesía religiosa del Siglo de Oro. Tras el inventario del 
contenido se reproducen algunos de los textos: algunas de las poesías más conocidas 
de San Juan de la Cruz, la alabanza a la vida retirada de fray Luis de León, poesías 
religiosas de Juan de Jáuregui, Baltasar y Luis del Alcázar y otra de autor incierto. 
Índice de autores y primeros versos.- A.D. 
 
97-2333 PALACIOS SANZ, JOSÉ IGNACIO: La música en el culto del monasterio 
de San Jerónimo de Espeja (Soria).- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 
(1997), 161-178.- I.H.E. 
 
97-2334 PÉREZ SÁNCHEZ, MANUEL: La magnificencia del culto. Estudio 
histórico-artístico del ornamento litúrgico en la Diócesis de Cartagena.- 
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Prólogo de JESÚS RIVAS CARMONA.- Real Academia Alfonso X el 
Sabio. Obispado de Cartagena.- Murcia, 1997.- 223 p. (24 x 17). 
Documentada y rigurosa contribución al injustamente preterido campo de las artes 
decorativas y suntuarias, tanto más de agradecer por cuanto no incide en la platería, 
área temática preferida por el investigador, sino en el textil y bordado de los 
ornamentos litúrgicos católicos. El autor se centra en la extensa diócesis de Cartagena 
entre los siglos XVI y XX y más exactamente en la catedral de Murcia, parroquias, 
conventos y monasterios, cofradías y hermandades, y oratorios privados. Nada escapa 
a su observación: ornamentos, colgaduras, doseles, sitiales, ornamentación pontifical y 
procesional, de imágenes de vestir...etc., de que hace acabado catálogo. Manejo de 
fuentes en una treintena de archivos. Faltan sendos índices onomástico y toponímico 
imprescindibles en obra de esta naturaleza. Excelente cuerpo de láminas.- J.B.Vi. 
 
97-2335 RODRÍGUEZ, GLORIA: La platería americana en la Isla de La Palma.- 
Prólogo de JOSÉ MANUEL CRUZ VALDOVINOS.- Servicio de 
Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias (Arte, 18).- Santa 
Cruz de Tenerife, 1994.- 175 p., numerosas ils. (27 x 20). 
Catalogación de casi 500 piezas de los siglos XVII y XVIII, acompañada de un 
estudio de las obras a partir de documentación localizada en los archivos parroquiales 
y generales de Canarias y la Península (que ha permitido su datación cronológica, 
localización del donante, reconocimiento de sus marcas, etc.). Se establece una 
tipología y se han podido localizar tres plateros: Francisco de Landaeta, Diego Martín 
y Diego Matías de Larios. En la segunda parte, se han seleccionado y clasificado 81 
obras con su fotografía, descripción (lugar donde se pueden localizar, tamaño, fecha y 
sitio de procedencia), comentario histórico y notas correspondientes. Notas y 
bibliografía general.- C.R.M. 
 
97-2336 SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS ÁNGEL: La arquitectura teatral en Galicia. 
Estudio histórico de una tipología.- Universidade de Santiago de 
Compostela. Servicio de Publicacións e intercambio científico (Teses en 
microficha, núm. 575).- Santiago, 1996.- 11 p. y 3 microfichas (16 x 11). 
Resumen de tesis doctoral (de 452 páginas, contenidas en 3 microfichas). Se trata de 
un estudio arquitectónico de los edificios dedicados al teatro en Galicia, desde el siglo 
XVIII a 1948 (ya convertidos en cine), teniendo en cuenta también el contexto 
histórico y aspectos sociales del entorno.- I.H.E. 
 
97-2337 SÁNCHEZ MARCOS, FERNANDO; GONZÁLEZ DEL CAMPO 
ROMÁN, FERNANDO: La aportación de los jesuitas a la difusión de la 
Historia: El humanista Andreas Schott y su “Hispania Illustrata”.- En 
“Profesor Nazario González / Una historia abierta” (IHE núm. 93-1581), 
141-147. 
Descripción, contextualización y estudio de la “Hispania Illustrata” de Schott y 
Pistorius, apología de la Monarquía Católica bajo el reinado de Felipe III. Se observa 
las influencias de la geohistoria de Bodin y, sobre todo, los aspectos relacionados con 
el dominio español en los Países Bajos.- P.B. 
 
97-2338 SANZ MURO, JOSEP X.: El Palau dels Malferit.- “Alba. Revista d´estudis 
comarcals de la Vall d´Albaida” (Ontinyent), núm. 11 (1996), 9-28. 
Estudio arquitectónico de la evolución y funcionalidad del palacio de la familia 
Malferit (s. XV-XX), en Aielo de Malferit precedido de referencias a su linaje 
(Malferit hasta el siglo XVIII, después Roca y Mercader). Fotografías, mapas y 
planos.- L.R.F. 
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97-2339 SERRERA, JUAN MIGUEL: Los ideales neoclásicos y la destrucción del 
Barroco. Ceán Bermúdez y Jerónimo Balbás.- “Archivo Hispalense” 
(Sevilla), LXXIII, núm. 223 (1990), 135-159 y cuatro láminas fuera de 
texto. 
En 1709 se estrenó el gran retablo construido para el presbiterio del Sagrario de la 
catedral de Sevilla por el artista zamorano Jerónimo Balbás, que más tarde ejecutó en 
Nueva España otras obras de gran envergadura. El retablo, de inmensas proporciones, 
fue muy criticado por Ponz y Ceán como muestra del más delirante barroquismo. En 
1824 fue desmontado y sustituido por un sencillo tabernáculo, acto que hay que situar 
en el contexto de una época de intensa reacción neoclásica, y que es contemporáneo 
de otros análogos en diversos templos sevillanos. La victoria del academicismo fue 
breve, pues en 1840 el cabildo aceptó la oferta del estupendo retablo barroco situado 
en el demolido convento de San Francisco y que hoy preside la iglesia del Sagrario. 
Aunque el anterior fue destruido algunas esculturas de Duque Cornejo fueron 
aprovechadas.- A.D. 
 
97-2340 THOMSON LLISTERRI, TERESA: Las artes en el Bajo Aragón en la 
primera mitad del siglo XVIII. Estudio documental.- Presentación 
GONZALO M. BORRÁS GUALIS.- Centro de Estudios Bajoaragoneses.- 
Alcañiz, 1998.- 440 p. (24 x 16,5). 
Investigación que constituye una aportación de noticias sobre el arte del Bajo Aragón 
y que se ha realizado a partir de documentación extraída del Archivo de Protocolos 
Notariales de Alcañiz. La obra llena un vacío, se han revisado 264 protocolos 
notariales de 36 notarios: además se ha establecido una selección de los documentos 
considerados más importantes y se han transcrito 49 íntegramente. El libro se halla 
dividido en dos partes: en la primera se incluye el trabajo histórico clasificado en los 
apartados de arquitectura, escultura, pintura-dorado y artes decorativas. Se mencionan 
los edificios y las piezas catalogadas de cada localidad, junto a sus artífices. La 
segunda parte (p. 161-410) se dedica a la transcripción documental, notas, 
bibliografía, índice onomástico y toponímico.- C.R.M. 
 
97-2341 TOVAR MARTÍN, VIRGINIA: El Palacio Real de Madrid y la Regencia.- 
Instituto de Estudios Madrileños.- Ayuntamiento de Madrid (Aula de 
Cultura. Ciclo de Conferencias “Revolución y Restauración, 1868-1902, 
núm. 16).- Madrid, 1995.- 28 p + 14 p. con láms. 
Estudio sucinto del Palacio y de su significación dentro del contexto arquitectónico 
europeo del siglo XVIII. Comentario sobre el desarrollo y el entorno de esta obra 
iniciada por Juan Bautista Sachetti en un estilo italiano, mediante una sucesión de 
niveles paralelos al suelo que le permitieron una estructura monumental y una 
conexión con la ciudad. El edificio fue proseguido por otros autores durante el siglo 
XIX, que adoptaron las propuestas de Sachetti. Aunque se presentaron dificultades de 
integración y cohesión estilística con respecto a la etapa precedente -de carácter 
barroco tardío- ya que se integraron algunos elementos estilísticos propios de otras 
tendencias. 17 notas.- C.R.M. 
 
97-2342 URREA, JESÚS: Arquitectura y nobleza. Casas y palacios de Valladolid.- 
Ayuntamiento de Valladolid. IV Centenario Ciudad de Valladolid, 1996.- 
254 p. con numerosas fotografías (30 x 30). 
Estudio descriptivo y síntesis de los edificios realizados en Valladolid por la nobleza 
(siglos XVI-XVIII), en el cual no se comentan los caracteres estilísticos, ni el modo de 
actuación de sus artífices, sino de los propietarios que contribuyeron paulatinamente a 
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su construcción. Se observa tanto la arquitectura doméstica como la administrativa y, 
para identificar al propietario, el autor ha seguido la siguiente metodología, que 
consiste en retroceder en el tiempo desde el siglo XIX, para saber quienes fueron sus 
primeros dueños; hecho que ha permitido reconstruir numerosas biografías. Trabajo de 
orientación histórica desarrollado a partir de documentación y bibliografía, en el cual 
se han identificado también los emblemas y escudos heráldicos de las diversas 
familias. Índice onomástico.- C.R.M. 
 
97-2343 ZINATO, ANDREA: Racconti giudeo-spagnoli di Skopje e Bitola 
(Fyrom).- “Rassegna Iberistica” (Roma), núm. 60 (1997), 27-30. 
Consideraciones sobre la diáspora sefardita a raíz de la edición de una serie de cuentos 
tradicionales de la comunidad hebraica de origen hispánico en Macedonia y que 
habían sido publicados en 1978 en Belgrado.- M.C.N. 
 
 
Biografía  (por orden alfabético de personajes) 
 
97-2344 HERMANN-RÖTTGEN, MARION: La familia Borja. Historia de una 
leyenda.- Traducción de HEIKE VAN LAWICK.- Generalitat Valenciana. 
Edicions Alfons el Magnànim (Estudios Universitarios, 61).- Valencia, 
1994.- 276 p. (20 x 12,5). 
Traducción de una obra publicada en 1992 (J.B. Metzler Verlag, Sttutgart-Weimar). 
No estamos ante un estudio biográfico de la familia Borja, sino ante un análisis 
exhaustivo de obras, históricas o noveladas, dedicadas al Papa Borgia y su familia: F. 
Guicciardini, Tomasso Tomasi, F.M. Klinger, Víctor Hugo, entre otros. Tabla 
cronológica, fuentes y bibliografía.- B.M.O. 
 
97-2345 LACARRA, Mª DEL CARMEN (COORDINADORA): Francisco de Goya 
y Lucientes. Su obra y su tiempo.- Institución “Fernando el Católico”.- 
Zaragoza, 1997.- 199 p. con ils. (24 x 17). 
Publicación del conjunto de lecciones realizadas en el curso de la Cátedra “Goya” 
(1994) a través de las cuales se da una visión variada del artista, en cuanto a su pintura 
(temática, iconografía), vida e influencias que recibió se refiere. Los trabajos se 
mencionan a continuación: FEDERICO TORRALBA SORIANO: “Algunos 
problemas de la pintura de Goya. La Cartuja del Aula Dei” (p. 9-24); JULIET 
WILSON-BAREAU: “Goya pintor aragonés: antecedentes, coincidencias e 
influencias” (p. 25-48); LEONARDO ROMERO TOBAR: “Goya y la literatura de su 
tiempo” (p. 49-78); JULIÁN GALLEGO: “Francisco de Goya: el genio y el capricho” 
(p. 79-90); ARTURO ANSÓN NAVARRO: “Religión y religiosidad en la pintura de 
Goya” (p. 91-118); ELENA SANTIAGO PÁEZ: “Estampas de Goya. La colección de 
la Biblioteca Nacional” (p. 119-136); JEANNINE BATICLE: “Goya en 1808 entre 
Madrid y Zaragoza” (p. 137-148); ROSA LÓPEZ TORRIJOS: “Goya y la iconografía 
barroca” (p. 149-170); JUAN MIGUEL SERRERA: “Goya, los caprichos y el teatro 
de sombras chinescas” (p. 171-197).- C.R.M. 
 
97-2346 ONA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS: Goya y su familia en Zaragoza. Nuevas 
noticias biográficas.- Presentación GUILLERMO FATÁS.- Institución 
“Fernando el Católico”.- Zaragoza, 1997.- 321 p., planos y fotos (31 x 21). 
Estudio sobre el periodo de la infancia y juventud de Francisco de Goya en 
Fuendetodos y Zaragoza, antes de su traslado a vivir a Madrid. Básicamente se trata de 
un estudio biográfico, realizado a partir de la minuciosa consulta en diversos archivos 
de Fuendetodos y Zaragoza sobre todo con el fin de conocer más en profundidad esta 
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etapa del artista, pues en muchos casos se han establecido conjeturas sobre su vida sin 
una base sólida, que el autor ha querido clarificar. Se mencionan detalles de su vida, 
escasamente documentados, junto a las viviendas donde transcurrió esta etapa. 
Bibliografía y notas al final de cada capítulo.- C.R.M. 
 
97-2347 RODRÍGUEZ TORRES, MARÍA TERESA: Goya. Entre sueños, chanzas 
y realidad.- Ars Magna ediciones.- Madrid, 1996.- 104 p., ils. (24 x 18). 
Obra que trata aspectos curiosos y poco conocidos acerca de la vida y la obra de Goya. 
El autor interpreta sus cuadros y su vida paralelamente. Incluye comentario de algunas 
cartas y de dos de sus enfermedades, saturnismo y sífilis, y como éstas influyeron y se 
proyectaron en su arte. Observa paralelismos con Jovellanos. 140 notas y bibliografía.- 
C.R.M. 
 
97-2348 ROMERO, ALFREDO (COORDINADOR); ANSÓN, ARTURO; 
CENTELLAS, RICARDO (TEXTOS): Goya y sus inicios académicos. 
Dibujos de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, 
siglos XVI-XVIII.- Presentación SANTIAGO LANZUELA MARINA, 
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ, FEDERICO TORRALBA SORIANO.- 
Diputación Provincial de Zaragoza. Gobierno de Aragón.- Zaragoza, 1996.- 
LVI + 197 p., dibujos e ils. (28 x 22,5). 
Catálogo de la exposición realizada en el Palacio de Sástago (Zaragoza, 10 octubre-15 
diciembre 1996) con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. 
En la obra se exponen los orígenes y desarrollo de la Real Academia de Bellas Artes 
de Zaragoza, la relación de Goya con esta institución y su periodo de aprendizaje en la 
citada ciudad, junto con el fondo de dibujos, que procedente de la Academia, se halla 
depositado en el Museo de Zaragoza. En la segunda parte se incluyen 88 piezas o 
dibujos pertenecientes a la Academia, con su correspondiente catalogación y breve 
explicación. Se completa el volumen con un apartado de filigranas.- C.R.M. 
 
97-2349 TORRALBA SORIANO, FEDERICO (COORDINACIÓN): Las pinturas 
murales de Goya en Aragón.- Presentación de SANTIAGO LANZUELA 
MARINA.- Gobierno de Aragón. Electa España S.A. (Guías artísticas 
Electa).- Zaragoza-Madrid, 1996.- 73 p., numerosas ils. (24 x 16). 
Guía de los conjuntos murales realizados en Aragón por Francisco de Goya realizada 
por especialistas en la materia: FEDERICO TORRALBA, JOSÉ MANUEL ARNAIZ, 
ARTURO ANSÓN y ANTONIO FORTÚN. Se estudia la basílica del Pilar de 
Zaragoza, la Cartuja de Aula Dei, San Juan de Calatayud, Nuestra Señora de la Fuente 
de Muel y San Juan Bautista de Remolinos. A estos conjuntos se les ha prestado una 
menor atención que a la obra realizada en lienzo y todos ellos son de carácter 
religioso, con escenas de la vida de Jesús, la Virgen y santos.- C.R.M. 
 
97-2350 CASTRO SANTAMARÍA, ANA: Una familia de canteros vascos: los 
Ibarra (Datos genealógicos).- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” (Donostia-San 
Sebastián), LII, núm. 2 (1996), 471-501. 
Estudio especialmente centrado en la figura de Juan de Ibarra o Juan de Álava, hijo de 
Pedro de Ibarra (s. XV-XVI) y el más conocido de todos ellos. La autora ya le dedicó 
su tesis doctoral (Universidad de Salamanca, 1994) y J.J. Ibarra de Loresecha publicó 
“Los Maestros de cantería Juan y Pedro de Ibarra (siglo XVI)” (Diputación Provincial 
de Salamanca, 1987). En apéndice se transcribe la ejecutoria de hidalguía librada a 
Pedro de Ibarra en 1509. Árbol genealógico.- L.R.F. 
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97-2351 MARÍN ARRUEGO, NÚRIA: D. Miguel Salamero Buesa.- “Cuadernos de 
Aragón” (Zaragoza), núm. 24 (1997), 345-360. 
Aproximación biográfica al héroe de los sitios de Zaragoza, Miguel Salamero Buesa 
(1760-1840) y su familia, de los que se conocen pocos datos y contradictorios.- L.R.F. 
 
97-2352 HAMPE MARTÍNEZ, TEODORO: Agustín de Zárate. Contador y cronista 
indiano (Estudio biográfico).- “Mélanges de la Casa de Velázquez” 
(Madrid), XXVII, núm. 2 (1991), 129-154. 
El artículo, bastante extenso, estudia la biografía de Agustín de Zárate, contador y 




Historia comarcal y local  (por orden alfabético de lugares) 
 
97-2353 ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO; DÍAZ LÓPEZ, JULIÁN; LÓPEZ 
ANDRÉS, JESÚS M.: Almería moderna. Siglos XVI-XVIII.- Instituto de 
Estudios Almerienses (Historia de Almería, 4).- Almería, 1994.- 186 p. con 
47 láms. (20,5 x 18,5). 
Importante puesta al día de unos hechos concretos que abarcan dos siglos, del XVI al 
XVIII, en un sitio geográfico casi siempre olvidado por los historiadores: Almería. 
Los autores han trabajado profundamente y de forma documentada, desde la conquista 
de la ciudad y territorio de Almería por los Reyes Católicos en 1489, describiendo 
situaciones del “antes y el después” en todo lo que atañe a la población: los que 
permanecen allí, los que marchan y los que van llegando para repoblar, hasta un siglo 
XVIII donde la pobreza, escasas vías de comunicación, aridez del suelo y una 
sociedad estamental anclada en un sistema impositivo medieval, pueda hacer pensar 
que la historia moderna no ha llegado hasta este punto peninsular, pero estos 
investigadores nos demuestran lo contrario mediante este trabajo que complementan 
con un vocabulario, bibliografía y unas cuidadas tablas cronológicas.- R.C.D. 
 
97-2354 LÓPEZ GARCÍA, JUAN SEBASTIÁN: La ciudad histórica en Canarias: 
patrimonio cultural y territorio.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” (Mérida), 
núm. 1 (1997), 171-183. 
Análisis de la importancia cultural de los centros históricos de las ciudades, con 
referencia a quince conjuntos históricos declarados en las islas Canarias.- B.M.O. 
 
97-2355 GALVÁN GONZALEZ, ENCARNA: El abastecimiento de agua potable a 
las Palmas de Gran Canaria, 1800-1946.- Prólogo de ANTONIO DE 
BÉTHENCOURT: “Agua, tesón y tecnología en el desarrollo de Las 
Palmas de Gran Canaria”.- Ed. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- 
Las Palmas de Gran Canaria, 1996.- 309 p. (22,5 x 16,5). 
Riguroso estudio sobre el problema de una ciudad que carece de agua necesaria desde 
1800. En este siglo creció de 30.000 a 370.000 y suministra un creciente tráfico 
marítimo. Acudióse a ingentes obras de ingeniería y profundas perforaciones. La 
solución se alumbró en 1946 con las desalinizadoras del agua marina. Profusamente 
ilustrada de planos y fuentes.- I.H.E. 
 
97-2356 SÁNCHEZ ABADIÉ, EDUARDO; TORRES MORA, SUSANA DE: 
Selección de bienes muebles (texto y catálogo).- Casa de Guevara. 
Ayuntamiento de Lorca.- Lorca, 1992.- 97 p., 50 ils. (21 x 21). 
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Catálogo de la exposición que se realizó con la celebración del 550 aniversario de la 
concesión a Lorca del título de noble ciudad. Se mostraron 47 piezas (pinturas, 
esculturas, mobiliario, abanicos y cerámica de los siglos XVII al XIX) pertenecientes 
a la Casa de Guevara, construcción de fines del siglo XVII de estilo tardobarroco. Tras 
la presentación, se lleva a cabo un resumen de los caracteres arquitectónicos más 
relevantes del edificio y se comentan algunas de las obras de la muestra, de las cuales 
se realiza una ficha técnica con fotografía y un estudio breve de cada una. 
Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2357 LAFUENTE, EUSEBIO: Artilleros en el castillo de San Felipe de Mahón.- 
“Hidalguía” (Madrid), XLIV, núm. 259 (1996), 729-736. 
Orígenes del castillo de San Felipe y fortalezas anejas en Mahón (Menorca), 
levantadas en tiempos de Carlos V para frenar los ataques de los turcos. Se 
encomendaron al arquitecto italiano Juan Bautista Calvi. Noticias genealógicas de 
algunos artilleros, de los siglos XVI al XVIII. Relaciones con Berbería, Egipto, Italia 
y Francia.- P.B. 
 
 
97-2358 VILARDELL I YNARAJA, MIQUEL: Aspectes sanitaris dels arxius 
parroquials de la comarca d´Osona: el Lluçanès, segles XVI, XVII i XVIII.- 
Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microfichas, 1783).- Barcelona, 1993.- 1 microficha (15 x 11). 
Mediante un vaciado amplio y sistemático de los libros de registro de nacimientos, 
matrimonios y defunciones de los archivos parroquiales de Lluçanès, se presentan en 
la tesis series de información sobre aspectos sanitarios y sociales relacionados con la 
evolución de esta comarca entre los siglos XVI y XVIII. El esquema del trabajo es el 
siguiente: 1) relación y análisis del personal sanitario; 2) descripción y estudio de las 
causas de mortalidad; 3) análisis y características de la población (natalidad, 
nupcialidad, mortalidad); 4) estudio de otros datos de interés (profesiones, personajes 
de interés social, personas mayores de noventa años, origen); 5) información básica 
trabajada.- J.O.P. 
 
97-2359 PAU ROIGÉ, JORDI: Aspectes sanitaris dels arxius parroquials del 
Priorat, segles XVI-XVIII.- Promociones y Publicaciones Universitarias 
(Publicacions del Seminari Pere Mata, 50).- Barcelona, 1993.- 144 p. con 
gráficos (24 x 17). 
Tesis doctoral. Los objetivos prioritarios son el estudio del personal sanitario y de las 
muertes violentas en la comarca del Priorato entre los siglos XVI y XVIII. Los 
objetivos secundarios o complementarios, consisten en el estudio de los datos 
demográficos de natalidad, nupcialidad y mortalidad, sobre hijos ilegítimos, partos 
múltiples, estudio de las muertes por causa médica o naturales y estudio de la edad de 
los difuntos. La base documental del trabajo de investigación han sido todos los libros 
sacramentales de bautismos, matrimonios y defunciones que se conservan, bien sean 
en los archivos parroquiales correspondientes a cada localidad de la comarca del 
Priorato, bien en el Archivo del obispado de Tarragona.- J.O.P. 
 
97-2360 KENT, CONRAD: La plaza mayor de Salamanca. Historia fotográfica de 
un espacio público.- Presentación de JUAN JOSÉ LUCAS y de JULIÁN 
LANZAROTE.- Junta de Castilla y León. Ayuntamiento de Salamanca 
(Colección Patrimonio Audiovisual).- Salamanca, 1998.- 170 p. (29 x 21). 
Magnífica colección fotográfica, en blanco y negro, desde finales del siglo XIX hasta 
1972, de aspectos de la plaza mayor de Salamanca, como foro de vida ciudadana. 
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Paralelamente a las fotografías se comentan (sobre todo a base de documentación 
hemerográfica) los aspectos representados. Con notas, pero sin bibliografía, ni 
índices.- B.M.O. 
 
97-2361 TOLL I CLAVERO, JOSEP RAMON: Aspectes sanitaris de l´arxiu 
parroquial de Sant Martí de Sant Celoni, 1567-1800.- Publicacions de la 
Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1956).- 
Barcelona, 1993.- 2 microfichas (15 x 11). 
Trabajo fundamentalmente descriptivo, que muestra diversos aspectos de la situación 
sanitaria en una localidad concreta de Cataluña: Sant Celoni. El material se ha extraído 
del archivo parroquial de Sant Martí, de los libros de bautizos, matrimonios y 
defunciones desde el inicio de las inscripciones (1567) hasta 1800, y de 15 libros 
sacramentales. Los dos objetivos principales del trabajo han sido: el estudio de las 
muertes violentas a través del análisis agregativo y la elaboración de la biografía de los 
sanitarios (médicos, cirujanos, barberos, comadronas, farmacéuticos, enfermeros, 
trabajadores en droguerías, veterinarios). La tesis contiene también un estudio de la 
situación de la medicina en la época estudiada y del marco histórico y geográfico. 
Bibliografía. Apéndice.- J.O.P. 
 
97-2362 ORTELLS CHABRERA, VICENT; FABRA GALOFRE, AMPARO: 
Segorbe (Alto Palancia): estructura de la población actual.- “Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXII, núm. 1 
(1996), 5-15. 
La estructura demográfica actual de esta población castellonense (crecimiento 
vegetativo, población activa, pirámide...) se compara con su evolución demográfica a 
partir del siglo XVI.- R.O. 
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97-2363 BUYREU I JOAN, JORDI: Vida, treball i mort a Torredembarra 
(1638-1714).- “Estudis Altafullencs” (Altafulla, Tarragona), núm. 21 
(1997), 13-41. 
Estudio local de demografía en base a los óbitos y a los bautismos, tanto de 
Torredembarra como de la sufraganía de Clará. Además se analizan los oficios que 







97-2364 ATTIAS, JEAN-CHRISTOPHE: Isaac Abravanel: between ethnic memory 
and national memory.- “Jewish Social Studies” (New York), II, núm. 3 
(1996), 137-155. 
Analiza la variedad de formas en las que la vida de Isaac Abravanel (1437-1508) ha 
sido revisada durante el siglo XX. En la mentalidad sefardí, a Abravanel se le presenta 
como un héroe y antepasado de los judíos españoles por su exilio de España. Los 
estudiosos han utilizado la vida de Abravanel para expresar otros aspectos del hombre. 
Yitzgak Fritz Baer (1888-1980) retrató a Abravanel como “the incarnation par 
excellence of the Jew of the Exile”. Benzion Netanyahu, sionista, consideró a 
Abravanel como el iniciador del movimiento mesiánico, pero condenó su pasividad 
política. Para Gershon Weiler, Abravanel representaba “the powerlessness of the 
jews”. 63 notas.- L.M. STALLBAUMER 
 
97-2365 BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Luis de Santángel, el hombre y 
su significado.- “Hidalguía” (Madrid), XLIV, núm. 256-257 (1996), 
321-328. 
Aspectos biográficos de Luis de Santángel y su relación con la empresa colombina. Se 
destaca la polémica sobre su origen converso.- P.B. 
 
97-2366 BRAÑA PASTOR, JOSÉ LUIS: Ponderal inédito de 3 doblas de la 
Banda.- “Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 127 (1997), 31-32, 1 fig. 
Descripción de una nueva pieza, seguramente un poco posterior a 1488.- E.R. 
 
97-2367 CABRILLO RODRÍGUEZ, FEDERICO: Los cincuenta excelentes de la 
granada.- “Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 123 (1996), 11-26, 3 
figs. 
Las monedas de gran módulo de los Reyes Católicos - 10, 20 y 50 excelentes- se 
consideran piezas de “prestigio” o de “obsequio”, con precedentes en el Reino de 
Castilla. Referencias documentales y bibliográficas. Descripción de las escasas piezas 
conocidas y de sus modelos.- O.R. 
 
97-2368 CELMA I MARTÍNEZ, NÈLIDA; SERRANO I SEOANE, IOLANDA: El 
procés contra Pere Joan, batlle de Terrassa, acusat de la violació de la 
jurisdicció eclesiàstica.- “Terme” (Terrassa), núm. 12 (1997), 34-39, 2 
facsímiles. 
Descripción y estudio del proceso instado por el presbítero Pere Arnella contra el baile 
de Terrrasa, Pere Joan, y otros en 1479-1480, acusándoles de injerencia en la 
jurisdicción eclesiástica con motivo de haber violado el recinto sagrado de Sant Pere, 
cuando intentaban detener al anterior baile de la villa, Antoni Gaçó. Se incluye 
transcripción del inventario de bienes de Pere Arnella.- L.R.F. 
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97-2369 CODOÑER, CARMEN: Evolución de los diccionarios de Antonio de 
Nebrija, 1492-1512.- “Historiographia Linguistica” (Netherlands), XXIII, 
núm. 3 (1996), 267-285. 
Las actividades lexicográficas de Antonio de Nebrija (1444 ?- 1522) se observan en 
numerosos trabajos y en sus adaptaciones. Se estudian las fuentes de Nebrija y el 
proceso de progresiva ampliación de palabras, la modificación de criterios en la 
presentación de entradas, la evolución de sus conceptos lexicográficos y como se dio 
ésta. El autor analiza, cronológicamente, las fuentes, disposición y tratamiento de las 
entradas en el vocabulario que acompañó a la gramática latina de Nebrija de 1481 y a 
los diccionarios hispano-latinos de 1492 y 1512.- H.A. 
 
97-2370 GARCIA EDO, V.: Els primers establiments del Col.legi de Notaris de 
Tortosa (5-VI-1507).- “Estudis històrics i documents dels Arxius de 
Protocols” (Barcelona), XIV (1996), 241-257.- M.Ba. 
 
97-2371 GARCÍA-MACHO, MARÍA LOURDES: El léxico de la construcción en 
los diccionarios de Elio Antonio de Nebrija.- “Mélanges de la Casa de 
Velázquez” (Madrid), XXVII, núm. 2 (1991), 169-180. 
Análisis del léxico que sirvió para la elaboración de los dos Diccionarios escritos por 
Elio Antonio de Nebrija, el “Diccionario latino-español”, publicado en 1492 y el 
“Vocabulario español-latino” fechado hacia 1494. Contiene un apéndice exhaustivo.- 
D.U. 
 
97-2372 HERNÁNDEZ BENITO, PEDRO: Alcabalas y diezmos. Economía y 
estructura del poblamiento en la vega de Granada a través de las fuentes 
fiscales castellanas (1501-1506).- “Arqueología y territorio medieval” 
(Jaén), núm. 3 (1996), 65-90, con 6 cuadros, 5 gráficos y 3 mapas. 
Estudio pormenorizado que, a través de la implantación del sistema tributario 
cristiano, analiza la evolución económica y del poblamiento de la Vega de Granada 
una vez conquistado el reino Nazarí. Analiza mediante estadísticas los impuestos 




97-2373 MIGUEL MARTÍNEZ, EMILIO DE: La Celestina de Rojas.- Gredos 
(Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y Ensayos, 398).- Madrid, 1996.- 
356 p. (19,5 x 13,5). 
Estudio que reabre el debate a propósito del problema de la autoría del primer acto de 
“La Celestina” (o “Tragicomedia de Calisto y Melibea”; Burgos, 1499). El profesor 
Emilio de Miguel ofrece elementos de crítica interna que hacen pensar en un autor 
único de la “Tragicomedia”, que en su integridad es atribuida por él a Fernando de 
Rojas (+ 1541); a pesar de la opinión de la mayoría de los críticos que se inclinan a 
negar la autoría del primer acto de “La Celestina” a Rojas. Índice de autores y 
bibliografía en p. 339-353.- V.S.F. 
 
 
97-2374 OCAMPO LÓPEZ, JAVIER: Isabel la Católica en el encuentro de dos 
mundos.- “Boletín de Historia y Antigüedades” (Colombia), LXXXVIII, 
núm. 785 (1994), 445-462. 
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Corta biografía de la reina Isabel de Castilla, quien, según el autor, olvidó la unidad de 
España y financió el descubrimiento europeo de América. Sugiere que ella fue “one of 
the greatest women in the history of humanity”. Bibliografía.- H.A. 
 
97-2375 PÉREZ BOYERO, ENRIQUE: Los señoríos del Conde de Lerín en el 
Reino de Granada.- “Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada 
y su Reino” (Granada), núm. 8 (1994), 41-66.- M.J.V. 
 
 
97-2376 PETERS, EDWARD M.: Jewish history and gentile memory: the expulsion 
of 1492.- “Jewish History” (Israel), IX, núm. 1 (1995), 9-34. 
Estudia el caso de la expulsión de los judíos no bautizados durante el reinado de 
Fernando e Isabel en 1492 por su significación en la historia académica y en la 
memoria de los judíos y gentiles. Este artículo explora el significado de su expulsión 
en la memoria popular y escolar, y recoge las recientes búsquedas históricas. Analiza 
el tema de la compatibilidad entre recuerdo e historia cuando uno cambia los 




97-2377 TAPIA, SERAFÍN: Los judíos de Ávila en vísperas de la expulsión.- 
“Sefarad” (Madrid), LVII (1997), 135-178. 
Se estudia con detalle y rigor un listado nominal de los cabezas de familia que en el 
año 1483 componían la aljama judía de la ciudad de Ávila. El documento se redactó 
con la finalidad de exigir el impuesto del “servicio y medio servicio”, con el que debía 
financiarse parte de la guerra de Granada. La nómina incluye 264 vecinos, alguno de 
los cuales aparece con sus apodos. Permite estudiar la estructura ocupacional de más 
de una cuarta parte de los miembros de la aljama, las diferencias sociales internas y las 
variedades onomásticas. En cuadro anejo se recogen los datos del listado.- P.B. 
 
 
97-2378 TENA TENA, PEDRO: Una versión incunable hispana de los “Diálogos 
contra los judíos” de Pedro Alfonso.- “Sefarad” (Madrid), LVII (1997), 
179-194. 
Tradición y uso de la obra del judío aragonés, Pedro Alfonso (siglo XII), una parte de 
la cual reapareció impresa, en Aragón, en medio de un ambiente profético que giraba 
en torno a Fernando el Católico. El texto impreso aparece dentro de un incunable que 
contiene una defensa acérrima de la liberación de los Santos Lugares. Se transcribe el 
fragmento, cuya traducción castellana corresponde al capítulo V de la obra original de 
Pedro Alfonso.- P.B. 
 
 
97-2379 RAMOS PÉREZ, DEMETRIO; GONZÁLEZ QUINTANA, MARTA 
(EDITORES): Diario del primer viaje de Colón.- Diputación Provincial de 
Granada.- Granada, 1995.- 434 p., con láms. (33 x 23,5). 
Edición (p. 51-423) profusamente anotada del “Diario” de Colón, siguiendo las 
versiones del P. Las Casas y de Hernando Colón, precedida de un prólogo y una 
introducción de los editores, además de unos breves estudios sobre “Colón y la 
lengua”, de MANUEL ALVAR LÓPEZ; “Consideraciones náuticas previas”, de 
RICARDO CEREZO MARTÍNEZ; “Notas faunísticas” de ABELARDO 
GONZÁLEZ LORENZO, y “Cristóbal Colón como botánico”, de FÉLIX MUÑOZ 
GARMENDÍA, todos los cuales son, junto con los editores, los autores de las 2372 
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notas. Biografía e índice de notas por autor. Contiene interesantes mapas, grabados y 
láminas de botánica, pero sin numerar, ni índice.- R.O. 
 
 
97-2380 TARSICIO DE AZCONA (Jesús Morrás Santamaría), ofm cap.: Juana de 
Castilla, mal llamada La Beltraneja (1462-1530).- Fundación Universitaria 
Española (Monografías, 70).- Madrid, 1998.- 221 p. (24 x 17). 
Estudio crítico, realizado con valiosa documentación de archivo, sobre la vida y 
vicisitudes de Juana de Castilla, hija legítima del rey Enrique IV, la cual fue obligada 
en 1479 (a pesar de estar casada con Alfonso V de Portugal) a vivir en la clausura del 
monasterio de monjas clarisas de Coimbra, una vez consolidada en el trono su tía 
Isabel I de Castilla, llamada “la Católica”. El autor, en sus conclusiones, basándose en 
la documentación inédita que ha localizado en 20 archivos históricos (cf. pp. 13-14), 
se desmarca de la historiografía oficial, ofreciendo en esta sugerente monografía una 
renovada y documentada reinterpretación de doña Juana de Castilla. En las pp. 
149-209 se transcriben 29 documentos de gran interés y trascendencia; y en las pp. 
213-221 hallamos un utilísimo índice temático.- V.S.F. 
 
 
97-2381 VERCHER I LLETÍ, SALVADOR: Casa, Família i Comunitat veïnal a 
l´Horta de València. Catarroja durant el regnat de Ferran el Catòlic 
(1479-1516).- Pròleg d´ANTONI FURIÓ.- Publicacions de l´Ajuntament de 
Catarroja (Colección Josep Servés de documentació i recerca, 8).- Catarroja 
(València), 1992.- 186 p., 8 cuadros, 5 gráficos, 1 apéndice documental (22 
x 15). 
Basada fundamentalmente en protocolos notariales y en una buena parte de fuentes 
administrativo-judiciales, esta monografía local aplica las hipótesis ya conocidas sobre 
la cultura material, la endogamia y las estrategias de conservación patrimonial de una 
sociedad en el tránsito a la edad moderna, para el caso de la estructura social de la 
localidad valenciana de Catarroja. A destacar el encuadramiento de los objetivos del 
estudio en el marco urbano-rural de la población y el análisis detallado de las 
estructuras familiares, que va desde las dotes, las jerarquias familiares, la edad de 
acceso al matrimonio, la estructura de las sucesiones, hasta el mapa parentelar de los 
albaceas testamentarios, aspecto este último que conecta con la problemática de las 
solidaridades y sus rupturas, que constituye capítulo aparte de la obra, basado en las 
donaciones, las últimas voluntades, el crédito como lazo de relación de la comunidad, 
o la tutela señorial. El no poco extenso apéndice documental del final transcribe 
protocolos notariales de diversa tipología, básicos a lo largo de la obra, como ya 




97-2382 VILAR, J. BTA.: Nuevos datos para una biografía del judío converso Luis 
Torres, intérprete oficial de la primera expedición colombina.- “Miscelánea 







Fuentes y bibliografía, ciencias auxiliares 
 
97-2383 CÉSPEDES ARECHAGA, VALENTÍN DE: Pruebas de ingreso en la 
Orden de San Juan, que se conservan en el Archivo del Infante don Gabriel 
de Borbón. Siglos XVI y XVII.- “Hidalguía” (Madrid), XLV, núm. 260 
(1997), 33-64. 
Descripción pormenorizada de 69 expedientes que se conservaban en el castillo de 
Consuegra, antigua sede de la Orden de Malta, Priorato de Castilla, y hoy en el 
Archivo del Palacio Real de Madrid. Se distinguen los expedientes de Caballeros, 
Religiosos, Sirvientes de Armas o Asesores de la Asamblea. Referencia a las armas y/o 
escudos de las familias o linajes.- P.B. 
 
97-2384 FLUVIÀ Y ESCORSA, ARMAND DE: Títulos concedidos en Cataluña y 
a catalanes por los monarcas de la dinastía de los Austrias (1519-1700).- 
“Hidalguía” (Madrid), XLV, núm. 260 (1997), 97-102. 
Relación pormenorizada de marquesados, condados, vizcondados y baronías, 
concedidos por los monarcas de la casa de Austria a caballeros catalanes. Se indica su 
actual poseedor.- P.B. 
 
97-2385 HAMPE MARTÍNEZ, TEODORO: El renacimiento del inca Garcilaso 
revisitado: los clásicos greco-latinos en su biblioteca y en su obra.- 
“Histórica” (Perú), XVIII, núm. 1 (1994), 69-94. 
Fueron muchos los factores que incidieron en los trabajos literarios e intelectuales del 
inca Garcilaso de la Vega; la cultura indígena y los escritos de la antigüedad clásica le 
influyeron profundamente. Su biblioteca del Renacimiento en Córdoba (España) 
contenía libros de escritores griegos y romanos. Desde la cristiandad vio el concepto 
de progreso y el neo-platonismo coloreó muchos de sus escritos y de sus estoicas 
actitudes. Basado en los textos de Garcilaso y bibliografía. 6 notas.- K.W. BROWN. 
 
97-2386 RAMOS, DEMETRIO: La tramitación de hábitos de las Órdenes Militares 
de peticionarios de América, en época de los Austrias.- “Hidalguía” 
(Madrid), XLIV, núm. 259 (1996), 737-785. 
Presencia de caballeros de Órdenes Militares (Calatrava y Alcántara) en la 
colonización de las Indias y en las administraciones y gobierno de los distintos 
territorios. Diferencias en la concesión de hábitos bajo los reinados de Carlos V y 
Felipe II, y tendencia a la reducción de concesiones, ya que el rey tendió a premiar 
sólo a los verdaderos servido-res en alto grado. Estadística de las concesiones por 
territorios y por órdenes.- P.B. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
97-2387 CISCAR PALLARÉS, EUGENIO: La baronía de Vilamarxant a principios 
del siglo XVII.- “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” 
(Castellón de la Plana), LXXII, núm. 1 (1996), 55-71.  
Análisis de un “Llibre caprato” de 1599 (Archivo Histórico Nacional), que se 
completa con otros datos documentales y permite establecer algunos aspectos 
socio-económicos de esta baronía, situada en el Campo del Turia, antes y después de 




97-2388 MOLAS I RIBALTA, PERE: Catalunya i la Casa d´Austria.- Curial 
(Biblioteca d´Història dels Països Catalans, 13).- Barcelona, 1996.- 311 p. 
(18 x 12). 
Estudio que analiza la vinculación de los diversos linajes catalanes con la monarquía 
de los Austrias, durante los siglos XVI y XVII. El autor conoce los orígenes de las 
principales familias del Principado, destacando sobre todo a los Requesens, Cardona, 
Aitona y condes de Erill, representantes de la alta aristocracia del país. Pero tampoco 
olvida personajes de menor categoría social, aunque no por ello menos importantes- 
Albonell, Franquesa, Gilabert, Ametller y Alós-. La mayoría tenían en común haber 
estado al servicio de la Corona, a la cual debían su fortuna y su posición social. A 
través de los siglos estas familias fueron forjando complejas alianzas matrimoniales 
entre ellas o bien con las más importantes casas nobiliarias de Castilla. Gracias a esta 
política de parentesco, el autor refleja la existencia de fuertes lazos de fidelidad con la 
monarquía hispana, a cuyo patronazgo estaban sujetos como oficiales de los tribunales 
reales.- R.C.N. 
 
97-2389 PALOS PEÑARROYA, JOAN LLUÍS: Els juristes i la defensa de les 
Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649).- Eumo Editorial 
(Referències, 22).- Vic, 1997.- 212 p. (21 x 13,5). 
Importante estudio que analiza el ascenso socio-económico y político de los juristas 
catalanes en el siglo XVI, tomando como referencia al prestigioso abogado catalán, 
Joan Pere Fontanella. También se sitúa al personaje en la encrucijada de la defensa del 
constitucionalismo catalán frente al pujante avance del absolutismo de los Austrias en 
los cruciales años de la revuelta de 1640, lo que le llevará a la nominación de conseller 
en cap de Barcelona en noviembre de ese año. Para ello el autor- gran conocedor de la 
Cataluña de esta época- reconstruye los hechos más significativos de la trayectoria 
vital de Fontanella, apoyándose en una copiosa documentación que procede tanto de 
archivos locales y estatales como extranjeros.- R.C.N. 
 
97-2390 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL: La familia en la Edad Moderna.- 
Arco Libros.- Madrid, 1996.- 60 p. (21 x 15). 
Concisa y fundamental, esta introducción a la historia de la familia desde un punto de 
vista ideológico y cultural, se centra básicamente en fuentes y datos de la España del 
XVI-XVII. El pensamiento cristiano y el ideario contrarreformista tiñen las relaciones 
en el seno del grupo doméstico, con especial énfasis en la figura jerárquica del “pater 
familias” y sus funciones económicas, la sumisión de hijos y esposa, la función 
doméstica de ésta última, el debate social y eclesiástico sobre el consentimiento 
matrimonial, como suscitan los tratadistas de la moral y teólogos sobre los que el autor 
se basa, tales como Vives, Valdés, Luxán, Montano, Pineda, Astete y Arbiol. Espacio 
social, espacio económico y espacio sacralizado, quedan fusionados para definir las 
condiciones y la naturaleza social de la familia que, según el autor, es y quiere ser 
impuesta en la edad moderna. La construcción de este sistema de valores no está 
exento de rupturas: las prácticas sociales transgresoras de ciertos sectores revelan, 
como indica Rodríguez Sánchez en un capítulo de síntesis, la inconsistencia de un 
sistema de valores que pretendía generalizar el proceso de moralización postridentino. 
Finalmente, hay que añadir la inserción en este librito de planteamientos nuevos para 
la investigación de la familia.- M.A.F. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
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97-2391 BALANCY, ELISABETH: L´Inquisition devant le miroir (1562-1648).- 
“Mélanges de la Casa de Velázquez” (Madrid), XXVII, núm. 2 (1991), 
29-57. 
Estudio de todo lo relacionado con las visitas de los inquisidores en las inquisiciones 
provinciales; su periodicidad, razones de las visitas, llegada del visitante, su trabajo y 
lo que ocurría después de la visita son algunos aspectos que se tratan. Queda patente el 
conocimiento que la Autoridad Superiora tenía de los defectos de la organización y 
que consintió éstos para poder subsistir.- D.U. 
 
97-2392 CABELLO PORRAS, GREGORIO: Ensayos sobre tradición clásica y 
petrarquismo en el Siglo de Oro.- Universidad de Almería (Humanidades, 
10).- Almería, 1995.- 187 p. (23,5 x 15,5). 
Recopilación de diversos estudios (en su mayoría ya publicados), sobre la poesía 
barroca hispana durante el llamado “Siglo de Oro”. El autor destaca la pervivencia de 
la tradición clásica sobre la amistad en la poesía barroca, en especial en los escritos de 
Tirso de Molina.- V.S.F. 
 
97-2393 CAVILLAC, MICHEL: Les trois conversions de Guzmán de Alfarache: 
regard sur la critique recente.- “Bulletin Hispanique” (France), XCV, núm. 
1 (1993), 149-201. 
Reexamina el triple problema: ético-económico, político y poético de conversión del 
“pícaro/atalaya” en una novela en dos partes: “Guzmán de Alfarache” (1599, 1604), 
obra de Mateo Alemán, en el contexto de una bibliografía crítica sobre el tema en 
1983. Resumen en español.- H.A. 
 
97-2394 COVARRUBIAS OROZCO, SEBASTIÁN DE: Tesoro de la lengua 
castellana o española.- Edición de FELIPE C.R. MALDONADO, revisada 
por MANUEL CAMARERO.- Editorial Castalia (Nueva Biblioteca de 
erudición y crítica, 7).- Madrid, 1995.- XVIII + 1047 p. (24,5 x 17,5). 
Segunda edición corregida de la nueva edición del “Tesoro de la lengua castellana”, 
publicado en Madrid el año 1611 por Sebastián de Covarrubias (1539-1613); obra 
imprescindible para la lectura fructuosa y comprensión de los textos medievales y 
autores clásicos del Siglo de Oro hispano. Se ofrece el texto modernizado, con la 
regularización del orden alfabético y junto con unos índices auxiliares de refranes, 
proverbios, dichos y frases hechas.- V.S.F. 
 
97-2395 CHEVALIER, MAXIME: Conte, proverbe, romance: trois formes 
traditionnelles en question au Siècle d´Or.- “Bulletin Hispanique” (France), 
XCV, núm. 1 (1993), 237-264. 
Analiza la expansión de cuentos, proverbios y romances tradicionales y como fueron 
ganando aceptación en la literatura española durante los siglos XVI y XVII. Resumen 
en español.- H.A. 
 
97-2396 DADSON, TREVOR J.: Libros y lecturas sobre el nuevo mundo en la 
España del Siglo de Oro.- “Histórica” (Perú), XVIII, núm. 1 (1994), 1-26. 
En el siglo XVI las bibliotecas privadas coloniales tenían algunos libros sobre el 
nuevo mundo, pero entre los humanistas españoles escaseaban las obras de tema 
americano. Durante el siglo XVII las lecturas sobre América se incrementaron en 
España. Las historias y las crónicas contenían algunas fantasías, de ahí que a los 
lectores probablemente les resultara difícil distinguir entre realidad y ficción. Basado 





97-2397 FLYNN, MAUREEN: The spiritual uses of pain in Spanish mysticism.- 
“Journal of the American Academy of Religion”, LXIV, núm. 2 (1996), 
257-278. 
A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, los cristianos europeos 
elaboraron rituales en los cuales se infligían autosufrimiento para favorecer el 
crecimiento espiritual. Los místicos españoles crearon una teoría de la pena y el 
desarrollo espiritual basada en el concepto clásico aristotélico de alma. Buscaban el 
abandono de la razón y las preocupaciones. Los teóricos escolásticos como San Juan 
de la Cruz (1591) creían que era posible trascender el cuerpo y alcanzar el 
pensamiento divino mediante la automortificación. La imposición de penas debilitaba 
el cuerpo, elevándolo hacia Dios y lo identificaba con el sufrimiento de Cristo. Basado 
en narraciones españolas de los siglos XVI y XVII, escritos publicados por Plotino, 
San Agustín, Aristóteles, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino y Santa Teresa 
de Ávila y bibliografía. 30 notas.- D.ROPER 
 
 
97-2398 JONES, JOHN A.: Pedro de Valencia`s defence of Arias Montano: a note 
of the spanish indexes of 1632, 1640 and 1667.- “Bibliothèque 
d´humanisme et renaissance” (Genève), LVII, núm. 1 (1995), 83-88. 
Estudio sobre la defensa de Pedro de Valencia en la obra de Benito Arias Montano 
(1527-98) que reduce de 45 a 9 el número de pasajes censurados en el índice de sus 
libros prohibidos. Sin embargo, cuando las autoridades españolas revisaron la lista en 
1632, 1640 y 1667, la influencia de Valencia (1552-1621) fue mínima. La actitud de 
Juan de Pineda (1557-1637) ayudó a recuperar muchos de los pasajes excluidos desde 
1607. Queda todavía por realizar un detallado análisis de los trabajos de Arias 




97-2399 LABEAGA MENDIOLA, JUAN CRUZ: El teatro en Viana en los siglos 
XVI y XVII.- “Príncipe de Viana” (Pamplona), LVI, núm. 205 (1995), 
327-549, 1 fotografía. 
La parroquia de Santa María de Viana impulsó y fomentó las actividades teatrales en 
forma de autos sacramentales y comedias, a pesar de la oposición de los obispos. Se 
aportan en apéndice varios contratos de compañías de comediantes.- F.A.G. 
 
 
97-2400 LASPÉRAS, JEAN-MICHEL: Los libros de Bernardino de Mendoza (1540 
(41)- 1604).- En “Les Livres des Espagnols à l´Époque Moderne” (IHE 
núm. 97-2257), 25-39. 
Estudio biográfico con especial atención a la semblanza intelectual y literaria del 
diplomático y militar, Bernardino de Mendoza, al servicio del rey Felipe II. El cotejo 
de las obras y autores contenidos en su biblioteca, y reflejados en el inventario del 
testamento, permiten entender el trabajo y la preparación de Bernardino de Mendoza 
como traductor de las “Políticas o Doctrina civil” de Justo Lipsio. El inventario recoge 
los títulos aproximados, no siempre con indicación del autor, y en un total de 87 
piezas u obras, entre las cuales pueden citarse diversos clásicos latinos, franceses e 
italianos, en lengua original.- P.B. 
 
97-2401 PUIGDOMÈNECH, HELENA: “La lunga pratica e continua lezione delle 
cose del mondo” nella politica spagnola di fine Cinquecento e inizio 
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Seicento.- En “Niccolò Machiavelli. Politico, storico, letterato” (IHE núm. 
97-1549), 399-410. 
Interesante reflexión y consideraciones sobre la recepción de la obra de Maquiavelo en 
España, en la segunda mitad del Quinientos y en el Seiscientos. Se atiende, sobre todo, 
al gran consenso y aprecio que despertó su obra, a pesar de la intransigencia de la 
Inquisición, de la prepotencia y la debilidad de los diversos monarcas de la casa de 
Austria y de la rigidez ideológica imperante. Observaciones sobre la presencia de la 
obra de Maquiavelo en diversas bibliotecas de personajes relevantes de la política y la 
intelectualidad.- M.C.N. 
 
97-2402 SALAVERT FABIANI, VICENTE L.: La cultura científica y técnica en la 
España de los siglos XVI y XVII.- “Bulletin Hispanique” (Bordeaux), 
XCVII, núm. 1 (1995), 233-259. 
Estudio del papel ejercido por diversas instituciones, como la Universidad o la 
Academia de Matemáticos, los espacios de profesionalización que se abrieron a los 
especialistas y el papel jugado por las instancias político-sociales en la promoción o 
retroceso de la ciencia y la técnica. Relación bibliográfica.- P.B. 
 
97-2403 SANZ, MARÍA JESÚS: Inscripciones, dedicatorias y marcas en la platería 
española.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), LXXIII, núm. 223 (1990), 
161-170 y 5 láms. fuera de texto. 
Las inscripciones más antiguas parecen ser las de carácter dedicatorio, que aparecen ya 
en el siglo VII, quizás por influencia de Bizancio. Disminuyen en el Renacimiento 
pero vuelven a ser frecuentes entre los siglos XVI y XVII. Su mayor interés es 
histórico y documental. Hay también inscripciones alusivas al contenido de la pieza, o 
bien de carácter litúrgico. Por último hay “marcas” de gran interés porque permiten 
conocer la procedencia, autor y fecha de la pieza. Se citan ejemplos de platería 
española de cada una de estas clases.- A.D. 
 
97-2404 SÌMINI, DIEGO: La statua equestre di Filippo III nei sonetti di Quevedo.- 
“Rassegna Iberistica” (Roma), núm. 59 (1997), 33-38. 
Interpretación, datación y ambientación histórica de dos sonetos de Francisco de 
Quevedo, dedicados a la estatua en bronce de Felipe III, actualmente situada en el 
centro de la plaza mayor de Madrid. Se trata de una obra iniciada por Giambologna 
(1524-1608) y completada por Pietro Tacca (1580-1640); llegó a Madrid en 1616 y se 
instaló en la Casa de Campo. Reproducción de un grabado del siglo XVIII en su 
primera y original ubicación.- M.C.N. 
 
97-2405 TABAR DE ANITUA, FERNANDO (COORDINADOR): Barroco 
importado en Álava y diócesis de Vitoria-Gasteiz. Escultura y pintura.- 
Presentación PEDRO RAMOS CALVO, JOSÉ Mª LARRAURI 
LAFUENTE. Prólogo MICAELA J. PORTILLA VITORIA.- Diputación 
Foral de Álava.- Vitoria-Gasteiz, 1995.- 359 p. + 40 ils. (29 x 23). 
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Catálogo de exposición. Estudio detallado en vasco y castellano de las 76 obras 
expuestas en la sala Amárica (7 abril / 9 julio) procedentes de iglesias rurales, 
conventos y ermitas de Álava y su diócesis, muchas de las cuales eran desconocidas y 
no se habían observado anteriormente con minuciosidad. Se destaca la escasez de 
pintura y escultura importada existente tras la consulta de los libros de fábrica de las 
iglesias, cuya presencia se debió más a los feligreses que actuaron como donantes 
(personajes del gobierno, la milicia y la Iglesia) al obtener piezas en el exterior con sus 
viajes y trabajar en la corte, chancillería, audiencias y gobierno de ultramar. Las obras 
proceden de otras zonas y se ha estructurado una parte del volumen teniendo en cuenta 
el lugar de procedencia de las obras. Éstas forman parte del patrimonio de la Iglesia, el 
cual se conserva prácticamente intacto. Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2406 ZABALA MONTOYA, MIKEL: Francisco de Mendietaren berrikuspene-
rako zenbait datu berri.- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” (Donostia-San 
Sebastián), LIII, núm. 1 (1997), 203-209. 





Fuentes y ciencias auxiliares 
 
97-2407 CARBONELL I MANIL, JOAN: Fulvio Orsini i Antonio Agustín, 
precursores de la moderna numismática.- “Annals de l'Institut d'Estudis 
Gironins” (Girona), XXXII (1992-1993), 169-186. 
Interesante estudio sobre las aportaciones en el campo de la numismática por parte de 
los humanistas Fulvio Orsini y Antonio Agustín a mediados del siglo XVI. A partir de 
la publicación de sendas obras, se otorgó el rango de ciencia a la numismática, junto 
con la epigrafía; debido a la aplicación de un método científico al estudio de la 
tipología y a las leyendas de las monedas. Abundante aparato crítico.- L.M.P. 
 
97-2408 Catálogo de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla. 
Tomo II. Siglo XVI (Con XVIII apéndices documentales).- Advertencia 
preliminar de JOSÉ M. OTS CAPDEQUI.- Publicaciones del Instituto 
Hispano-Cubano de Historia de América (Colección de Documentos 
inéditos para la historia de Hispano-América, XI).- Sevilla, 1998.- 592 p. 
(24 x 17). 
Reimpresión anastática del segundo volumen del catálogo de los fondos americanos 
del Archivo de Protocolos de Sevilla, publicado en 1930 (Tomo VIII). El volumen, 
que abarca desde 1505 hasta 1580, contiene 1900 regestas documentales y la 
transcripción completa de 18 documentos, publicados en forma de apéndice al final de 
la obra. Valiosa documentación para el estudio de la acción colonizadora hispana en 
los territorios de América, con abundantes noticias sobre relaciones comerciales y, 
también, sobre la implantación de la Iglesia en América. Modélicos índices de 
materias, lugares y personas.- V.S.F. 
 
97-2409 CLUA MERCADAL, MARIA; MAROT, TERESA: Aproximació a la 
circulació monetària a la Catalunya del segle XVI: El tresor de Sant Pere 
de Rodes.- “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins” (Girona), XXXIII 
(1994), 581-606. 
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Interesante estudio del tesoro encontrado en el palacio del abad, en el monasterio de 
Sant Pere de Rodes, durante la campaña de excavación realizada en 1989. El tesoro 
consta de 658 monedas de oro y plata que se encontraban en un vaso cerámico, y 
fueron encontradas en perfecto estado de conservación. Este artículo es un avance de 
los resultados del trabajo de catalogación y estudio de cada uno de los ejemplares. 
Aparato crítico.- L.M.P. 
 
97-2410 EWEN, CHARLES R.; HANN, JOHN H.: Hernando de Soto among the 
Apalachee. The archaeology of the first winter encampment.- The 
University Press of Florida (The Ripley P. Bullen series).- Gainsville, FL 
(USA), 1998.- XVI + 238 p. con figuras y mapas (23 x 15). 
Los autores relatan el descubrimiento y excavación del primer campamento de 
invierno que sirvió de base para los expedicionarios españoles, al mando de Hernando 
de Soto, en su proyecto de conquista de Florida en el siglo XVI. Localizados los restos 
arqueológicos en Tallahasse (Florida), fueron sometidos a análisis, cuyas conclusiones 
se contrastan con los correspondientes testimonios narrativos y crónicas de Fidalgo de 
Elvas, Rodrigo Ranjel, Luis Hernández de Biedma y el Inca Garcilaso de la Vega. Con 
los datos arqueológicos obtenidos y publicados en la presente obra, los autores ofrecen 
un novedoso trabajo de síntesis con elementos de antropología y etnohistoria. 
Referencias bibliográficas, cuadros estadísticos, fotografías e índices.- F.A.G. 
 
97-2411 PELLICER BRU, JOSEP: Los “pesantes” del morisco del Alquilán 
(Metrología).- “Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 127 (1997), 33-35. 
Análisis metrológico del fragmento de un documento (inventario de bienes) de un 
morisco de dicho lugar huido a Berbería (siglo XVI).- E.R. 
 
97-2412 SÁINZ VARONA, FÉLIX ÁNGEL; BAIXAULI MERINO, MARÍA DEL 
MAR: Monedas de cobre de Felipe II aparecidas en Castrojeriz (Burgos).- 
“Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 127 (1997), 37-48. 
Lote de 35 monedas acuñadas en la ceca de Burgos por un mismo ensayador. Se 
conservan en el Museo de Burgos.- E.R. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
97-2413 ALIJO HIDALGO, FRANCISCO: Roturaciones en la sierra de Antequera 
a comienzos del siglo XVI.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), LXXIV, núm. 
226 (1991), 3-16. 
El incremento demográfico del siglo XVI motivó una mayor demanda de tierras para 
labranza. El fenómeno adquirió máxima intensidad en los municipios andaluces que, 
situados en la antigua zona fronteriza, podían explotarlas sin temor después de 
terminada la guerra de Granada. Así se experimentó en Antequera, según documentos 
de su archivo municipal; no sólo se roturaron tierras calmas sino montuosas, a pesar 
de su condición de baldíos comunales; los reyes repartieron suertes a condición de que 
no se levantaran cercas que impidieran el aprovechamiento de plantas silvestres. Hubo 
también intervenciones reales para impedir los abusos de los cabildantes que 
usurpaban tierras en beneficio propio.- A.D. 
 
97-2414 BIRRIEL SALCEDO, MARGARITA Mª: Las instituciones de la 
repoblación del Reino de Granada (1570-1592).- En “Hombre y territorio 
en el Reino de Granada (1570-1630)” (IHE núm. 95-2486), 89-132. 
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Estudio del Consejo de Población, y aproximación a la casi desconocida Junta de 
Población; instituciones creadas por la monarquía para organizar y ejecutar la 
repoblación del antiguo reino de Granada, tras la expulsión de los moriscos al finalizar 
la guerra de las Alpujarras. 8 documentos transcritos en el apéndice. Apareció 
publicado, con el mismo título, en el “Anuario de Historia del Derecho Español” de 
1988 (IHE núm. 93-1275).- L.R.F. 
 
97-2415 BOUZA ÁLVAREZ, FERNANDO: De las alteraciones de Beja (1593) a 
la revuelta lisboeta “dos ingleses” (1596). Lucha política en el último 
Portugal del primer Felipe.- “Studia Historica. Historia Moderna” 
(Salamanca), XVII (1997), 91-120. 
Interesante trabajo que estudia los pormenores de la problemática suscitada en 
Portugal a raíz de la incorporación del reino a la monarquía hispana. El autor analiza 
los primeros intentos del Prior de Crato de restaurar la monarquía portuguesa con 
ayuda inglesa. También se refleja la importancia de dos movimientos insurrectos 
acaecidos en Beja (1593) y Lisboa (1596), así como el proceso de atracción de los 
“fidalgos” portugueses, por parte de Felipe II, para mantener la sumisión del país.- 
R.C.N. 
 
97-2416 CERVERA VERA, LUIS: Censo redimible impuesto por la ciudad de 
Soria a favor de Juan de Herrera.- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 
(1997), 339-350. 
Transcripción y comentario de varios documentos (Archivo de protocolos de Madrid) 
que muestran la imposición de un censo de ocho mil ducados por el Ayuntamiento de 
Soria a favor del arquitecto de Felipe II Juan de Herrera, en 1593, y de su redención en 
1594.- R.O. 
 
97-2417 DAVID, ABRAHAM: The Spanish Expulsion and the Portuguese 
persecution through the eyes of the historian R. Gedalya ibn Yahya.- 
“Sefarad” (Madrid), núm. 56 (1996), 45-60. 
Valoración amplia de la obra de R. Gedalya (1526-1587) sobre la persecución de los 
judíos en la Península Ibérica. Se resalta la voluntad del autor de completar las 
innumerables referencias que poseía a través de los judíos coetáneos, con noticias 
recabadas de parte cristiana, y efectuar con ello una síntesis objetiva y reflexión muy 
personal.- P.B. 
 
97-2418 DELAIGUE, MARIE-CHRISTINE: Apeadores, conocedores: les 
mesureurs de la terre dans le royaume de Grenade au milieu du XVIe 
siècle.- “Historie and mesure” (France), VIII, núm. 3-4 (1993), 325-338. 
Examina el papel, método de selección e identidad de los “conocedores” o 
“apeadores”, personas que se encargaron de describir y establecer los límites de las 
tierras de los mudéjares expulsados de Granada a finales del siglo XV, antes de la 
redistribución de la propiedad llevada a cabo por los colonos cristianos. El artículo 
utiliza ejemplos de cuatro regiones del reino: Vélez-Málaga, el valle de los Guájares, 
Alta Alpujarra y sierra de los Filabres. 42 notas. Resumen en inglés.- H.A. 
 
97-2419 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO: El ascenso sociopolítico de los 
judeoconversos en la Castilla del siglo XVI. El ejemplo de la familia 
Beltrán en Soria.- “Sefarad” (Madrid), núm. 56 (1996), 227-250. 
Análisis detallado del proceso de ascensión social y política de la familia del judío 
soriano Vicen Bienveniste, más tarde llamado Nicolao Beltrán. Tras una breve 
estancia en Portugal (1492) en los tiempos inmediatos a la aplicación del decreto de 
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expulsión, Bienveniste regresó a Castilla, convertido al cristianismo y con el nombre 
cambiado. Tanto él como sus sucesores residieron en Soria a lo largo de cuatro 
generaciones. Se advierte la rápida consecución de un ritmo de vida similar al de la 
nobleza y el enriquecimiento fácil de la familia a lo largo de la primera mitad del siglo 
XVI, así como las variadas inversiones en compras de señoríos y heredades.- P.B. 
 
97-2420 FEROS, ANTONIO: El viejo monarca y los nuevos favoritos: los discursos 
sobre la privanza en el reinado de Felipe II.- “Studia Historica. Historia 
Moderna” (Salamanca), XVII (1997), 11-36. 
Interesante artículo que enfoca la aparición de una corriente de opinión y nuevas 
prácticas de gobierno, en torno a la década de 1580, que vienen a oponerse a la 
autonomía del monarca respecto a sus ministros. Esta nueva actitud sentará las bases 
del “privado” o “favorito” que tienden a presentarse como ministro o consejero de 
confianza del rey y que tanta importancia tendrá en la centuria siguiente.- R.C.N. 
 
97-2421 GARCÍA CÁRCEL, RICARDO: Las relaciones de la Compañía de Jesús 
con la monarquía española en la primera mitad del siglo XVI.- En 
“Profesor Nazario González / Una historia abierta” (IHE núm. 97-1581), 
87-93. 
Repaso a las tensas relaciones entre los jesuitas y la monarquía católica en la segunda 
(sic) mitad del siglo XVI, a partir de su primera instalación en la península, en 1547, 
con el padre Araoz al frente. Se exponen las críticas de diversos sectores de la Iglesia o 
del pensamiento contra la influencia de los jesuitas en la corte.- P.B. 
 
97-2422 GARCÍA MORALES, MARÍA VICTORIA: Los artistas que trabajan para 
el Rey: la Junta de Obras y Bosques.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie 
VII: Historia del Arte” (Madrid), núm. 3 (1990), 123-136. 
La Junta de Obras y Bosques creada por Carlos V para velar por el patrimonio y 
posesiones de la Casa de Austria. La junta con el tiempo adquirió una libertad de 
acción. Se describen sus caracteres a través del estudio de las Actas de las mismas 
Juntas (A.G.P.).- C.R.M. 
 
97-2423 GÓMEZ ZORRAQUINO, JOSÉ IGNACIO: Las relaciones comerciales 
aragonesas con el Mediterráneo a través del Ebro (s. XVI).- “Jerónimo 
Zurita” (Zaragoza), núm. 61-62 (1990), 93-106. 
Recalca la importancia del río Ebro ya que permitía una salida al Mediterráneo para 
Aragón. Nos habla de las cofradías de mercaderes, de los puertos, impuestos... 
Contiene recuadros de situación de los diversos puertos, así como del importe de las 
aduanas. Trata del producto principal con el cual se comerciaba: la lana, así como de 
los barcos empleados.D.U. 
 
97-2424 MARTÍN DE LA HOZ, JOSÉ CARLOS: Bartolomé de Albornoz O.P. y la 
esclavitud.- “Archivo Dominicano” (Salamanca), XVII (1996), 85-111. 
Estudio de las tesis preabolicionistas del dominico Bartolomé de Albornoz, en su obra 
“Arte de los contratos”, publicada en Valencia en 1573. El autor se refiere tanto a los 
mercaderes de esclavos, como a la compraventa de siervos y al caso concreto de los 
esclavos de raza negra.- P.B. 
 
97-2425 OLEART I PIQUET, JOSEP ORIOL: Els Greuges de cort a la Catalunya 
del segle XVI.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas, 2097).- Barcelona, 1993.- 3 microfichas (15 x 
11). 
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Estudio de la institución de los “greuges” de corte en la Cataluña del siglo XVI. Los 
“greuges” se interpretan como un elemento limitador de la voluntad real que provenía 
de las violaciones de los derechos y privilegios por parte de los oficiales reales o del 
mismo monarca. Después de una primera investigación de archivo, realizada 
principalmente en el de la Corona de Aragón, y de haber localizado los fondos “in 
genere” referentes a “greuges”, una valoración inicial conduce a acotar, por un lado, el 
ámbito temporal del estudio, que se concreta en el siglo XVI, y del otro, en el ámbito 
material, referido a los “greuges” particulares de este siglo. Capítulo primero: 
introducción, algunas cuestiones de método y estilo; capítulo segundo: planteamiento 
y evolución del contexto y el marco institucional; capítulos tercero y cuarto: el marco 
legal; capítulo quinto: donativo, servicio, oferta y subsidio como cuestiones generales 
del donativo dentro del engranaje de la corte y su relación con los “greuges”; capítulo 
sexto: aproximación a los “greuges” sentenciados por la corte general de Cataluña 
desde 1503 hasta 1537; capítulo séptimo: competencias para resolver los “greuges”; 
capítulo octavo: entre la provisión y la instrucción; capítulo noveno: el proceso de 
“greuges”; capítulo décimo: la sentencia; capítulo undécimo: la ejecución de la 
sentencia; capítulo duodécimo: valoración y conclusiones. Volumen segundo, 
apéndices, lista de quienes obtuvieron sentencia de “greuges”. Fuentes y bibliografía.- 
J.O.P. 
 
97-2426 PANIAGUA HUMERES, ROXANA: Le statut juridique de l'indien au 
temps de la conquiste: le debat de Valladolid (1550).- “Recherches 
Amérindiennes au Québec” (Canadá), XXV, núm. 3 (1995), 15-28. 
Estudia el tema del estatus legal del indio en el momento de la conquista y analiza las 
opiniones del dominico Francisco de Vitoria, que consideraba la necesidad de crear 
leyes que permitieran la colonización del nuevo continente. Se observa el debate de 
1550 en Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda y se sitúa 
en el contexto de la reorganización histórico-política europea. Las Casas quería la 
evangelización pacífica. Sepúlveda, en cambio, se opuso a ello justificando la 
conquista mediante la tesis aristotélica sobre los bárbaros. Este debate constituye un 
eje central para subrayar las dimensiones sobre como debía ser la ley para los indios.- 
H.A. 
 
97-2427 PILLININI, GIOVANNI: Il “Diktat” madrileño del 1526.- “Rassegna 
Iberistica” (Roma), núm. 56 (1996), 227-234. 
Consideraciones sobre el pacto de Madrid firmado entre Carlos V y Francisco I de 
Francia, prisionero del Emperador. Se destacan la opuesta mentalidad de ambos 
personajes y la diversa visión de la fidelidad, mutable según las conveniencias 
políticas de cada momento y de cada Estado.- M.C.N. 
 
97-2428 THOMPSON, I.A.A.: Oposición política y juicio del gobierno en las 
Cortes de 1592-1598.- “Studia Historica. Historia Moderna” (Salamanca), 
XVII (1997), 37-62. 
Importante estudio que analiza las principales vicisitudes de las Cortes de Castilla más 
largas del reinado de Felipe II (1592-1598). El autor pone énfasis en los complicados 
mecanismos de control que la monarquía articula para conseguir sus designios, los 
cuales encontraron fuerte oposición entre los procuradores. Asimismo, se dibuja la 
dificultad de armonizar los diferentes intereses de las ciudades con voz y voto en 
Cortes, respecto a las necesidades del rey.- R.C.N. 
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97-2429 YUN CASALILLA, BARTOLOMÉ: Cambiamento e continuita: la 
Castiglia nell'Impero durante il Secolo d'Oro.- “Studi Storici” (Roma), 
XXXVI, núm. 1 (1995), 51-101. 
Examen del cambio económico y social en España durante el siglo XVI. El autor 
rechaza una simple causa-efecto en la relación entre la economía y la sociedad y la 
idea de la importancia predominante de la dinámica del grupo “proto-burgués” 
concentrada en la necesidad social de mantener su orden y estructura y las 
consecuencias que tuvieron estas fuentes de producción y distribución. El resultado 
fue el incremento de las deudas de la Corona, los nobles y las ciudades. Bibliografía. 





97-2430 BARRUECO SALVADOR O.S.A., MANUEL: Privilegio de Carlos V en 
favor de los conventos agustinos de Huesca y Lérida.- “Archivo 
Agustiniano” (Valladolid), LXXXI, núm. 199 (1997), 305-314. 
Edición de un privilegio imperial, de Carlos V, de 1537, conservado en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, a favor de los conventos agustinos de Huesca y 
Lérida.- P.B. 
 
97-2431 CAMPO DEL POZO O.S.A., FERNANDO: Convento-eremitorio de San 
Juan de Aguilar de Belvís en Audanzas (León).- “Archivo Agustiniano” 
(Valladolid), LXXXI, núm. 199 (1997), 125-148. 
Estudio documentado de los orígenes y posterior desarrollo del convento-eremitorio 
de los agustinos en Audanzas (León), desde sus orígenes, en 1534, relacionados con el 
convento de Nuestra Señora de Gracia de Medina del Campo, hasta unos apuntes 
sobre las propiedades del convento-eremitorio en pleno siglo XVIII.- P.B. 
 
97-2432 COLEMAN, DAVID: Moral formation and social control in the catholic 
Reformation: the case of San Juan de Ávila.- “Sixteenth Century Journal”, 
XXVI, núm. 1 (1995), 17-30. 
Juan de Ávila (1499-1569) contribuyó al éxito de la contrarreforma de la Iglesia 
Católica con sus escritos sobre teoría y práctica educativa. Ávila persiguió una 
estrategia educativa flexible centrada en la formación moral aunque ello conllevara la 
coercitiva regulación de la conducta. Su defensa de la orden jesuíta y su programa 
educativo, así como su contribución a dar forma a los decretos del Concilio de Trento, 
particularmente a aquellos que sirvieron para el establecimiento de seminarios 
diocesanos, e institucionalizar sus estrategias educativas. 65 notas.- J.H. PRAGMAN 
 
97-2433 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO: El cabildo de clérigos de Ágreda a 
comienzos de la Edad Moderna.- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 
(1997), 43-68. 
Noticias (Archivo Histórico provincial de Soria) sobre aspectos religiosos, 
institucionales y socio-económicos del clero secular de Ágreda (Soria) y aldeas 
cercanas, que dependía de la diócesis de Tarazona, en el siglo XVI.- R.O. 
97-2434 FLYNN, MAUREEN: Blasphemy and the play of anger in 
sixteenth-century Spain.- “Past and Present” (London), núm. 149 (1995), 
29-56. 
Sobre el poder de las autoridades eclesiásticas en el siglo XVI. El trabajo estudia 
como el hecho de decir blasfemias en momentos de emoción no indicaba una carencia 
de religión, a pesar de que algunas exclamaciones acusaban a Dios. Artículo revisado 
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y realizado a partir de material procedente de la “Society for Spanish and Portuguese 
Historical Studies” (1990-92). Basado en manuales y testimonios de la Inquisición, 
tratados religiosos, trabajos de psicología, filosofía y bibliografía. 69 notas.- M.A. 
MILLER 
 
97-2435 GILLIAN T.W., AHLGEN: Negociating sanctity: holy women in 
sixteenth-century Spain.- “Church History” (Philadelphia), LXIV, núm. 3 
(1995), 373-388. 
Descubre el sentido de la santidad en el s. XVI en los conflictos de las mujeres por 
alcanzar la autoridad religiosa. Los casos de Teresa de Ávila (el único exitoso de una 
mujer canonizada en el siglo XVI), Magdalena de la Cruz, Catalina de Cardona y otras 
indican una ambigüedad entre el sentido de la herejía y la santidad, así como el uso de 
las más severas medidas de santidad para la mujer. Roma fue reacia a reconocer 
oficialmente las contribuciones de la mujer; sin embargo, muchas mujeres se alegraron 
de la aprobación local de su espiritualidad; generalmente, las mujeres no fueron santas 
sólo por el reconocimiento y la canonización. Basado en fuentes procedentes de la 
Inquisición española y periódicos religiosos contemporáneos, así como otras fuentes. 
60 notas.- J.H. PRAGMAN 
 
97-2436 GÓMEZ VILA, JAVIER: Caballeros y clérigos en los albores del siglo 
XVI. El espacio conventual de Vilar de Donas.- “Lvcensia. Miscelánea de 
cultura e investigación” (Lugo), núm. 13 (1996), 213-237. 
Estudio de la presencia de la Orden de Santiago en Vilar de Donas, desde final del 
siglo XII hasta el XVI. Observaciones genéricas sobre la administración del 
patrimonio. Descripción artística e histórica de las dependencias conventuales. Breves 
referencias a la composición de la comunidad. Cinco fotografías. Relación 
bibliográfica.- P.B. 
 
97-2437 HERNÁNDEZ O.P., RAMÓN: Acta del Capítulo Provincial de Salamanca 
de 1518.- “Archivo Dominicano” (Salamanca), XVIII (1997), 5-43. 
Transcripción crítica y cuidada traducción de las actas del Capítulo Provincial de la 
Orden de Predicadores, celebrado en el convento de San Esteban de Salamanca, el 31 
de enero de 1518, bajo la presidencia de fray García de Loaisa, prior provincial. 
Reproducción de dos páginas del cuaderno.- P.B. 
 
97-2438 HERNÁNDEZ MARTÍN O.P., RAMÓN: Ordenaciones de García de 
Loaisa para el Convento de San Esteban de Salamanca.- “Archivo 
Dominicano” (Salamanca), XVII (1996), 5-13. 
Transcripción y edición crítica de las Ordenaciones del Maestro General de la Orden 
de Predicadores, fray García de Loaisa, en 1521, y amplio estudio introductorio 
previo.- P.B. 
 
97-2439 MIGUEL MORA, CARLOS DE: Las relaciones sobre el estado de la 
Archidiócesis de Granada. Dos documentos de la visita “ad limina” de 
1595.- “Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 8 (1997), 331-359. 
Transcripción, traducción y comentario de dos informes de 1595 que acompañan la 
primera relación del arzobispo de Granada sobre la visita al Papa en Roma, útil para 
un estudio del nivel de conocimiento del latín por parte de los eclesiásticos del siglo 
XVI.- E.P. 
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97-2440 SARANYANA, JOSEP-IGNASI: Sobre el itinerario intelectual de Tomás 
de Vio, cardenal Cayetano (1468-1534).- “Crítica storica” (Italy), 
XXXVIII, núm. 4 (1991), 763-774. 
Tomás de Vio, Cardenal Cayetano (1468-1534), fue una figura en la Iglesia Católica 
española y un teólogo cuyo trabajo tuvo una profunda influencia. Seguidor de Santo 
Tomás de Aquino, Cayetano escribió sobre materias análogas: la naturaleza del ser, la 
inmortalidad del alma y la Trinidad. Al final difería en bastantes aspectos de Tomás de 
Aquino. Basado en fuentes, latín y español, de los siglos XV al XX. 22 notas.- J.C. 
BILLIGMEIER 
 
97-2441 SEGUÍ CANTOS, JOSÉ; : Presencia de la Orden de Predicadores en la 
vida social y cultural de la Valencia del siglo XVI.- “Archivo Dominicano” 
(Salamanca), XVII (1996), 157-186. 
Incidencia de Santo Tomás de Villanueva en la ciudad y obispado de Valencia a 






97-2442 ALCALDE MARTÍN, CARLOS; TORNÉ POYATOS, MARÍA IRENE: 
La chimenea genovesa del Palacio de Carlos V y el mito de Leda.- 
“Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 8 (1997), 19-38, 4 figs. 
Se atribuye la realización de la chimenea del Palacio de Carlos V en Granada al taller 
de Genoa de Gian Giacomo della Porta (hacia 1540). Destaca el análisis del medallón 
de mármol con la escena de Leda con el cisne, inspirada en un relieve romano, cuyo 
empleo en época renacentista no es muy frecuente y que constituye la importancia y 
novedad de la pieza de Granada.- E.P. 
 
97-2443 BARONA, JOSEP LLUÍS: El Averroismo en la filosofía corpuscular de 
Pere d'Oleza (Ca. 1460-1531).- “Medicine nei Secoli” (Italia), VII, núm. 8 
(1995), 1-27. 
Pedro de Oleza fue un obstinado defensor del atomismo en el mundo científico 
español del s. XVI. El autor de la “Summa Totius Philosophiae et Medicinae” (1536). 
Probablemente, la estancia de Oleza en Montpellier y Pisa influyó en su 
escolasticismo. Su pensamiento científico conectaba no sólo con el floreciente 
atomismo de la primera mitad del siglo XVI, sino con el escolasticismo aristotélico, el 
cual derivaba de las fuentes árabes y cuyo principal representante era Averroes (Ibn 
Rushd, 1126-98). La filosofía natural de Oleza sobre el cuerpo humano se hallaba muy 
influida por la ideología de Averroes. Este artículo incluye nuevos aspectos sobre su 
vida basados en investigaciones de archivo.- H.A. 
 
97-2444 BURKHART, LOUISE M.: “Holy Wedsnesday”. A Nahua drama from 
early colonial Mexico.- University of Pennsylvania Press (New Cultural 
Studies).- Philadelphia USA, 1996.- XII + 314 p., ils., 26 figs. (23 x 15). 
Versión nahuatl anónima del siglo XVI del drama religioso “Lucero de nuestra 
salvación”, cuyo autor fue un librero valenciano llamado Ausías Izquierdo Zebrero 
(1580). En esta pieza teatral se dramatiza la separación de Cristo del lado de la Virgen 
María el “miércoles santo”, anterior a su crucifixión. El texto de la versión azteca fue 
localizado en 1986 e identificado como pieza dramática sacra de Semana Santa. Su 
valor reside en ser el primer drama escrito en una lengua nativa americana. La presente 
edición y traducción al inglés, efectuadas por la autora, van acompañadas de 
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comentarios críticos en los que se incide sobre las diferencias con el original 
castellano y sobre el contexto político y cultural de México y España en el siglo XVI. 
Notas, referencias bibliográficas citadas e índice onomástico.- F.A.G. 
 
97-2445 CÁMARA MUÑOZ, ALICIA: Las torres del litoral en el reinado de Felipe 
II: una arquitectura para la defensa del territorio (I).- “Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie VII: Historia del Arte” (Madrid), núm. 3 (1990), 55-86, con 
ils. 
Comentario sobre aspectos de carácter general e histórico relacionado con las torres y 
su finalidad. Estudia las ubicadas en la zona andaluza y sobre todo, granadina. 
Además menciona proyectos llevados a cabo por arquitectos e ingenieros para ámbitos 
determinados.- C.R.M. 
 
97-2446 CLARA, JOSEP: Pintors forasters a la Girona del darrer terç del segle 
XVI.- “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins” (Girona), XXXII 
(1992-1993), 97-114. 
Se trata principalmente de una aportación documental y de la exposición de una serie 
de datos inéditos referentes a pintores que trabajaron en Girona durante el siglo XVI. 
Las fuentes básicas utilizadas fueron los protocolos notariales y libros parroquiales 
para la obtención de los datos biográficos de Perris de la Roca, Benet Sánchez 
Galindo, Juan Sánchez Galindo y Juan Bautista Toscano. Extenso apéndice 
documental.- L.M.P. 
 
97-2447 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JUAN: Notas y observaciones sobre el 
“Coloquio de Cosmographia” de Pedro de Medina.- “Archivo Hispalense” 
(Sevilla), LXXIII, núm. 223 (1990), 93-104. 
Pedro de Medina fue personaje importante en la Sevilla del XVI como clérigo, escritor 
y cosmógrafo de fama del que existen obras inéditas, como un “Coloquio de 
Cosmographia” contenido en un códice de cincuenta folios, manuscrito autógrafo de 
mediados del XVI conservado en la biblioteca de la universidad de Yale. Es obra de 
divulgación escrita en forma de diálogo entre el autor y el comendador Pedro de 
Benavente.- A.D. 
 
97-2448 FERRE I PUERTO, JOSEP: Els revoltons renaixentistes d´algeps: les 
obres d´Ontinyent, Llutxent i Biar.- “Alba. Revista d´estudis comarcals de la 
Vall d´Albaida” (Ontinyent), núm. 11 (1996), 29-37. 
Estudio de las yeserías de techumbre renacentistas conservadas en los porches de la 
plaza mayor de Ontinyent (procedentes del palacio de los Colomer), el convento del 
Corpus Christi de Llutxent y en el archivo parroquial de la Assumpció de Biar, 
denominadas “fantasías italianas”. Reproducción fotográfica de las mismas.- L.R.F. 
 
97-2449 FREIXAS I CAMPS, PERE: El pintor Pere Fernández a Girona.- “Annals 
de l'Institut d'Estudis Gironins” (Girona), XXXII (1992-1993), 79-98. 
El estudio no resuelve las indefiniciones sobre la actividad de Pere Fernández en 
Italia, sin embargo, expone de forma clara la llegada a Girona de dicho pintor desde 
Murcia en el año 1519, coincidiendo con un momento de reactivación artística 
después de la guerra civil catalana. Apunta, la colaboración de Pere Fernández con 
Antoni Norri para la realización del retablo de Santa Elena. Apéndice documental e 
ilustraciones de los retablos.- L.M.P. 
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97-2450 FREIXAS I CAMPS, PERE: Documents per a l'art renaixentista català. 
L'orfebreria a Girona de 1500 a 1550.- “Annals de l'Institut d'Estudis 
Gironins” (Girona), XXXIII (1994), 563-579. 
Interesante aportación documental en el campo del arte del siglo XVI, en concreto en 
el ámbito de la orfebrería. Previa a la documentación encontramos una exposición 
sobre el estilo dominante en las tierras catalanas y sobre los talleres gerundenses. 
Abundante aparato crítico.- L.M.P. 
 
97-2451 GARRIGA RIERA, JOAQUIM: La geometría espacial de Pere Mates.- 
“Annals de l'Institut d'Estudis Gironins” (Girona), XXXIII (1994), 527-562. 
Interesante análisis de la obra del genial Pere Mates, miembro de una destacada 
familia de pintores de tierras gerundenses del siglo XVI. En primer lugar se hace un 
repaso a toda su obra, seguidamente se estudian algunas de ellas y se destaca, 
principalmente, la geometría de sus trabajos. Aparato crítico.- L.M.P. 
 
97-2452 HERNÁNDEZ, BERNARDO: La opinión castellana sobre Cataluña en el 
siglo XVI.- “Historia social” (Valencia), núm. 29 (1997), 3-20. 
A partir de repertorios epistolares inéditos, escritos entre 1564 y 1595, y conservados 
en el fondo “Simón Ruiz Evito” del Archivo Histórico Provincial y Universitario de 
Valladolid, hombres de negocios y religiosos castellanos establecidos en Cataluña 
reflejan su opinión sobre lo que perciben a su alrededor, especialmente su propia 
visión de los catalanes. De interés para la historia de la mentalidad castellana de la 
segunda mitad del siglo XVI, de como percibían una realidad política y sociológica 
diferente, con datos históricos interesantes como el temor a los bandoleros, alto coste 
de la vida, alojamientos en posadas y hostales y la animadversión popular contra los 
castellanos en general y religiosos en particuar. Hubiera sido interesante publicar 
algunas muestras de ellas.- F.A.G. 
 
 
97-2453 HERNÁNDEZ, ESTHER: Vocabulario en lengua castellana y mexicana de 
Fray Alonso de Molina. Estudio de los indigenismos léxicos y registro de 
las voces españolas internas.- Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Biblioteca de Filología hispánica, 15).- Madrid, 1996.- XXIV + 
450 p. (24 x 17,5). 
Aportación al estudio de la dialectología latinoamericana. Estudio del primer 
vocabulario de la lengua Náhuatl clásico, publicado por el misionero franciscano 
Alonso de Molina (+ 1580) en la ciudad de México el año 1555, siguiendo el modelo 
adoptado por Nebrija. La autora se fija en el léxico de las palabras hispanas contenidas 
internamente en el vocabulario de Alonso de Molina (Cf. p. 237-411) y, sobre todo, 
analiza detenidamente el glosario de los indigenismos léxicos (Cf. p. 35-176). A modo 
de complemento se ofrecen unos índices analíticos en p. 415-433.- V.S.F. 
 
97-2454 HERRERO GÓMEZ, JAVIER: Plateros oxomenses del s. XVI.- 
“Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 179-186, 2 láms.- I.H.E. 
 
97-2455 MARÍN FIDALGO, ANA: Mármoles procedentes de talleres genoveses 
para el palacio de D. Pedro de Guzmán en Olivares (Sevilla).- “Archivo 
Hispalense” (Sevilla), LXXIII, núm. 224 (1990), 127-136 y dos láms. fuera 
de texto. 
Siguiendo la tradición inaugurada por el marqués de Tarifa en 1520, también D. Pedro 
de Guzmán, conde de Olivares y abuelo del Conde Duque encargó mármoles labrados 
a talleres genoveses para el palacio que estaba construyendo en Olivares, cerca de 
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Sevilla. Aún se conservan, en la fachada del mismo, parte de los mármoles labrados, 
pero nada queda de las chimeneas, balaustres y otros elementos que se reseñan en las 
escrituras, pues el interior del palacio sufrió una destrucción completa.- A.D. 
 
97-2456 MORALES CHACÓN, ALBERTO: Escultura funeraria del Renacimiento 
en Sevilla.- Diputación Provincial de Sevilla (Arte Hispalense, 67).- Sevilla, 
1996.- 163 p., 16 láms. (18,5 x 12,5). 
Estudio del tema en su dimensión ideológica y tipológica: sepulcros parietales, 
túmulos, laudas y esculturas orantes. Se destaca el valor de la inmortalidad para la 
mentalidad humanista y cómo éste se proyecta a través del sepulcro. El trabajo recoge 
una primera etapa de sepulcros de carácter gótico flamígero y la progresiva 
introducción de los nuevos planteamientos clasicistas procedentes de Italia del s. XVI, 
que mezclan elementos iconográficos clásicos y cristianos. El autor sigue un 
planteamiento descriptivo y va analizando dentro de cada ámbito tipológico los 
diferentes sepulcros existentes en la ciudad. Fuentes y bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2457 NIETO SANJUÁN, JOSÉ-CONSTANTINO: El Renacimiento y la Otra 
España. Visión Cultural Socioespiritual.- Librairie Droz (Travaux 
d’Humanisme et Renaissance, 315).- Genève, 1997.- 855 p. (25,5 x 17,5). 
Novedosa investigación, ampliamente documentada, de los elementos culturales y 
socioespirituales de la llamada “Otra España” que, progresivamente, se integraron en 
la cultura Renacentista hispana. El autor explora, magistralmente, las raíces de la 
disidencia literaria, política, religiosa, filosófica y artística, logrando ofrecernos una 
monografía histórica modélica de alto calado, que matiza algunas de las aportaciones 
de Marcelino Menéndez Pelayo, Américo Castro y Marcel Bataillon. Índice 
onomástico en p. 817-842; amplia bibliografía en p. 817-842.- V.S.F. 
 
97-2458 POZUELO CALERO, BARTOLOMÉ: Dos poemas latinos inéditos del 
canónigo Francisco Pacheco y de Benito Arias Montano.- “Archivo 
Hispalense” (Sevilla), LXXIII, núm. 223 (1990), 105-120. 
Edición, traducción y comentario de ambos textos, inéditos, conservados en un 
manuscrito del Fondo Español de la Biblioteca Nacional de París. Los dos son poemas 
dedicatorios a la “Coena Romana” de Pedro Vélez de Guevara, y aunque de reducido 
mérito intrínseco tienen interés para el estudio de las relaciones entre los humanistas 
sevillanos de la segunda mitad del siglo XVI.- A.D. 
 
97-2459 REYNAUD, FRANÇOIS: La Polyphonie Tolédane et son milieu. Des 
premiers témoignages aux environs de 1600.- CNRS Éditions. Brepols 
(Documents, études et répertoires).- Paris-Turnhout, 1996.- XXIV + 525 p. 
con notación musical (27,5 x 21,5). 
Documentada aportación a la historia de la música (y de la Iglesia y sociedad, en 
general), centrada en la actividad polifónica de la catedral de Toledo, analizada y 
estudiada en su medio social y litúrgico. El autor examina las funciones de los 
cantores polifonistas, y nos ofrece, además, la relación de los maestros de capilla y 
organistas durante los siglos XV y XVI, junto con otras noticias diversas a propósito 
de otros instrumentistas. Valiosa edición, a modo de complemento, de cinco piezas 
inéditas de Cristóbal de Morales (1549) y de Bernardino Ribera (c.a. 1562) en p. 
441-478, de gran interés. Relación ordenada de fuentes y bibliografía en p. 479-500, y 
modélicos índices en p. 501-525.- V.S.F. 
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97-2460 ROVIRA I GÓMEZ, SALVADOR J.: Aportació al coneixement d'alguns 
elements del castell nou de Torredembarra (1576).- “Estudis Altafullencs” 
(Altafulla, Tarragona), núm. 21 (1997), 7-12. 
Presentación, comentario y transcripción de un convenio para arrancar y esculpir 
piedras de jaspe para el embellecimiento del castillo nuevo de Torredembarra, 
establecido con el cantero Vicenç Bruel, de Tortosa, en 1576.- L.R.F. 
 
 
97-2461 SANCHO DE FRANCISCO, CARMEN: Retablo de San Pedro de Osma, 
por Pedro Machuca, en la catedral de Jaén.- “Celtiberia” (Soria), XLVII, 
núm. 91 (1997), 145-160, con fotografías. 
Noticias históricas (Archivo catedral de Jaén) y estudio artístico del retablo 
mencionado, obra encargada a Pedro Machuca en 1546.- R.O. 
 
 
97-2462 SANTAMARÍA I COLOMER, DORA: El retaule dels doctors de 
l'Església de la Seu de Girona.- “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins” 
(Girona), XXXII (1992-1993), 97-114. 
Con este trabajo se pretende contribuir a la demostración de la situación real de la 
plástica gerundense en el siglo XVI. La producción artística en este momento era 
bastante escasa, sin embargo la documentación permite pensar que la situación no era 
tan grave como se había pensado hasta el momento. El estudio del retablo de los 
“Doctors” se centra en el análisis de los aspectos formales, iconográficos y estilísticos 
del mismo. La fuente que ha permitido conocer las partes que integraron el acto 
contractual para la ejecución de dicho retablo han sido los protocolos notariales, que 




97-2463 SCHMIDT, RACHEL: The development of “Hispanitas” in Spanish 
sixteenth-century versions of the fall of Numancia.- “Renaissance and 
Reformation” (Canadá), XIX, núm. 2 (1995), 27-45. 
El pueblo celtibérico de Numancia cayó en manos de los romanos en el año 133 a.C. 
Las explicaciones sobre la fortaleza de los numantinos se exponen en los escritos de 
Livio, Plutarco y otros que suministraron material para los escritores españoles, con lo 
cual contribuyeron al desarrollo de la identidad nacional española. Este artículo 
analiza el tratamiento de la leyenda de Numancia por Antonio de Guevara, Ambrosio 
de Morales, Fernando de Herrera y Miguel de Cervantes. Guevara se concentró en la 
moral de la historia. Morales vio el acontecimiento de Numancia como un momento 
inicial de la historia de la Patria. Herrera interpretó el acontecimiento como un 
significado de la defensa de la cultura española. Cervantes reveló las contradicciones 
en el siglo XVI entre España y Roma y las tensiones entre la justicia y el 
agradecimiento en el tratamiento del tema de la caida de Numancia. Basado en 
trabajos de Guevara, Morales, Herrera y Cervantes y otras fuentes. 56 notas.- J.H. 
PRAGMAN 
 
97-2464 TURRIANO, JUANELO (PSEUDÓNIMO): Los Veintiún Libros de los 
Ingenios y Máquinas.- Prólogo y transcripción de PEDRO LAÍN 
ENTRALGO.- Reflexiones de JOSÉ ANTONIO GARCÍA-DIEGO.- 7 
Vols. (2 de transcripciones y 5 de facsímiles).- Ediciones Doce Calles.- 
Aranjuez, 1997.- 1200 p. con 500 dibujos (31 x 20). 
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Primera edición facsímil del manuscrito en cinco tomos, conservado en la Biblioteca 
Nacional de Madrid (Sig. 3.372 a 3.376), de los “Veintiún Libros de los Ingenios y 
Máquinas”, de Juanelo Turriano (1501-1575), arquitecto hidráulico y mecánico 
italiano al servicio de Carlos V y Felipe II, precedidos de dos volúmenes con la 
transcripción de textos y de los 500 dibujos que contiene el códice. Se trata del primer 
tratado sistemá-tico de Arquitectura Hidráulica, que no llegó a publicarse por expreso 
deseo de Felipe II, debido a la detallada información que contiene sobre el agua como 
principal fuente de energía para la industria renacentista. Valiosa y única fuente escrita 
para el conoci-miento de las artes mecánicas conocidas y practicadas durante el siglo 
XVI.- V.S.F. 
 
97-2465 VIVO, RAFFAELLA DA: La Biblioteca di Costanza d'Avalos.- “Annali. 
Sezione Romanza” (Napoli), XXXVIII, núm. 2 (1996), 287-302. 
Estudio y transcripción del inventario de una biblioteca particular de una dama 
napolitana de mediados del siglo XVI, doña Constanza de Ávalos. Abundan los 
clásicos latinos y obras patrísticas. A señalar la ausencia casi total de textos en lengua 
vulgar, entre ellos se echan de menos las obras de Dante, Petrarca y Boccaccio, pero 
en cambio figuran las Epístolas de Santa Catalina de Siena.- M.C.N. 
 
97-2466 WAGNER, KLAUS: Hernando Colón en Italia.- “Archivo Hispalense” 
(Sevilla), LXXXIV, núm. 225 (1991), 51-62. 
Las estrechas relaciones del hijo del Almirante con Italia no se debían solamente a la 
procedencia paterna sino a motivos de negocios y, sobre todo, a su pasión por los 
libros. En los varios viajes que hizo a Italia apenas parece haberse ocupado de otra 
cosa que de adquirir libros y manuscritos para su biblioteca. Podemos seguir sus pasos 
a través de las notas en que consignaba el lugar en que adquirió cada uno de ellos y su 
precio. Venecia, por su riqueza tipográfica, le mereció atención preferente, pero 
también hizo largas estancias en Génova, Roma, Padua y otras muchas ciudades. Entre 
las adquisiciones que allí hizo tuvieron lugar destacado las que compró al humanista 
Marín Sanudo.- A.D. 
 
97-2467 WEINER, JACK: Sebastián de Orozco (1510-1579) y su “Proverbios y 
Consejos que cualquier padre deve dar a su hijo” (Salamanca, 1607). 
Estudio y edición.- “Annali. Sezione Romanza” (Napoli), XXXVIII, núm. 2 
(1996), 431-450. 
Estudio de la edición príncipe, comentario y descripción de su contenido, y edición 
íntegra del texto, compuesto por 42 coplas reales, cada una de las cuales se compone a 
su vez de dos quintillas de arte menor. Curiosa explicación de las peripecias que se 
tuvieron que sortear para la localización del único ejemplar conservado de esta obra.- 
M.C.N. 
 
Biografía  (por orden alfabético de personajes) 
 
97-2468 JERICÓ BERMEJO, IGNACIO: Fray Pedro de Aragón, un salmantino del 
siglo XVI.- Editorial Revista Agustiniana (Perfiles, 13).- Madrid, 1997.- 92 
p. (20,5 x 13,5). 
Primera biografía en castellano del teólogo y jurista salmantino Pedro de Aragón (+ 
1592), religioso agustino autor del célebre comentario a la “Secunda Secundae” de 
Santo Tomás, publicada en Salamanca a lo largo de los años 1584 y 1590. Sobre este 
personaje agustino existe, también, una documentada biografía en inglés, debida a 
T.V. Tack, publicada en Chicago el año 1957.- V.S.F. 
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97-2469 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, CARLOS: Perfil de un humanista: Benito Arias 
Montano (1527-1598).- Diputación Provincial de Huelva (Enebro, 6).- 
Huelva, 1996.- 177 p. con ils. (22,5 x 17). 
Síntesis divulgativa de los principales hitos del célebre humanista extremeño Benito 
Arias Montano, realizada a través de investigaciones precedentes (Cf. p. 175-177).- 
V.S.F. 
 
97-2470 BODELÓN GARCÍA, SERAFÍN: Arias Montano y el discurso 
político-amoroso.- En “El discurso artístico en la encrucijada de fin de 
siglo” (IHE núm. 97-2782), 17-39. 
Benito Arias Montano (Badajoz, 1527- Sevilla, 1598), escritor y teórico de la 
literatura. Interesado en Erasmo, actuó como censor de su obra: “Índice de libros 
prohibidos” (Amberes) y se le conoce por sus tratados sobre lenguas orientales y 
sagradas escrituras, junto a otros textos en latín. Se comentan los libros políticos y 
amorosos de Montano insertados en la mentalidad de la época.- C.R.M. 
 
97-2471 KAMEN, HENRY: Felipe de España.- Siglo Veintiuno de España 
Editores, S.A. (Historia).- Madrid, 1998.- 364 p. (23,5 x 17). 
Nueva edición. Importante y ameno estudio -no exento de polémica- que ofrece una 
renovada visión sobre la personalidad y la política del Rey Prudente. Aunque algunas 
de sus aportaciones ya han sido objeto de un minucioso estudio por parte de la 
historiografía más reciente -quizás un tanto olvidada por el autor-, no pudiendo 
considerarse, tampoco, como la primera biografía seria del monarca; lo cierto es que el 
trabajo de este prestigioso hispanista inglés se aleja del tópico recurrente que la 
Leyenda Negra ha marcado sobre la figura del monarca. La documentación consultada 
es de sobras conocida pero abundante y variada. El núcleo documental se ciñe a los 
numerosos papeles del rey conservados en las diversas secciones del Archivo General 
de Simancas, Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional y otros depósitos 
documentales estatales, locales y extranjeros. Posiblemente la virtud principal de este 
libro reside en el hábil lenguaje (apto para todos los públicos), que utiliza el autor para 
presentarnos los pormenores de la vida cotidiana del rey en su infancia, adolescencia y 
madurez; su educación humanista y la asunción de los postulados de la 
Contrarreforma. También vemos al estadista, paladín del catolicismo frente a la 
amenaza de los turcos y protestantes, pero igualmente al hombre piadoso y padre de 
familia.- R.C.N. 
 
97-2472 REDÓ, SALVADOR: L'abat Pere Frigola (1556?-1576). Una 
aproximació a l'últim abat claustral de Sant Benet de Bages.- “Dovella. 
Revista cultural de la Catalunya central” (Manresa), núm. 57 (1997), 33-39, 
con fotos. 
El autor traza los principales hitos de la trayectoria del abad y en especial su 
vinculación a la Congregación Claustral de la Tarraconense y la pugna por mantener la 
independencia de los monasterios benedictinos frente a la Congregación de Valladolid 
y a la introducción de los monjes observantes de Montserrat. Como complemento 
véase, de FRANCESCA ESPAÑOL, “Sant Benet de Bages” (IHE núm. 96-2109). 
Para una visión muy general y el edificio en sí, “Sant Benet de Bages. Estudi 
arqueològic” de X. SITJES I MOLINS reseñada en IHE núms. 86760 y 94302.- 
L.R.F. 
 
97-2473 GARCÍA PINILLA, IGNACIO J.: On the identity of “Juan de Jarava, 
médico y philósopho”.- “Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance” 
(Genève), LVII, núm. 1 (1995), 45-66. 
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El nombre de Juan de Jarava, autor de varias traducciones españolas del latín durante 
1540-1550, es de hecho el pseudónimo del humanista Francisco de Enzinas 
(1520-52). Enzinas estudió en Lovaina donde se publicó su primer libro. Se incluye 
una bibliografía de sus trabajos. 65 notas.- M. SCHUMACHE. 
 
97-2474 YANKO, ARONI: Doña Juana de Austria (Una mujer en la sombra).- 
Prólogo de OCTAVIO UÑA JUÁREZ.- Publicaciones Claretianas.- 
Madrid, 1994.- X + 234 p. (20,5 x 14). 
Biografía novelada, escrita en primera persona, de Juana de Austria (1535-1573), hija 
de Carlos V.- R.O. 
 
97-2475 GONZÁLEZ CUELLAS, TOMÁS: Diego de Salamanca, O.S.A. (1519-ca. 
1588), obispo de Puerto Rico.- Editorial Revista Agustiniana (Perfiles, 14).- 
Madrid, 1997.- 94 p. (20,5 x 13,5). 
Biografía divulgativa del obispo de Puerto Rico, el agustino Diego de Salamanca; 
preconizado en 1576 desarrolló una amplia labor pastoral en los dilatados territorios 
de su extensa diócesis, en la cual implantó las disposiciones conciliares de Trento.- 
V.S.F. 
 
97-2476 HERNÁNDEZ MARÍN O.P., RAMÓN: Semblanzas de Domingo de Soto 
(En la clausura del V Centenario de su nacimiento).- “Archivo 
Dominicano” (Salamanca), XVII (1996), 321-357. 
Análisis de este personaje de la Orden de Predicadores, como filósofo, teólogo, 
mecenas y autor de obras de gran sensibilidad social.- P.B. 
 
97-2477 HERNÁNDEZ, BERNAT: Vida novel.lística d'un monjo de Sant Miquel de 
Cuixà al segle XVI.- En “Profesor Nazario González / Una historia abierta” 
(IHE núm. 97-1581), 32-38. 
Reconstrucción de la vida de un antiguo monje de Cuixà y después caballero y 
gentilhombre, Sebastián de Terreros. Se presenta como ejemplo de fraile fanfarrón y 
mujeriego, que entró en religión por coacciones familiares y vivió en un contexto de 
régimen monástico caracterizado por el secuestro y expolio de las rentas. Se presentan 
tipos antagónicos al de Terreros que no permiten presentar su figura y su obra como 
generalizada en el ámbito de los religiosos del siglo XVI.- P.B. 
 
97-2478 HERNÁNDEZ MARTÍN O.P., RAMÓN: Francisco de Vitoria. Vida y 
pensamiento internacionalista.- Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C., 
554).- Madrid, 1995.- XXIV + 381 p. (20 x 12,5). 
Nuevos datos esclarecedores de la vida y proyección del eminente pensador y teólogo 
Francisco de Vitoria (Burgos 1483 - Salamanca 1546), dominico, profesor en 
Valladolid y Salamanca. El autor examina, magistralmente, la proyección europea de 
las ideas internacionalistas del P. Vitoria, así como su doctrina americanista y su larga 
pervivencia en los pensadores de los siglos XVII, XVIII y XIX, e incluso XX, ya que 
es reconocido como el fundador del moderno derecho internacional. Índice 
onomástico en p. 375-381.- V.S.F. 
 




Obras de conjunto, fuentes 
 
97-2479 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, LUIS JAVIER (EDITOR): Actas de las 
Cortes de Navarra (1530-1829).- Libros 4 (1677-1685) y 5 (1688-1709).- 
Presentación de Mª DOLORES EGUREN APESTEGUÍA.- Transcripción e 
indización de JAVIER DÍAZ GÓMEZ, JUAN FRANCISCO ELIZARI 
HUARTE, HORACIO ARRECHEA SILVESTRE, VIRGINIA GARCÍA 
MIGUEL, MERCEDES SEVINÉ RUIZ, MARÍA ASUNCIÓN GALVETE 
NOS, MARÍA TERESA SOLA LANDA y MARÍA TERESA 
ALZUGARAY LOS ARCOS.- Parlamento de Navarra.- Pamplona, 1995.- 
2 vols.: 848 p. y 720 p. (30 x 21). 
Cf. IHE núm. 95-89. Transcripción de las actas de las Cortes reunidas en Pamplona 
(1677-1678; 1684-1685 y 1701-1702); Olite (1688 y 1709); Estella (1691-1692); 
Corella (1695) y Sangüesa (1705), según están contenidas en los Libros 4 y 5 que 
abarcan el periodo 1677 a 1709. Entre los temas tratados hay que destacar el 
fortalecimiento de las instituciones forales en relación con el poder central, la cuestión 
de los impuestos y la concesión de un tercio de 600 soldados destinados a la guerra de 
Cataluña (1677). Contiene introducción e índices de nombres propios, de materias y 
de autos.- F.A.G. 
 
97-2480 MANDROU, ROBERT: Possession et sorcellerie au XVIIe siècle. Textes 
inédits.- Hachette-Pluriel (Fayard).- Paris, 1997.- 346 p. (18 x 11). 
Segunda edición de unos textos inéditos sobre el debate que suscitó el fenómeno de la 
brujería y satanismo en el ámbito teológico, jurídico-moral y médico en la Francia del 
siglo XVII (años 1603-1702). Contiene índice de nombres y de lugares. La primera 
edición fue publicada por Librairie Anthème Fayard en 1979.- V.S.F. 
 
97-2481 TORRES, XAVIER (EDITOR): Escrits polítics del segle XVII. Tom I: 
“Noticia Universal de Cataluña”, de Francesc Martí Viladomar.- Institut 
Universitari d'Història Jaume Vicens Vives. Eumo Editorial (Col. Jaume 
Caresmar, núm. 8, Tom I).- Barcelona-Vic, 1995.- 147 p. (19,5 x 12,5). 
Reproducción impresa de la obra titulada “Noticia de Cataluña” publicada durante la 
Guerra de los Segadores (1640). El texto escrito por el doctor en leyes Francisco Martí 
Viladamor, trata de legitimar la rebelión catalana contra la monarquía hispana, 
anteponiendo el carácter pactista del Principado frente al autoritarismo de la política 
castellana. Para ello el autor nos ofrece una versión que se conserva en la Biblioteca 





97-2482 DYM, K.A.: Un cuartillo de Felipe IV de la Casa de Potosí.- “Gaceta 
Numismática” (Barcelona), núm. 127 (1997), 49-53, 4 figs. 
Pequeña moneda de plata de tipo inédito. Por su probable relación se transcribe y 
publica en facsímil un auto del Tesorero Bartolomé Hernández (Potosí, 27 de abril de 
1664).- E.R. 
 
97-2483 FANTONI Y BENEDI, RAFAEL DE; SANZ CAMAÑES, PORFIRIO: El 
estamento nobiliario en las Cortes de Zaragoza (1645-1646): Mercedes 
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obtenidas y notas genealógicas.- “Hidalguía” (Madrid), XLV, núm. 260 
(1997), 77-98. 
Estudio documentado, con abundante aparato crítico, sobre las mercedes concedidas 
por Felipe IV en las Cortes de Zaragoza de 1645-46 a nobles aragoneses. Figuran 
cinco títulos nobiliarios, dos virreinatos, nueve cargos palatinos, tres plazas de 
consejeros, una veintena de empleos judiciales y militares en Italia e Indias, y varios 
cargos en tribunales de la Inquisición.- P.B. 
 
97-2484 FANTONI Y BENEDI, RAFAEL DE: Títulos del Reino de Aragón 
concedidos por S.M. el Rey Carlos II.- “Hidalguía” (Madrid), XLV, 
262-263 (1997), 555-575. 
Descripción detallada de la concesión de 18 títulos del Reino de Aragón por Carlos II, 
con datos genealógicos extraídos de diversos archivos hispánicos.- M.C.N. 
 
97-2485 MORENO CASANOVA, JUAN JOSÉ: Contramarca privada sobre un 
jeton francés.- “Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 126 (1997), 49-56, 
1 fig. 
Jeton de Luis XIV con la contramarca “Monin” en el anverso. Se trata de la familia 
Monin de la pequeña nobleza de los Países Bajos españoles (genealogía). Se habría 
realizado entre 1680 y 1695.- Sy.R. 
 
97-2486 TOUS MELIÁ, JUAN: El Plan de las Afortunadas islas de Canarias y la 
Isla de San Borondón.- Museo de Historia de Tenerife (Col. Las Islas 
Canarias a través de la Cartografía). Casa de Colón. Caja General de 
Ahorros de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife-Madrid, 1996.- 53 p. con 
mapas (24 x 31,5). 
Publicación de un cartográfico del archipiélago canario de mediados del siglo XVII. 
En el texto se recogen múltiples referencias a la evolución de la cartografía sobre el 
archipiélago canario.- F.G.A. 
 
97-2487 VERDEJO SITGES, JAVIER: Tres cobres variantes del ingenio 
segoviano.- “Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 126 (1997), 57-58. 




Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
97-2488 ALMAZÁN, ISMAEL; MORENO, DORIS: Un delicte i dos martells. 
Actituds populars a Terrassa durant la cacera de bruixes de 1619.- 
“Terme” (Terrassa), núm. 12 (1997), 48-57, con 2 figs. 
Tras una breve introducción a las distintas corrientes interpretativas del fenómeno, los 
autores analizan el caso concreto de Terrassa (Barcelona). Parten de la base de que en 
la época moderna la caza de brujas se produjo a partir de la elaboración, desarrollo y 
difusión del concepto de brujería como delito y, a la vez, como herejía y concluyen 
que, en el caso estudiado, la explicación del fenómeno incluiría distintos factores, 
como son: la voluntad de control social por parte de la Iglesia, las jurisdicciones 
locales como herramienta eficaz de persecución -acuciadas por la necesidad de apartar 
la atención de la comunidad de los problemas económicos, políticos y sociales- y la 
presión específica de una comunidad que buscaba la cohesión en el acoso histérico al 
peligro que representaba la fabulación sobre el demonio y los, supuestos, poderes de 
las fuerzas ocultas.- L.R.F. 
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97-2489 BUZINEB, HOSSAIN: “Plática” en torno a la entrega de la alcazaba de 
Salé en el siglo XVII.- “Al-qantara. Revista de Estudios Árabes” (Madrid), 
XV, núm. 1 (1994), 47-73. 
Transcripción de 18 documentos del Archivo General de Simancas relativos a los 
intentos de ocupación de la fortaleza magrebí de Salé por parte de la Corona española, 
poco tiempo después de la llegada de los moriscos expulsados por Felipe III.- P.B. 
 
97-2490 FELIPÓ ORTS, AMPARO: Insaculación y élites de poder en la ciudad de 
Valencia.- Edicions Alfons el Magnànim. Institució valenciana d'Estudis i 
Investigació. Generalitat Valenciana. Diputació Provincial de València 
(Arxius i Documents, 17).- Valencia, 1996.- 260 p. (23,5 x 15,5). 
Importante aportación monográfica al estudio de un gran municipio en el siglo XVII. 
La autora expone el proceso de implantación del régimen insaculatorio en el gobierno 
de la ciudad de Valencia a partir del privilegio de 1633, y de manera especial 
profundiza en el análisis de los individuos que fueron seleccionados para formar parte 
de la élite de poder de la ciudad de Valencia. La consulta de la abundante información 
documental aportada se facilita por medio de numerosos anexos, un apéndice 
documental, índice onomástico y bibliografía seleccionada.- P.M. 
 
97-2491 HERNÁNDEZ, BERNAT: Deute públic i èlit política a Terrassa durant la 
segona meitat del segle XVII.- “Terme” (Terrassa), núm. 11 (1996), 37-45.- 
L.R.F. 
 
97-2492 ISRAEL, JONATHAN I.: La República holandesa y el mundo hispánico, 
1606-1661.- Traducción de PEDRO VILLENA.- Nerea.- Madrid, 1997.- 
431 p. con mapas y gráficos (21 x 14,5). 
Traducción de una obra publicada en 1982 y reseñada en IHE núm. 81-999. 
Imprescindible estudio que ofrece una interesante visión sobre las relaciones 
hispano-holandesas durante la primera mitad del siglo XVII. El autor analiza los 
intentos político-militares y económicos de los españoles por doblegar la beligerancia 
de las Provincias Unidas. La imposibilidad de someter a los holandeses por tierra 
obligó a la monarquía hispana a desafiar su poder marítimo. La penetración holandesa 
en el Nuevo Mundo globalizó el conflicto entre los dos países. La necesidad que tenía 
la burguesía mercantil holandesa de nuevos productos y mercados, amenazaba el 
monopolio hispano sobre las Indias. Por ello el autor puntualiza la nueva fase de 
guerra económica abierta por España para socavar la principal fuente de riqueza 
holandesa: el comercio. Su impacto sobre la economía de las provincias rebeldes es 
bien tratado dado que, junto a la piratería de Dunkerke, a punto estuvieron de arruinar 
su prosperidad. Las fuentes utilizadas sobre esta etapa son muy numerosas y variadas, 
pues incluyen, principalmente, documentos del Archivo General de Simancas, 
Biblioteca Nacional y otros depósitos documentales estatales y extranjeros.- R.C.N. 
 
97-2493 OLIVERA SÁNCHEZ, ADOLFO: Muerte de fray Juan Sánchez, 
administrador de la granja dominicana de Valcuevo, a manos de los de 
Valverdón.- “Archivo Dominicano” (Salamanca), XVIII (1997), 45-52. 
Descripción y comentarios al acta levantada el 30 de abril de 1624 a consecuencia del 
asesinato de un fraile dominico, administrador de la granja salmantina de Valverdón, 
propiedad del convento de San Esteban. El asesinato fue resultado de los 
enfrentamientos entre el fraile y el Concejo de Valverdón, por la explotación de los 
pastos lindantes entre propiedades comunales y conventuales. Proceso y condena a los 
imputados a ocho años de galeras forzadas.- P.B. 
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97-2494 SALINAS, DAVID: Espionaje y gastos en la diplomacia española 
(1663-1683). En sus documentos.- Prólogo de JUAN MARÍA SILVELA 
MILANS DEL BOSCH.- Ámbito Ediciones, S.A.- Valladolid, 1994 
(1995).- 116 p. (22,5 x 16,5). 
Breve pero interesante trabajo que analiza el poder disuasorio de la diplomacia 
española -a través de sus servicios de espionaje- en los primeros años del reinado del 
último Austria. El libro recoge algunos ejemplos de la eficacia de este servicio en las 
principales capitales europeas de la segunda mitad del siglo XVII: Viena, Londres, 
Génova y La Haya, aunque no ofrece información alguna sobre las actividades de 
espionaje en la capital de Francia, principal enemigo de España en el continente. El 
autor refleja como la debilidad hispana en el campo militar, frente a sus rivales, pudo 
ser en parte paliado por la eficacia de los datos obtenidos por su hábil red de espías. 
También hay que señalar que buena parte del libro está dedicado a la reproducción de 
la documentación relacionada con el tema de estudio y conservada en el Archivo 
General de Simancas.- R.C.N. 
 
97-2495 SANABRE I SANROMÀ, JOSEP (+): La tragèdia de les últimes setmanes 
de la Guerra dels Segadors a Terrassa.- “Terme” (Terrassa), núm. 11 
(1996), 35-36. 
Ponencia presentada el 14 de mayo de 1972 en la XV Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos (Terrassa). Presentación y transcripción fragmentaria de un memorial de 
1653, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, en el que se narra cómo, 
previendo la caída de Barcelona en manos del ejército español, fueron expulsados los 
franceses de Terrassa, decisión equivocada al recibir éstos refuerzos, vencer a las 
tropas sitiantes y ocupar militarmente la villa vallesana, con la consiguiente represión 
sobre los resistentes.- L.R.F. 
 
97-2496 SANZ CAMAÑES, PORFIRIO: El patrimonio en Aragón: organización 
administrativa, rentas y balance (1664-1670).- “Jerónimo Zurita” 
(Zaragoza), núm. 61-62 (1990), 107-138. 
Indica las diversas procedencias de las rentas y derechos reales en Aragón y el destino 
de los gastos. Estudia la situación de la Hacienda en etapas anteriores y posteriores a la 
edad moderna. Contiene varios cuadros con las cantidades y los lugares donde se 
percibieron, así como los motivos y el nombre de las personas que las abonaron. 
Incluye además varios cuadros de gastos así como la contabilidad de la Hacienda Real 
entre 1664-1670, acabando con un gráfico del balance económico de esa época.- D.U. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
97-2497 ALONSO O.S.A., CARLOS: Una relación del P. Sebastián de San Pedro, 
O.S.A., sobre los Agustinos y la embajada a Persia de Luis Pereira de 
Lacerda.- “Archivo Agustiniano” (Valladolid), LXXXI (1997), 149-166. 
Edición ampliamente comentada del viaje emprendido en 1604 por orden de Felipe III 
por parte del portugués don Luis Pereira de Lacerda, acompañado de dos frailes 
agustinos, todos ellos residentes en la colonia de Goa. Curiosas referencias a la antigua 
Persia, Ormuz, Armenia, a las relaciones económicas y a los enfrentamientos bélicos 
entre el sha de Persia y los turcos. El documento transcrito se conserva en el Archivo 
General de Simancas (Valladolid).- P.B. 
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97-2498 ARCE OLIVA, ERNESTO; BENITO DOMÉNECH, FERNANDO; BUIL 
GUALLAR, CARLOS; LOZANO LÓPEZ, JUAN CARLOS: El pintor 
Antonio Bisquert, 1596-1646. Exposición Antológica en el Museo 
Diocesano de Teruel, del 23 de mayo al 18 de junio de 1995.- Instituto de 
Estudios Turolenses. Diputación Provincial de Teruel.- Teruel, 1995.- 97 p., 
con ils. (27 x 22). 
Catálogo de la exposición que consta de varios estudios sobre la pintura aragonesa de 
la época y el artista, editado con el objetivo de revalorizar la figura de Bisquert. Pintor 
barroco del siglo XVII, realizó obras de carácter religioso, algunas de las cuales se 
estudian en el volumen; recibió influencia de la pintura italiana, valenciana y 
zaragozana. Nacido y formado en Valencia, vivió en Teruel. Se incluyen fotografías en 
color de 18 piezas de la muestra con el título, año, características, lugar donde se halla 
emplazada la pintura y bibliografía de la misma. Apéndice documental y bibliografía 
general.- C.R.M. 
 
97-2499 ARROYAS SERRANO, MAGÍN; TALAMANTES REBOLLAR, 
VICENTE: Una pintura del barroco en Vall d'Uxó. Reflexiones y 
sugerencias en torno al cuadro “Virgen de los Angeles Custodios”.- 
“Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), 
LXXII, núm. 3 (1996), 417-430, 5 láms.- I.H.E. 
 
97-2500 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, GREGORIO: ¿Tuvo la diócesis de Osma 
Soria un obispo jansenista?.- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 
69-94, con 6 láms. 
Análisis del pensamiento del venerable Juan de Palafox y Mendoza (obispo de Osma, 
1654-1659), que algunos autores consideraron jansenista por sus relaciones con 
figuras importantes del jansenismo y por su rigorismo moral.- R.O. 
 
97-2501 CENDOYA ECHÁNIZ, IGNACIO: Algunas obras de Juan de Ansola, 
Maestro Arquitecto del siglo XVII, en Guipúzcoa.- “Boletín. Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” 
(Donostia-San Sebastián), LII, núm. 2 (1996), 373-405. 
Estudio biográfico de Juan de Ansola Ibargüen o (Ibarguren), con datos de Martín de 
Garatechea al que le unía el parentesco y la labor profesional, y estudio de la iglesia de 
San Andrés, en Eibar, San Sebastián de Soreasu, en Azpeitia, y la del convento de la 
Purísima Concepción de Azpeitia. Fotos y planos.- L.R.F. 
 
97-2502 COMELLAS, MERCEDES: Un manuscrito sevillano desconocido de “La 
Cueva de Meliso”. Diálogo satírico contra el Conde Duque de Olivares.- 
“Archivo Hispalense” (Sevilla), LXXXIV, núm. 225 (1991), 71-119. 
Reproducción de un texto con variantes de esta curiosa diatriba escrita contra D. 
Gaspar de Guzmán en los últimos tiempos de su privanza. Esta versión es algo más 
corta que la ya conocida (954 versos). Por los ataques que contiene a la Compañía de 
Jesús sospecha que su autor pudo ser un religioso adversario (dominico?). El estudio 
va precedido de una introducción y lleva notas a pie de página que están lejos de 
agotar todas las cuestiones que suscita este curioso texto.- A.D. 
 
97-2503 DADSON, TREVOR J.: Inventario de los libros de Doña Brianda de la 
Cerda y Sarmiento Duquesa de Béjar (1602).- “Bulletin Hispanique” 
(Francia), XCV, núm. 2 (1993), 525-539. 
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Estudio sobre el tema de esta biblioteca que comprendía 58 libros de historia, política, 
literatura y leyes. El material da información sobre precios y compradores. Resumen 
en francés.- H.A. 
 
97-2504 DADSON, TREVOR J.: La librería de Miguel Martínez (1629), librero y 
editor del primer tercio del siglo XVII.- En “Les Livres des Espagnols à 
l'Époque Moderne” (IHE núm. 97-2257), 41-71. 
Inventario y tasación de los fondos de la librería de Miguel Martínez, mercader de 
libros madrileño, con motivo de establecer los bienes y valoración de los mismos 
aportados a su matrimonio con Catalina de Villada, en 1629. Se traza la actividad 
mercantil y libresca de este personaje, la valoración global de sus fondos 
bibliográficos, y la identificación de los 86 libros de su biblioteca, con detalle de 
editor, lugar y año de edición. Índice de autores y de títulos. Apéndice bibliográfico.- 
P.B. 
 
97-2505 DOMÍNGUEZ GUZMÁN, AURORA: Una curiosa fiesta universitaria en 
Sevilla en 1617: la celebrada por el colegio mayor de Santa María de Jesús 
en honor de la Inmaculada Concepción.- “Archivo Hipalense” (Sevilla), 
LXXIII, núm. 223 (1990), 31-44. 
Un raro folleto describe las mencionadas fiestas, que se inscriben en el fervor mariano 
que en aquellos tiempos agitaba a toda la sociedad. Duraron cinco días, y entre sus 
manifestaciones más populares y celebradas figuró un largo y ridículo cortejo entre 
cuyos personajes figuraban Don Quijote y Sancho Panza.- A.D. 
 
97-2506 FINALDI, GABRIELE: A note on Ribera as an engraver.- “Print 
Quarterly” (Great Britain), XIII, núm. 3 (1998), 287-291. 
José de Ribera (1591-1652) trabajó como grabador y realizó grabado al aguafuerte. La 
correspondencia del duque de Alcalá desde 1630 especifica aspectos sobre esta tarea 
para el escudo de armas de su hijo. La correspondencia también indica que el duque 
quería que Ribera vigilara el grabado de una página de la publicación sobre decretos 
sicilianos “Pragmaticarum Regni Siciliae Novissima Collectio”. Por razones 
desconocidas, esta página no fue realizada por Ribera sino por N. Perrey. Basado en 
material de la Biblioteca Nacional de Madrid y otros impresos. 4 reproducciones, 15 
notas.- L. BRENTLINGER 
 
97-2507 GALÍ BOADELLA, MONTSERRAT: Pedro García Ferrer, un artista 
aragonés del siglo XVII en la Nueva España.- Ayuntamiento de Alcorisa. 
Instituto de Estudios Turolenses. Universidad Autónoma de Puebla.- Teruel, 
1996.- 297 p. + 34 p. con ils. y 43 figs. (24 x 17). 
Estudio y catalogación de la obra pictórica de Pedro García Ferrer, artista nacido en 
Alcorisa (1583) y muerto en Toledo (1660). La obra se estructura en tres partes: 1) 
Momento histórico y clima cultural, en el cual se analiza su relación con Juan de 
Palafox; 2) Producción artística dividida en cuatro etapas: Valencia, Zaragoza, Puebla 
de los Ángeles y Toledo; 3) Valoración del personaje. Se destaca la importancia del 
periodo artístico vinculado con México colonial. De interés para los especialistas. 
Apéndices, notas al final de cada capítulo y bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2508 GONZÁLEZ CUELLAS, O.S.A., TOMÁS: Nuestra Señora del Castillo 
Viejo. Libro de sus milagros. Valencia de Don Juan.- “Archivo 
Agustiniano” (Valladolid), LXXXI, núm. 199 (1997), 53-124. 
Tras un prólogo explicativo previo se edita el texto entero del “Libro de los milagros” 
del convento agustino de Valencia de Don Juan, redactado en 1616. El autor incluye 
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párrafos con comentarios aclaratorios de diversos pasajes o fragmentos del texto. Dos 
fotografías y una ilustración.- P.B. 
 
97-2509 IRIGOYEN LÓPEZ, ANTONIO: Conventos agustinos y cabildo de la 
catedral de Murcia en el siglo XVII: Unas reflexiones conflictivas.- En “X 
Congreso Internacional de Historia de la Orden de San Agustín. Conventos 
Agustinos” (IHE núm. 97-1592), 785-808. 
Orígenes del convento agustino de la ciudad de Murcia. Estudio de los inicios del que 
sería el motivo de enfrentamiento con el cabildo capitular murciano, a causa de la 
hacienda de Alguazas, situada en la vega alta de la huerta de Murcia. Descripción 
pormenorizada del desarrollo del pleito y solución del mismo a través de la concordia 
de 1726. Tres tablas.- F.A.G. 
 
97-2510 LÓPEZ GAYARRE, PEDRO ANTONIO: Fuentes bibliográficas de “Arte 
y uso de arquitectura” de Fray Lorenzo de San Nicolás.- “Espacio, Tiempo 
y Forma. Serie VII: Historia del Arte” (Madrid), núm. 3 (1990), 137-149. 
Estudio del tratado (1639) sobre instrucción arquitectónica que sigue los 
planteamientos de la época y que recoge aspectos de los tratados clásicos griegos y 
latinos.- C.R.M. 
 
97-2511 MIRALLES CONESA, LUIS: Reales estudios del Colegio Imperial de los 
Jesuitas P. José Zaragoza y Vilanova de Alcalá de Chivert (Castellón). 
Matemático y Astrónomo.- “Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura” (Castellón de la Plana), LXXII, núm. 1 (1996), 73-92. 
Noticias históricas de dicho Colegio, fundado en Madrid en 1625 y biografía del P. 
Zaragoza, que fue profesor en el mismo y preceptor de Carlos II. Relación de las obras 
de matemáticas y astronomía publicadas por el P. Zaragoza, de los manuscritos 
(Academia de la Historia, Biblioteca Nacional y otras) y de las obras perdidas.- R.O. 
 
97-2512 MONTERO ESTEBAS, PEDRO MARÍA: Fundación y patronazgo 
artístico en los conventos de franciscanas de las Encartaciones.- “Boletín. 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LII, núm. 2 (1996), 
427-470. 
Aproximación al fenómeno conventual desde la óptica del promotor o cliente en la 
zona vizcaína: conventos de Santa Isabel de Gordexola (patrón Miguel de Oxiranda 
Sanz de Isuskiza, segunda mitad del siglo XVII) y Santa Clara de Balmaseda 
(fundador Juan de la Piedra, indiano, 1643). Se resalta el hecho de la fundación 
añadida de receptáculo del panteón funerario del fundador y patronos y el marco 
teatral donde se manifiestan los privilegios del patronato.- L.R.F. 
 
 
97-2513 MORENO, ARSENIO: Mentalidad y pintura en la Sevilla del Siglo de 
Oro.- Electa.- Madrid, 1997.- 177 p., ils. (24 x 17). 
Estudio en el que se analizan diversos aspectos relacionados con el contexto pictórico: 
cambio y renovación estilística, condiciones sociales y laborales del artista, junto a 
otros que inciden directamente en las temáticas que se representan en las obras: 
bodegones, interpretaciones de la realidad, la muerte y las simbologías que se hallan 
incorporadas a éstas. Debemos destacar un apartado dedicado al pintor Murillo, como 
representante de la tendencia barroca. Trabajo riguroso que revisa gran cantidad de 
información y se plantea desde una nueva perspectiva. 90 notas.- C.R.M. 
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97-2514 OLUCHA MONTINS, FERRAN: Unes còpies de Carducho en el Museu 
de Belles Arts de Castelló.- “Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura” (Castellón de la Plana), LXXII, núm. 4 (1996), 433-555, y 9 láms. 
Análisis de 32 lienzos de los que se reproducen 18, procedentes de la Cartuja de Vall 
de Crist, con escenas de la vida de san Bruno y otros monjes de la orden. Son copia de 
los pintados por Vicente Carducho entre 1626 y 1632 para la Cartuja del Paular de 
Valladolid.- R.O. 
 
97-2515 PANTOJA VALLEJO, JOSÉ LUIS: La fábrica del puente sobre el Arroyo 
Salado de Porcuna a su paso por el término municipal de Lopera. Aspectos 
que incidieron en su construcción (1618-1626).- Presentación FELIPE 
HUESO VACAS.- Ayuntamiento de Lopera.- Lopera (Jaén), 1997.- 70 p., 2 
hojas plegables, 14 fotos (23 x 17,5). 
Más que un trabajo, la obra incluye una serie de anexos con una selección documental 
relacionada con la fábrica, cuyos textos pueden localizarse en el Archivo Histórico 
Municipal de Lopera. La selección documental la ha establecido el autor con el 
objetivo de ver la terminología y giros lingüísticos. Hay que destacar el plano para la 
realización del nuevo puente y los preparativos previos a la construcción de la fábrica 
y contexto en el que se desarrolló ésta.- C.R.M. 
 
97-2516 PERELLÓ FERRER, ANTÒNIA MARIA: L'arquitectura civil del segle 
XVII a Barcelona.- Próleg de JOAN-RAMON TRIADÓ.- Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 178).- Barcelona, 1996.- 543 
p. (21 x 16). 
Tesis doctoral, la cual presenta una estructuración temática en tres grandes ámbitos: 1) 
situación de la construcción (sistemas de aprendizaje y trabajo, técnicas constructivas 
y materiales, etc...) y cofradías del siglo estudiado relacionadas con este ámbito 
(cofradía de maestros de casas y de carpinteros); 2) arquitectura oficial (incluye la red 
viaria, de defensa y edificios de relevancia político-administrativa, asistencial y 
enseñanza, junto a otros de servicios de abastecimiento, control e impuestos); 3) 
arquitectura privada (con un análisis de las tipologías básicas y elementos 
constructivos nuevos y muy empleados en el citado periodo). La obra constituye una 
aproximación al periodo escasamente observado en profundidad por el historiador del 
arte. Anexo y apéndice documental. Básicamente se ha trabajado con fuentes 
procedentes del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona y Arxiu del Veguer (en 
páginas 14-20, descripción detallada del material empleado). Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2517 TAÍN GUZMÁN, MIGUEL: Los arquitectos y la contratación de obra 
arquitectónica en la Galicia barroca (1650-1700).- Testimonio de JOSÉ 
M. DÍAZ FERNÁNDEZ.- Ediciós do Castro (Historia).- Sada-A Coruña, 
1997.- 238 p. (19 x 13). 
Análisis de los diversos procedimientos empleados para la contratación en la 
realización de edificios (directa, mediante concurso público, a destajo y a jornal), junto 
a los conflictos relacionados con este tema (trampas, timos) por parte de arquitectos y 
clientes. Se observan los caracteres y tipo de contrato empleado (que se especifica en 
el mismo: presupuesto, modelo a seguir, tipo de material, plazos y forma de pago, 
reaprovechamiento de material, fianzas, lo que se denomina “condiciones de obra”). 
Se puede clasificar la obra dentro del ámbito de la sociología (puesto que se 
mencionan aspectos relacionados con la cualificación del maestro constructor, tipo de 
cliente y el carácter de la obra encargada: pública, militar, religiosa o privada) y 
engloba elementos de índole jurídica en cuanto a solicitación de licencias de 
edificación, normas para conseguirlas en relación con las ordenanzas municipales y de 
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otras instituciones (hospitales, cofradías,...). El autor se centra en su estudio en casos 
compostelanos debido a la existencia de un mayor número de éstos en los archivos 
gallegos. Bibliografía y amplio apéndice documental (p. 141-238).- C.R.M. 
 
97-2518 TAIN GUZMÁN, MIGUEL: Obras en el convento de Santo Domingo de 
Pontevedra a fines del siglo XVII.- “Archivo Dominicano” (Salamanca), 
XVIII (1997), 161-175. 
Edición de cinco documentos relacionados con los trabajos de construcción y 
remodelación de las celdas, retablo mayor y sacristía, del convento de Santo Domingo 
de Pontevedra, para adaptarlo a los nuevos tiempos. Fueron subvencionadas por el 
patrono laical de la capilla mayor, Fernando Yáñez Álvarez de Sotomayor y Lima, 
Marqués de los Arcos. Trabajaron en las obras los maestros Benito de Pintos y Benito 
González. Una fotografía.- P.B. 
 
 
97-2519 TELLECHEA IDÍGORAS, JOSÉ IGNACIO: Una historia turbulenta. La 
fundación de la Compañía de Jesús en San Sebastián (1619-1627).- 
Publicaciones del Instituto Dr. Camino de Historia Donostiarra. Caja de 
Gipúzcoa (Monografías, 45).- Donostia-San Sebastián, 1997.- 438 p. (24 x 
16). 
Edición del Ms inédito, atribuido al P. Luis de Valdivia, S.J. (1561-1642), titulado 
“Historia del Colegio de la Concepción [...], de la Compañía de Jesús de esta Villa de 
San Sebastián”, (Cf., p. 97-366), junto con otra documentación complementaria 
(publicada en las p. 367-476), procedente del Archivo Romano de la Compañía de 
Jesús y de la Curia Generalicia, en Roma, precedida de una amplia introducción y 
estudio crítico debido a J.I. Tellechea (Cf. p. 15-91), donde se pone de manifiesto la 
fuerte oposición y dificultades que experimentaron los jesuitas, entre 1619 y 1627, 
para lograr fundar en la patria de San Ignacio de Loyola, en un momento histórico en 
que, prácticamente, tenían ya implantación en todos los territorios europeos. El 
volumen contiene unos completos y utilísimos índices de nombres.- V.S.F. 
 
 
97-2520 WAGNER, KLAUS: Sobre el paradero de algunos libros de la biblioteca 
del Conde Duque de Olivares.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), LXXIV, 
núm. 226 (1991), 157-174. 
D. Gaspar de Guzmán reunió una magnífica biblioteca en el alcázar de Sevilla, del que 
tenía el título de alcaide. Contra el deseo expresado en su testamento, esa biblioteca se 
dispersó después de su muerte. Una parte de los libros fue entregada por su viuda al 
convento de carmelitas del Santo Ángel a cambio de sufragios, y a consecuencia de la 
desamortización engrosaron los fondos de la actual Biblioteca Universitaria. K. 
Wagner ha identificado 65 obras, tres de ellas incunables, el resto del siglo XVI, en su 
mayoría textos latinos sobre temas de historia y política salidos de prensas de varias 




Biografía  (por orden alfabético de personajes) 
 
 
97-2521 BARRUECO SALVADOR O.S.A., MANUEL: Ulterior desarrollo de la 
disputa entre el conde de Aranda D. Antonio Ximénez de Urrea y los 
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agustinos del convento de Épila (1650-1654).- “Archivo Agustiniano” 
(Valladolid), LXXXI, núm. 199 (1997), 35-52. 
Edición con prólogo previo de dos documentos relativos al pleito abierto entre los 
agustinos de Épila y los condes de Aranda.- P.B. 
 
97-2522 VRANICH, STANKO: Vida y obra de Francisco de Calatayud y unos 
versos inéditos.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), LXXIII, núm. 223 (1990), 
83-91. 
Comentario a la “Vida y obra” de este personaje que en 1988 publicó Mercedes Cobos 
Rincón. Poco conocido hoy, tuvo nombradía en su tiempo, como militar, funcionario 
de la Casa de Contratación en el reinado de Felipe III y parte luego del equipo cultural 
sevillano del que se rodeó el Conde Duque; por otra parte, poeta, del que existen obras 
inéditas en lo que el autor llama “inagotables bibliotecas y archivos españoles”. Trans-
cribe algunos breves poemas procedentes de la Biblioteca Nacional de Madrid.- A.D. 
 
 
97-2523 DORICO I ALUJAS, CARLES: 1663-1692. Els anys de joventut de 
l'escultor vigatà Pau Costa.- “Ausa” (Vic), XVII, núm. 136 (1996), 11-37. 
Estudio biográfico de Pau Costa y de su actividad artística, primero, junto al maestro 
manresano Pau Sunyer, después, independientemente en Vic (en la iglesia de la Pietat 
y la de la Mercé de Vic, en la parroquial de Sant Julià de Vilatorta, la de Torelló y la 
de Vilalleons) y, finalmente, asociado con Pere Cases. Análisis detallado de los 
retablos de San Isidro (Sant Julià de Vilatorta) y de San Antonio (Torelló).- L.R.F. 
 
 
97-2524 HAMOIR, ERIC: Un officier des Pays-Bas espagnols a Fribourg en 1636.- 
“Hidalguía” (Madrid), XLIV, núm. 256-257 (1996), 301-312. 
Aspectos biográficos de Albert de Merode, marqués de Trelon, en el contexto de la 
guerra de los Treinta Años.- P.B. 
 
 
97-2525 BARRUECO SALVADOR O.S.A., MANUEL: El testamento de Doña 
Luisa María de Padilla y Manrique, condesa de Aranda, y los agustinos del 
convento de Épila.- “Archivo Agustiniano” (Valladolid), LXXX (1996), 
2-23. 




97-2526 APARICIO LÓPEZ O.S.A., TEÓFILO: Doña Ana Tinoco Bolaños y el 
convento de Nuestra Señora de la Paz de Fregenal de la Sierra.- “Archivo 
Agustiniano” (Valladolid), LXXXI, núm. 199 (1997), 203-228. 
Aproximación a la vida de la monja doña Ana Tinoco Bolaños, del convento de 
Fregenal de la Sierra (Badajoz), muerta a mediados del siglo XVII en fama de 
santidad. Abundantes referencias a la historia del convento.- P.B. 
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Obras de conjunto, fuentes, bibliografía 
 
97-2527 ALBAREDA, JOAQUIM (EDITOR): Escrits polítics del segle XVIII. Tom 
I: Despertador de Catalunya i altres textos.- Institut Universitari d'Història 
Jaume Vicens i Vives. Eumo Editorial (Col. Jaume Caresmar, núm. 9, tomo 
I).- Vic, 1996.- 195 p. (19,5 x 12,5). 
Útil selección de documentos inéditos en que se analiza la situación política de 
Cataluña en el marco del advenimiento de la dinastía borbónica y el conflicto 
sucesorio. El autor da a conocer el contenido de cinco manuscritos e impresos que 
enfocan, acertadamente, los acontecimientos del momento. El primer texto “Luz de la 
Verdad” es un diálogo anónimo que se publicó en 1698; también se incluye la carta de 
un representante de las instituciones del país a Felipe V durante las Cortes de 
1701-1702; el discurso del caballero Emmanuel Ferrer y Sitges dirigido al Brazo 
Militar en 1718; y finalmente el “Despertador de Cataluña” y el llamamiento de la 
Generalitat exhortando a los catalanes a la resistencia armada contra Felipe V. Cf. IHE 
núm. 97-2535.- R.C.N. 
 
97-2528 CALVO RUATA, JOSÉ-IGNACIO (EDITOR): Cartas de Fray Manuel 
Bayeu a Martín Zapater. Fondo documental del Museo del Prado.- 
Institución Fernando el Católico. Museo del Prado.- Zaragoza-Madrid, 
1996.- 191 p. con ils. y fotos (24 x 17). 
Edición, con anotaciones, de las sesenta y nueve cartas del religioso cartujo (y pintor) 
Manuel Bayeu (1740-1809), de la Cartuja de las Fuentes (Huesca), a Martín Zapater 
(1747-1803), conservadas en los fondos documentales del Museo del Prado, en 
Madrid. Las cartas abarcan un período de veinte años (1775-1795), y constituyen un 
filón de datos y noticias, muy valiosas y de gran interés, para los historiadores del arte 
y de la cultura en general.- V.S.F. 
 
97-2529 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, LUIS JAVIER (EDITOR): Actas de las 
Cortes de Navarra (1530-1829). Libros 6 a 15-16.- Presentación de 
JAVIER OTANO CID.- Transcripción e indización de HORACIO 
ARRECHEA SILVESTRE, VIRGINIA GARCÍA MIGUEL, MERCEDES 
SEVINÉ RUIZ, Mª ASUNCIÓN GALBETE NOS, Mª TERESA SOLA 
LANDA, Mª TERESA ALZUGARAY LOS ARCOS y JOSÉ MIGUEL 
ARAMBURU ZUDAIRE.- Parlamento de Navarra.- Pamplona, 1995.- 9 
vols: 324 p., 565 p., 241 p., 411 p., 348 p., 553 p., 441 p., 429 p. y 505 p. 
(30 x 21). 
Cf. IHE núm. 95-89. La transcripción de las actas de las Cortes de Navarra en el siglo 
XVIII se incluye en 9 vols., como se indica a continuación. Libro 6: Cortes de 
1716-1717; Libro 7: Cortes de 1724-1726; Libro 8: Cortes de 1743-1744; Libro 9: 
Cortes de 1757; Libro 10: Cortes de 1765-1766; Libros 11-12: Cortes de 1780, Cortes 
de 1781; Libro 13: Cortes de 1794; Libro 14: Cortes de 1795; Libros 15-16: Cortes de 
1795-1797 y Cortes de 1801. En todos ellos se sigue la tónica de la colección: 
transcripción de los textos con ortografía originaria, anotaciones críticas e índices de 
nombres propios, materias y autos.- I.H.E. 
 
97-2530 GÁLVEZ, DIEGO-ALEJANDRO DE: Un sevillano por Europa. El viaje 
de Gálvez en 1755.- Dirección y prólogo de la obra por JUAN GUILLÉN 
TORRALBA.- Ediciones del Cabildo Metropolitano de la Catedral de 
Sevilla.- Sevilla, 1996.- 402 p., ils. (24 x 17). 
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Edición, con puntuación y ortografía modernizadas, y con breves anotaciones, de la 
obra inédita manuscrita: “Itinerario geográfico, histórico, crítico y litúrgico de la 
España, Francia, País Bajo (sic) y gran parte de la Alemania” (conservado en la 
biblioteca del Cabildo de la catedral de Sevilla), escrita en 1755 por el reverendo 
Diego-Alejandro de Gálvez (fundador y director de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, y restaurador de la Biblioteca Colombina). Obra de gran interés y 
utilidad para el conocimiento de la vida y costumbres de la Europa del siglo XVIII 
desde la óptica hispana. Contiene índice onomástico y toponímico.- V.S.F. 
 
97-2531 MORALES MOYA, ANTONIO: La historiografía española del siglo 
XVIII.- “Revista de História das Ideias” (Coimbra), núm. 18 (1996), 7-43. 
Características de la historiografía dieciochesca: caracterizada por la asunción de un 
riguroso criticismo, la aplicación a los campos industrial y comercial, la erudición y su 
carácter científico, pero con la limitación de estar sujeta a los intereses del poder 
político, dentro de una orientación apologética. Disquisiciones sobre la historia de la 
literatura, edición de fuentes y método historiográfico introducen apartados sobre las 
historias generales, regionales y crónicas de los reinos, biografías y autobiografías, 
teoría de la historia, historia institucional, de la Iglesia, de América y relaciones 
internacionales, arte y viajes.- L.R.F. 
 
97-2532 ROURA I AULINAS, LLUÍS: Riformismo contro rivoluzione? Verso la 
fine di un falso dilemma nella storiografia spagnola sul XVIII secolo.- 
“Studi storici” (Italia), XXXVI, núm. 1 (1995), 103-125. 
Analiza las reformas de Carlos III y rechaza la idea de que su carácter se vio limitado 
por los acontecimientos relacionados con la Revolución Francesa. La reforma agrícola 
que propuso en 1766 repercutió en el comercio del grano de 1765, y no dio beneficios 
inmediatos. El comercio con América aceleró la crisis en el sistema colonial. Hubo 
déficits de 1766 a 1783, lo cual llevó a la reducción de gastos. El monarca no 
prosiguió las reformas de las tasas, y esto coincidió con la expulsión de los jesuitas, 
que habían colaborado en el bloqueo de estas reformas. El rey Carlos no tuvo éxito 
con el reclutamiento militar debido a las deficiencias del ejército y el impuesto anual, 
como se observó, claramente durante la guerra contra Francia. Bibliografía. 102 
notas.- H.A. 
 
97-2533 SÁNCHEZ MARCOS, FERNANDO: Historiographie et pouvoir dans 
l'Espagne du XVIIIeme siècle.- “Storia della storiografia” (Italy), núm. 20 
(1991), 147-154. 
Contribución al estudio de la historiografía española de principios del siglo XVIII ante 
el impacto de la Ilustración. Stiffoni muestra como la corte del rey Felipe V influyó a 
intelectuales, incluyendo historiadores, y sirvió para reformar la Corona. Basado en 
temas del siglo XVIII y bibliografía.- J.C. BILLIGMEIER 
 
97-2534 STIFFONI, GIOVANNI: Un decennio de storiografia italiana sul 
settecento in Spagna (1980-90).- “Storia della storiografia” (Italy), XXIII 
(1993) 153-67. 
Revisa trabajos italianos publicados en 1980. FRANCESCO BECATTINI: “La storia 
del regno de Carlo III di Borbone”, reinado e ilustración del monarca; GIROLAMO 
IMBRUGLIA: “L'invenzione del Paraguay”, sobre los jesuitas en la comunidad 
guaraní del Paraguay, s. XVII y XVIII. El trabajo de ANTONIETA CALDERONE, 
ERMANNO y GABRIELLA DEL MONACO sobre el “Teatro de magia”. Otros 
trabajos sobre la literatura utópica, comentarios de viajes fantásticos, junto a los 
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ideales y aspiraciones de los españoles educados durante la ilustración. 48 notas.- J.I. 
BILLIGMEIER 
97-2535 TORRAS I RIBÉ, JOSEP MARIA (EDITOR): Escrits polítics del segle 
XVIII.- Tomo II: Documents de la Catalunya sotmesa.- Institut Universitari 
d'Història Jaume Vicens i Vives. Eumo Editorial (Col. Jaume Caresmar, 
núm. 9, tom II).- Barcelona-Vic, 1996.- 115 p. (19,5 x 12,5). 
Cf. IHE núm. 97-2526. Interesante recopilación de documentos que estudia la 
postración de Cataluña a raíz de la derrota militar de 1714. También se analiza la 
nueva situación creada con la imposición del Decreto de Nueva Planta, que supone la 
traumática supresión de las instituciones privativas del país. Para ello el autor -gran 
conocedor de la Cataluña del siglo XVIII- selecciona cinco significativos textos 
inéditos que hacen hincapié en el difícil encaje del Principado dentro del marco 
institucional impuesto por Felipe V. El primer texto consiste en un informe, de un 
confidente borbónico, sobre la Seu d'Urgell (1719). El segundo es una representación 
de las autoridades municipales de Cataluña, solicitando al rey una rebaja del Catastro. 
Otro documento, fechado en 1736, es un análisis hecho por austracistas catalanes 
lamentando el abandono de Cataluña por sus aliados durante el conflicto dinástico. 
Finalmente se incluyen dos memoriales. Uno va dirigido al marqués de Esquilache y el 
otro es el famoso Memorial de Greuges de 1760.- R.C.N. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
97-2536 ANDRÉS-GALLEGO, JOSÉ: La imposición del absolutismo en Navarra.- 
En “Actas del Coloquio Internacional Unidad y diversidad en el mundo 
hispánico del siglo XVIII”.- Editorial Complutense.- Madrid, 1996.- 
311-332. Separata. 
Ponencia sobre el proceso político desencadenado entre 1766-1771 en virtud del cual 
Carlos III y sus ministros comenzaron a legislar sistemáticamente para Navarra sin ver 
inconveniente en hacerlo de manera contraforal. Documentación, principalmente, del 
Archivo General de Navarra.- A.M.P. 
 
97-2537 ARNALL, MARÍA JOSEFA: Reales cédulas de Carlos III conservadas en 
el Archivo Histórico de la ciudad de Girona (1760-1788).- En “Profesor 
Nazario González / Una historia abierta” (IHE núm. 97-1581), 111-121. 
Estudio diplomático de 37 Reales Cédulas de Carlos III que se conservan en el 
Archivo Histórico de Girona. Apéndice documental con la transcripción de seis de las 
referidas Reales Cédulas.- P.B. 
 
97-2538 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: La carta de dote del hidalgo soriano Don 
Felipe Zapata Hurtado de Mendoza (1719).- “Celtiberia” (Soria), XLVII, 
núm. 91 (1997), 377-389. 
Relación de joyas, pinturas, esculturas, muebles... que Felipe Zapata (hijo del regidor 
perpetuo de Soria Luis Zapata Palafox y Beteta) recibió como dote en ocasión de su 
matrimonio con una dama madrileña.- R.O. 
 
97-2539 BETHENCOURT MASSIEU, ANTONIO (EDITOR): Los “Quadernos” 
del comerciante de la calle de la Peregrina don Antonio Betancourt 
(1796-1807).- Introducción y estudio de ....- Transcripción de AURINA 
RODRÍGUEZ GALINDO.- Ediciones del Cabildo Insular de la Gran 
Canaria (Colección Insulas de la fortuna, 5).- Las Palmas de Gran Canaria, 
1996.- 362 p. (25,5 x 17). 
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Interesante reedición del dietario del mencionado comerciante canario, que cubre un 
periodo crucial para la posición del archipiélago en el Atlántico hispánico. En una 
extensa introducción, Antonio Bethencourt analiza el contenido de los “Quadernos” y 
comenta su valor para una Historia de las mentalidades y la vida cotidiana.- P.M. 
 
97-2540 CAÑELLAS I MARTÍNEZ, S.: Examens de mestratge dels pintors de 
vidrieres de Barcelona al final del segle XVIII.- “Estudis històrics i 
documents dels Arxius de Protocols” (Barcelona), XIV (1996), 273-304.- 
M.Ba. 
 
97-2541 CIRILLO SIRRI, TERESA: Don Carlos de Sigüenza y Góngora: Dal 
“Mercurio volante” a “Infortunios de Alonso Ramírez”.- “Annali. Sezione 
Romanza” (Napoli), XXXVIII, núm. 2 (1996), 221-266. 
Noticias históricas sobre las costumbres de los indios de Nueva España, así como 
diversos acontecimientos políticos y sociales vividos en primera persona y que fueron 
ofrecidos con todo detalle por el caballero español, Carlos de Sigüenza y Góngora al 
calabrés Giovanni Francesco Gemelli Careri, a finales del siglo XVII, y que se 
convirtieron después en auténtica novela histórica en los “Infortunios”, tomando como 
protagonista la figura del joven y desarraigado portorriqueño, Alonso Ramírez.- 
M.C.N. 
 
97-2542 FERNÁNDEZ PÉREZ, PALOMA: Impacto social del comercio colonial 
en la metrópoli: los comerciantes de Cádiz en la época del auge y caída del 
Imperio español en América, 1700-1812.- “Histórica” (Perú), XVIII, núm. 
2 (1994), 287-316. 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el comercio español con el nuevo mundo 
fue prosperando. Esto tuvo unas profundas consecuencias sociales para las familias de 
comerciantes de Cádiz. Antes de 1750 estos mercaderes aspiraban a casarse con 
mujeres ricas que pudieran financiarles sus viajes. Esta necesidad declinó cuando se 
incrementaron las ventajas comerciales y el acceso al comercio transatlántico se 
expandió. Para estas mujeres, este acontecimiento estimulaba la movilidad social antes 
de 1740, aunque las ganancias comerciales fueron la clave para incrementar su estatus 
social. Basado en fuentes notariales y parroquiales de los archivos de Cádiz y 
bibliografía. 5 tablas, 20 notas, bibliografía y apéndice.- K.W.BROWN 
 
97-2543 FERNÁNDEZ PÉREZ, PALOMA: El rostro familiar de la metrópoli. 
Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812.- Siglo XXI 
Editores.- Madrid, 1997.- 311 p., 16 cuadros (21 x 13,5). 
Imprescindible estudio, desde la renovadora historia de la familia, del mundo 
mercantil gaditano del siglo XVIII. Basado en el análisis de variadas fuentes privadas 
y públicas, y empleando un método interdisciplinar y una rigurosa conceptualización, 
la autora logra reconstruir las redes de relaciones privadas de este grupo social, que 
constituyen asímismo redes de soporte a sus negocios. Su desarrollo cotidiano 
evoluciona bajo la influencia de un cambio de mentalidades, definido por el declinar 
del poder y la ideología de la familia corporativa, que incidirá en la cultura empresarial 
y provocará la crisis de la carrera mercantil en las generaciones finiseculares. La 
investigación sobre estos cambios permite comparar los discursos oficiales, la doctrina 
de la Iglesia Católica y la legislación borbónica, con las prácticas cotidianas. A lo 
largo de la obra discurren, a partir de detallados cuadros, pero también de la 
ilustración causística, estrategias matrimoniales de integración de redes comerciales de 
alcance internacional, estrategias familiares que son también de control cultural, 
estrategias de apoyo y alianza que son también de consolidación empresarial, 
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estrategias de sucesión y patrimonialización -es interesante al respecto la idea sobre el 
declinar de la dote en relación con el debilitamiento de la familia corporativa y la 
sujeción empresarial familiar-.M.A.F. 
 
97-2544 GÓMEZ URDÁÑEZ, JOSÉ LUIS: El proyecto reformista de Ensenada.- 
Prólogo de URBANO ESPINOSA.- Milenio (Colección Hispania, 3).- 
Lleida, 1996.- 324 p.(23,5 x 17). 
Importante trabajo sobre la vida y la política reformista de don Zenón de Somodevilla 
y Bengoechea, marqués de la Ensenada y ministro de Fernando VI. El autor analiza su 
trayectoria vital desde sus primeros comienzos en la administración y reconstrucción 
de la flota de guerra hasta su caida del ministerio el año 1754. Esta preocupación por 
la marina, heredada de su mentor José Patiño, le llevará a poner las bases del renovado 
poder marítimo español durante el siglo XVIII. También se pone énfasis en las 
complicadas relaciones que tenía con su rival, José de Carvajal y Lancaster. Pero lejos 
de señalarse aquellos aspectos que les separaba, el autor puntualiza el criterio común 
que les unía: paz exterior para reconstruir el país y neutralidad armada frente a 
Inglaterra y Francia.- R.C.N. 
 
97-2545 GRAINGER, JOHN D. (EDITOR): The Royal Navy in the River Plate 
1806-1807.- Schola Press-Ashgate.- Aldershot-Brookfield, 1996.- XIV + 
384 p. y mapas (23 x 15). 
Se publican 402 documentos de la época que arrojan luz sobre la campaña de las 
fuerzas navales británicas contra las ciudades españolas del Río de la Plata. Inició el 
ataque el comandante naval Sir Home Popham con el asalto a Buenos Aires en 1806, 
y la captura temporal de Montevideo, defendida por el gobernador Ruiz Huidobro. 
Siguieron las incursiones de los contraalmirantes Charles Stirling y Sir George 
Murray, con la participación en total de unos 15 mil atacantes británicos. Si uno de los 
objetivos era abrir el mercado inglés en aquellas zonas del imperio español, la 
consecuencia fue que se inició el proceso de su separación, lo que llevaría el colapso a 
la América española. La documentación pertenece en su mayor parte a los archivos del 
Almirantazgo británico y Biblioteca Británica, entre otros privados y públicos. En 
apéndice, lista de documentos publicados, bibliografía e índices.- F.A.G. 
 
97-2546 GUGGISBERT, HANS R.: Voices from the spanish enlightenment on the 
emergence of the United States of America.- “European contribution to 
American Studies” (Netherlands), XXXIV (1996), 163-181. 
Revisa las actitudes de Pedro Rodríguez de Campomanes, Pedro Pablo Abarca de 
Bolea, conde de Aranda y Carlos José Gutiérrez de los Ríos sobre la aparición de 
Estados Unidos en el siglo XVIII. Sus diversos escritos analizan la inferioridad 
española como imperio colonial, la política económica que estimula la colonización 
española, la esclavitud, la protección de las colonias contra los enemigos británicos, 
los riesgos que tenían estas colonias del Nuevo Mundo y los esfuerzos diplomáticos 
españoles. 29 notas.- J.M. CRAWFORD 
 
97-2547 KRAUEL HEREDIA, BLANCA: Aventuras y desventuras de un prisionero 
de guerra inglés en Arcos de la Frontera (1780).- “Archivo Hispalense” 
(Sevilla), LXXIV, núm. 225 (1991), 3-37. 
Extracto de las noticias que consignó el capitán de infantería inglesa Richard Croker 
en su libro autobiográfico “Travels thorough several Provinces of Spain and Portugal” 
acerca de su confinamiento como prisionero de guerra en el pueblo gaditano de Arcos 
de la Frontera en los meses finales de 1780. El trato que recibió, juntamente con otros 
oficiales, fue bastante generoso, alojados en casas particulares, con asistentes y 
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posibilidad de moverse en un radio de varios kilómetros. Las quejas de Croker se 
refieren al clima caluroso, aspectos gastronómicos y una visita de inspección que les 
hicieron agentes de la Inquisición. Tiene, en cambio, elogios para el carácter de los 
andaluces.- A.D. 
 
97-2548 LA FUENTE DE PABLO, PABLO DE: Notícia sobre un projecte de 
fortificació al litoral de l'Empordà durant el segle XVIII: La torre de Sant 
Miquel de Colera.- “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins” (Girona), 
XXXIII (1994), 651-665. 
Análisis del proyecto de construcción de una torre defensiva en el municipio 
gerundense de Sant Miquel de Colera, en el siglo XVIII. El trabajo concluye con la 
exposición de las razones del abandono del proyecto constructivo. Se incluye un 
apéndice documental y los planos del proyecto.- L.M.P. 
 
97-2549 LEYDA DAMIÁ, JOSÉ (EDITOR): Real Cédula... año 1780.- “Gaceta 
Numismática” (Barcelona), núm. 124 (1997), 45-59. 
Facsímil sin comentarios de una Real Cédula de Carlos III en la que se especifican 
“las condiciones y prevenciones insertas para el curso de los vales...” (que serían un 
antecedente del papel moneda).- E.R. 
 
97-2550 LÓPEZ DÍAZ, MARÍA: Oficios municipales de Santiago a mediados del 
siglo XVIII.- “Estudios Mindonienses” (El Ferrol), núm. 6 (1990), 465-665. 
Interesante y minucioso estudio destinado a conocer los oficios y las personas que a 
mediados del siglo XVIII controlaron y organizaron el funcionamiento de la vida 
municipal de Santiago de Compostela. Estudio social y económico de los regidores; 
análisis de los diferentes oficios y de sus obtentores. 20 cuadros y 4 tablas.- P.B. 
 
97-2551  LLOMBART, VICENT: Market for ideas and reception of physiocracy in 
Spain: some analytical and historical suggestion.- “European Journal of the 
History of Economic Thought” (Great Britain), II, núm. 1 (1995), 29-51. 
Estudio en el que se sitúa el fenómeno de la expansión de las ideas económicas de una 
particular escuela de pensamiento cercano a George Stigler. Se amplia el modelo 
teórico sobre la demanda, introduciendo el concepto de verdad pública, utilidad, 
costes y otras variables institucionales y se aplica este acercamiento al conocimiento 
del mercado español del siglo XVIII y su recepción, para obtener una nueva 
perspectiva de la expansión de ideas de los economistas en comparación con la 
literatura existente.- H.A. 
 
97-2552 MAGRIÑÀ PORTA, GEMMA: Els teixidors del Baix Gaià al segle XVIII.- 
“Estudis Altafullencs” (Altafulla, Tarragona), núm. 21 (1997), 43-51. 
Cf. IHE núm. 96-1052. Continuación del artículo aparecido en el número anterior que 
se centraba exclusivamente en Altafulla. En base a la documentación notarial el autor 
realiza una aproximación a la industria a domicilio, el comercio, la economía de los 
trabajadores y a sus familias en el periodo 1752-1799. Desde la importante 
concentración de la Riera de Gaià (al que cabe añadirle los de Virgili, pueblo 
fusionado a la Riera desde 1770) o Altafulla (económicamente muy diversificado) 
hasta las presencias menores en Ardenya, Catllar, Creixell, Ferran, Nou de Gaià, Pobla 
de Montornès, Roda de Barà o Salomó.- L.R.F. 
 
97-2553 MAIXÉ ALTÉS, JOAN CARLES: Comercio y banca en la Cataluña del 
siglo XVIII: la Compañía Bensi & Merizano de Barcelona, 1724-1750.- 
Universidade da Coruña.- A Coruña, 1994.- 360 p. ils. y gráficos. 
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Tesis doctoral. Estudio de las estructuras mercantiles catalanas que aporta nuevos 
enfoques sobre el papel del capital comercial en el conjunto de los sectores 
económicos catalanes e hispánicos y su acción e influencia en la transición a una 
economía predominantemente industrial. La tesis parte del estudio de una empresa de 
tipo medio: la compañía Bensi & Merizano de Barcelona (1724-1750). Los objetivos 
generales del trabajo han sido: a) conocer la organización de la empresa tradicional en 
el ámbito del comercio; b) analizar y detectar las implicaciones económicas de su 
actividad comercial y financiera; c) examinar la estructura económica y la financiación 
de las empresas mercantiles. El objetivo específico era el estudio de la mecánica y la 
racionalidad del sistema de pagos durante el siglo XVIII.- J.O.P. 
 
97-2554 MAIZA OZCOIDI, CARLOS: Injuria, honor y comunidad en la sociedad 
navarra del siglo XVIII.- “Príncipe de Viana” (Pamplona), LIV, núm. 197 
(1992), 685-695. 
Concepto de honor según las clases sociales de la Navarra del siglo XVIII. 
Particularidades de la injuria y formas de recuperar y limpiar el honor vilipendiado. Se 
utilizan las fuentes de “Procesos” del Archivo General de Navarra.- P.B. 
 
97-2555 NEUHAUS, HELMUT: Karl III von Spanien und seine Zeit (1759-1788): 
Bemerkungen zu einer Quellenedition.- “Historisches Jahrbuch” (Germany), 
CXIV, núm. 1 (1994), 125-134. 
Revisión de la obra “Berichte der Diplomatischen Vertreter des Wiener Hafes aus 
Spanien in der Regierungszeit Karls III (1759-1788)” 14 vols. (1970-88), editada por 
HANS JURETSCHKE, una nueva colección de trabajos sobre los representantes 
diplomáticos de los Austrias en la corte de Carlos III de España. Estos trabajos 
constituyen el único acceso desde la historia alemana a la monarquía española durante 
el largo reinado del rey Carlos e incluyen 1880 documentos separados. Estos revelan 
un deseo por parte de España de acabar con el Antiguo Régimen y además procuran 
un acercamiento a la correspondencia diplomática española. 52 notas.- D.R. 
DORONDO 
 
97-2556 NEVE, FELIPE DE: Reglamento para el Gobierno de la provincia de 
Californias (1781).- Edición y estudio introductorio de SALVADOR 
BERNABÉU ALBERT.- Presentación de ADÁN ENRIQUE RUFFO 
VELARDE.- Doce Calles (Regidores).- Aranjuez, 1994.- 116 p. (24 x 
16,5). ISBN 84-87111-42-4. 
Felipe de Neve (1728-1783) fue un militar español que formó parte de un grupo de 
tropas peninsulares que fueron enviadas por Carlos III en 1764 al virreinato de Nueva 
España (México) con el objetivo de reestructurar la defensa armada. Como 
responsable máximo fue designado Juan de Villalba y Angulo en calidad de 
comandante general. Durante los años 1767 y 1774 Felipe de Neve tuvo el encargo de 
administrar e inventariar los bienes de los jesuitas a causa de su expulsión, y en 1771 
fue nombrado a su vez gobernador de las Californias y ascendido a coronel por su 
extraordinaria labor administrativa (1774). Ocho años más tarde ascendería a inspector 
de las Provincias Internas y por fin comandante general. Fruto de su labor gubernativa 
fue un informe de 1778, un reglamento de precios de 1781 y el presente “Reglamento” 
cuyo facsímil de 1784 se reproduce en su totalidad, con instrucciones para los 
pobladores de la provincia.- F.A.G. 
97-2557 PIMENTEL IGEA, JUAN: En el Panóptico del Mar del Sur. Orígenes y 
desarrollo de la visita australiana de la expedición Malaspina (1793).- 
Prólogo de H.C. MOTT.- Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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(Estudios sobre la Ciencia, 18).- Madrid, 1992.- XVII + 187 p. con láminas 
(21 x 14,5). 
Trabajo presentado en 1991 como memoria de licenciatura. La expedición española de 
Alejandro Malaspina a Nueva Gales del Sur (Australia) en 1793 fue la primera 
después de las británicas que visitaron aquella colonia de Inglaterra. Durante su 
estancia de 30 días se recogieron gran cantidad de datos geográficos y políticos, en 
especial los referentes a su uso como penal destinado a miles de deportados. Allí se 
dio una nueva función, utilitaria y redentora, a los penados exiliados de la metrópoli, 
como la cárcel ideal que Bentham (1791) había imaginado en su obra “El Panóptico”. 
En apéndice se transcriben los informes originales de Alejandro Malespina y Fernando 
Quintano, ambos manuscritos conservados en el Archivo del Museo Naval de Madrid. 
Índices de fuentes manuscritas, impresas y bibliografía consultada.- F.A.G. 
 
97-2558 SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ: Aiguardent i mercat a la Catalunya del 
segle XVIII.- Prólogo de CARLOS MARTÍNEZ SHAW.- Eumo Editorial 
(Referències, 17).- Vic, 1994.- 270 p. (21,5 x 13). 
Importante estudio que analiza el aguardiente en Cataluña desde diferentes puntos de 
vista. El libro nos introduce en la dinámica de la plantación de la viña, la obtención 
del vino, la destilación del aguardiente, su transporte y su comercialización en los 
principales mercados europeos y coloniales. Afortunadamente el autor huye de los 
tópicos recurrentes que hicieron de este producto base fundamental de la prosperidad 
catalana durante el siglo XVIII, sin que por ello ponga en duda su importancia vital en 
el desarrollo económico del Principado. La documentación que apoya sus 
investigaciones es muy sólida, puesto que aquí funde diversas informaciones 
procedentes de archivos locales y estatales.- R.C.N. 
 
97-2559 SERRANO MARTÍN, ELISEO; ATIENZA LÓPEZ, ÁNGELA: Valor y 
rentas de las Encomiendas de las Órdenes Militares en España en el siglo 
XVIII.- “Jerónimo Zurita” (Zaragoza), núm. 61-62 (1990), 139-153. 
El trabajo quiere ahondar en el estudio económico-social de las Órdenes militares con 
el análisis de las encomiendas a principio del siglo XVIII, de su valor, y de la 
distribución de las rentas. Contiene varios cuadros económicos, varias listas de 
beneficiarios y una lista exhaustiva del valor de las Encomiendas en 1711.- D.U. 
 
97-2560 SOLÍS FERNÁNDEZ, JOSÉ: Localidades aragonesas recompensadas por 
su fidelidad a Felipe V.- “Hidalguía” (Madrid), XLV, núm. 265 (1997), 
817-844. 
Replanteamiento historiográfico y documentado de la lealtad a Felipe V por parte de 
una serie de ciudades y villas aragonesas, en la guerra de Sucesión. Mercedes, 
privilegios, honores y heráldica conseguidas por estas localidades. En anexo figura la 
relación completa de las que conservaron fidelidad al primer Borbón.- P.B. 
 
97-2561 TODOLÍ, XIMO: Proceso a Garcés. Dependiente de la Real Fábrica de 
Loza de Alcora.- “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” 
(Castellón de la Plana), LXXIII, núm. 1 (1997), 47-86, 2 láms. 
Transcripción y comentario de un proceso (Archivo de la Diputación de Castellón) 
que en 1746 enfrentó a la propietaria condesa viuda de Aranda con el empleado Pedro 
Garcés, acusado de lo que hoy llamaríamos espionaje industrial y que fue absuelto. En 
apéndice (p. 75-88), noticias sobre producción, materias primas y empleados de la 
fábrica.- R.O. 
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97-2562 TORRAS, JAUME: Corporations et liberté de fabrication en Espagne au 
XVIIIe siècle.- “Revue du Nord” (Lille), LXXVI, núm. 307 (1994), 
745-751. 
Estudio de las transformaciones generadas por el crecimiento de un pequeño pueblo 
textil en Cataluña, que revelan como aunque dirigido, localmente, se convirtió en una 
parte heredada de una organización de trabajo corporativo y alcanzó un alto nivel de 
integración mucho antes de la aparición de la legislación reformista de 1780-90. Las 
conclusiones muestran la necesidad de estudiar el proceso de “desregulación” que 
marcó el surgimiento del mercado capitalista sobre bases de estudios locales más que 
sobre el estudio de toda la legislación, para observar retrasos y diferencias en las 
actitudes de los empresarios en todo el Estado.- H.A. 
 
97-2563 VITAR (MUKDSI), BEATRIZ: Guerra y misiones en la frontera 
Chaqueña del Tucumán (1700-1767).- Prólogo de FERMÍN DEL PINO.- 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Biblioteca de Historia de 
América, 17).- Madrid, 1997.- 372 p. (24 x 17). 
Reelaboración de la tesis doctoral de la autora (defendida en 1988), en la cual ofrece 
un enfoque integral del conflicto fronterizo del Tucumán y el Chaco durante el siglo 
XVIII. Valioso estudio pormenorizado del despliegue de una política colonizadora 
contra los chaqueños, junto con un análisis de la acción evangelizadora de la 
Compañía de Jesús a través de las diversas reducciones ubicadas estratégicamente en 
los confines orientales del Tucumán, colindantes con el Chaco indígena. Se ofrece un 
apéndice documental en las p. 347-372, y destacamos especialmente el documento 
núm. 16 (Extracto de la Carta del Provincial de la Compañía de Jesús al Rey, 
informando del estado de las misiones jesuíticas en la frontera del Tucumán a finales 
de 1750), y el documento núm. 20 (fragmento del informe elaborado por el obispo de 





97-2564 BOYANO REVILLA O.S.A., MARIANO: San Felipe el Real de Madrid 
en el siglo XVIII: Un convento ilustrado.- En “X Congreso Internacional de 
Historia de la Orden de San Agustín. Conventos Agustinos (Madrid, 20-24 
de octubre de 1997)” (IHE núm. 97-1592), 63-99. 
Actividades culturales desarrolladas por los agustinos del convento de San Felipe el 
Real de Madrid a lo largo del siglo XVIII. Para ello contaron con el apoyo político de 
significados gobernantes ilustrados con los que colaboraron en defensa del proyecto 
ilustrado de la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Especial interés tienen las 
referencias a la obra del P. Risco, continuador de la “España Sagrada” iniciada por el 
P. Flórez. Influencia de los ideales jansenistas en la comunidad madrileña y polémica 
surgida en torno a esta cuestión.- F.A.G. 
 
97-2565 GIRBAU I TÀPIES, VALENTÍ: El bisbat de Vic a l'època del bisbe Veyán 
(1784-1815).- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales 
en microfichas, 1915).- Barcelona, 1993.- 3 microfichas (15 x 11). 
Análisis que trata, en su globalidad, el estado y el dinamismo interno de la vida 
parroquial del obispado de Vic a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 
obispado que alcanzaba una amplia franja de la denominada Cataluña Central. La 
figura del obispo Francisco de Veyán y Mola, por su personalidad y la relevancia de 
su actuación, está presente, como hilo conductor, a lo largo de los diferentes apartados 
de la tesis. Esta se estructura en seis capítulos. El primero recupera las características 
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generales del marco geográfico y administrativo del obispado; el segundo se adentra 
en los aspectos materiales de la diócesis, desde consideraciones económicas de alcance 
general hasta el detalle de nuevas construcciones y fechas significativas de las fuentes 
de ingresos y gastos; el tercero analiza el estamento eclesiástico desde diversas 
perspectivas, ofreciendo datos del clero secular y regular, sobre el estado del seminario 
de Vic y de la presencia de los eclesiásticos franceses en el obispado a partir de 1792; 
el cuarto traza un apunte biográfico del obispo Veyán y analiza los rasgos más 
significativos de su personalidad, ideología y actuación, y al mismo tiempo se hace un 
estudio de sus pastorales y circulares; el quinto examina la vida interna de la 
parroquia, deteniéndose en la figura del rector, las cofradías, el calendario litúrgico, la 
vivencia de la fiesta y la moralidad de los parroquianos; finalmente, el sexto considera 
las actitudes, el protagonismo y las repercusiones recibidas por la iglesia del obispado 
de Vic durante la “Guerra Gran” y la “Guerra del Francès”. Apartado de fuentes y 
bibliografía. Mapas y gráficos.- J.O.P. 
 
97-2566 GREGORI, JOSEP MARIA: Joan Crisòstom Ripollés (1678-1746) a les 
oposicions del Magisteri de Capella de la Seu de Tortosa del 1708.- 
“Butlletí Arqueològic” (Tarragona), V, núm. 14 (1992), 137-147. 
Circunstancias en las que se cubrió dicho cargo durante la guerra de Sucesión 
(transcripción de parte de las actas). J.C. Ripollés perdió la oposición que ganó Josep 
Escarigüela (+1743).- E.R. 
 
97-2567 ITÚRBIDE DÍAZ, JAVIER: La edición navarra del “Año Christiano” de 
Jean Croiset. Un testimonio de venta de libros por suscripción en el siglo 
XVIII.- “Príncipe de Viana” (Pamplona), LVIII, núm. 210 (1997), 191-222. 
En 1782 se publicó en Pamplona la obra más difundida del jesuita Jean Croiset 
(1656-1738), en 18 volúmenes. Mediante la venta por suscripción se llegaron a vender 
776 colecciones. En el presente estudio se analiza la procedencia geográfica y social 
de los suscriptores pertenecientes a 59 poblaciones navarras.- F.A.G. 
 
97-2568 MENDIÓROZ LACAMBRA, ANA: Intervención del maestro navarro 
Juan Gil Liroz durante 1731 en el convento de la Concepción de Alfaro.- 
“Príncipe de Viana” (Pamplona), LVI, núm. 205 (1995), 311-315. 
Orígenes y breve historia constructiva del convento de la Concepción de la ciudad de 
Alfaro, entre 1609 y 1731. Parece que se trata de un convento femenino, quizás de 
monjas clarisas, al que se denomina también monasterio. Se contextualiza en el marco 
del progreso cultural, artístico, social y económico de la villa de Alfaro en el siglo 
XVII. Una planta.- P.B. 
 
97-2569 SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: Organización y reforma de los 
estudios entre los capuchinos de Cataluña durante el siglo XVIII. Fuentes 
para su estudio.- “Memoria Ecclesiae”, XIII (León-Oviedo, 1998), 1-10 (21 
x 14,5). Separata. 
Análisis histórico a propósito de la reforma de los estudios en la Orden de los frailes 
menores capuchinos durante la Ilustración, centrado en la Provincia de Cataluña, 
donde tuvo una gran acogida e impacto la renovación de los planes de estudio 
promovida por el ministro general Serafín de Ziegenhals (o de Capricolle) en 1757, y 
confirmada por el papa Benedicto XIV en 1758. Se ofrece, en forma de apéndice, la 
relación ordenada de las principales fuentes manuscritas para el estudio de la Filosofía 
y Teología en los escolasticados capuchinos de la Cataluña del siglo XVIII.- F.A.G. 
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97-2570 ALÉN, MARÍA PILAR: La capilla de música de la catedral de Santiago de 
Compostela. Renovación y apogeo de una etapa privilegiada (1770-1808).- 
Prólogo de JOSÉ LÓPEZ-CALO, S.J.- Ediciós de Castro (Música).- 
Sada-A Coruña, 1995.- XI + 209 p. (26 x 18,5). Con notación musical. 
El estudio de la capilla de música de la catedral de Santiago en la segunda mitad del 
siglo XVIII se realiza mediante tres apartados: los aspectos formales, económicos y 
sociológicos de la Capilla, según abundante documentación del archivo capitular y 
otros archivos de Santiago; la biografía y la obra de Buono Chiodi, renovador de la 
Capilla de Música, cuyo catálogo musical se publica en p. 69-85, y el magisterio de 
Melchor López, continuador de la obra de Chiodi. Se completa la obra con un 
apéndice documental, relación de fuentes y bibliografía, índices onomástico y 
topográfico y, especialmente, transcripción de cuatro obras musicales de Chiodi (p. 
105-209).- R.O. 
 
97-2571 ALONSO ROMERO, JESÚS: Francisco Forcada y el retablo barroco en 
la diócesis de Osma (Soria).- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 
95-113, con fotografías. 
Datos biográficos de Francisco Forcada Delicado (El Burgo de Osma, 1701-1762), 
autor de ocho retablos típicamente barrocos, que se encuentran en la catedral de El 
Burgo o en parroquias cercanas y que se analizan.- R.O. 
 
97-2572 ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, Mª DOLORES: El 
arquitecto Melchor Cano y la teoría de la ciudad.- “Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie VII: Historia del Arte” (Madrid), núm. 3 (1990), 417-439. 5 
figs. 
Estudio de Melchor Cano que se detiene en el análisis del “Discurso de entrada en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando” (28 de noviembre de 1819). En el texto 
comenta sus planteamientos teóricos sobre urbanismo, su revisión del concepto en el 
siglo XVIII, con la reincorporación de nuevas soluciones. La autora menciona 
brevemente sus intervenciones en la ciudad de Sevilla, proyectos que allí desarrolló. 
El trabajo consiste en una nueva aportación al destacar el ámbito urbanístico de 
Melchor Cano, el cual ha sido menos estudiado que el arquitectónico. 32 notas.- 
C.R.M. 
 
97-2573 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: La librería del hidalgo castellonense Don 
José Minguel (1729).- “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” 
(Castellón de la Plana), LXXIII, núm. 1 (1997), 23-46. 
Comentario y transcripción del testamento de este hidalgo castellonense, fechado en 
Madrid en 1729 (Archivo de protocolos de Madrid). Relación de sus bienes (muebles, 
obras de arte) y de sus numerosos libros.- R.O. 
 
97-2574 BARRIOCANAL LÓPEZ, YOLANDA: El grabado compostelano del 
siglo XVIII.- Presentación de JOSÉ FILGUEIRA VALVERDE.- Fundación 
Pedro Barrié de la Maza.- A Coruña, 1996.- 410 p. con ils. (30 x 23). 
Investigación sobre la vida y actividad de los grabadores gallegos durante el siglo 
XVIII. La autora analiza y cataloga la obra de veintiocho artistas, y con la presente 
monografía ofrece una valiosa contribución al conocimiento de una de las ramas 
menos estudiadas del arte gallego en época barroca: el arte del grabado al servicio de 
la imprenta, uno de los principales medios de comunicación visual en el pasado. 
Catálogo de impresores y obras impresas en p. 309-385.- V.S.F. 
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97-2575 BEURDELEY, MICHEL: Peintres Jésuites en Chine au XVIIIe siècle.- 
Éditions Anthèse.- Arcueil (France), 1997.- 217 p. con ils. en color (29 x 
26,5). 
Estudio sobre las pinturas que realizaron los artistas jesuitas en la corte imperial china 
durante el siglo XVIII destacando, en especial, las obras de Giuseppe Castiglione 
(1688-1766) y de Jean-Denis Attiret (1702-1768), autores de los famosos “Gravures 
des conquêtes de l'Empereur Quianlog” (años 1753-1760). A lo largo de la 
monografía se ofrecen, también, noticias diversas sobre las aportaciones jesuíticas en 
la porcelana china (habitualmente señaladas con el anagrama de la Compañía de Jesús, 
J.H.S.). Complementariamente, en las p. 81-87 se examina la obra musical del P. 
Teodorico Pedrini (1676-1746), paúl o lazarista, que actuó como organista y 
clavincelista en la corte del emperador Kangxi. Debemos señalar que todas las 
reproducciones fotográficas que ilustran la obra son de una belleza y calidad 
extraordinarias, debidas a la pericia de los talleres Cayfosa de Barcelona.- V.S.F. 
 
97-2576 CASAS NADAL, MONTSERRAT: La obra de Ludovico Antonio 
Muratori, y sus traducciones, en las bibliotecas eclesiásticas de Barcelona 
(segunda mitad del siglo XVIII).- En “Profesor Nazario González. Una 
historia abierta” (IHE núm. 97-1581), 173-183. 
Interesante y documentado estudio sobre la presencia de la obra del ilustrado italiano, 
Ludovico A. Muratori, en las bibliotecas de clérigos seculares y de conventos 
barceloneses, en la segunda mitad del siglo XVIII. Se destaca la importante presencia 
y uso de la obra historiográfica, presente en la mayoría de bibliotecas conventuales, así 
como la presencia escasa de obra traducida a lengua castellana. Se estudia con detalle 
las diversas traducciones llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII y 
principios del XIX, con referencia amplia a las peculiaridades e intenciones de cada 
traductor y editor.- F.A.G. 
 
97-2577 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ: Patronazgo artístico en Canarias en 
el siglo XVIII.- Presentación de CARMEN FRAGA GONZÁLEZ.- 
Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria (Arte).- Las Palmas de Gran 
Canaria, 1995.- 524 p. con ils. (21 x 15). 
Tesis doctoral en la cual se estudian los diversos tipos de patronazgo, aristocrático, 
burgués y religioso, existentes en la zona de Gran Canaria, clasificados en algunos 
casos por localidades. Se incluye un comentario también sobre la burguesía extranjera: 
irlandesa, inglesa, francesa e italiana y las actividades que cada personaje promovió. 
Se tratan temas de índole social y económico relacionados con contratos y 
coleccionismo. El autor destaca la importancia del patronazgo religioso, no sólo entre 
el clero, sino en la aristocracia y profundiza en aspectos que ayudan a comprender la 
situación artística de la época. Amplia bibliografía. Índice onomástico.- C.R.M. 
 
97-2578 FERRO, DONATELLA: Un Don Chisciote settecentesco.- “Rassegna 
Iberistica” (Roma), núm. 56 (1996), 77-84. 
Descripción del contenido de un “libretto” presuntamente escrito por Apostolo Zeno y 
Pietro Pariati (nota 4), titulado “Don Chisciote in Sierra Morena”, al que puso música 
Francesco Conti, con vistas a su estreno durante el Carnaval de 1719. Descripción 
pormenorizada de la tragicomedia y comparación con la obra original de Cervantes.- 
M.C.N. 
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97-2579 FRÍAS BALSA, JOSÉ VICENTE DE: Juan Nicasio Gallego, notable poeta 
zamorano, Doctor en Cánones por la Universidad de Osma.- “Celtiberia” 
(Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 115-132, 1 lám. 
Noticias sobre la Universidad de Osma en la época en que estudió en ella Juan Nicasio 
Gallego (finales del siglo XVIII). En apéndice, transcripción de los Grados de 
Licenciado y Doctor en Cánones de J.N. Gallego (1797) y relación de graduados en la 
Universidad de Osma en 1800.- R.O. 
 
97-2580 GALLEGO ROCA, FRANCISCO JAVIER: Morfología urbana de las 
poblaciones del reino de Granada a través del Catastro del marqués de la 
Ensenada.- Diputación Provincial de Granada.- Granada, 1987.- 334 p. con 
figs. (23 x 16). 
Trabajo muy interesante de historia del urbanismo español del siglo XVIII, cuyo autor 
ha utilizado como fuente documental principal las representaciones gráficas 
contenidas en el Catastro de Ensenada, según se conservan en el Archivo de la Real 
Chancillería de Granada. En el capítulo VIII (p. 101-320) se reproducen 167 planos, 
inéditos en su totalidad, correspondientes a los pueblos de Granada registrados en 
dicho Catastro. Los restantes capítulos se dedican a los catastros en general; al 
propiamente de Ensenada; a la tipología de los interrogatorios; a los libros de Apeo; y 
al “Diccionario” de Pascual Madoz. Bibliografía e índice de poblaciones 
representadas.- F.A.G. 
 
97-2581 GARCÍA GARROSA, MARÍA JESÚS: La Real Cédula de 1783 y el teatro 
de la Ilustración.- “Bulletin Hispanique” (Francia), XCV, núm. 2 (1993), 
673-692. 
Una orden del rey Carlos III en 1783 declarando la naturaleza honorable del trabajo 
manual fue utilizada en varias obras teatrales, que no tuvieron demasiado éxito si se 
las compara con otras más tradicionales; su existencia muestra la importancia del 
teatro español de finales del siglo XVIII como difusor de tales ideas. Resumen en 
francés.- H.A. 
 
97-2582 GARCÍA MELERO, JOSÉ ENRIQUE: Los tratados de arquitectura 
militar publicados en España durante el reinado de Carlos III.- “Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie VII: Historia del Arte” (Madrid), núm. 3 (1990), 
181-223, 20 láms. 
Estudio sobre los caracteres de los tratados militares, en los cuales los aspectos 
arquitectónicos quedan supeditados a los de estrategia militar. Destacan aquellos 
relacionados con la reforma militar debido a la influencia ilustrada, la incidencia de la 
política cultural francófila, la obsesión pedagógica y el pragmatismo entre otros. El 
autor comenta la finalidad de los tratados, elementos que recogen de otros libros 
publicados en periodos anteriores, la repercusión que tuvieron algunas traducciones y 
el papel relevante que se prestó en éstos a las ilustraciones y grabados por su 
importancia orientativa.- C.R.M. 
 
97-2583 GAY I PUIGBERT, JOAN: Les pintures murals de Sant Pere de Navata.- 
“Annals de l'Institut d'Estudis Gironins” (Girona), XXXIII (1994), 607-631. 
Estudio de las pinturas murales que decoran la iglesia de Sant Pere de Navata, en el 
Alt Empordà. Se trata de un trabajo que pretende obtener el máximo de información 
posible sobre este hecho artístico del siglo XVIII, al traspasar el localismo y obtener 
una visión amplia del fenómeno. Incluye un apéndice documental y fotografías de las 
pinturas.- L.M.P. 
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97-2584 GEMBERO USTÁRROZ, MARÍA: La música en la catedral de Pamplona 
durante el siglo XVIII.- 2 tomos.- Prólogo de ANTONIO MARTÍN 
MORENO y AURELIO SAGASETA ARÍZTEGUI.- Gobierno de Navarra. 
Departamento de Educación y Cultura.- Pamplona, 1995.- I: 404 p., II: 432 
p. (28 x 21). 
Tesis doctoral. Precedido de un análisis del marco histórico (Pamplona en el siglo 
XVIII), se realiza un estudio en profundidad de la capilla de música de la catedral 
(infraestructura, funcionamiento y actividades), los músicos que en ella trabajaron a lo 
largo del siglo, y los estilos musicales, según documentación de diversos archivos, en 
especial el de la catedral de Pamplona. El tomo II está dedicado a apéndices: textos y 
transcripciones musicales de las obras analizadas (p. 11-330), catálogos musicales, 
bibliografía, e índice onomástico.- R.O. 
 
97-2585 GUTIÉRREZ PEÑA, JOAQUINA: Aportaciones sobre el órgano de la 
parroquia de Barahona.- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 
207-210.- I.H.E. 
 
97-2586 GUTIÉRREZ TORRECILLA, LUIS-MIGUEL; BALLESTEROS 
TORRES, PEDRO: Cátedras y Catedráticos de la Universidad de Alcalá 
en el siglo XVIII.- Universidad de Alcalá (Colección Quinientos años, 5).- 
Alcalá de Henares, 1998.- 309 p. (23,5 x 16,5). 
Estudio monográfico sobre las cátedras (y catedráticos) complutenses durante el siglo 
XVIII. Los autores nos ofrecen las diversas relaciones de catedráticos de las distintas 
facultades, así como la organización y sistema de provisión de cátedras. De gran 
interés el apéndice documental (Cf. p. 259-291), así como el índice onomástico de 
catedráticos.- V.S.F. 
 
97-2587 ITÚRBIDE, JAVIER: Autores extranjeros en las imprentas navarras (Siglo 
XVIII).- “Huarte de San Juan. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales. Gita eta Gizarte Zientzien Fakultatearen Aldizkaria” (Navarra), 
núm. 2 (1995), 99-157. 
Estudio de la producción editorial extranjera en la Navarra dieciochesca. El autor 
concluye que el tema religioso es el más representativo (52) dentro de dicha 
producción (v.g. las del jesuíta Juan de Croiset (1656-1738), presentando 
mayoritariamente un cierto carácter polémico; en menor medida se editan obras de 
autores clásicos latinos y obras de temas profanos encaminadas a la formación y 
progreso de la población (científicas, históricas, de derecho y de filosofía), siendo las 
de origen francés las más numerosas; asimismo se observa un claro retroceso en el uso 
del latín. El autor ofrece un catálogo de dichas obras, 75 en total, en páginas 144-157. 
Abundantemente anotado.- L.R.F. 
 
97-2588 LACARRA, JULIO; SÁNCHEZ, XIMO; JARQUE, FRANCESC: Les 
“Observaciones de Cavanilles”: dos-cents anys després. Llibre primer.- 
Pròleg de JOSÉ Mª LÓPEZ PIÑERO. Introducció de JOAN F. MATEU 
BELLÉS. Epíleg de VICENT M. ROSSELLÓ VERGER. Traducció de 
EMPAR JIMÉNEZ I REIG.- Fundació Bancaixa.- València, 1995.- 301 p., 
mapas y láms. con fotografías (33 x 27,5). 
Edición facsímil (98 págs.) de la obra de ANTONIO JOSÉ CAVANILLES: 
“Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del 
Reyno de Valencia”, con motivo del segundo centenario de su publicación. Cada 
página de la obra original se presenta con un análisis del tema tratado y la 
actualización de datos sobre las poblaciones citadas por Cavanilles, junto con una 
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lámina con fotografías actuales (paisajes, flora, cultivos, pueblos, etc.). Relación de 
municipos citados. Obra de gran calidad editorial y científica, con un novedoso 
sentido de la actualización de las obras clásicas.- R.O. 
 
97-2589 LAMARCA LANGA, GENARO: Las librerías en Valencia en la segunda 
mitad del siglo XVIII.- En “Les Livres des Espagnols à l'Époque Moderne” 
(IHE núm. 97-2257), 171-192. 
Estudio del inventario de los libros de cuatro libreros valencianos del siglo XVIII, con 
atención especial a la economía de sus propietarios, a la variedad de títulos y a los 
puestos de venta.- P.B. 
 
97-2590 LÓPEZ, FRANÇOIS: Antonio Sanz, imprimeur du roi et l'edition populaire 
sous l'Ancien Regime.- “Bulletin Hispanique” (France), XCV, núm. 1 
(1993), 349-378. 
Describe las circunstancias que rodearon la confiscación de libros de la imprenta del 
impresor español Antonio Sanz en 1757 y las posteriores reimpresiones en 1766 de 
dieciséis libros populares incluyendo: “Flores y Blanca Flor” y “La vida de San 
Alejo”. Resumen en español.- H.A. 
 
97-2591 LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ M. (EDITOR): El Atlas Zoológico, El Megaterio y 
Las técnicas de pesca valencianas de Juan Bautista Bru de Ramón 
(1742-1799).- Textos preliminares y edición de ...- Ayuntamiento de 
Valencia (Colección “Científicos Valencianos”, 2).- Valencia, 1996.- 348 p. 
+ 5 láms. (30 x 21). 
Estudio de las aportaciones científicas y técnicas que, durante el último tercio del siglo 
XVIII, realizó el dibujante, grabador y naturalista valenciano Juan-Bautista Bru de 
Ramón (Valencia 1742 - Madrid 1799), pionero en la investigación científica de los 
fósiles y, a la vez, celebrado ilustrador de atlas zoológicos y de obras técnicas, de las 
cuales sobresale la “Colección de láminas que representan los animales y monstruos 
del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid” (publicada entre 1784 y 1786). Se 
debe destacar la gran calidad en la reproducción de las bellas ilustraciones facsimilares 
que acompañan este sabroso estudio del Dr. López-Piñero. Se añade una antología de 
los textos más significativos de Bru de Ramón.- V.S.F. 
 
97-2592 MELENDRERAS GIMENO, JOSÉ LUIS: Altares, retablos y tabernáculos 
neoclásicos en el Levante Español.- “Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXII, núm. 4 (1996), 565-594 y 1 
lám. 
Análisis de 23 piezas, del carácter mencionado, realizadas (algunas sólo son 
proyectos) en territorio de Valencia y Murcia, entre el último cuarto del siglo XVIII y 
la primera década del XIX.- R.O. 
97-2593 MORA I CASTELLÀ, JOSEP: La construcció a Catalunya en el segle 
XVIII: La Universitat de Cervera com a paradigma de l'arquitectura dels 
enginyers militars.- Edición del autor (Biblioteca de Cervera i la Segarra. 
Sèrie Tibau).- s.l., 1997.- XXXI + 278 p. 
Tesis doctoral. Análisis arquitectónico de la obra de la Universidad de Cervera desde 
diferentes visiones. El hecho que la construcción comprenda casi todo el siglo XVIII, 
le da unas características determinadas, que coinciden con un momento de 
transformacio-nes a nivel social, cultural, técnico y profesional. En la tesis, a partir del 
conocimiento de la Universidad de Cervera, se muestra “el espíritu de una época”. El 
análisis de la obra se hace desde diversas parcelas, para conocer su nivel proyectual, 
constructivo, administrativo y organizativo. El trabajo se organiza en dos partes. La 
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primera es de forma diacrónica para explicar las diferentes fases del proyecto y las 
vicisitudes de la edificación, desde el punto de vista tecnológico, incluye un capítulo 
introductorio que trata la relación entre Cervera, Felipe V y la Universidad, el 
conocimiento urbano, el mundo social y los gremios. La segunda parte es sincrónica, y 
se analiza en detalle el edificio y la repercusión de la Universidad en las obras 
posteriores que se realizaron en Cervera y comarca. Bibliografía.- J.O.P. 
 
97-2594 NIPHO, FRANCISCO-MARIANO: Escritos sobre teatro con el sainete 
“El Tribunal de la poesía dramática”.- Edición, introducción y notas de Mª 
DOLORES ROYO LATORRE.- Instituto de Estudios Turolenses. 
Ayuntamiento de Alcañiz. Centro de Estudios Bajoaragoneses.- 
Teruel-Alcañiz, 1996.- 282 p. (21,5 x 13,5). 
Recopilación de las críticas y ensayos sobre teatro publicados semanalmente bajo el 
epígrafe “Noticias de moda” en el “Diario Estrangero” de Madrid (año 1763) por 
Francisco-Mariano Nipho (1719-1803). Se añade, a modo de complemento, la obra 
“La Nación española defendida de los insultos del Pensador y sus secuaces en defensa 
de las Comedias” (Madrid, 1764), y el sainete “El Tribunal de la poesía dramática” 
(Madrid, 1763), y una relación (en las p. 270-273) de las comedias representadas en 
los teatros de Madrid durante los meses de abril-agosto de 1763. Se moderniza la 
puntuación y se regulariza la ortografía de los textos editados.- V.S.F. 
 
97-2595 PELÁEZ RUIZ, ÁNGEL: La organización corporativa de los plateros 
coruñeses a finales de siglo XVIII.- Presentación SALVADOR 
FERNÁNDEZ MOREDA.- Diputación de A Coruña.- A Coruña, 1994.- 41 
p., 8 ils. (21,5 x 14,5). 
Estudio sobre el gremio de plateros: aprendices, oficiales y maestros, en cuanto a sus 
aspectos normativos relacionados con la obtención del título, posibilidad de ejercer el 
oficio y tener negocio propio, en el que en pocas páginas se apuntan los aspectos más 
representativos. El autor se ha basado en información procedente del Archivo 
Histórico de Galicia. Incluye una catalogación de obras de platería religiosa en La 
Coruña (material, marcas, medidas y esquema), árbol genealógico de las familias más 
destacadas, listado de artífice coruñeses, compostelanos, lucenses y orensanos, en el 
cual se incluyen autores de los siglos XVI al XIX, junto a algunos datos 
representativos, si se conocen.- C.R.M. 
 
97-2596 RIFÉ I SANTALÓ, JORDI: Els villancets d'Emmanuel Gónima 
(1712-1792): un model de la transició musical del barroc al 
pre-classicisme a la Catalunya del segle XVIII.- Publicacions de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- 
Bellaterra, 1993.- 4 microfichas 
Tesis que pone de manifiesto el cambio estético-estilístico -del barroco al 
pre-clasicismo- que muestran los villancicos de Emmanuel Gònima, maestro de capilla 
de la catedral de Girona. Con una metodología analítica, presenta tanto la descripción 
detallada de cada uno de los villancicos (gramática compositiva, voz e instrumentos y 
área semántica) -análisis sincrónico-, con la inclusión de unas coordenadas 
histórico-evolutivas, que tiene presentes a los compositores y teóricos anteriores, 
coetáneos y posteriores al maestro Gònima y los datos que aporta la musicología 
actual, de manera que, mediante el análisis comparativo, se establece la hermenéutica 
y la ubicación histórico-estética de sus villancicos -análisis diacrónico-. El estudio 
constata que la composición de villancicos de Emmanuel Gònima, hecha en un área 
geográfica (Girona) separada de los principales centros de producción musical, refleja 
en el estilo, en buena medida, las corrientes estéticas de la Europa del momento y, por 
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tanto, se sitúa plenamente dentro de la historia de la música del siglo XVIII. 
Transcripción de los villancicos. Aproximación a la biografía de Emmanuel Gònima. 
Bibliografía.- J.O.P. 
 
97-2597 SALA VALLDAURA, JOSEP MARIA (EDITOR): El teatro español del 
siglo XVIII.- Presentación de J.M.S.V.- Edicions de la Universitat de 
Lleida.- Lleida, 1966.- 2 vols.- 831 p. seguidas (21 x 13,5). 
Actas del Congreso Internacional sobre Teatro Español del siglo XVIII, celebrado en 
Lleida en octubre de 1994. Se publican 36 trabajos relativos a géneros literarios y 
autores, destacando entre estos José López de Sedano, Ramón de la Cruz, Juan 
Ignacio González del Castillo, Gaspar de Zavala y Zamora, José Marchena, Antonio 
Valladares de Sotomayor, Luis Moncín, Antonio Rezano Imperial y Cristóbal Cortés 
entre otros. Notas a pie de página.- F.A.G. 
 
97-2598 SALA VALLDAURA, JOSEP MARIA: El sainete en la segunda mitad del 
siglo XVIII. La Mueca de Talía.- Edicions de la Universitat de Lleida 
(Ensayos/Scriptura, 3).- Lleida, 1994.- 199 p. (20 x 12,5). 
Ocho ensayos, algunos ya publicados y otros inéditos, que se presentan con la 
finalidad de profundizar en autores como Ramón de la Cruz, Juan Ignacio González 
del Castillo y Luciano Francisco Comella. Son de interés porque contribuyen a 




97-2599 SALA VALLDAURA, JOSEP MARIA: Los sainetes de González del 
Castillo de finales del siglo XVIII.- Fundación Municipal de Cultura. 
Ayuntamiento de Cádiz.- Cádiz, 1996.- 281 p. (22 x 17). 
Juan Ignacio González del Castillo (1764-1800) fue el sainetero gaditano predilecto en 
Cádiz y San Fernando, conocido desde muy joven. Sus personajes y ambientes 
satirizados se corresponden a la realidad sociológica de Cádiz a finales del siglo 
XVIII. Desde el punto de vista formal, se estudia composición, métrica, lenguaje y 
espacio escenográfico de sus obras. Notas, ediciones y estudios publicados.- F.A.G. 
 
 
97-2600 SÁNCHEZ FERRER, JOSÉ: Devoción y pintura popular en el primer 
tercio del siglo XVIII: la ermita de Belén en Liétor.- Instituto de Estudios 
Albacetenses. Diputación de Albacete (Serie I. Estudios, 84).- Albacete, 
1996.- 203 p., dibujos, láms y 23 fotos (22 x 16). 
Estudio, a partir de un caso concreto, de las devociones más generalizadas en esta 
comunidad, situada en la provincia de Albacete. Se trata de un análisis descriptivo e 
iconográfico del conjunto decorativo de la ermita y de una valoración posterior, en la 
cual se observan los caracteres de esta religiosidad popular y se reúnen aspectos 
históricos relacionados con la interpretación temática de las pinturas. Contiene 
bibliografía y un breve apéndice documental.- C.R.M. 
 
97-2601 SOBRINO, MARTÍN: El Ayuntamiento de Soria solicita la fundación de 
un colegio de Escolapios.- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 
227-237. 
Noticias sobre la enseñanza primaria en Soria a finales del siglo XVIII y comentario 
de las actas del Ayuntamiento de 4 de abril de 1804, que contienen una petición para 
la fundación de un colegio de Escolapios, que no llegó a realizarse entonces.- R.O. 
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97-2602 SOTO CABA, VICTORIA: Fiesta y ciudad en las noticias sobre la 
proclamación de Carlos IV.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII: Historia 
del Arte” (Madrid), núm. 3 (1990), 259-271. 
Estudio a partir de documentación (la mayor parte son folletos anónimos) de 1789 
sobre las numerosas exaltaciones al trono mediante festejos que se realizaron en 
diversas ciudades. Caracteres de la fiesta, destacando los aspectos relacionados con la 
comitiva real.- C.R.M. 
 
97-2603 TEN, ANTONIO E.: “No hay reyno que no Newtoniano”: sobre la 
introducción del Newtonianismo en España.- “Archives Internationales 
d'Historie des Sciences” (Italy), XLIII, núm. 131 (1993), 293-319. 
Análisis del proceso del newtonianismo científico que afectó a Europa y como llegó a 
España en relación a las corrientes de la filosofía escolástica de fines del siglo XVIII 
todavía poderosas.- H.A. 
 
97-2604 VALSECA CASTILLO, ANA: De las torres parroquiales de Écija en el 
siglo XVIII.- Diputación Provincial de Sevilla (Arte Hispalense, 68).- 
Sevilla, 1996.- 160 p. con ils. y láminas (18,5 x 12,5). 
Estudio centrado estrictamente en la tipología de las torres, sus motivaciones, 
precedentes y desarrollo. Las citadas construcciones se hallan influidas por unos 
determinados planteamientos teóricos y constituyen indirectamente un símbolo no 
sólo religioso, sino socio-económico, del periodo urbano barroco y la incidencia 
progresiva neoclásica. Se observan 6 ejemplos de campanarios: torre de Sta. María, de 
Santa Cruz, de Santiago, de San Juan Bautista, de San Gil Abad y de Santa Bárbara. 
En éstos se mezclan caracteres formales distintos. El de Santa Bárbara recoge 
elementos del lenguaje del siglo XVI, mientras que el de Santa Cruz es un estilo 
totalmente evolucionado y propio del s. XVIII. La elección de un planteamiento 
estilístico, material específico, etc. se debe a las decisiones del arzobispado en cada 
caso. Fuentes documentales y bibliografía.- C.R.M. 
 
 
Biografía  (por orden alfabético de personajes) 
 
97-2605 GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO, M. DOLORES: A las órdenes de las 
estrellas. (La vida del marino Cosme de Churruca y sus expediciones a 
América).- Preámbulo de FRANCISCO DE SOLANO.- Fundación Banco 
Bilbao-Vizcaya. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Monografías, 8).- Madrid, 1995.- 187 p. (20,5 x 13,5). 
Biografía y actividades científicas del marino Cosme de Churruca y Elorza 
(1761-1805), el cual destacó también como cartógrafo y matemático. Contribuyó 
eficazmente a aumentar los conocimientos hidrográficos y cartográficos de las costas 
hispánicas, especialmente de las Antillas. La documentación consultada procede del 
Archivo General de Simancas, Archivo General de Marina en el Viso del Marqués, 
Archivo Histórico Nacional, Museo Naval de Madrid, y de la documentación oficial y 
privada de los condes de Motrico. Murió en la batalla de Trafalgar. Su aportación 
científica cabe encuadrarla en el marco político y militar de la ciencia española del 
siglo XVIII.- F.A.G. 
 
97-2606 IGUACÉN BORAU, DAMIÁN: El venerable Francisco Ferrer y los 
operarios misionistas.- Talleres Gráficos Edelvives.- Zaragoza, 1997.- 408 
p. (21 x 14,5). 
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Biografía de este eclesiástico aragonés que durante la primera mitad del siglo XVIII 
creó y extendió una congregación dedicada a la organización y mantenimiento de 
seminarios para la formación de sacerdotes, en Aragón principalmente.- J.An. 
 
97-2607 CARNERO, GUILLERMO: Ignacio García Malo (1760-1812) y su 
actividad de traductor.- “Rassegna Iberistica” (Roma), núm. 56 (1996), 
41-52. 
Actividad política y literaria de Ignacio García Malo, secretario del cardenal Antonio 
de Sentmenat, Patriarca de las Indias, empleado de la Real Biblioteca y amigo de 
Moratín, Forner y Quintana. Considerado uno de los muchos escritores de finales del 
siglo XVIII que es necesario rescatar del olvido para entender la renovación cultural y 
literaria de fines del XVIII y principios del XIX. Se estudian sus traducciones de las 
obras de Homero, Samuel Richardson y Jean B. Blanchard. Referencias bibliográficas 
y archivísticas de las obras manuscritas y editadas.- M.C.N. 
 
97-2608 BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: El vasco Diego de Gardoqui, 
primer Embajador de España ante los Estados Unidos de América.- 
“Hidalguía” (Madrid), XLV, núm. 262-263 (1997), 417-434. 
Rasgos biográficos más importantes de Diego de Gardoqui y su etapa como 
“encargado” en Filadelfia, enviado por el conde de Floridablanca. Su misión duró de 
1785 a 1789, y tuvo especial interés por las negociaciones con los Estados de la Unión 
en las cuestiones de límites y los aspectos aduaneros inherentes a la frontera. El 
balance final de la obra de Gardoqui se considera devaluado a consecuencia de la falta 
de decisión y claridad del gobierno español, y como resultado directo no tuvieron 




97-2609 FERNÁNDEZ DOCTOR, ASUNCIÓN; SEVA DÍAZ, ANTONIO: La 
familia de Goya y la locura.- “Cuadernos de Aragón” (Zaragoza), núm. 24 
(1997), 73-92, 2 figs. 
A partir de abundantes apariciones de enfermos mentales en la producción pictórica de 
Goya - J. CAMÓN AZNAR en “Francisco de Goya”.- Institución “Camón Aznar”. 
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y la Rioja.- Zaragoza, 1981, tomo III, reseña 18 
de ellas- los autores realizan un intento por saber el porqué de dicha predilección. 
Hacen referencia a la extraña enfermedad que le afectó desde 1792 y a las distintas 
interpretaciones que se le han dado, así como a algunos casos de locura acaecidos en 
su familia (Francisco y Francisca Lucientes, ingresados en el Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia, sección de dementes) y cómo esto le permitió conocer bien las 
interioridades de un hospital mental. 4 organigramas familiares y relación de 
habitantes de Fuendetodos en 1775. Véase J.A. VALLEJO-NÁJERA BOTAS: “Locos 
egregios”, Planeta, Barcelona, 1992, p. 145-163; A FERNÁNDEZ DOCTOR y A 
SEVA DÍAZ: “A discovery throwing light on the illness of F. de Goya y Lucientes, 
“History of Psychiatry” 5 (1994) 97-102 y A. FERNÁNDEZ DOCTOR: “El hospital 
Real y General Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en el siglo XVIII”, 
Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1987, 324 p.- L.R.F. 
 
97-2610 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: Algunas noticias sobre Fray Matías de 
Irala, grabador y pintor del siglo XVIII.- “Boletín. Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” 
(Donostia-San Sebastián), LIII, núm. 1 (1997), 123-128. 
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Exposición de la vida y obra del franciscano del, hoy desaparecido, convento de 
mínimos de la Victoria de Madrid, Matías de Irala (Madrid, 1680-1753). Se incluye la 
tasación que Irala realizó de la colección artística de Don Juan de Baraona en 1702.- 
L.R.F. 
 
97-2611 PUIG I TÀRRECH, ROSER: El taller d'Antoni Ochando a Constantí (s. 
XVIII).- “Missiva. Fulls d'informació històrica i opinió cultural” 
(Tarragona), núm. 12 (1995), 2-7. 
Estudio del escultor Antoni Ochando Navarro, nacido en Almàssera (Valencia) y 
afincado en Constantí (Tarragona), y de sus yernos Gabriel Guàrdia Albiol, de 
Fuentespalda (Teruel), y Pere Joan Roig Figuerola, de Constantí, como integrantes de 
su taller. La autora ofrece, asimismo, datos biográficos de sus hijos y nietos, así como 
un árbol genealógico. Referencias a su obra. Abundantemente anotado. Erratas 
tipográficas del texto corregidas manualmente.- L.R.F. 
 
97-2612 VILA, PEP: Antoni de Sant Geroni, un escriptor vigatà bilingüe.- “Ausa. 
Publicació del Patronat d'Estudis Osonencs” (Vic), XVII, núm. 138 (1997), 
319-332. 
Aproximación a la obra de Antoni Alabau i Quingles (Vic, 1730-Barcelona, 1802) 
-Antoni de Sant Geroni como trinitario descalzo (1743)-, conocido como adaptador de 
textos populares de la pasión, escritor oficial de la orden, secretario del Padre 
Provincial, autor de libros de piedad y poeta ocasional, y traductor al catalán de la 
biografía de Miquel dels Sants (1591-1625), de la que era, a la vez, autor. Vila se 
extiende sobre la situación de la lengua catalana en el siglo XVIII, las dificultades 
técnicas de la traducción y la imposición del castellano en el ámbito religioso, 
siguiendo las disposiciones de Carlos III.- L.R.F. 
 
97-2613 GALOBART I SOLER, JOSEP: Aportacions del testament de l'escultor 
Josep Sunyer i Raurell (+ Manresa 14-I-1751) a la seva biografia i a la 
seva obra.- “Dovella. Revista cultural de la Catalunya central” (Manresa), 
núm. 56 (1997), 51-58. 
A partir de los datos ofrecidos por el testamento del escultor Josep Sunyer i Raurell, 
Galobart rectifica y aclara distintas confusiones respecto a su linaje, obra y entorno 
económico de las distintas realizaciones: retablos mayores de Santa Maria d'Igualada, 
Sant Pere de Prada de Conflent y Santa Maria la Real de Perpinyà, así como el retablo 
de San Sebastián de la Iglesia de Illa, en el Rosellón. Transcripción del testamento.- 
L.R.F. 
 
97-2614 DEMERSON, JORGE: José Miguel de Yeregui: Una vida al servicio 
exclusivo de Dios.- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LIII, 
núm. 1 (1997), 3-12. 
Breve biografía de José Miguel de Yeregui y Echegaray (1734-1804). Los datos son 
extraidos básicamente del proceso inquisitorial al que fue sometido en 1792 acusado 
de jansenista, y del que se transcriben numerosos pasajes, especialmente los que 
justificarían su inculpación y su absolución. Además el autor nos presenta brevísimos 
datos biográficos de su padre, Miquel de Yeregui, hidalgo y tallista en las obras del 
Palacio Real Nuevo de Madrid.- L.R.F. 
 
97-2615 MORAL RONCAL, ANTONIO MANUEL DEL: Manuel Zerella Icoaga, 
un relojero vasco en la corte española del siglo XVIII.- “Boletín. Real 
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Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LIII, núm. 1 (1997), 159-171. 
Estudio de la vida y obra del relojero vizcaíno Manuel Zerella Icoaga (1737-1799), 
afincado en Madrid al amparo de la política gubernamental de fomento artístico y 
técnico. Se presenta su etapa formativa en Suiza y Francia (1752-1760), enviado por el 
Marqués de la Ensenada, la concesión del título de Relojero de Cámara (1779), 
Inspector de la Real Escuela de Relojería y miembro de la Sociedad Matritense 
Económica de Amigos del País (1776) y como autor del “Tratado General y 
Matemático de Reloxeria” (1789; 2ª edición de 1791).- L.R.F. 
 
 
Historia regional y local  (por orden alfabético de lugares) 
 
97-2616 JIMÉNEZ CABALLERO, INMACULADA: Arquitectura neoclásica en El 
Burgo de Osma. Análisis formal e histórico 1750-1800.- Presentación de 
JUAN JOSÉ LUCAS JIMÉNEZ y de Mª JESÚS RUIZ RUIZ.- Prólogo de 
CARLOS MONTES SERRANO.- Diputación Provincial de Soria (Temas 
Sorianos, 31).- Soria, 1996.- 252 p. con numerosas ils. (24 x 17). 
Estudio histórico (documentación de los archivos municipales y de la catedral del 
Burgo de Osma, Histórico Nacional y otros) y análisis arquitectónico de un conjunto 
de proyectos y de obras, que en la segunda mitad del siglo XVIII cambiaron el 
panorama urbano de esta población castellana. Los proyectos de ampliación de la 
catedral (Ventura Rodríguez, José Hermosilla, Francisco Sabatini, Juan de 
Villanueva), la construcción de la nueva sacristía (Villanueva) y de la capilla Palafox 
(Sabatini y Luis Bernasconi), así como la nueva plaza mayor, el Ayuntamiento, el 
seminario, el hospicio y algunas calles, son las obras que se estudian minuciosamente 
desde los puntos de vista histórico, artístico y técnico. Numerosos planos y fotografías 
(de no muy buena calidad) y fragmentos de documentos intercalados en el texto. Sin 
índices.- B.M.O. 
 
97-2617 JULIÀ I FIGUERES, BENET: Girona. Any 1801.- “Annals de l'Institut 
d'Estudis Gironins” (Girona), XXXII (1992-1993), 133-145. 
A partir del trabajo realizado por Francisco Gelabert y Riera se ha elaborado este 
estudio sobre los años anteriores a la llegada de las tropas napoleónicas: las 
actividades que se realizaban en la ciudad de Girona, las reacciones locales sobre las 
informaciones que llegaban desde Francia a causa de la revolución que se estaba 
produciendo, la poca aceptación que recibían los soldados franceses y los exiliados.- 
L.M.P. 
 
97-2618 SALAZAR MIR, ADOLFO DE: Montemolín y sus hidalgos.- “Hidalguía” 
(Madrid), núm. 256-257 (1996), 541-568. 
Padrones de vecindario de Montemolín (Badajoz), en el siglo XVIII, con especial 
relación de los hidalgos y caballeros.- P.B. 
 
97-2619 TORRES PÉREZ, JOSÉ MARÍA: Un plano de Tudela dibujado en 1771.- 
“Príncipe de Viana” (Pamplona), LVII núm. 210 (1997), 37-48. 
Plano relacionado con el estudio que las autoridades tudelanas promovieron con 
motivo de oponerse a la presa del Canal Imperial en el Ebro. Gregorio Sevilla aparece 
como el presunto autor. Se reproduce en 2 láminas.- F.A.G. 
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97-2620 GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.: Vimbodí el 1790. Respostes al qüestionari 
de Francisco de Zamora.- “Aplec de Treballs” (Montblanc), núm. 13 
(1995), 127-142. 
Tras una introducción histórica, en la que se destaca la parquedad y recelo de las 
respuestas, el autor transcribe el cuestionario elaborado por Francisco de Zamora y 
remitido a todos los ayuntamientos, se transcribe el que fue rellenado por el común de 
Vimbodí (Tarragona), a partir de la copia conservada en el propio municipio. 
Anotado.- L.R.F. 
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97-2618 SALAZAR MIR, ADOLFO DE: Montemolín y sus hidalgos.- “Hidalguía” 
(Madrid), XLIV, núm. 256-257 (1996), 541-568. 
Padrones de vecindario de Montemolín (Badajoz), en el siglo XVIII, con especial 
relación de los hidalgos y caballeros.- P.B. 
 
97-2619 TORRES PÉREZ, JOSÉ MARÍA: Un plano de Tudela dibujado en 1771.- 
“Príncipe de Viana” (Pamplona), LVIII, núm. 210 (1997), 37-48. 
Plano relacionado con el estudio que las autoridades tudelanas promovieron con 
motivo de oponerse a la presa del Canal Imperial en el Ebro. Gregorio Sevilla aparece 
como el presunto autor. Se reproduce en 2 láminas.- F.A.G. 
 
97-2620 GRAU I PUJOL, JOSEP M.T.: Vimbodí el 1790. Respostes al qüestionari 
de Francisco de Zamora.- “Aplec de Treballs” (Montblanc), núm. 13 
(1995), 127-142. 
Tras una introducción histórica, en la que se destaca la parquedad y recelo de las 
respuestas, el autor transcribe el cuestionario elaborado por Francisco de Zamora y 
remitido a todos los ayuntamientos. Se transcribe el que fue rellenado por el común de 








Obras de conjunto, fuentes, bibliografía 
 
97-2621 ALGUACIL PRIETO, MARÍA LUISA; MACIÀ, MATEO; MARTÍNEZ- 
CAÑAVATE, MARÍA DEL ROSARIO: El “Diario de Sesiones” del 
Congreso de los Diputados (1810-1977).- Presentación de IGNACIO 
ASTARLOA HUARTE-MENDICOA.- Congreso de los Diputados.- 
Madrid, 1997.- 241 p. (27 x 19). 
Aproximación a la historia y al contenido del órgano de prensa que recoge las 
intervenciones parlamentarias del Congreso de Diputados. El trabajo efectuado es una 
correcta visión y contribución a la historia parlamentaria. No es propiamente una 
monografía histórica del medio periodístico (al uso habitual de la hemerografía), sino 
un trabajo de corte archivístico centrado en el índice general del contenido. Como 
apéndices figuran la relación de las actas de las sesiones secretas (1834-1933), de las 
sesiones celebradas por la Diputación Permanente (1813-1873) y de las cuartillas 
taquigráficas de sesiones de comisiones (1934-1969). El estudio preliminar presenta 
una panorámica sugerente y destacamos la meticulosidad en la descripción de los 
contenidos (años, volúmenes, números...) con lo que se revaloriza esta fuente y se 
constata la necesidad de ofrecer un estudio descriptivo del contenido que por la 
extensión y facilidad de búsquedas quizás ya sería útil en edición informática 
(parlamentarios, temas, descriptores...).- J.M.F. 
 
97-2622 ANGOUSTURES, ALINE: Historia de España en el siglo XX.- Traducción 
de SALVADOR M. DEL CARRIL.- Editorial Ariel, S.A. (Ariel Historia).- 
Barcelona, 1995.- 315 p. (21 x 13). 
Obra de alta divulgación editada originalmente en francés en 1983, aunque esta 
edición alcanza hasta 1993. Repaso, muy bien apoyado bibliográficamente, de la 
historia de España en el siglo XX, teniendo en cuenta aspectos políticos, económicos 
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y sociales, así como la herencia del siglo XIX (problema agrario, atraso económico, 
desastre del 98...). Cronología, bibliografía e índice onomástico.- R.O. 
 
97-2623 FULLANA, PERE; PEÑARRUBIA, ISABEL; QUINTANA, ANTONI: Els 
historiadors i l'esdevenir polític d'un segle a Mallorca (1839-1939).- 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, 172).- 
Barcelona, 1995.- 200 p. (19 x 13). 
Pere Fullana se ocupa de la historiografía isleña (1840-1890), Peñarrubia hasta 1920 y 
Quintana desarrolla el estudio hasta la guerra civil. Las aportaciones de Josep M. 
Quadrado, Miquel dels Sants Oliver, Binimelis, Llabrés, etc. son enunciadas y 
comentadas en una visión fundamental para el conocimiento de la historia de la 
historiografía mallorquina de las que la presente monografía deviene pieza básica. Con 
riquísima aportación bibliográfica. Sin índice onomástico.- J.M.F. 
 
97-2624 GALDÓN LÓPEZ, GABRIEL: Perfil histórico de la documentación en la 
prensa de información general (1845-1984).- Prólogo de ALFONSO 
NIETO.- Ediciones de la Universidad de Navarra.- Pamplona, 1994.- 2ª ed.- 
167 p. (22 x 14,5). 
Estudio histórico de la documentación aplicada a los archivos periodísticos. La 
amplitud de la investigación lo convierte en una historia de la documentación aplicada 
que divide en un primer apartado (1900-1920) en el nacimiento y desarrollo tras una 
visión de los antecedentes desde 1845, para fijarse en la expansión (1921-1945) y 
llegar a nuestros días con un predominio de la tecnología de la documentación 
periodística y en las fuentes para su estudio.- J.M.F. 
 
97-2625 NADAL I FARRERAS, JOAQUIM (ET ALII): La historiografía 
catalana.- Cercle d'Estudis Històrics i Socials (Quaderns del Cercle, 6).- 
Girona, 1990.- 115 p. (21 x 15,5). 
El monográfico va dedicado a la historiografía catalana de la que se ofrecen 
interpretaciones varias y descripciones con aportaciones bibliográficas en un volumen 
desigual. Contiene: JOAQUIM NADAL I FARRERAS: “Algunes claus de la història 
local” (p. 5-18); JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ: “Les històries generals de 
Catalunya en el període històric de la Renaixença i el Romanticisme (segle XIX)” (p. 
19-36); JOSEP TERMES: “La historiografia de la postguerra i la represa de Jaume 
Vicens Vives” (p. 37-51); ENRIC UCELAY DA CAL: “La historiografia dels anys 60 
i 70: marxisme, nacionalisme i mercat cultural català” (p. 53-89); BORJA DE 
RIQUER I PERMANYER: “Problemes i reptes actuals de la historiografia catalana” 
(p. 91-106); ANTONI SIMON I TARRES: “Per una història de la historiografia 
catalana. Una aproximació bibliogràfica” (p. 107-113).- J.M.F. 
 
97-2626 NERIN, GUSTAU: Guinea Ecuatorial, historia en blanco y negro. 
Hombres blancos y mujeres negras en Guinea Ecuatorial (1843-1968).- 
Ediciones Península (Altaya).- Barcelona, 1998.- 225 p. (21 x 13). 
Crónica sobre las relaciones intersexuales desde la perspectiva ideológica, 
antropológica, religiosa, política y social en el territorio colonial ecuatorial tanto en el 
continente como en las islas. Se estructura la obra a partir de capítulos fonográficos 
sobre los estereotipos sexo-raciales, poligamia blanca, la ofensiva moral cristiana, tras 
el análisis, también descriptivo, sobre las bases ideológicas del discurso colonial 
español. Con una excelente bibliografía. También con notas, ilustraciones, índice 
onomástico y una voluntad narrativa que se acerque al lector mayoritario, culto y 
deseoso de ver la realidad de la alcoba colonial, del mundo privado del colonialismo 
español, tan mal conocido en su vertiente africana.- J.M.F. 




Historia política y militar, economía y sociedad 
 
97-2627 ANGUERA, PERE (ET ALII): El catalanisme conservador.- Prólogo de F. 
DE BORJA DE RIQUER.- Cercle d'Estudis Històrics i Socials (Quaderns 
del Cercle, 12).- Girona, 1996.- 292 p. (21 x 15,5). 
Miscelánea de trabajos articulados en torno al período en las comarcas gerundenses. 
El sumario contiene: BORJA DE RIQUER I PERMANYER: “Modernitat i pluralitat, 
dos elements bàsics per a entendre i analitzar el catalanisme” (p. 7-23); PERE 
ANGUERA: “Catalanisme i integrisme” (p. 27-54); JOAN PUIGBERT I 
BUSQUETS: “El primer catalanisme polític a Girona. El Centre Catalanista 
(1894-1899)” (p. 55-91); ANGEL JIMÉNEZ: “Els inicis del catalanisme guixolenc: 
El Centre Català (1901-1904)” (p. 93-136); A.F. CANALES SERRANO: 
“Catalanisme, nacionalisme basc i nova dreta (1898-1917)” (p. 137-167); JOSEP 
CLARA (EDITOR): “El nacionalisme basc i el catalanisme. Una carta de Pompeu 
Fabra” (p. 169-173); PEP VILA: “Polèmiques sobre la llengua, els símbols i la 
política catalana a la Girona de la Restauració” (p. 175-205); FRANCESC 
VILANOVA I VILA-ABADAL: “Els regionalistes davant la II República: El cas 
particular de Ramon d'Abadal” (p. 207-216); CONXITA MIR CURCO: “El 
catalanisme conservador a Lleida: Balanç d'un trajecte” (p. 217-239); JOSEP CLARA: 
“Narcís de Carreras i la participació dels catalans en el govern franquista” (p. 
241-269); y MARTÍ MARIN I CORBERA: “Existí un catalanisme franquista?” (p. 
271-292).- J.M.F. 
 
97-2628 BAENA LUQUE, ELOÍSA: Las cigarreras sevillanas. Un mito en declive 
(1887-1923).- Prólogo de RAFAEL SÁNCHEZ MANTERO.- Universidad 
de Málaga (Atenea. Estudios sobre la mujer, 6).- Málaga, 1993.- 86 p. con 
ils. (20 x 12). 
Análisis de las transformaciones sufridas en este periodo tanto por el sistema de 
trabajo en la fábrica de tabacos de Sevilla como por las trabajadoras, según 
documentación del Archivo de la Fábrica y otros, así como prensa de la época. 
Además, es posible extraer de este estudio datos muy interesantes sobre el sector 
laboral femenino, salarios y actividades sindicales, entre otros temas. Buen apoyo del 
texto en gráficas y cuadros.- R.O. 
 
97-2629 BALCELLS, ALBERT: Catalan Nationalism, Past and Present.- Edited 
and Introduced by GEOFREY J. WALKER.- St. Martin's Press.- New 
York, 1996.- XVIII + 226 p. (21,5 x 13,5). 
Edición en inglés revisada, traducida por JACQUELINE HALL. Es una edición 
ampliada de: “Història del Nacionalisme Català” (publicada en 1992), y ésta lo es de: 
“El Nacionalismo Catalán” (publicado en 1991). Las notas son limitadas y la 
bibliografía es de libros ingleses, algunos publicados después de 1991. La obra es útil 
para el periodo 1936-1992.- J.L.Sh. 
 
97-2630 BERAMENDI, JUSTO G.; NÚÑEZ, XOSÉ M.: The historical background 
of Galician nationalism (1840-1950).- “Canadian Review of Studies in 
Nationalism” (Canadá), XXII, núm. 1-2 (1995), 33-51. 
Traza el desarrollo del nacionalismo gallego mediante varias fases: Provincialismo 
(1840-68); Periodo regionalista (1874-1916), y el posterior a 1916. El movimiento 
adquirió una gran expansión durante la Segunda República (1931-36) y se interrumpió 
durante la guerra civil y el franquismo. A partir de 1960 surgía un nuevo tipo de 
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nacionalismo. Análisis de la evolución social del nacionalismo que muestra el 
elemento étnico como central y se halla acompañado de cambios socio-económicos 
que favorecieron un movimiento nacionalista significativo. Versión de una 
conferencia presentada en el Congreso sobre Nacionalismo Europeo en Bielefeld 
(21-23 de marzo de 1991), 4 gráficos, 62 notas. Resumen en francés.- L.L. NELSON 
 
97-2631 CABANA, FRANCESC: La burgesia catalana. Una aproximació 
històrica.- Proa (Monografies).- Barcelona, 1996.- 286 p. (24 x 17). 
Segunda edición. Recorrido histórico por los siglos XIX y XX sobre el tema de la 
burguesía catalana, de la que se traza un bosquejo histórico glosando en una primera 
parte aspectos como el proteccionismo, el capital de las colonias, etc. y fijándose en 
los hombres más representativos del momento: Girona, Arnús, Gumà, López,... Sigue 
el mismo planteamiento de hechos/personajes para penetrar en la visión político-social 
de las luchas obreras, la relación con el catalanismo y algunos personajes (Sala, 
Cambó, Fàbregas, Güell), para terminar con el franquismo, las instituciones, las Cajas 
de Ahorro, las empresas, etc. Se fija en nombres como Mateu, Gual, Carulla, Duran i 
Farell.. La prosa es amena, cuajada de informaciones novedosas y agudas 
interpretaciones de uno de los mejores estudiosos de la historia de la economía en 
Cataluña. Con bibliografía, índice onomástico y abundantes tablas.- J.M.F. 
 
97-2632 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: La congregación de asuntos eclesiásticos 
extraordinarios y España.- “Archivum Historiae Pontificiae” (Roma), 
XXXIII (1995), 351-365. 
Presenta una lista cronológica de temas sobre España que fueron examinados por 
cardenales de la congregación para asuntos eclesiásticos desde 1814 hasta 1913, 
particularmente los relacionados con la legislación sobre la guerra civil y 
concordatos.- H.A. 
 
97-2633 CLARA, JOSEP (ET ALII): Exèrcit i societat a la Catalunya 
contemporània.- Cercle d'Estudis Històrics i Socials (Quaderns del Cercle, 
11).- Girona, 1995.- 148 p. (21 x 15,5). 
Conjunto de estudios y de reproducción de documentos relativos a aspectos militares 
en una colección de historia dedicada a Girona. Comprende los trabajos siguientes: 
ÁNGEL GIMÉNEZ: “El servei militar obligatori: un problema del comú, a la vila de 
Sant Feliu de Guíxols (1835-1870)” (p. 5-38); MANUEL RISQUES CORBELLA: 
“La subordinació política de l'autoritat civil al capità general. Barcelona (1844-1868)” 
(p. 39-59); JOAN PUIGBERT I BUSQUETS: “El ram de guerra i Girona a l'época de 
la Restauració (1875-1899)” (p. 61-79); PEP VILA: “El governador militar de Girona 
polemitza sobre la llengua en els Jocs Florals de Font-Romeu (1926)” (p. 81-94); 
JOSEP CLARA: “De la República al franquisme: el cas dels militars de Figueres” (p. 
95-130); JOSEP CLARA: “El primer sermó denunciat per l'autoritat militar, a la 
Diòcesi de Girona, el 1939” (p. 131-137) y JOSEP CLARA: “La invasió dels maquis 
a la Vall d'Aran. Un informe de la policia sobre l'ocupació de Lés” (p. 139-148).- 
J.M.F. 
 
97-2634 CUENCA TORIBIO, J.M.: Ensayos Iberistas.- Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales.- Madrid, 1998.- 125 p. (21 x 15). 
Recopilación de diversos estudios aparecidos previamente en revistas especializadas, 
con extensas referencias y acotaciones literarias. La proyección portuguesa de 
personajes tales como don Juan Valera, Galdós, Marañón, el duque de Maura o 
Salvador de Madariaga, pero también el reflejo del Portugal contemporáneo en figuras 
políticas de la historia reciente -Gil Robles, Areilza, López Rodó, Fraga, Fernando 
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Morán- se analizan con abundancia de documentación y bibliografía, aportándose 
visiones y planteamientos originales sobre el pasado común y diverso de las dos 
naciones ibéricas, concluyéndose en la desatención generalizada y en el escaso 
conocimiento de las élites políticas e intelectuales españolas con respecto a la 
auténtica realidad portuguesa.- S.M.G. 
 
97-2635 CHUST, MANUEL (DIRECTOR): Historia de la Diputación de Valencia.- 
Presentación por CLEMENTINA RÓDENAS.- Prólogo de FRANCISCO 
TOMÁS Y VALIENTE.- Diputació de València. Servei de Comunicacions 
i Relacions Exteriors.- València, 1995.- 592 p. ilust. + 7 p. de mapas (28 x 
22). 
Estudio muy bien estructurado en etapas históricas de la evolución de esta institución 
valenciana desde sus orígenes hasta 1993. En once capítulos, cuyos autores y títulos se 
indican a continuación, se analizan los aspectos políticos y de gestión provincial 
llevados a cabo en cada etapa. Capítulo 1: “El nacimiento de la Diputación 
(1813-1823)” por MANUEL CHUST y ENRIC SEBASTIÀ (p. 23-54); Capítulo 2: 
“La Diputación y la revolución burguesa (1834-1843)” por ENRIC SEBASTIÀ y 
MANUEL CHUST (p. 55-106); Capítulo 3: “Moderados, progresistas y unionistas 
(1844-1868)” por ANTONIO LAGUNA PLATERO y FRANCESC A. MARTÍNEZ 
GALLEGO (p. 107-174); Capítulo 4: “La Diputación en el sexenio revolucionario 
(1868-1874)” por JOSÉ A. PIQUERAS ARENAS (p. 175-208); Capítulo 5: “La 
Diputación en la Restauración (1875-1902)” por JOSÉ A. PIQUERAS ARENAS y 
VICENT SANZ ROZALÉN (p. 209-240); Capítulo 6: “La gestión menguante: entre 
la estabilidad administrativa y el fracaso autonomista (1902-1923)” por FRANCESC 
A. MARTÍNEZ GALLEGO y ANTONIO LAGUNA PLATERO (p. 241-302); 
Capítulo 7: “La Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)” por 
EDUARD FRASQUET FAUS (p. 303-326); Capítulo 8: “La Diputación en los años 
treinta (1931-1939)” por JAVIER PANIAGUA (p. 327-256); Capítulo 9: “La 
Diputación en camisa azul (1939-1959)” por MARC BALDÓ LACOMBA (p. 
357-402); Capítulo 10: “Diputación, cambios económicos y crisis política 
(1959-1979)” por JOSÉ MARÍA GÓMEZ HERRÁEZ (p. 403-448); Capítulo 11: “La 
Diputación democrática (1979-1993)” por GIL-MANUEL HERNÁNDEZ I MARTÍ 
(p. 449-474). Los dos últimos capítulos de la obra analizan las elecciones, los partidos 
y los políticos en la provincia de Valencia, durante el siglo XIX (VICENT SANZ 
ROZALÉN) y el XX (VICENTE T. MIR MONTALT).- I.H.E. 
 
97-2636 FERRÉ, XAVIER: Rovira i Virgili i el federalisme nacional: Terrassa 
(1908-1932).- “Terme” (Terrassa), núm. 12 (1997), 68-72. 
Estudio de la relación entre las ideas y evolución política de Antoni Rovira i Virgili 
(1882-1949) y los catalanistas republicanos de Terrassa (Barcelona). Para el mismo 
período compleméntese con los artículos de J. Garreta (L'actuació política del primer 
catalanisme a Terrassa. Un apèndix del salisme) y de X. Marcet (El salisme. Moviment 
polític i bloc de poder) aparecidos en el número 5 (1990) de esta misma revista.- 
L.R.F. 
 
97-2637 INFANTE, JORGE: 100 años de la Escuela de Comercio de Zaragoza: 
formación académica para la burguesía zaragozana (1887-1970).- 
“Jerónimo Zurita” (Zaragoza), núm. 61-62 (1990), 155-167. 
Historia de la Escuela de Comercio de Zaragoza, concretamente entre los años 
1887-1970. Explica el origen de las escuelas de comercio, el nacimiento de la escuela 
de Zaragoza, su paso de Escuela Elemental a Escuela Superior y por último, su paso a 
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Escuela Universitaria. Contiene dos cuadros con años, números de alumnos y títulos 
obtenidos.- D.U. 
 
97-2638 JOHNSTON, HANK: The trajectory of Nationalism movements: catalan 
and basque comparisons.- “Journal of Political and Military Sociology”, 
XXIII, núm. 2 (1995), 231-249. 
Las trayectorias de la movilización nacionalista pueden ser comprendidas, en parte, 
mirando las microestructuras. Es importante el grado de conexión existente en las 
asociaciones interpersonales (trabajos de familia y amigos), a menudo organizados en 
asociaciones voluntarias. Para algunas minorías nacionalistas reprimidas, éstas son a 
menudo comunidades bien definidas. Se describe la estructura de estas culturas en 
Cataluña y el País Vasco. En Cataluña la gran interconexión en su cultura facilita la 
trayectoria de movilización e incrementa los contactos intergeneracionales y la 
posibilidad de establecer puntos de militancia nacionalista. La estructura es más 
segmentada en el País Vasco, con lo cual las oportunidades de activismo se limitan. 
Este último factor fue relevante en la formación del separatismo radical de las 
organizaciones vascas Euzkadi Ta Azkatusuna (ETA), junto a la carencia de unidad en 
la oposición nacionalista vasca.- H.A. 
 
97-2639 MALUQUER DE MOTES I BERNET, JORDI: Història econòmica de 
Catalunya. Segles XIX i XX.- Pròleg de FRANCESC CABANA.- Edicions 
de la Universitat Oberta de Catalunya. Ediciones Proa, S.A. (Biblioteca 
Oberta. Àgora).- Barcelona, 1998.- 275 p. (24 x 16). 
Análisis global de la economía de la Cataluña contemporánea, en el que se tienen más 
en cuenta la estructura y la dinámica económica que la descripción de hechos y 
acontecimientos. A través de cinco grandes etapas, de títulos muy expresivos: “La 
revolució industrial: l'era del vapor (1840-1891)”; “La segona revolució industrial 
(1891-1930)”; “Vint-i-cinc anys d'estancament (1930-1955)”; “Expansió econòmica i 
canvi estructural (1955-1975)” y “La gestació d'un nou model de creixement 
(1975-1996)”, se establece de manera sintética y coordinada el funcionamiento del 
sistema económico catalán, con la ayuda de numerosos cuadros y gráficos. Concebida 
como manual de carácter universitario, esta obra es ampliación de un trabajo 
publicado en 1985 por Alianza Universitaria y en 1987 por la New York University 
Press. Bibliografía y Glosario.- R.O. 
 
97-2640 MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO, FERNANDO: La Academia 
General Militar a través de la fotografía (1882-1959).- Presentaciones de 
RAMÓN TEJEDOR SANZ, ANTONIO GONZÁLEZ TRIVIÑO, JOSÉ 
RAMÓN LAGO VÁZQUEZ.- Mira editores.- Zaragoza, 1995.- 209 p. ils. y 
1 lám. en color (28 x 21). 
Reproducción de alrededor de 400 fotografías relacionadas con aspectos de la 
Academia General Militar y clasificadas en tres etapas: Toledo (1882-1893), Zaragoza 
(1927-1931) y Zaragoza (1942-1959), con breves introducciones en cada uno de los 
apartados.- R.O. 
 
97-2641 MARTÍNEZ-GIL, VÍCTOR: El naixement de l´Iberisme catalanista.- 
Curial Edicions Catalanes.- Barcelona, 1997.- 299 p. (18 x 12). 
Estudio amplio y riguroso de los orígenes del “iberismo” en Cataluña, un ideario 
vinculado al regionalismo y el nacionalismo catalanistas, impulsor de un nuevo y 
original proyecto de relación entre Cataluña y el resto de territorios peninsulares, 
incluido Portugal. Se pasa revista a las opiniones de prensa más significativas, y en 
especial a la obra literaria y periodística de Víctor Balaguer, Ribera Rovira y Juan 
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Maragall. Tiene enorme interés para entender la actitud catalana ante la pérdida de las 
colonias de 1898, la presentación del Iberismo como alternativa al caduco y mítico 
imperio desaparecido, así como la interpretación de los grandes movimientos políticos 
e intelectuales del catalanismo del primer tercio del siglo XX, ya sean el movimiento 
de la “Solidaritat Catalana” (1907), la doctrina de Prat de la Riba (“La nacionalitat 
catalana”), la vindicación de la unidad geográfica peninsular o la ardua empresa 
regeneracionista de búsqueda del “alma ibérica”. La obra contiene abundantes y 
gratificantes referencias y transcripciones de textos de época, que ilustran de forma 
adecuada las opiniones de los diversos autores y movimientos. Amplia y completa 
relación bibliográfica sobre el tema y época. Índice onomástico.- M.C.N. 
 
97-2642 MORENO FERNÁNDEZ, JESÚS: El ancho de la vía en los ferrocarriles 
españoles. De Espartero a Alfonso XIII.- Prólogo de EUSEBIO TORAL.- 
Ed. Toral Technical Trades s.l.- Madrid, 1996.- 271 p., dibujos e ils. (27 x 
20). 
Análisis de la historia del ferrocarril en España desde su implantación hasta el periodo 
apuntado en el título. La obra, de carácter técnico, se centra en aspectos relacionados 
con el ancho de la vía, las causas de que su anchura no coincida con la europea y una 
serie de cuestiones técnicas que ayudan a la comprensión de este factor y su intento 
fallido de corrección. Además, dedica su atención a aspectos legislativos y 
consideraciones teóricas. Contiene varios apéndices: uno sobre disposiciones legales y 
otros sobre el tema de la anchura de la vía, junto a un glosario de términos 
ferroviarios, siglas y tabla de conversión. El libro, realizado por un ingeniero, ayuda a 
la comprensión de factores técnicos que suelen permanecer ajenos a la mirada del 
historiador, pero sirve para completar los conocimientos que en la actualidad se tienen 
sobre la materia. De interés para la historia contemporánea por la aportación de datos 
sobre la construcción de tramos, precios de billetes y otros asuntos paralelos. Notas, 
vocabulario técnico y bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2643 NÚÑEZ SEIXAS, XOSÉ M.: Las remesas invisibles: algunas notas sobre 
la influencia sociopolítica de la emigración transoceánica en Galicia 
(1890-1930).- “Estudios Migratorios Latinoamericanos” (Argentina), IX, 
núm. 27 (1994), 301-346. 
La emigración gallega ha sido tradicionalmente considerada como un camino para 
solucionar los posibles conflictos sociales del país. Sin embargo, la migración podría 
ser un factor que contribuyera a desactivar la evolución socio-política gallega. Esta 
interpretación no puede ser mantenida si se considera la interacción entre las 
comunidades emigrantes en Latinoamérica y su país nativo. El papel intermediario 
jugado por las sociedades de mutua ayuda locales y regionales en Galicia, así como la 
propaganda realizada por las élites intelectuales en ambos lados del océano fueron 
fundamentales para explicar el desarrollo de movimientos sociales alternativos 
opuestos a la tradicional política de élites.- H.A. 
 
97-2644 PALACIO LIS, IRENE: Mujer, trabajo y educación (Valencia 
1874-1931).- Universidad de Valencia (Serie Minor, 16).- Valencia, 1992.- 
261 p. (18 x 12). 
Estudio y valoración de la situación laboral y cultural de la mujer obrera valenciana y 
de las soluciones sociales que se dieron para paliar sus problemas. En la primera parte 
de la obra, la autora se detiene en el análisis de las tareas femeninas en el sector de la 
agricultura, textil, doméstico y tabacalera, y sobre todo en el ámbito industrial, para 
observar como combina estas actividades con el aprendizaje de las letras y la moral 
católica. La segunda parte consiste en mencionar los caracteres del asociacionismo 
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femenino, básicamente de orientación católica. Libro de índole feminista, que 
denuncia las condiciones pésimas en cuanto a salarios, higiene laboral, etc... de este 
sector y observa de qué modo diversas instituciones tratan de impulsar mejoras a su 
situación social. Amplia bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2645 PALAFOX, JORDI: Atraso económico y democracia. La Segunda 
República y la economía española, 1892-1936).- Editorial Crítica 
(Crítica/Historia del Mundo Moderno).- Barcelona, 1991.- 349 p. (20 x 13). 
Reelaboración de tesis doctoral. El análisis de los problemas de la economía española 
queda enmarcado por un amplio estudio del atraso agrario y las dificultades de 
industrialización en España durante el final de la Restauración y la Dictadura, así 
como por las características de la crisis económica internacional y sus repercusiones 
en el ámbito español. La constatación del escaso interés de los gobiernos republicanos 
por la política económica lleva a la conclusión de que el atraso económico dificulta la 
estabilidad democrática. En apéndice, cinco amplias notas del autor sobre cuestiones 
puntuales de carácter económico. Basado en publicaciones periódicas y amplia 
bibliografía. Cuadros y gráficos. Índice alfabético.- R.O. 
 
97-2646 PANIAGUA MAZORRA, ÁNGEL: Repercusiones sociodemográficas de 
la política de la colonización durante el siglo XIX y primer tercio del XX.- 
Prólogo de CRISTÓBAL GÓMEZ BENITO.- Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica (Serie Estudios, 73).- 
Madrid, 1992.- XXX + 425 p. (20 x 13,5). 
Reelaboración de parte de una tesis doctoral más amplia. Partiendo de la estructura, y 
el fracaso, de la colonización de Carlos III en Andalucía, se establecen las 
características y resultados de las Leyes de 1855, 1866 y 1907, teniendo en cuenta: 
características de cada una de las leyes, críticas, el proceso colonizador, factores 
políticos y socioeconómicos, cultivos, pueblos, demografía. Se ofrece así un amplio 
análisis de ocupación del territorio, en muy diversas zonas de España, con una base 
documental muy sólida (Archivos del Ministerio de Agricultura, Histórico Nacional, 
Central de la Administración y de la Real Sociedad Económica Matritense) y un útil 




97-2647 PRATS (CANALS), LLORENÇ: La Catalunya rància. Les condicions de 
vida materials de les classes populars a la Catalunya de la Restauració 
segons les topografies mèdiques.- Editorial Alta Fulla (El pedrís, 36).- 
Barcelona, 1996.- 244 p. (24 x 16,5). 
Análisis de las aportaciones de los médicos higienistas a propósito de la vida de los 
estamentos populares, en la Cataluña de la Restauración (1874-1931). Sugestiva 
visión que contrasta con la imagen idílica aportada por los folkloristas y estudiosos de 
la vida rural decimonónica. El autor pone de relieve el gran valor etnográfico de las 
topografías médicas elaboradas por los higienistas y, en este sentido, el volumen 
representa una novedosa aportación a la historia de la vida privada de las clases 
populares de la Cataluña de los años de la Restauración.- V.S.F. 
 
97-2648 PUGA, MARÍA TERESA: Matrimonios de la Casa Real española (s. 
XIX-XX).- Ediciones Internacionales Universitarias, S.A. (Letras. Historia 
Viva).- Barcelona, 1995.- 157 p. con ils. (21 x 13). 
Reseña de 28 matrimonios de reyes y miembros de la familia real española, celebrados 
entre 1802 y 1962. En apéndice, fotocopia de algunos documentos.- B.M.O. 
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97-2649 SILES GONZÁLEZ, JOSÉ: Estructura familiar y función social de la 
mujer en Alicante (1868-1936).- Generalitat Valenciana. Conselleria 
d'Educació i Ciència. Diputació Provincial d'Alacant. Instituto Juan 
Gil-Albert (Textos Universitaris).- Alacant, 1995.- 279 p. (21,5 x 13,5). 
Reelaboración de tesis doctoral. Amplio y bien documentado estudio (diversos 
archivos alicantinos, fuentes impresas y bibliografía) sobre la función social de la 
mujer en el ámbito alicantino, dentro de un marco cronológico en el que se producen 
importantes cambios políticos e ideológicos. Se analizan tres aspectos, bien encajados 
entre sí: a) la estructura familiar y la función de la mujer en ella (el matrimonio, la 
educación, el alto analfabetismo, el trabajo en el hogar, la viudedad...), b) un primer 
plano del ámbito laboral: criadas y nodrizas, c) la introducción en el mercado de 
trabajo (enfermeras y matronas) y la marginalidad (prostitución y delincuencia). 
Numerosos cuadros y estadísticas. Sin índices.- R.O. 
 
97-2650 VELARDE FUERTES, JUAN: La Compañía de Jesús y la reforma de la 
economía española (Del Padre Luis Coloma al Padre Sisinio Nevares.- 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.- Madrid, 1993.- 64 p. (22 x 
15). 
Lección inaugural del curso académico 1993-1994. Sobre aspectos socioeconómicos 
de la España de los siglos XIX-XX y la actitud del P. Coloma y el P. Nevares.- I.H.E. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
97-2651 ALMUIÑA FERNÁNDEZ, CELSO (ET ALII): Tres modelos de prensa en 
Valladolid.- Prólogo de JOSÉ GABRIEL LÓPEZ ANTUÑANO.- Ateneo 
de Valladolid. Caja España.- Valladolid, 1994.- 57 p. (24 x 16). 
Comprende tres conferencias sobre el mismo tema de la historia de la prensa: CELSO 
ALMUIÑA: “Un modelo liberal de prensa castellanista.”El Norte de Castilla” 
(1854-1994)” (p. 7-27); PABLO PÉREZ LÓPEZ: “La prensa católica: “Diario 
regional” (p. 29-44); RICARDO M. MARTÍN DE LA GUARDIA: “La Prensa del 
Movimiento en Valladolid: El diario “Libertad” (1931-1979)” (p. 45-56). A partir, 
pues, del estudio de tres diarios se analizan contenidos de gran interés por la 
representatividad que comporta.- J.M.F. 
 
97-2652 BENNÀSAR COLL, JOAN; CANTARELLAS CAMPS, CATALINA: 
Joan O'Neille 1828-1907.- Presentaciones de JOAN FAGEDA y JOAN 
VERGER POCOVÍ.- Ajuntament de Palma. Consell Insular de Mallorca.- 
Palma de Mallorca, 1994.- 107 p. + VIII + 77 p. facsímil con láms. (24 x 
17). 
Catálogo de la exposición Joan O'Neille realizada en “Ses Voltes” (Palma de 
Mallorca, noviembre de 1994-enero de 1995), que además de unos textos de 
presentación y un resumen cronológico incluye, en apéndice facsímil del “Tratado de 
paisaje” (1862) que O’Neille escribió con el objetivo de favorecer la implantación del 
paisajismo como género autónomo a mediados del siglo XIX. El tratado, escrito a 
imitación de otros extranjeros, consiste en una normativa útil para la realización de 
buenos lienzos. El pintor aplicó aspectos de su tratado a su producción pictórica, pues 
aunque en un primer momento se mostró influido por la escuela francesa, llevó a cabo 
un tipo de paisaje sin figuras, de significación épica, que evolucionó paulatinamente 
adquiriendo rasgos idealistas.- C.R.M. 
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97-2653 CID PRIEGO, CARLOS (COORDINADOR): Las artes españolas en la 
crisis del 98.- Prólogo de MOISÉS LLORDÉN MIÑAMBRES.- 
Universidad de Oviedo (Colección Cursos de Verano, 5).- Oviedo, 1996.- 
250 p. con fotos (21 x 15). 
Conjunto de estudios presentados al curso que se desarrolló en 1993 sobre el final 
colonial español y sus consecuencias en los diversos ámbitos (social, político, 
económico y cultural). Se reseñan por separado los diversos artículos que se centran 
en el tema del 98 y sus consecuencias.- C.R.M. 
 
97-2654 CRUZ CRUZ, JUAN: Tradición histórica y tradición eterna. De Ganivet y 
Unamuno.- En “La filosofía española en la crisis de fin de siglo 
(1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 245-267. 
El aspecto individual y el universal son tratados de acuerdo a la teoría de ambos 
autores Unamuno y Ganivet y se concluye que hay que buscar lo universal en lo 
particular. A pesar de que el autor menciona influencias diversas: Hegel, Nietzsche, 
etc., destaca la de Hipólito Taine en Ganivet (en su concepto de espíritu del territorio) 
y de Spencer en Unamuno (cuando habla de la intrahistoria). El espíritu del territorio 
consiste en el modo como los hechos adquieren un sentido dentro de un contexto 
territorial y una tradición, por consiguiente, no pueden ser vistos de un modo objetivo. 
Se buscan los caracteres del espíritu español. Unamuno en cambio, considera 
importante captar la profundidad de los acontecimientos, y observar el elemento 
tradicional y castizo que se da en ellos. Se analizan los diversos planteamientos sobre 
metodología histórica y se centra en los aspectos básicos para plantear la historia de 
España en los autores estudiados. 71 notas.- C.R.M. 
 
97-2655 ELCID, DANIEL (EDITOR): Correspondencia entre Santos. 
Correspondencia entre la madre Ángeles Sorazu, concepcionista 
franciscana (1873-1921), y el padre Mariano de Vega, franciscano 
capuchino (1871-1946).- Centro de Propaganda.- Madrid, 1995.- XXXI + 
1886 p. (22 x 15,5). 
Edición del epistolario completo entre la mística concepcionista Ángeles Sorazu, y su 
director espiritual el capuchino Mariano de Vega. A diferencia de la edición del 
epistolario sorazuano preparado por el P. Melchor de Pobladura (y publicado en tres 
tomos los años 1942, 1952 y 1958), se transcribe el texto íntegro de las cartas sin 
ninguna expurgación y, además, se enriquece esta nueva publicación con un índice 
final de materias. Obra de gran interés para los estudiosos de la vida religiosa, las 
mentalidades y, obviamente, de la mística.- V.S.F. 
 
97-2656 ESCOLANO BENITO, AGUSTÍN (DIRECTOR): Historia ilustrada del 
libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República.- 
Editorial Pirámide. Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Biblioteca del 
Libro, 68).- Madrid, 1997.- 650 p. con ils. (25 x 19). 
Documentada investigación sobre los orígenes y desarrollo de las publicaciones 
destinadas a la formación de los escolares, desde finales del Antiguo Régimen (1813), 
hasta los años de la Segunda República (1939), en que aparecieron cartillas, 
rudimentos, enciclopedias y catecismos en las distintas lenguas peninsulares. Preciosas 
y significativas ilustraciones acompañan el texto de las distintas aportaciones 
realizadas por expertos de la historia de la pedagogía hispana. De especial interés el 
análisis que ofrecen sobre la producción y difusión de los manuales escolares, así 
como de la tecnología, diseño e iconografía de dichos libros escolares, poniendo de 
relieve que el libro escolar es siempre reflejo de la sociedad que lo produce. Índice 
analítico en p. 633-650.- V.S.F. 
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97-2657 FERNÁNDEZ GARCÍA, ANA: El sentido cromático en la pintura de 
vanguardia.- En “El discurso artístico en la encrucijada de fin de siglo” 
(IHE núm. 97-2782), 209-219. 
Tras una introducción teórica sobre el color, en la cual presenta los antecedentes de los 
planteamientos contemporáneos, se centra en los movimientos artísticos de fines del 
siglo XIX y XX para comentar las directrices estilísticas predominantes a través de 
una tendencia concreta o un artista. Así realiza un recorrido que llega hasta el arte 
contemporáneo de la década de los 60 y 70.- C.R.M. 
 
97-2658 FIGUEROLA I GARRETA, JORDI: El bisbe Morgades i la formació de 
l'Església catalana contemporània.- Prólogo de JOSEP FONTANA.- 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 139).- 
Barcelona, 1994.- 736 p. (16 x 21). 
Estudio sobre la ideología, comportamiento y evolución de los sectores minoritarios 
de la Iglesia catalana que se implican en el naciente catalanismo cultural, y político 
enmarcado en la biografía del obispo Morgades (1826-1901) del que se muestra con 
detalle también el pensamiento y su obra en un extenso trabajo, profusamente anotado, 
con reproducción de textos utilizados en cada página y con voluntad de enraizamiento 
en el contexto general.- J.M.F. 
 
97-2659 FONTBONA, FRANCESC: La creatividad de la generación de la crisis: el 
postmodernismo.- En “Las artes españolas en la crisis del 98” (IHE núm. 
93-2653), 105-122. 
Síntesis y valoración del arte español (Nonell, Casas, Picasso, Regoyos,...) de fines del 
siglo XIX y sus nuevas aportaciones al ámbito artístico en cuanto a estilo, etc.. como 
punto de partida para condicionar una nueva mentalidad distinta a la considerada 
estrictamente modernista.- C.R.M. 
 
97-2660 FORESTIER, JEAN CLAUDE NICOLAS: Grandes villes et systèmes de 
parcs. Suivi de deux mémoires sur les villes impériales du Maroc et sur 
Buenos Aires.- Avant-propos MAURICE CULOT. Présenté par 
BÉNÉDICTE LECLERC et SALVADOR TARRAGÒ I CID.- Norma 
Éditions (Collection Essais). Institut Français d´Architecture.- Paris, 1997.- 
383 p., láms. y fotos (21 x 13). 
Estudio relacionado con las transformaciones urbanísticas que se llevan a cabo a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX en diversas ciudades y que se basa en 
los textos teóricos del autor. En la obra se exponen sus propias concepciones sobre el 
tema y proyectos personales. Su estilo de jardín se sitúa a medio camino entre el 
clásico francés y el influido en el cubismo y el modernismo. Su trabajo se centró 
durante un tiempo en París, y trató de integrar en la ciudad los espacios libres tales 
como los bosques de Vincennes y Boulogne. Comenta y compara parques de otras 
zonas europeas y americanas. Se dedica una gran parte de la obra a describir sus 
proyectos en Marruecos y en Buenos Aires, lugares donde trabajó tratando de 
planificar zonas y ciudades. Cronología, bibliografía y notas.- C.R.M. 
 
97-2661 GARCÍA GUATAS, MANUEL: Pero, ¿ existía un arte español ? 1º la 
mejor pintura se hacía en Roma: Pradilla y varios más.- En “Las artes 
españolas en la crisis del 98” (IHE núm. 97-2653), 123-139. 
El autor, tras una presentación inicial en la cual plantea la problemática de la época y 
el interés de los artistas por establecerse en Roma, se centra en la figura del pintor y 
dibujante aragonés Pradilla y también trata brevemente la biografía de los artistas 
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aragoneses que estaban pensionados en Roma: Hermenegildo Estevan, Joaquín 
Pallarés, los hermanos Salinas y Mariano Barbasán.- C.R.M. 
 
97-2662 GARCÍA GUATAS, MANUEL: Pero, ¿ existía un arte español ? 2º El arte 
como imagen de una sociedad satisfecha.- En “Las artes españolas en la 
crisis del 98” (IHE núm. 97-2653), 139-157. 
Comentario sobre el arte zaragozano anterior al 98, caracteres de este arte provinciano. 
Los monumentos que se realizaron entre 1904 y 1905, con una descripción de los 
mismos y de las nuevas construcciones arquitectónicas.- C.R.M. 
 
97-2663 GONZÁLEZ VELASCO O.S.A., MODESTO: Autores agustinos de El 
Escorial. Catálogo bibliográfico y artístico de los religiosos de la 
Provincia Agustiniana Matritense (1895-1995).- Ediciones Escurialenses. 
Real Monasterio de El Escorial (Biblioteca de la “Ciudad de Dios”).- San 
Lorenzo del Escorial (Madrid), 1996.- 1253 p. (24 x 17). 
Bibliografía completa de los autores agustinos de la Provincia Agustiniana Matritense 
del Sagrado Corazón de Jesús, desde su fundación en 1895 hasta 1995, que el autor 
estructura en los siguientes apartados para cada uno de los autores: obras en prosa, 
obras poéticas, obras musicales y obras de arte (dibujo y pintura, fotografía, escultura 
y arquitectura). Se ofrece una breve reseña biográfica de cada uno de los autores 
catalogados. Índice de voces o entradas en p. 1247-1252.- V.S.F. 
 
97-2664 HEREDIA-SORIANO, ANTONIO (EDITOR): La filosofía española en la 
crisis de fin de siglo (1895-1905).- “Anuario filosófico” (Pamplona), XXXI, 
núm. 1 (1998), 368 p.  
Conjunto de estudios sobre el tema apuntado: Generación del 98, Neoescolasticismo, 
Vitalismo, etc., que se reseñan por separado.- C.R.M. 
 
97-2665 JACOBS, KERRIE: Capital Improvements.- “Guggenheim Magazine” 
(New York), núm. 11 (1997), 10-17. 
Análisis de varios proyectos para la transformación de Bilbao desde centro industrial 
del siglo XIX a una ciudad para el siglo XXI.- J.L.Sh. 
 
97-2666 JARDÍ, ENRIC: Els Folch i Torres i la Catalunya del seu temps.- Fundació 
Folch i Torres. Publicacions de l´Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra 
d´Or, 160).- Barcelona, 1995.- 83 p., 16 p. con láms. y fotos (19 x 13). 
Valorización y análisis de las aportaciones de los hermanos Folch i Torres en la 
cultura catalana de su época (1875-1963). El autor pone especial énfasis en la fecunda 
labor de Joaquim Folch i Torres en la dirección de los museos de Barcelona y, sobre 
todo, en las aportaciones literarias de Josep M. Folch i Torres, prosista y autor teatral 
de gran aceptación popular en Cataluña. Bibliografía completa de las publicaciones de 
los Folch i Torres en p. 69-79.- V.S.F. 
 
97-2667 JIMÉNEZ MORENO, LUIS: Vitalismo estético en la nueva filosofía 
española de fin del siglo XIX.- En “La filosofía española en la crisis de fin 
de siglo (1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 179-200. 
Reflexión sobre la influencia de filósofos extranjeros, vinculados a la tradición 
ilustrada y al vitalismo: Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard en los literatos del 98 
(Unamuno, Azorín, Baroja,...). En estos autores se observa un interés por esta 
tendencia, la cual proyectan y se halla diseminada en sus escritos. El autor extrae 
algunos parráfos donde se muestra lo expuesto. Se refiere a J. Maragall. 49 notas.- 
C.R.M. 
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97-2668 LÓPEZ LÓPEZ, AURORA: Safo como referente en las poetas hispanas de 
los siglos XIX y XX.- “Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 8 (1997), 
221-241. 
Eco literario y tradición estilística de la mujer-poeta más grande de la antigüedad, 
Safo, en la producción literaria de firma femenina durante los siglos XIX y XX.- E.P. 
 
97-2669 NAVAS FERRER, TERESA: Tradición y modernidad en la arquitectura 
de la Barcelona finisecular.- En “Las artes españolas en la crisis del 98” 
(IHE núm. 97-2653 ), 159-183. 
Valoración de los aspectos básicos que van a regir. Se apunta que el 98 coincide con 
la aparición del estilo modernista y con una nueva mentalidad que critica los valores 
tradicionales y que se presenta en Cataluña ligada al crecimiento en importancia del 
nacionalismo y las reivindicaciones sociales. En arquitectura destaca el edificio 
vivienda plurifamiliar como un elemento nuevo que empieza a proliferar y permite 
construir una metrópoli moderna, que utiliza elementos del historicismo medieval, del 
neogótico inglés y sobre todo trae consigo una renovación formal, en materiales y la 
creciente valoración de las artes aplicadas por su componente ornamental.- C.R.M. 
 
97-2670 OLLIVIER, SOPHIE: La reception du roman russe en Espagne 
(1887-1925).- “Revue des Etudes Slaves” (France), LXV, núm. 1 (1993), 
139-148. 
Unas lecturas de Emilia Pardo Bazán en el Ateneo de Madrid en 1887 ayudaron a 
introducir la novela rusa entre el público español, aunque esto no se produjo hasta la 
Revolución rusa. Sin embargo, estas novelas, especialmente las de Fedor Dostoievski, 
preocuparon e hipnotizaron a los intelectuales españoles. Esta influencia fue más 
relevante en los trabajos de José Ortega y Gasset, Antonio Machado y Miguel de 
Unamuno. Basado en las obras de Unamuno, Machado y Ortega, y bibliografía. 26 
notas.- B.P. BUNNETT. 
 
97-2671 PENA, CARMEN: Centro y periferia en la modernización de la pintura 
española, 1880-1918.- En “Las artes españolas en la crisis del 98” (IHE 
núm. 97-2653 ), 185-201. 
La autora menciona los elementos que condicionaron la renovación pictórica: el 
cambio del costumbrismo por un realce de lo nacionalista del paisaje a través del cual 
se destaca más lo actóctono que lo castellano, obsesión por lo diferencial y 
acercamiento a Europa a través de su foco artístico, París, y adaptación de la tendencia 
vanguardista a la situación local. Estos son los aspectos que aparecen y contribuyen a 
cohesionar el relato.- C.R.M. 
97-2672 PULIDO CORRALES, CATALINA: Inicios del cine en Badajoz 
(1896-1900).- Prólogo de FRANCISCO M. SÁNCHEZ LOMBA.- Editora 
Regional de Extremadura.- Mérida, 1997.- 127 p. con numerosas ils. (21 x 
15,5). 
Comentario sobre el contexto social en el cual se forjó el interés por los temas de 
cinematografía, se introdujo y promocionó el citado medio. Se considera al Dr. 
Posadas, con la proyección de películas en el teatro Ayala (Badajoz), el iniciador del 
género. Se mencionan las primeras iniciativas procedentes de la comunidad pacense, 
la creación de la Sociedad Cinematográfica (1899) y la actitud del público ante las 
filmaciones, como algunos aspectos a tener en cuenta. Amplio apéndice documental 
que incluye artículos de prensa de la época sobre el tema (p. 79-106), listado de 
películas proyectadas durante los primeros años. Bibliografía y 130 notas.- C.R.M. 
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97-2673 RIBAS, PEDRO: Contexto sociocultural de la Generación del 98 
(1895-1905).- En “La filosofía española en la crisis de fin de siglo 
(1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 55-70. 
Remite a temas ya conocidos: regionalismo, guerra con Estados Unidos, pérdida de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas y la crisis política de la Restauración. Destaca que el 
debate intelectual en aquel periodo se realiza desde individuos o grupos marginales: 
regeneracionismo, neoescolástica, krausismo, marxismo y anarquismo constituyen un 
claro ejemplo ante un estado oligárquico.- C.R.M. 
 
 
Biografía  (por orden alfabético de personajes) 
 
97-2674 BRAVO NIETO, ANTONIO: La ciudad de Melilla y sus autores. 
Diccionario biográfico de arquitectos e ingenieros (finales del siglo XIX y 
primera mitad del siglo XX).- Prólogo de ANTONIO BONET CORREA.- 
Ciudad autónoma de Melilla. Consejería de Cultura, Educación, Juventud y 
Deporte.- Melilla, 1997.- 211 p., dibujos, ils. y 14 planos contenidos en 
carpeta aparte (25 x 17,5). 
Fichas biográficas de las personas que trabajaron en Melilla y colaboraron en su 
desarrollo urbanístico y arquitectónico, sobre todo técnicos superiores. En total 158, 
de los cuales 53 son arquitectos y 98 ingenieros de distintas ramas. También se 
mencionan 2 maestros de obras militares, 1 aparejador militar, 2 escultores y 1 
ayudante de obras públicas. Dentro de cada biografía se establece una catalogación de 
la obra del biografiado que incluye: cronología o fecha del proyecto, caracteres del 
mismo y ubicación topográfica. El apartado de fuentes y bibliografía no se encuentra 
mezclado con el texto, sino al final del libro, debido a su planteamiento como manual 
de consulta.- C.R.M. 
 
97-2675 MARTÍN NOGALES, VIRGILIO: Eduardo Dato.- Prólogo de ALBERTO 
ANSOLA MAIZTEGUI.- Diputación Foral de Álava. Departamento de 
Cultura (Col. “Los alaveses”, 7).- Vitoria-Gasteiz, 1993.- 151 p. con ils. (21 
x 15). 
Biografía de Eduardo Dato (1856-1921), relacionado con Álava a través de su familia 
materna, centrada en su vida política. Basado en bibliografía. Sin notas, ni índices.- 
R.O. 
 
97-2676 FOLGUERA I DURAN, MANUEL: Una flama de la meva vida 
(Memòries).- Edición y estudio introductorio de ISIDRE CARNER.- Nova 
biblioteca sabadellenca, 6.- Sabadell, 1996.- 431 p. (24 x 16). 
El trabajo de la edición es pulcro y eficaz. El estudio introductorio “Manuel Folguera i 
Duran. Notes per a una biografia política” (p. 15-62) sitúa perfectamente la gran 
personalidad de Folguera que participa en todos los actos, en todas las iniciativas más 
relevantes del catalanismo político y cultural, la historia de la Unió Catalanista y la 
oposición al centralismo, al lerrouxismo,... Una historia de disensiones dentro del 
catalanismo (la oposición de “La Veu de Catalunya” por ejemplo) y fuera de él 
narrada por el protagonista con la parcialidad típica de las memorias políticas, 
calificaciones de adversarios, descalificaciones de hechos,... pero que ofrecen 
naturalmente el punto de vista de un protagonista de la política nacionalista del primer 
tercio de siglo.- J.M.F. 
 
97-2677 Homenatge a Ventura Gassol. Cicle de conferències.- Diputació de 
Tarragona.- Tarragona, 1994.- 114 p. (24 x 17). 
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Ciclo de conferencias organizado por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, 
dedicado a glosar aspectos relevantes de este escritor y político (1893-1980). Militante 
radical de la causa catalanista, fue diputado en Madrid. Pronto se convirtió en el brazo 
derecho de Francesc Macià en su intento de invasión armada de Prats de Molló 
(1926), periplo europeo y americano, finalmente en su etapa presidencial. Estuvo 
exiliado en Bélgica y Francia hasta su regreso en 1977. Su figura forma parte de la 
mitología política nacionalista. En la presente obra se publican los textos 
correspondientes a diez conferenciantes.- F.A.G. 
 
97-2678 RODA, FREDERIC ET ALII: Àngel Guimerà.- Institució de les Lletres 
Catalanes. Generalitat de Catalunya (Cultura. Lletres).- Barcelona, 1995.- 
67 p. (23 x 16,5). 
Se incluyen los siguientes trabajos: FREDERIC RODA: “Aparicions i desaparicions 
de don Àngel Guimerà” (p. 5-11); ÀNGEL GUIMERÀ: “Discurs de presidència a 
l´Ateneu Barcelonés el 30 de novembre de 1895” (p. 41-43); ALBERT IBÀÑEZ I 
DOMÈNEC: “Àngel Guimerà (Santa Cruz de Tenerife, 1845- Barcelona, 1924). Nota 
biogràfica” (p. 45-50). Se incluyen ilustraciones, bibliografía, discografía y una 
antología de poemas, pero, en cambio, se olvida el aspecto político y periodístico.- 
J.M.F. 
 
97-2679 MARTÍNEZ DE SAS, MARÍA TERESA: Francisco Tomás Oliver. Notas 
sobre la vida de un internacionalista.- En “Profesor Nazario González. Una 
historia abierta” (IHE núm. 97-1581), 200-207. 
Estudio biográfico del dirigente obrero Francisco Tomás Oliver, uno de los primeros 
secretarios generales de la Internacional de España. Originario de la isla de Mallorca, 
donde nació alrededor de 1870, fundó el semanario “El Obrero”, y posteriormente 
dirigió “La Revolución Social”, importantes órganos de difusión de las ideas 
internacionalistas. Defendió a lo largo de su vida las ideas de Bakunin, expresadas en 
el programa de la Alianza de la Democracia Socialista.- P.B. 
 
 
97-2680 COSTA I FERNÁNDEZ, LLUIS: Josep Pella i Forgas i el catalanisme.- 
Rafael Dalmau editor (Episodis de la Història, 314).- Barcelona, 1997.- 126 
p. (16,5 x 12). 
Breve biografía sobre el historiador así como también sobre el erudito, polígrafo y 
especialmente el político del que se destacan los aspectos más  relevantes  a lo  largo  
de 
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su vida (1852-1918). Aportación centrada en Begur, donde el autor es archivero, en la 
Lliga, con el episodio de la falsificación de un acta de diputado explicado con detalle y 
en la producción bibliográfica de Pella descrita sucintamente. Con notas y 
bibliografía.- J.M.F. 
 
97-2681 PÉREZ CRESPO, ANTONIO: El “Lagartija” y su época.- Ayuntamiento 
de Murcia. PECRES.- Murcia, 1998.- 259 p. (22 x 17). 
Primera biografía de Juan Ruiz “Lagartija” (nacido en Murcia en 1855 y fallecido en 
Madrid en 1926), uno de los toreros estelares del tercio final del siglo XIX, que con su 
solo nombre llenó la Fiesta y los carteles taurinos en España y América entre 1879 y 
1896 (años de su alternativa y retirada). Su estrella sería luego eclipsada por otros 
profesionales coetáneos como “El Gallo” y Mazzantini (éste - azares de la fortuna- se 
pasaría luego a la política, siendo ¡ gobernador civil de Alicante !) y por quienes 
vinieron después, en tanto Ruiz sobrevivía treinta años a sí mismo hasta su tardía 
muerte pobre y olvidado. Aportación interesante sobre la sociedad, el folklore y la 
cultura popular durante la Restauración. Indice de fuentes y bibliografía. Bella edición 
en la que se destaca un valioso cuerpo de grabados originales a cargo del pintor 
Ramón Gaya.- J.B.Vi. 
 
97-2682 GIMÉNEZ NAVARRO, CRISTINA; COLL I MIRABENT, ISABEL 
(EDITORES): Santiago Rusiñol (1861-1931). Obra pictórica y literaria.- 
Fundación Caixa Galicia.- La Coruña, 1996.- 85 p. y 29 láms. (30 x 21). 
Catálogo de una exposición itinerante (La Coruña, Lugo, Santiago), en el cual se 
incluye un texto biográfico sobre la trayectoria del artista y otro en el que se 
mencionan las sucesivas etapas pictóricas que desarrolló. Los autores nos dan una 
visión de conjunto de los aspectos y caracteres más relevantes de su vida y su obra, a 








Obras de conjunto, fuentes 
 
97-2683 ANNA, TIMOTY E.: Forging Mexico, 1821-1835.- University of Nebraska 
Press.- Lincoln-London, 1998.- XIII + 330 p. (22 x 15). 
Denso ensayo de historia política de México, cuyo objetivo es comprender el modo de 
transición de la era colonial a la nacional. Para ello, el autor fija su atención en el 
período posterior a su independencia, determinando el grado de influencia que 
tuvieron en este proceso el modelo político de Estados Unidos, los pensadores 
españoles y europeos del momento y los propios intereses de los líderes mexicanos. El 
resultado fue un equilibrio entre el poder regional y la soberanía estatal. Abundantes 
referencias al reinado de Fernando VII, Cortes de Cádiz y expulsión de los españoles. 
Bibliografía e índices.- F.A.G. 
 
97-2684 COLLELL I BANCELLS, JAUME: Memòries d´un noi de Vic.- Pròleg de 
RAMON ORDEIG I MATA.- Publicacions del Patronat d´Estudis 
Osonencs (Osona a la butxaca, 19).- Vic, 1996.- XV + 93 p. (12 x 18). 
Reedición facsímil de las memorias de los años de infancia del Rdo. Jaume Collell 
(1846-1932), publicadas en el lejano 1908 en la “Biblioteca d´Autors Vigatans” 
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editada por la “Gazeta Montanyesa” de Vic, en las cuales se aportan datos preciosos 
sobre la vida cotidiana de Vic en la década de 1850 a 1859.- V.S.F. 
 
97-2685 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, LUIS JAVIER (EDITOR): Actas de las 
Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 19 (1828-1829).- Presentación de 
Mª DOLORES EGUREN APESTEGUÍA.- Transcripción e indización de 
MARÍA TERESA ALZUGARAY LOS ARCOS, VIRGINIA GARCÍA 
MIGUEL y MERCEDES SEVINÉ RUIZ.- Parlamento de Navarra.- 
Pamplona, 1996.- 429 p. (30 x 21). 
Cf. IHE núm. 95-89. Finaliza la transcripción de las actas de las Cortes de Navarra, 
reunidas en esta ocasión en Pamplona y celebradas entre el 24 de julio de 1828 y el 28 
de marzo de 1829, ya en vísperas de la suspensión de las prerrogativas del régimen 
foral navarro (Real Orden de 14 de mayo de 1829). De todas maneras, se desarrollaron 
interesantes tareas legislativas en administración municipal, enseñanza, montes, 
hacienda y aduanas, vigentes en 1867. Con introducción e índices.- F.A.G. 
 
97-2686 MARTÍNEZ DE SAS, Mª TERESA: Las claves de la Restauración y el 
liberalismo, 1815-1848.- Pies de ilustración por JOSÉ MARÍA 
VALVERDE.- Planeta (Las claves de la historia, 23).- Barcelona, 1990.- 
118 p. con láms. (21 x 14).  
Obra de divulgación didáctica, que se incluye dentro de una colección de manuales, 
dedicados a diversos ámbitos y periodos históricos, a través de los cuales se explican 
los acontecimientos más relevantes de la historia, especialmente, europea. En el 
presente, la autora contrasta los movimientos liberales como elemento de reacción a la 
situación engendrada durante la Restauración, y menciona el nacionalismo y el 
socialismo como fenómenos básicos que favorecieron las transformaciones posteriores 
a lo largo de los siglos XIX y XX.- C.R.M. 
 
97-2687 PEIRÓ MARTÍN, IGNACIO: La historiografía académica en la España 
del siglo XIX.- “Memoria y civilización. Anuario de Historia” (Pamplona), 
núm. 1 (1998), 165-196. 
Análisis de la trayectoria que tuvo la historiografía académica en la España del siglo 
XIX. Destaca cómo se realizó la construcción de una imagen ideal del historiador, la 
invención del imaginario académico y de la tradición. En esta etapa conviven más que 
nunca la memoria oficial y la erudita.- P.O. 
 
 
97-2688 QUINTANA, (MANUEL JOSÉ): Memoria del Cádiz de las Cortes.- 
Edición y estudio preliminar de FERNANDO DURÁN LÓPEZ.- 
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones.- Cádiz, 1996.- 214 p.  
Edición de “Memoria sobre el proceso y prisión de Don Manuel Quintana” (1814), un 
texto significativo en la trayectoria política de Quintana, y, por ende, de la peripecia 
del liberalismo español. Se trata precisamente de la memoria sobre su proceso y 
prisión, escrita durante su encierro en la ciudadela de Pamplona. El editor realiza un 
estudio preliminar sobre el género de la autobiografía política, y completa el texto con 
apéndices e índices biográficos.- P.M. 
 
 
97-2689 ROURE, CONRAD: Recuerdos de mi larga vida. Tomo V: Levantamientos 
federales y guerra carlista. Tomo VI: La República en España (1). El inicio 
de la primera República y el levantamiento cantonal.- Edició a cura de 
JOSEP PICH I MITJANA.- Institut Universitari d´Història Jaume Vicens i 
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Vives. Eumo Editorial (Memòries de Conrad Roure, V-VI. Jaume 
Caresmar, 6).- Barcelona-Vic, 1994 y 1995.- 190 y 228 p. (20 x 12,5). 
Edición de estos interesantes “Recuerdos”, con una breve presentación previa en cada 
tomo. El V abarca los años 1869-1873, desde la preparación de las elecciones de 1870 
a la abdicación de Amadeo I. El VI corresponde al año 1873 y se extiende en el 
movimiento cantonalista.- R.O. 
 
97-2690 URQUIJO, MIKEL: Sources for the study of the Spanish parliament in the 
nineteenth century.- “Parliaments, States and Representation” (Great 
Britain), XVI (1996), 115-130. 
Constituye una guía de las fuentes que sirven para el estudio del parlamento español 
en el periodo de 1808 a 1874. El material se divide en cuatro secciones: la primera 
comprende materiales de diversos sectores electorales y como funcionaron. La 
segunda incluye una lista de los trabajos publicados en biografías de los miembros del 
parlamento, con una guía general de las principales colecciones de grabaciones de 
archivo no publicadas. La tercera sección trata sobre materiales parlamentarios y la 
organización interna del parlamento. La cuarta sección guarda relación con materiales 
relacionados con los poderes y funciones parlamentarios. El autor también indica, de 
modo breve, algunas áreas donde se necesita una investigación sistemática.- H.A. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
97-2691 AGIRREAZKUENAGA, JOSEBA: People, State forms and representative 
assemblies: the making of the “basque” political institutions from the 
sixteenth to the nineteenth centuries.- “Parliaments, Estates and 
Representation” (Great Britain), XVI (1996), 75-91. 
Sugiere que el crecimiento del nacionalismo en las provincias vascas fue entorpecido 
por las formas representativas de las instituciones de inicios del periodo moderno. 
Cada provincia vasca contó con la supervisión de comisiones diferentes de la 
Asamblea General Provincial. Describe como las asambleas desarrollaron un sistema 
de reuniones, en las cuales los delegados de cada una trataron de combinar los 
diversos ámbitos políticos en materias de interés general y organizaron una oposición 
a los abusos del gobierno central, que favoreció el crecimiento de la identidad vasca. 
El autor revisa la historiografía y las formas de actividad común que se generaron al 
principio del periodo moderno y un considerable grado de autonomía, a pesar de las 
tendencias centralistas del gobierno de Madrid.- H.A. 
 
97-2692 BARREIRO MALLÓN, BAUDILIO: Montes comunales y vida campesina 
en las regiones cantábricas.- “Stvdia Historica. Historia Moderna” 
(Salamanca), núm. 16 (1997), 5-16. 
Las áreas norteñas se caracterizan por el predominio de las tierras comunales y la 
escasez de propiedad privada. Problemas demográficos y demandas fiscales fueron 
algunos de los elementos que se agravaron a causa de la Guerra de la Independencia y 
la interferencia de la política forestal del Estado alteró un proceso agrario que se 
apoyaba en estos espacios de uso colectivo.- I.H.E. 
 
97-2693 BONAMUSA, FRANCESC: Comercio y diplomacia. La formación del 
Imperio Británico, 1815-1848.- En “Profesor Nazario González. Una 
historia abierta” (IHE núm. 97-1581), 298-311. 
Referencias a relaciones comerciales hispano-británicas, sobre todo en las colonias 
españolas de América. Presencia de cónsules británicos comerciales en las colonias. 
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Avatares entre E.E.U.U. e Inglaterra que llevaron al ministro Canning a reconocer la 
independencia de las colonias españolas. Apéndice bibliográfico.- P.B. 
 
97-2694 BULLÓN DE MENDOZA, ALFONSO (EDITOR): Las guerras carlistas 
en sus documentos.- Editorial Ariel (Ariel Practicum).- Barcelona, 1998.- 
143 p. (18,5 x 11,5). 
Recopilación de 62 textos distribuídos en tres bloques de desigual entidad: primera 
guerra carlista (41), “periodo de entreguerras” - incluída la semiabortada segunda 
guerra de 1860 (8)- y tercera guerra (13). Utilización preferente de fuentes impresas, 
hemerográficas y bibliográficas. Se incluyen varios documentos hasta el momento 
inéditos, procedentes del Archivo Histórico Nacional y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Presentación del compilador seguida de somera orientación bibliográfica. 
Indice de documentos presentados.- J.B.Vi. 
 
97-2695 BURGUEÑO, JESÚS: De la veguería a la provincia. La formació de la 
divisió territorial contemporània als Països Catalans (1790-1850).- Pròleg 
de JORDI CASASSAS I YMBERT.- Rafael Dalmau editor (Colecció Cami 
Ral, 7).- Barcelona, 1995.- 270 p., 14 cuadros, 22 mapas + 2 transparencias 
(24 x 16,5). 
El subtítulo de la obra indica con claridad su contenido. El autor analiza, con precisión 
y agudeza, el proceso de difusión territorial que afectó a los territorios de Cataluña, 
Valencia, Baleares y también del Rosellón, en la crisis del Antiguo Régimen. Por lo 
que hace a España, el proceso se inició en el reinado de Carlos IV, se incrementó 
durante los periodos constitucionales, se mantuvo durante el gobierno de Calomarde y 
culminó durante el reinado de Fernando VII. El autor concluye que la división 
provincial fue largamente meditada y que no se estableció sin una consulta a los 
elementos representativos de los distintos territorios.- P.M. 
 
97-2696 CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, SONSOLES: La actitud de los 
obispos españoles ante la unificación italiana.- “Cuadernos de Historia 
Contemporánea” (Madrid), núm. 18 (1996), 45-65. 
Durante el proceso que desembocó en la unificación de Italia, el episcopado español 
apoyó unánimemente al Papa en contra de las pretensiones anexionistas del Piamonte, 
esgrimiendo una ideología ultraconservadora y contrarrevolucionaria. Esta defensa del 
poder temporal del Papa fue duramente criticada por algunos periódicos liberales 
como “El Contemporáneo”, “La Soberanía Nacional” o “La Iberia”. La autora analiza 
la dura polémica entre el director de este último, Práxedes Mateo Sagasta, y el 
cardenal arzobispo de Santiago: mientras Sagasta consideraba que la Iglesia no 
necesitaba el poder político y que este poder que se hallaba en manos del Papa era 
contrario al espíritu evangélico, el cardenal afirmaba que la soberanía del Pontífice 
sobre un pequeño Estado era una garantía de su libertad e independencia frente a los 
diversos monarcas.- F.M.H. 
 
97-2697 CARDESÍN DÍAZ, JOSÉ MARÍA; : Paysannerie, marché et Etat: la 
structure sociale de la Galice rurale au 19e siècle.- Traducción de 
MATHIAS RULL.- “Annales d´Histoire des Sciences Sociales” (France), 
LI, núm. 6 (1996), 1325-1346. 
Se refiera al clásico tema de la historiografía contemporánea- la estructura social de la 
España rural- utilizando las teorías y métodos de la antropología y la sociología. Se 
centra en la Galicia rural en la segunda mitad del siglo XIX y propone un modelo 
general de clasificación en cuatro grupos sociales: “ricos”, “labradores”, “caseiros” y 
“camareiras”. Esta estructura social es el resultado de una mayor reorganización de la 
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sociedad rural a pesar de la formación de un mercado nacional y mundial, y de la 
revolución liberal que experimentó España. El artículo analiza la naturaleza de la 
estructura y el cambio social, la importancia similar de la producción y reproducción 
en el proceso de estratificación social, la heterogeneidad de las estructuras sociales 
locales y regionales y la ambigüedad del papel jugado por el mercado y el Estado.- 
H.A. 
 
97-2698 FERNÁNDEZ SANZ, JUAN JOSÉ: Las primeras revistas de Correos y 
Telégrafos.- “Historia y Comunicación Social” (Madrid), núm. 2 (1997), 
141-163. 
Catálogo de 21 revistas sobre el tema indicado, publicadas entre 1847 y 1886, la 
mayoría de ellas en Madrid, como complemento a un trabajo del mismo autor 
presentado en el primer Congreso Internacional de Comunicaciones.- I.H.E. 
 
97-2699 HERNÁNDEZ I CARDONA, ÀNGEL M.: La fil.loxera a Olesa de 
Montserrat.- “Terme” (Terrassa), núm. 12 (1997), 66-67, con 1 fotografía. 
Breve visión de la tardía llegada de la filoxera a Olesa de Montserrat (Barcelona), de 
las medidas económicas acordadas para paliar el efecto y de la extensión de la plaga.- 
L.R.F. 
 
97-2700 MARFANY, JOAN-LLUÍS: La cultura del catalanisme. El nacionalisme 
català en els seus inicis.- Empúries (Biblioteca universal Empúries, 77).- 
Barcelona, 1995.- 402 p. + 8 láms. (20 x 14). 
Extensa recopilación de elementos procedentes de fondos hemerográficos que se han 
presentado en polémica edición y en la que se ofrecen tres partes muy definidas: 
tipología del personal que nutre el catalanismo político y cultural, un esbozo 
ideológico de las ideas (catalanismo y política, izquierdas, la teoría de la nación 
catalana) y la cultura en que se ofrecen numerosas referencias a la “invención de la 
tradición” de la que se muestra el excursionismo, el canto coral, la sardana, la lengua. 
Cierra el volumen un epílogo de combate y una relación de sociedades catalanistas 
fundadas entre 1896 y 1906. El autor usa, con dominio, las referencias de prensa y 
construye con habilidad su texto, pero la visión progresista -de la edición del “Diari 
Català” a los darwinistas pasando por las ediciones populares en catalán- habría dado 
un resultado diferente, como muy honestamente ha rectificado el propio autor. Pese a 
todo, el trabajo es excelente en la aportación de material y, en conjunto, siendo a la 
vez ensayo y estudio, ha merecido encendidos elogios por la extensa recopilación de 
citaciones periodísticas. Sin índice onomástico.- J.M.F. 
 
97-2701 MARTÍNEZ GALLEGO, FRANCESC-ANDREU: Prensa y partido en el 
progresismo valenciano: José Peris y Valero (1821-1876).- Prólogo de 
ANTONIO LAGUNA PLATERO.- Biblioteca de l'Ateneu dels Periodistes.- 
Valencia, 1994.- 270 p. (24 x 17). 
Tras una exposición sobre el período 1821-54 en Valencia se penetra directamente en 
el bienio progresista y en la relación de Peris con la política y el derecho con la 
descripción de su pensamiento y sus actividades en favor de la modernidad y contra la 
superstición y el modo “de pervivencia feudal”. Tras estos capítulos el autor pasa 
revista a la actuación política y periodística y muy directamente en “Los Dos Reinos” 
después de ver tangencialmente otras cabeceras. Peris, pieza fuerte del partido 
progresista valenciano, es analizado tanto en el periplo del exilio como de la 
conspiración utilizando fuentes diversas y muy satisfactoriamente la hemerografía de 
época.- J.M.F. 
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97-2702 MONTERO DÍAZ, JULIO (EDITOR): Constituciones y códigos políticos 
españoles, 1808-1878.- Editorial Ariel (Ariel Practicum).- Barcelona, 
1998.- 234 p. (22 x 15). 
Útil repertorio de los textos constitucionales españoles, incluído el Estatuto de Bayona 
de 1808, la Constitución progresista no promulgada de 1856, el Proyecto de 
Constitución republicano-federal de 1873 y las siete leyes Fundamentales del 
franquismo, documentos todos ellos de inclusión opcional en este tipo de 
compilaciones. Se prescinde de otros textos similares, sin duda de inferior proyección 
o resonancia, tales como las Leyes de Bravo Murillo de 1851, el Proyecto de reforma 
constitucional primorriverista, o los Estatutos catalán y vasco de 1932 y 1936. 
Presentación histórica de los códigos políticos españoles y bibliografía fundamental.- 
J.B.Vi. 
 
97-2703 RODRÍGUEZ ALONSO, MANUEL (EDITOR): Los manifiestos políticos 
del siglo XIX (1808-1874).- Editorial Ariel (Ariel Practicum).- Barcelona, 
1998.- 207 p. (18,5 x 11,5). 
Colección de 68 textos, de los cuales 25 referidos a la etapa fernandina, 17 a las 
regencias de Mª C. de Borbón y de B. Espartero, 12 a la fase propiamente isabelina y 
14 al sexenio revolucionario. Representativa selección procedente de fuentes impresas, 
hemerográficas y bibliográficas ya conocidas pero no siempre de fácil acceso. 
Introducción del compilador e índice de los documentos aportados. Falta una 
bibliografía, dada la finalidad didáctica de la obra.- J.B.Vi. 
 
97-2704 SENTAURENS, JEAN: Ouvrières insurgées: notes sur la revolte des 
cigarrières de Seville en 1896.- “Bulletin Hispanique” (France), XCV, núm. 
1 (1993), 453-485. 
Crónicas de la revuelta de enero-febrero de 1896 realizada por las mujeres que 
trabajaban en la Fábrica de Tabacos; el conflicto revela la dura realidad de las 
condiciones de trabajo de la época y la lucha defensiva de una industria tradicional 
que debe enfrentarse al moderno capitalismo. Resumen en español.- H.A. 
 
97-2705 SOLÀ I PARERA, A.: Producció, inversió i especulació en la gran 
burgesia barcelonina del segle XIX. El cas dels germans Vidal i Nadal.- 
“Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols” (Barcelona), XIV 
(1996), 305-338.- M.Ba. 
 
97-2706 TAMBURINI, FRANCESCO: Michele Angiolillo e l'assassinio di Canovas 
del Castillo.- “Spagna Contemporanea” (Italy), IV, núm. 9 (1996), 101-130. 
En la tarde del 8 de agosto de 1897, el primer ministro español Antonio Cánovas del 
Castillo recibió cuatro disparos en el balneario de Santa Agueda en el oeste de los 
Pirineos. Cánovas fue herido mortalmente y murió al cabo de una hora. El asesino fue 
Miguel Angiolillo, un joven anarquista italiano, que protestaba contra la tortura y la 
ejecución de cinco anarquistas en la prisión de Montjuich, Barcelona. Ahora, cien 
años después del asesinato, no se sabe si Miguel Angiolillo actuó sólo o formando 
parte de una conspiración. El tema renace tras la investigación sobre Angiolillo, sus 
viajes por diversos países europeos y sus relaciones personales con diversos líderes 
anarquistas y defensores de la independencia de Cuba, y se centra en el impacto que 
tuvo la muerte de Cánovas en relación a la caída final del Imperio español en 1898.- 
H.A. 
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97-2707 TITOS-MARTÍNEZ, MANUEL: Banken und Industrie im Spanien des 19. 
Jahrhunderts.- “Bankhistorisches Archiv” (Germany), XX, núm. 2 (1994), 
76-84. 
Sobre el desarrollo de la banca española en el siglo XIX en tres etapas: 1782-1856, 
1856-74, 1874-90, cada etapa presenta una combinación de crisis económica 
acompañada de cambios legislativos para regularla. A principios de 1856 la banca 
española se orientó hacia las finanzas públicas, no hacia el desarrollo económico. Pero 
después de 1856 el sistema bancario se dirigió hacia la economía privada, invirtiendo 
sobre todo en la construcción de ferrocarriles a expensas de otras industrias. Sólo 
desde 1874 el desarrollo industrial recibió una atención adecuada desde el sector 
bancario. Bibliografía.- H.A. 
 
97-2708 VILÀ GALÍ, AGUSTÍ M.: Quadern de bitàcola.- Prefacio de JOSEP M. 
FRADERA BARCELÓ.- Confraria de Sant Elm.- Lloret de Mar, 1995.- 
142 p. con ils. (23,5 x 17). 
Fruto de largos años de fructífera y erudita investigación en archivos locales y 
privados, el autor presenta un ameno anecdotario marinero que retrotrae al lector 
curioso al siglo XIX. Historias y anécdotas verídicas que retratan una época de 
aventuras y viajes por el mar desde las costas catalanas -especialmente Lloret de Mar- 
hasta América, documentando los cambios de mentalidad y técnicas en la navegación 
transoceánica. Complementa otras obras del mismo autor ya publicadas y de mayor 
envergadura. Con referencias bibliográficas y documentales, ilustrando el contenido 
con extractos de correspondencia manuscrita entre protagonistas de la época.- F.A.G. 
 
97-2709 VILLANUEVA HERRERO, JOSÉ RAMÓN: El republicanismo turolense 
durante el siglo XIX (1840-1898).- Prólogo de ELOY FERNÁNDEZ 
CLEMENTE.- Mira Editores, S.A. (Colección Aragón).- Zaragoza, 1993.- 
430 p. (21 x 13,5). 
Amplio y bien estructurado análisis del republicanismo federal en la provincia de 
Teruel desde c. 1840 hasta final del siglo XIX, basado en fuentes impresas. El estudio 
se estructura cronológicamente en apartados: a) los orígenes, hacia 1840, con la figura 
de Víctor Santos Pruneda Soriano, y su desarrollo durante el reinado de Isabel II; b) el 
auge del federalismo entre 1868 y 1874 (el Pacto de Tortosa, la República); c) el 
periodo de la Restauración (diversidad de partidos e intentos por lograr la unidad 
republicana, actitud ante la crisis del 98). Sin índices. Bibliografía.- R.O. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
97-2710 ANGUERA, PERE: El català al segle XIX. De llengua del poble a llengua 
nacional.- Editorial Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 96).- 
Barcelona, 1997.- 297 p. (20 x 13,5). 
Historia de los usos sociales de la lengua catalana en el ámbito estricto del Principado 
de Cataluña durante el siglo XIX, hasta llegar a la recuperación literaria y política del 
catalán. Para ello cuenta con un buen número de muestras y personajes muy 
ilustrativos. La obra debería haberse concluído con el estudio del impacto de la célebre 
pastoral del obispo de Barcelona, Josep Morgades, del año 1900, sobre el uso del 
catalán en el ámbito eclesiástico, que en su día fue ampliamente comentada por la 
prensa de la época y en los debates del Congreso de los Diputados, y que el autor 
obvia incomprensiblemente, dando noticia, en cambio, de la elitista “Societat Catalana 
de Bibliòfils” creada en 1903, de poca incidencia en la vida social de Cataluña. Índice 
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de nombres y relación de fuentes consultadas. Con abundantes notas a pie de página.- 
V.S.F. 
 
97-2711 BONOAN, RAUL J.: Spanish krausism and Rizal.- “Philippine studies” 
(Philippines), XL, núm. 3 (1992), 302-319. 
Descripción del desarrollo del movimiento de filosofía española conocido con el 
nombre de krausismo y como éste influyó en los pensadores españoles (entre los 
cuales se encuentra José Rizal) y sirvió para estructurar la base filosófica de la 
revolución de 1868 y las actividades liberales que siguieron a la misma.- H.A. 
 
97-2712 CASARES RODICIO, EMILIO; ALONSO GONZÁLEZ, CELSA: La 
música española en el siglo XIX.- Universidad de Oviedo (Estudios 
Sociales Iberoamericanos, 4).- Oviedo, 1995.- 491 p., algunas láms. (21 x 
15). 
Estudio de carácter global que trata el tema desde diversas perspectivas y de modo 
separado. Se mencionan tanto la zarzuela, como la música sinfónica, el sainete y la 
canción. Dedican un apartado a la guitarra, otro a la música religiosa, el órgano y la 
música coral, pero no se centran en los demás instrumentos. También se detienen en el 
contexto: teatros y crítica musical de la época. Síntesis, copiosamente anotada, que 
recopila mucha información y cuyos diversos apartados son tratados por autores 
diferentes: ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO, Mª ENCINA CORTIZO, RAMÓN 
BARCE, RAMÓN SOBRINO, JAVIER SUÁREZ-PAJARES, MARÍA ANTONIA 
VIRGILI BLANQUET, Mª ÁNGELES ALONSO FERNÁNDEZ y MARÍA 
NAGORE, además de los coordinadores, ya mencionados, y que también aportan sus 
trabajos.- C.R.M. 
 
97-2713 CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL: El 98 desde dentro.- En “La filosofía 
española en la crisis de fin de siglo (1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 
25-53. 
El 98 no debe sólo ser visto como un movimiento literario, sino con sus connotaciones 
militares y políticas. Considera a José Ortega y Gasset el inventor del término 
“Noventayochismo” refiriéndose al grupo, aunque no había tal exactitud como para 
denominarlo así. Menciona y analiza aspectos de Azorín, Pío Baroja, Miguel de 
Unamuno y Antonio Machado también.- C.R.M. 
 
97-2714 DIZY CASO, EDUARDO: Les orientalistes de l'École espagnole.- ACR 
Édition Internationale (Les Orientalistes, 12).- Courbevoie (Paris), 1997.- 
288 p. númerosas ils. (28,5 x 26). 
Catálogo que incluye 158 autores alfabetizados, con una breve biografía y bibliografía 
de cada uno, orientado más a los interesados en el tema que a los especialistas. No se 
trata en absoluto de una revisión y profundización sobre el orientalismo en la pintura, 
sino de una recopilación de artistas que desarrollaron obras influídas en la vida del 
norte de África principalmente Marruecos y del sur de España, Granada, a fines del 
siglo XIX a partir de la literatura y los viajes, mezcla de exotismo y realismo. Por 
consiguiente, la obra tiene un carácter divulgativo y su texto introductorio constituye 
un resumen de los caracteres y contexto donde se gestó esta tendencia.- C.R.M. 
 
97-2715 FIGUERAS I PÀMIES, MONTSERRAT: Revolució francesa, Universitat 
de Cervera i Escola Jurídica Catalana (La filosofia jurídica de Ramon 
Martí d'Eixalà en la 1ª meitat del segle XIX.- Institut d'Estudis Ilerdencs. 
Diputació de Lleida (Estudis, 2).- Lleida, 1993.- 120 p. (30 x 21). 
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Estudio de los trazos más característicos y representativos de la filosofía de Ramon 
Martí d'Eixalà, en relación a su formación en la Universidad de Cervera. También 
menciona la repercusión que tuvieron las ideas ilustradas en su pensamiento jurídico, 
que combina corrientes diversas: iusnaturalismo, psicologismo, la influencia del 
derecho en la sociedad y que recoge dos fuentes: 1) la de la escuela escocesa del 
sentido común y 2) la de la escuela histórica de Savigny. La autora destaca el valor de 
la teoría de Eixalà y la importancia del derecho castellano por encima del catalán en su 
trabajo. Contiene un apéndice con los libros dedicados al tema, bibliografía y 329 
notas.- C.R.M. 
 
97-2716 FORMENT, EUDALDO: Neoescolástica y 98: otra “lectura” de la crisis 
de fin de siglo.- En “La filosofía española en la crisis de fin de siglo 
(1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 109-146. 
Análisis de la teoría neotomista de Torras y Bages y demás aspectos de su 
pensamiento vinculado a Cataluña y al regionalismo, la tradición y el catolicismo 
contextualizado en la sociedad del momento. El autor compara y contrasta la ideología 
del 98 y la católica neotomista, pero se centra sobre todo en la segunda, de la cual 
menciona su evolución y su escasa aceptación a fines del siglo XIX dentro del entorno 
intelectual español, aunque si del social catalán. Toma como punto de referencia la 
generación del 98 para hablar del planteamiento regionalista de Torras y Bages, que 
aunque no es contrapuesto a las ideas del 98, no se centra en Castilla, sino en la tierra 
catalana como ámbito a partir del cual hay que observar la realidad española. En 
política criticó el oligarquismo del Estado y admitió el profundo cristianismo y 
tomismo del pueblo catalán. Destaca la necesidad de regeneración de Cataluña a través 
de la revitalización de la región. Torras y Bages escribía para un sector de la población 
de carácter burgués y esto queda plenamente manifiesto, ignoraba las preocupaciones 
de otras clases sociales.- C.R.M. 
 
97-2717 FORMENT, EUDALDO: Balmes y el criterio para filosofar.- “Anuario 
filosófico” (Pamplona), XXX, núm. 3 (1997), 531-560. 
Comentario e interpretación del método empleado por Jaime Balmes para ejercitar la 
filosofía y los obstáculos relacionados con su empleo: pasiones, egoísmo y pereza. La 
razón y el sentido común deben orientar la reflexión, la cual tiene que evitar las 
actitudes intolerantes, fanáticas, que impiden establecer una comunicación. El hombre 
debe reflexionar sobre si mismo y las demás cosas que le rodean, sin dejarse influir 
sobre criterios ajenos, pero recordando la superioridad de Dios creador. El artículo 
revisa el pensamiento de Balmes a partir de las obras: “Filosofía elemental”, “El 
Criterio”, “Filosofía fundamental” y “El protestantismo comparado con el 
catolicismo”. 90 notas.- C.R.M. 
 
97-2718 FRADERA, JOSEP M.: Jaume Balmes. Els fonaments racionals d'una 
política catòlica.- Eumo editorial (Referències, 18).- Vic, 1996.- 348 p. 
(21,5 x 14). 
Estudio y valoración del pensamiento del filósofo neoescolástico y eclesiástico de Vic, 
Jaume Balmes (1810-1848), que consideraba que la implantación del catolicismo era 
más fácil en los régimenes liberales, surgidos tras la Revolución Francesa, que en los 
de carácter absolutista. Le interesó el análisis social a partir de la base política 
imperante. De talante político conservador, defensor del carlismo, el industrialismo y 
la tradición, hizo coexistir en su pensamiento numerosas contradicciones y se mostró 
favorable a las reformas sociales y al desarrollo de la clase burguesa. La obra recoge 
las sucesivas etapas de su teoría, a través de sus textos y artículos periodísticos, la 
voluntad de integración disciplinar, etc. Notas al final de cada capítulo.- C.R.M. 
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97-2719 HEREDIA-SORIANO, ANTONIO: Concepto del 98.- En “La filosofía 
española en la crisis de fin de siglo (1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 
9-24. 
Presentación al tema, con una serie de reflexiones personales sobre el mismo.- C.R.M. 
 
97-2720 IBAR ALBIÑANA, LEANDRE: Els museus arqueològics de Tarragona al 
segle XIX.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), V, núm. 14 (1992), 
149-179. 
Historia de las colecciones arqueológicas en esta ciudad. La primera es la del canónigo 
Ramón Foguet Forester (1729-1794), a la que pronto se unió la de la Sociedad 
Económica de Amigos del País (1750-1844). Les siguió el museo de la Sociedad 
Arqueológica Tarraconense y de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos 
(1844, con la importante labor de B. Hernández Sanahuja). El proceso culminó en la 
creación del Museo Arqueológico Provincial (1869).- E.R. 
 
97-2721 MACHETTI SÁNCHEZ, SANDRO: El pre-cinema a Lleida. Cultura i 
espectacles pre-cinematogràfics i el seu públic entre 1845 i 1896.- Prólogo 
de MIQUEL PORTER I MOIX.- Pagès editors (Seminari, 13).- Lleida, 
1995.- 351 p. (20 x 13). 
Estudio sobre la presencia y primera evolución de los espectáculos de carácter óptico y 
teatrales en una monografía que muestra admirablemente el consumo y la recepción 
popular ante nuevas formas de diversión y ocio. Con exhaustivo aparato crítico y 
extenso apéndice documental ante la aparición del cinematógrafo.- J.M.F. 
 
97-2722 MAYOBRE, PURIFICACIÓN: O krausismo en Galicia e Portugal.- 
Revisión lingüística de MARI SOL FERNÁNDEZ.- Fotografía de 
ENRIQUE GRANDAL.- Ediciós do Castro.- Sada-A Coruña, 1994.- 153 p. 
con 8 láms. + 29 h.s.n. + 1 h. suelta (24 x 17). 
Tras un resumen de las características del krausismo y de sus seguidores, entre ellos 
Julián Sanz del Río, se analiza la entrada del krausismo en Galicia a través de Ramón 
de la Sagra (m. 1871) y de varios discípulos de Sanz del Río, de los cuales se analizan 
personalidad, pensamiento y obra (entre otros, Joaquín Sanromá y Creus, Eugenio 
Montero Ríos y Manuel Varela de la Iglesia). De la misma manera, se estudia el grupo 
krausista de la Universidad de Coimbra. Apéndice documental, en su mayoría cartas 
fotografiadas, sin índice ni indicación de procedencia. Bibliografía.- R.O. 
 
 
97-2723 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Implantación de la enseñanza musical en 
la escuela de Bellas Artes de La Coruña.- “Abrente” (La Coruña), núm. 26 
(1994), 101-118, 8 figs. Separata. 
Breve estudio sobre la introducción de la enseñanza musical (1887) a raíz de la real 
orden de 19 de febrero de 1887, en la cual se concede a diputaciones y ayuntamientos 
permiso para favorecer su propagación cultural y económica y la problemática que 
suscita el citado decreto en los diputados provinciales debido al escaso presupuesto 
con el que se contaba. Finalmente, se comienza su enseñanza en el curso 1890-91, 
momento en el que ya se han solucionado algunos aspectos relacionados con su 
pedagogía y funcionamiento. 27 notas.- C.R.M. 
 
97-2724 PARDO DESPIERTO, JUAN: La fotografía y lo militar, su filosofía y su 
estética.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII: Historia del Arte” 
(Madrid), núm. 3 (1990), 307-332. 10 fotos. 
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Reflexión teórica sobre los inicios de la fotografía. Objetivos y ámbitos en los cuales 
ésta se empleó. El autor destaca el tema de la guerra y menciona acontecimientos 
concretos que quedaron reflejados mediante este nuevo medio técnico. 20 notas.- 
C.R.M. 
 
97-2725 PÉREZ CRESPO, ANTONIO: El Entierro de la Sardina y el Bando de la 
Huerta en el siglo XIX. (Una investigación sobre el origen y evolución de 
las mascaradas murcianas).- Ayuntamiento de Murcia. Ediciones Almudí.- 
Murcia, 1998.- 387 p. (22 x 15). 
Si la relevancia de una temática se mide por el alcance de su impacto, no cabe duda de 
que éste es hoy un tema fundamental en Murcia y su región, dado su profundo arraigo 
en la sociedad murciana y su capacidad de movilización social (600.000 personas 
participaron en el Bando de la Huerta y 750.000 en el Entierro de la Sardina en 1998). 
El autor hace una atrayente y bien documentada exposición de la andadura histórica de 
estas fiestas, iniciadas en el carnaval de 1851, interrumpida luego veinte años tras la 
devastadora inundación de octubre de 1879 (un millar de muertos y daños 
incalculables) y rescatada en el 99 del pasado siglo para conocer hoy una esplendorosa 
realidad, difícilmente imaginable siglo y medio atrás al iniciar su andadura. Se 
profundiza en no pocos aspectos de la cultura popular murciana e, indirectamente, de 
la identidad regional. Índices de fuentes y bibliografía. Cuerpo de ilustraciones y 
esmerada edición.- J.B.Vi. 
 
97-2726 ROBLES MUÑOZ, CRISTÓBAL: En el corazón de democracia. León XIII 
y Francia.- “Anthologica Annua” (Roma), núm. 39 (1992), 167-321. 
Referencias a la incidencia de la doctrina social de León XIII en España, a través del 
cardenal Herrera Oria y de la carta apostólica “Inter Catholicos Hispaniae”, de 1907.- 
P.B. 
 
97-2727 RUBIO CREMADES, ENRIQUE: Periodismo y literatura. Ramón 
Mesonero Romanos y el “Semanario Pintoresco Español”.- Generalitat 
Valenciana. Institut de Cultura Juan Gil-Albert (Textos Universitaris).- 
Alacant, 1995.- 243 p. (14 x 21). 
Se analiza la fundación del “Semanario Pintoresco Español” en el marco de la prensa 
literaria e ilustrada así como de la prensa madrileña de la época. Estudio, pues, muy 
interesante en el marco de las relaciones de carácter literario y periodístico de 
Mesonero Romanos y de los colaboradores de la publicación de los que se ofrecen 
informaciones relevantes a lo largo de las etapas que tiene el semanario, abundado en 
las secciones, géneros narrativos, artículos de costumbres y otros materiales muy aptos 
para conocer la mentalidad del XIX español.- J.M.F. 
 
97-2728 SANCHO, JOSÉ LUIS: La imagen alfonsina del Palacio Real de Madrid.- 
“Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII: Historia del Arte” (Madrid), núm. 3 
(1990), 365-392, 8 figs. 
Análisis de los cambios acaecidos en el Palacio Real de Madrid a fines del siglo XIX 
con el segundo matrimonio de Alfonso XII y que se hicieron de acuerdo con el gusto 
del momento, el cual se hallaba influido por las corrientes francesa e inglesa 
predominantes. Menciona el arquitecto y el asesor artístico del proyecto, junto a las 
salas que fueron remodeladas y detalla aspectos concretos relacionados con tales 
cambios. 20 notas.- C.R.M. 
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97-2729 SANTOVEÑA, ANTONIO: Menéndez Pelayo y la crisis intelectual del 
98.- En “La filosofía española en la crisis de fin de siglo (1895-1905)” (IHE 
núm. 97-2664), 91-108. 
La pérdida de las colonias trajo consigo la desaparición de la entidad y el 
protagonismo de la nación española; este hecho influyó de un modo fundamental en 
Menéndez Pelayo, que no supo aportar medidas para solucionar esta derrota. La 
regeneración política no era posible, pero si la cultural. Basado en textos de Menéndez 
Pelayo.- C.R.M. 
 
97-2730 SAVIGNANO, ARMANDO: El 98 y la filosofía europea.- En “La filosofía 
española en la crisis de fin de siglo (1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 
71-90. 
Observación del 98 con respecto a sus carencias en cuanto a crítica de la sociedad 
tradicional y de la identidad existencial humana. Su filosofía es 
radical-utópica-nihilista. Ganivet es un claro ejemplo con su perspectiva del hombre 
desde un voluntarismo creador, y se basa en Nietzsche para reinterpretarlo. Unamuno 
recoge de Kierkegaard y Schopenhauer el anhelo de inmortalidad del individuo. El 
hombre de acción o sujeto creador de Pío Baroja se refiere a Schopenhauer y a 
Nietzsche. Azorín en su división voluntad/reflexión, apariencia/realidad también deja 
sentir la influencia de Schopenhauer. En todos hay un rechazo de la confianza 
existencial y un reflejo de la posterior filosofía existencialista.- C.R.M. 
 
97-2731 SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: Caputxins catalans a Guatemala 
(1852-1872).- “Actes de les V Jornades d'Estudis Catalano-Americans”.- 
Generalitat de Catalunya.- Barcelona, 1997.- p. 395-397 (21 x 15).- 
Separata. 
Brevísima, pero muy documentada nota histórica sobre la presencia de capuchinos 
catalanes exclaustrados en Guatemala, hasta su expulsión por las tropas del general 
Irungaray en junio de 1872, presentada en las últimas jornadas de estudios 
catalano-americanos, celebradas en mayo de 1993.- F.A.G. 
 
97-2732 SERRA DE MANRESA OFM. CAP., VALENTÍ: Els framenors caputxins 
a la Catalunya del segle XIX. Represa conventual, exclaustracions i 
restauració (1814-1900).- Presentació d´ENRIC CASTELLS I MAS. 
Pròleg de JOAN BADA I ELIAS.- Facultat de Teologia de Catalunya 
(Col.lectània Sant Pacià, 63).- Barcelona, 1998.- 551 p. con láms. (22 x 15). 
Prosigue la modélica labor de rehacer la historia de los capuchinos catalanes, iniciada 
por el autor con un primer volumen dedicado a la centuria precedente (IHE núm. 
96-2363). Con los mismos criterios metodológicos de rigor histórico y amplísimo 
acopio documental, el presente volumen cubre otro largo período que comprende el 
reinado de Fernando VII, trienio liberal, década ominosa y restauración de la 
Provincia capuchina de Cataluña en 1900. En el apartado relativo a las sucesivas 
exclaustraciones religiosas promovidas por el gobierno liberal, es de destacar la 
paciente labor del autor en seguir los pasos de los capuchinos catalanes que se 
dispersaron por Mesopotamia, Venezuela y Guatemala. Abundantes, densas y amplias 
notas, que acompañan un extenso apéndice fotográfico (p. 481-513). Indices 
onomástico y toponímico.- F.A.G. 
 
97-2733 VÁZQUEZ, OSCAR E.: Defining “Hispanidad”: allegories,genealogies 
and cultural politics in the Madrid Academy's competition of 1893.- “Art 
History” (Great Britain), XX, núm. 1 (1997), 100-123. 
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En 1893, en el momento en el cual la importancia de la cultura española fue 
apagándose, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid 
subvencionó una competición en la que se representara la gloria de la cultura española 
en un retrato de grupo con las grandes figuras artísticas españolas. Los debates en 
torno a la competición se centraron en las influencias extranjeras en la cultura 
española, nacionalismo y pérdida del Imperio colonial y las tradiciones españolas. A 
menudo de naturaleza contradictoria, las demandas de estas competiciones reflejaban 




Biografía  (por orden alfabético de personajes) 
 
97-2734 VIRALLONGA, JORDI: Gustavo Adolfo Bécquer: poética e ideología.- 
“Cuadernos Hispanoamericanos” (Madrid), núm. 539-540 (1995), 7-22. 
La renovación lírica del siglo XIX fue muy tardía debido a que los jóvenes poetas 
demoraron en librarse de lo clásico. A este cambio hemos de sumarle dos aspectos 
culturales fundamentales: la presencia de la poesía popular y la de la poesía 
germánica. La revista “No Me Olvides” (1837) publica un programa en el que los 
jóvenes escritores reclamaban no sólo un cambio estético sino también ético, poesía e 
ideología ligada a la exaltación histórica, arqueológica, del pasado nacional, la 
preocupación social, la creación poética partiendo del yo que tematiza aspectos 
vivenciales, y la búsqueda de un lenguaje despojado de los ornamentos retóricos para 
irse desnudando hacia un lirismo más intenso. Estos aspectos constituyen para 
Gustavo Adolfo Bécquer su punto de partida, aunque desarrollados por concretas 
coordenadas distintas. Las lecturas extranjeras, como presencias ideológicas, marcaron 
profundamente a Bécquer, como las de Byron, Chateaubriand, Balzac, Lamartine, 
Víctor Hugo y como influencia alemana el pensamiento de Schiller, Uhland, 
Schelling, los hermanos Schlegel, el círculo romántico de Jena y sobre todo la del muy 
liberal Heine. Lo que hace que Bécquer sea un tradicionalista, no es su crítica contra 
los adelantos de su tiempo, sino las razones por las que asegura que este progreso 
terminará con la tradición.- E.M. 
 
97-2735 LAVÍN BERDONCES, ANA CARMEN: La figura de Castellanos de 
Losada en la arqueología española del siglo XIX.- “Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional” (Madrid), XV (1997), 249-257. 
Bio-bibliografía del arqueólogo Basilio Sebastián Castellanos de Losada 
(1807-1891).- E.R. 
 
97-2736 MOLAS RIBALTA, PERE: La familia del niño azul.- En “Profesor 
Nazario González / Una historia abierta” (IHE núm. 97-1581), 73-76. 
Referencias biográficas y trayectoria familiar de Luis María Cistué, hijo de un 
matrimonio de cortesanos, infanzones aragoneses, que Francisco de Goya pintó 
durante la primavera de 1791 y cuya obra es conocida con el nombre de “El niño 
azul”. La carrera de Luis María se vio truncada con la invasión francesa de 1808 y 
siguió los vaivenes de la política del siglo XIX, aunque consiguió llegar al generalato 
con las guerras carlistas.- P.B. 
 
97-2737 CHILLIDA MATUTANO, LUIS: Fray Ambrosio Chillida Comín O.P. 
(1800-1865).- “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón 
de la Plana), LXXII, núm. 4 (1996), 461-465. 
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Noticias biográficas de este dominico castellonense, exclaustrado, partidario de 
Cabrera, con quien marchó el exilio.- R.O. 
 
97-2738 JARAMILLO CERVILLA, MANUEL: Maximiano Fernández del Rincón 
(1835-1907). Fundador de la Congregación de Hermanas de la 
Presentación de la Virgen María de Granada, Obispo de Teruel y Guadix.- 
Presentación de JUAN GARCÍA-SANTACRUZ ORTIZ.- Prefacio de 
CARMEN PÉREZ YRUELA.- Prólogo de JUAN GAY ARMENTEROS.- 
Biblioteca de Autores Cristianos.- Madrid, 1996.- XXXI + 517 p., 8 láms. 
(20 x 12,5). 
Detallada biografía de un obispo de la Restauración, muy bien documentada pero 
hagiográfica a pesar de que el autor manifiesta en la introducción su voluntad de 
realizar un estudio objetivo. No en vano se trata de un estudio que nace de un encargo 
con motivo del proceso de canonización del biografiado; por ello, no es casual que se 
esfuerce en destacar sus virtudes cristianas. Sin embargo, la imagen que percibe el 
lector es la de un hombre ultraconservador que participa plenamente del carácter 
intolerante de la Iglesia de su tiempo. Especialmente interesante es el capítulo 
dedicado a su posición ante los problemas de España, marcada por un 
regeneracionismo cristiano que es precursor del nacionalcatolicismo de la etapa 
franquista; como el general Franco, Maximiano Fernández del Rincón veía en la 
masonería el origen de todos los problemas nacionales. Al analizar su labor pastoral, 
Manuel Jaramillo participa del empeño de una cierta historiografía por reivindicar la 
acción de la Iglesia, en reacción contra la historiografía progresista católica, que había 
subrayado el paternalismo de los Círculos de Obreros y otras asociaciones de seglares 
características del siglo XIX. La biografía finaliza con un capítulo que, a modo de 
apéndice, clasifica y comenta la extensa obra escrita del protagonista.- F.M.H. 
 
97-2739 PEREIRA FERNÁNDEZ, JUAN MARCIAL: Pedro López Rivera, un 
ilustre crego lucense do sécolo XIX.- “Lvcensia. Miscelánea de cultura e 
investigación” (Lugo), VI, núm. 13 (1996), 273-280. 
Biografía, trazos de la personalidad crítica y cultural del clérigo Pedro López Rivera, 
arcediano y gobernador de la diócesis de Lugo durante la sede vacante (1839-48).- 
P.B. 
 
97-2740 VILÀ I GALÍ, AGUSTÍ M.: Joan Monjo i Pons. Un exemple de tenacitat.- 
Pròleg de JOSEP M. PONS GURI.- Oikos-Tau (Col.lecció Museu de la 
Marina).- Vilassar de Mar (Barcelona), 1997.- 264 p. con ils. (21 x 13,5). 
Completa semblanza biográfica de Joan Monjo i Pons (1818-1884), personalidad de 
origen mahonés cuya vida estuvo muy vinculada a Barcelona y Arenys de Mar a lo 
largo del siglo XIX. Su destacada labor profesional fue reconocida en los campos de la 
docencia náutica y la construcción naval, de la que se conoce una importante obra 
sobre arquitectura marítima. Participó muy activamente en la invención del segundo 
“Ictíneo” de Monturiol. Amigo de Mariano Cubí, se convirtió en un entusiasta difusor 
de su teoría frenológica. Son de notable interés los datos que aporta, relativos a la 
Escuela de Náutica de Arenys de Mar. En el apéndice documental se reproducen 
diversos nombramientos oficiales y listados de personas. Bibliografía y archivos 
consultados, e índice onomástico.- F.A.G. 
 
97-2741 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Apuntes biográficos sobre N.P. 
Vanderlacken. Un retratista flamenco en La Coruña del siglo XIX.- 
“Revista del Instituto “José Cornide” de Estudios Coruñeses” (La Coruña), 
XXVII-XXVIII, núm. 27-28 (1992-93), 43-53. Separata. 
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Breve estudio sobre uno de los muchos extranjeros afincados en La Coruña: Nicolás 
Pedro Vanderlacken, que tenía un taller de dibujo y pintura de bastante renombre y 
que gozó de una buena posición económica. 22 notas.- C.R.M. 
 
Historia regional y local  (por orden alfabético de lugares) 
 
97-2742 SAZATORNIL RUIZ, LUIS: Arquitectura y desarrollo urbano de 
Cantabria en el siglo XIX.- Universidad de Cantabria. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cantabria. Fundación Marcelino Botín.- Santander, 1996.- 
354 p., dibujos y fotos (24,5 x 23). 
Análisis del sistema tipológico en cuanto a organización de espacio público 
(equipamientos: balnearios, teatros, circos, hoteles, casinos...; edificios religiosos: 
templos, capillas, conventos y monasterios, cementerios y panteones,...; edificios 
industriales, puentes, faros,...) y espacio privado (casas) en los dos ámbitos de 
arquitectura y urbanismo. La obra incluye una biografía de los artífices y arquitectos, 
ordenados por apartados cronológicos (Ilustración, Arquitectura Isabelina-románticos 
y tardoacadémicos y Arquitectura de la Restauración). Se destacan las características 
de cada etapa y aspectos de carácter social (reglamentación profesional, formación del 
arquitecto) antes de pasar a la clasificación de los arquitectos por periodos y estilos 
constructivos. Obra compleja, que aporta gran cantidad de datos y paralelamente da 
una visión de conjunto de la arquitectura de la zona durante el siglo XIX, al detenerse 
en obras escasamente tratadas anteriormente. Fuentes y bibliografía consultadas.- 
C.R.M. 
 
97-2743 SAIS GRUART, CARME: Foto Lux.- Ajuntament de Girona.- Girona, 
s.a.e. (Girona en imatges, 8).- VI + 16 p. (30 x 23). 
Carpeta divulgativa que contiene 16 reproducciones de fotografías urbanas de la 
exposición de fotografías históricas de la Girona urbana de Joan Pereferrer con fichas 
descriptivas y técnicas de las mismas precedidas de un breve y correcto estudio inicial 
de la antóloga.- J.M.F. 
 
97-2744 RUBIO POBES, CORO: Revolución y tradición. El País Vasco ante la 
Revolución liberal y la construcción del Estado español. 1808-1868.- Siglo 
veintiuno de España editores, S.A. (Historia).- Madrid, 1996.- XXI + 400 p. 
(21 x 13,5). 
Estudio en profundidad de los cambios políticos, económicos y sociales que para el 
País Vasco supuso la introducción del liberalismo político en España. Sobre una 
amplia base de fuentes documentales (varios archivos vascos y el Histórico Nacional) 
y fuentes impresas, se analiza el conflicto entre la centralización establecida por el 
constituciona-lismo liberal y el “fuerismo”, teniendo en cuenta, además, la pugna por 
el poder entre la nobleza fuerista y la burguesía, cuyo carácter revolucionario se pone 
en duda. El estudio se lleva a cabo en dos etapas: 1808-1848, en la que se tienen en 
cuenta el impacto de la guerra civil y la cuestión aduanera, y 1848-1868, que supuso 
tanto el definitivo establecimiento de la foralidad como la recuperación de la 
estabilidad social. En las conclusiones se establece que, a pesar de las limitaciones de 
la revolución liberal en el País Vasco, dejaba abierto un camino para la creación de 
una sociedad burguesa y capitalista en el último tercio del siglo XIX. Bibliografía. Sin 
índices.- R.O. 
97-2745 ROMEU I ALEMANY, ANTONI: Sant Sadurní, entre el Sexenni i la 
Restauració (1867-1904).- Pòrtic de FRANCESC LLOPART.- Pròleg de 
JOSEP M. OLLÉ ROMEU.- Ajuntament de Sant Sadurní (Història de la 
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vila, 3). Institut d'Estudis Penedesencs (Estudis i Documents, X).- Sant 
Sadurní d'Anoia (Barcelona), 1996.- 335 p., con ils. (24 x 17). 
Miscelánea de historia local (basada en documentación de diversos archivos, 
bibliografía y, sobre todo, prensa de la época), a través de la cual se advierte el 
crecimiento de Sant Sadurní en el último tercio del siglo XIX, gracias a la viticultura y 
al ferrocarril. El primer capítulo se dedica a los años del Sexenio y otros seis al 
periodo de la Restauración, entre 1877 y 1899, especialmente la vida económica y 
política: orígenes del catalanismo político y relaciones con otras comarcas catalanas; 
un apartado final, formado por tres capítulos, se dedica al estudio de las elecciones a 
Cortes entre 1898 y 1904. En apéndice, entre otros temas, un pequeño diccionario 
biográfico de personajes destacados en la vida de Sant Sadurní durante dicho periodo.- 
R.O. 
 
97-2746 COLOMÉ I FERRER, JOSEP; LOBAIO I BUIL, DAVID; PIÑOL I 
MATEU, AMADEU: Vilafranca al tombant de segle. El testimoni 
fotogràfic d´Adolf Lara.- Presentació de JOAN AGUADÓ I MASDEU.- 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Quaderns d´aportació cultural, 11).- 
Vilafranca del Penedès, 1996.- 112 p., fotografías (24,5 x 22,5). 
Estudio y divulgación de las fotografías más representativas, de la labor fotográfica 
realizada por Adolfo Lara Pacheco (Ceuta 1869-Vilafranca del Penedès 1935) en la 
población de Vilafranca del Penedès en los años de la Restauración, ofreciendo un 
vivo “retrato” de la vida cotidiana, social, política y comercial de la población y, en 
especial, de sus actividades agrarias y vitícolas.- V.S.F. 
 
 
Guerra de la independencia 
 
97-2747 DEMÉLAS-BOHY, MARIE-DANIELLE; GUERRA, 
FRANÇOIS-XAVIER: Un processus revolutionnaire meconnu: l´adoption 
des formes representatives modernes en Espagne et en Amerique 
(1808-1810).- “Caravelle” (Francia), núm. 60 (1993), 5-57. 
Examina como las elecciones en España durante la ocupación francesa de 1808-14 
desembocaron en un proceso revolucionario, y destaca el papel de Cádiz y como las 
elecciones favorecieron en parte la guerra de la Independencia en las provincias 
hispanoamericanas. Resumen en español.- H.A. 
 
97-2748 LAFON, JEAN-MARIE: Occupation, pacification et résistances en 
Andalousie (1810-1812).- “Revue Historique des Armées” (Armées, 
France), CCX, núm. 1 (1998), 13-26. Ilust. y mapa. 
Reacciones armadas a cargo de guerrillas contra la ocupación napoleónica en 
Andalucía, tomando como referencia testimonios de época y bibliografía conocida. 
Pone de manifiesto la influencia que tuvo el rechazo popular a lo francés, como 
portador de ateísmo. El autor pone en duda el punto de vista tremendista y catastrofista 
tradicional. Notas bibliográficas.- F.A.G. 
 
97-2749 LASPRA RODRÍGUEZ, ALICIA: Las contradicciones de una alianza: 
agentes británicos en Asturias, 1808-1809.- “Boletín del Real Instituto de 
Estudios Asturianos” (Oviedo), XLVII, núm. 142 (1993), 423-447. 
Estudia las relaciones entre los agentes británicos destinados a Asturias - y sus 
consecuencias- y la Junta General, que había solicitado su ayuda ante la acción 
expansionista de Napoleón. Se refiere, entre otros, al capitán Carrol.- A.G. 
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97-2750 PONS I GURI, J.M.: Diari d'uns anys de guerra (1808-1814).- 
L'Aixernador (Col.lecció “El Montalt”, 14).- Argentona (Barcelona), 1993.- 
181 p. (21 x 15). 
Selección acumulativa de noticias en forma de notas breves y sin comentarios. El 
material documental ha sido extraído de archivos, bibliotecas y hemerotecas locales 
sin pretender ser una relación exhaustiva de las efemérides que tuvieron lugar en la 
zona catalana del Maresme durante la invasión napoleónica. El conjunto toma 
apariencia de un dietario anónimo en el que se van consignando día a día los hechos 
más relevantes ocurridos durante aquel período. Sin notas ni bibliografía. Incluye un 
útil índice onomástico.- F.A.G. 
 
 
Fernando VII / Isabel II 
 
97-2751 CASTELLS OLIVAN, IRENE: La rivoluzione liberale spagnola nel 
recente dibattito storiografico.- “Studi Storici” (Roma), XXXVI, núm. 1 
(1995), 127-161. 
Examina los cambios de perspectiva del liberalismo español en el siglo XIX, 
particularmente en 1808-40, distinguiendo la revolución burguesa de la estrecha 
revolución política liberal propia del absolutismo y del Antiguo Régimen. Se 
revaloriza la debilidad de las clases medias, su compromiso con los principios 
liberales y la inexistencia de jacobinismo en España. También se consideran la 
naturaleza de las juntas locales desde 1808, las divisiones liberales, el carlismo y la 
guerra civil de 1833-40, el papel del ejército y el nuevo sistema político. Bibliografía. 
90 notas.- H.A. 
 
97-2752 CASTILLO Y MAYONE, JOAQUÍN DEL: “Las Bullangas de Barcelona 
ó Sacudimientos de un pueblo oprimido por el Despotismo Ilustrado”.- 
Presentación de ANNA MARIA GARCÍA ROVIRA.- Institut Universitari 
d'Història Jaume Vicens i Vives. Eumo Editorial (Jaume Caresmar, 7).- 
Barcelona-Vic, 1994.- 12 + 10 p.s.n. + 165 p. (19,5 x 12,5). 
Edición facsímil de una obra del periodista y escritor Joaquín del Castillo y Mayone 
sobre las Bullangas de Barcelona, escrita en 1837, justo después de unos hechos en los 
que el autor tomó parte activa. Además de una historia de los sucesos revolucionarios, 
apasionadamente expuestos, encontramos una defensa de los principios liberales. 
Como dice Anna Maria García Rovira en la introducción, se trata de un valioso 
testimonio para entender el definitivo hundimiento del Antiguo Régimen y el triunfo 
del liberalismo en España.- F.M.H. 
 
97-2753 FALCON, ROMANA: Resentimientos, quejas y censuras: España y el 
Imperio de Maximiliano de Habsburgo en México (1864-67).- “European 
Review of Latin American and Caribbean Studies” (Netherlands), núm. 60 
(1996), 105-125. 
Analiza las difíciles relaciones entre la monarquía española y el poco acreditado 
imperio de Maximiliano de Habsburgo en México, 1864-67. Los aspectos de este 
régimen se estudian desde la perspectiva de las alianzas y rivalidades entre los países 
europeos, así como bajo las ideologías y valores del Antiguo Mundo con respecto a las 
nuevas naciones emergentes en América. Los motivos del conflicto consistían en: la 
situación delicada e inestable de los comerciantes, hacendados y otros españoles en 
México, y un país en guerra al cual ningún otro imperio podía proteger. Además, la 
monarquía española estaba continuamente en desacuerdo con las ideas progresistas y 
liberales del emperador de México. España se sintió humillada y en una situación de 
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creciente subordinación con los poderes europeos, y sobre todo, los Estados Unidos, 
debido a la defensa de sus posesiones en el Caribe. España vio la política del 
emperador de manera negativa, debido a que el imperio de los Habsburgo en México 
no protegía, ni soportaba legalmente la lengua, ni la cultura españolas.- H.A. 
 
97-2754 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Mª ANTONIA: El primer consulado español en 
San Agustín (Florida Oriental).- “Anuario del Departamento de Historia” 
(Madrid), núm. 5 (1993), 13-22. 
Partiendo de la reflexión realizada por Mª Victoria López Cordón sobre la necesidad 
de analizar las bases técnicas y humanas a través de las cuales se llevan a cabo las 
relaciones diplomáticas, la autora se aproxima a un aspecto poco conocido de la 
diplomacia española de la primera mitad del siglo XIX: la figura del cónsul. El 
artículo se centra en la actuación del primer cónsul español en Florida después de la 
venta de este territorio a los Estados Unidos, mostrando la extrema precariedad de los 
recursos económicos de los diplomáticos españoles.- F.M.H. 
 
97-2755 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Mª ANTONIA: Mi opinión sobre la educación 
de las mujeres (1833).- “Historia y Comunicación Social” (Madrid), núm. 2 
(1997), 135-140. 
Notas sobre una obrita (56 p.) del cónsul español Agustín de Letamendi sobre la 
educación de la mujer, dentro de un carácter muy tradicional.- I.H.E. 
 
97-2756 GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN: El combate del 2 de mayo de 1866 
en El Callao (Resultados y conclusiones tácticas y técnicas).- Editorial 
Naval (Aula de Navegantes, 9).- Madrid, 1994.- 366 p. con ils. (23,5 x 
16,5). 
Monografía que estudia aspectos eminentemente técnicos referidos a este histórico 
combate y posterior combate naval hispano-peruano, episodio de la Campaña del 
Pacífico. Los diferentes capítulos abarcan los siguientes aspectos: antecedentes 
históricos del conflicto; el combate de 1866; la situación de la artillería de la Escuadra 
del Pacífico; buques y dotaciones que intervinieron; y las bajas producidas en la 
armada del Perú y en la flota española. Numerosas reproducciones de láminas 
originales representando retratos de personajes y reproducciones de buques de época. 
En apéndice: índices de buques y tablas de conversión de unidades métricas y 
monetarias.- F.A.G. 
 
97-2757 GRAU I MONNÉ, M. DOLORS: La vila d'Alcover durant el regnat 
d'Isabel II (1833-1868).- Prólogo de ENRIC OLIVÉ SERRET.- Consell 
Comarcal de l'Alt Camp. Arxiu Històric Comarcal.- Valls, 1993.- 166 p. (24 
x 17,5). 
Tesis de licenciatura. Buen ejemplo de historia local, realizada a base de 
documentación del Archivo Histórico Municipal de Alcover. El análisis demográfico, 
que ocupa casi la cuarta parte de la obra, está muy bien estructurado y ofrece, además 
de los datos meramente estadísticos, otros de carácter social, que enlazan con el 
estudio del núcleo urbano. Se estudian también la vida económica (basada en la 




97-2758 LÓPEZ JIMÉNEZ, LUIS: El Madrid isabelino de Davillier y Doré.- 
Ayuntamiento de Madrid. Servicios Culturales. Instituto de Estudios 
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Madrileños del CSIC (Confluencias. El Madrid de Isabel II, 22).- Madrid, 
1993.- 28 p. y 7 láms. (21 x 15). 
Conferencia anotada. Noticias sobre el Madrid de mediados del siglo XIX, extraidas 
de la obra del barón de Davillier: “L'Espagne”, que fue editada en París en 1874, 
ilustrada con 309 grabados (26 dedicados a Madrid) de Gustave Doré (hay edición 
española de 1949).- B.M.O. 
 
97-2759 LORENTE TOLEDO, LUIS: Revolución liberal y municipalidad. Toledo, 
1820-1823.- Diputación Provincial de Toledo. Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos (Serie Iª. Monografías, 34).- Toledo, 
1993.- 189 p. (21 x 15,5). 
Análisis, sobre fuentes impresas y bibliografía, del proceso revolucionario burgués 
llevado a cabo durante el trienio liberal en Toledo, teniendo en cuenta el impacto que 
sobre la estructura administrativa y el gobierno municipal tuvieron tanto el 
establecimiento de la igualdad jurídica como el intento de crear un nuevo sistema 
fiscal. Ampliamente anotado, con gráficos y cuadros, reproduce numerosos 
fragmentos de las fuentes utilizadas. Sin índices.- R.O. 
 
97-2760 MATEO RIVAS, VICTORIA: Repercusión de las reformas liberales en la 
diócesis de Osma (1820-1823).- “Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 
(1997), 211-225. 
Noticias sobre la supresión de la Inquisición y la exclaustración de regulares en la 
provincia de Soria durante el trienio liberal (Archivos Histórico provincial de Soria y 
Diocesano de Osma).- R.O. 
 
97-2761 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Actuación del general Quiroga en la 
guerra civil de 1823 y sus años de exilio.- “Anuario Brigantino” (Betanzos), 
núm. 15 (1992), 89-112. Separata. 
Diversas fuentes documentales permiten al autor establecer la actitud proliberal que 
Antonio Quiroga (1783-1841) mantuvo en 1823 y que le obligó a exiliarse en Francia 
hasta 1834.- R.O. 
 
97-2762 PORLIER SAENZ DE ASTEGUIETA, ANTONIO DOMINGO: El joven 
diplomático (Edición facsímil, 1829).- Presentación de MIGUEL ÁNGEL 
OCHOA BRUN.- Introducción de CARLOS Mª GONZÁLEZ DE 
HEREDIA Y DE OÑATE.- Estudio histórico de MANUEL HERNÁNDEZ 
RUIGÓMEZ.- Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría General 
Técnica.- Madrid, 1996.- LXIX + 258 p. + 1 lám. (20 x 13).  
Nueva edición de la obra escrita por el mencionado diplomático español, hijo del 
ministro de Carlos IV, marqués de Bajamar. Constituye una fuente de interés para el 
estudio de la carrera diplomática en la crisis del Antiguo Régimen.- P.M. 
 
97-2763 RIVIÈRE GÓMEZ, AURORA: La educación de la mujer en el Madrid de 
Isabel II.- Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer (Mujeres 
en Madrid).- Madrid, 1993.- 199 p. con ils. (21,5 x 14). 
Análisis y comentarios de tres grupos de fuentes impresas: seis discursos de 
investidura de doctor; legislación educativa para la mujer, y obras diversas (que 
sobrepasan cronológicamente el reinado de Isabel II) sobre educación femenina, todo 
lo cual permite conocer interesantes datos estadísticos sobre número de escuelas, 
asistencia de niños y niñas, analfabetismo, etc. De la interpretación de estas fuentes se 
deduce que la educación femenina no fue una necesidad sentida por la mujer, y que los 
que se ocuparon de ella consideraban como principal tarea social de la mujer la 
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reproducción de la especie, lo que llevaba a una educación desigual entre hombre y 
mujer. Apéndice documental. Bibliografía.- B.M.O. 
 
97-2764 ROCA I FABREGAT, PERE: Aprofitaments col.lectius i revolució burgesa 
als boscos del Vallès Occidental (1827-1840).- “Terme” (Terrassa), núm. 
12 (1997), 58-65, 1 fotografía. 
Análisis de la economía de la comarca del Vallès Occidental (Barcelona) centrado en 
la constatación de que, si bien durante las primeras décadas del siglo los propietarios 
del bosque permitieron prácticas colectivas de explotación de los recursos forestales, a 
partir de 1827 se evolucionó hacia la prohibición absoluta del libre acceso a dichos 
recursos, y que este cambio radical puede hallarse en la evolución de la coyuntura 
económica (aumento del precio de la leña destinada a la calefacción y a las calderas de 
las máquinas de vapor, junto a una ampliación de la viña en detrimento del bosque), 
pero además en enfrentamientos sociales y políticos de nivel superior, con un punto 
álgido entre 1833 y 1840 debido a los conflictos armados que se estaban 
produciendo.- L.R.F. 
 
97-2765 ROJAS FRIEND, ANTONIO: La difícil consolidación del periodismo 
canario: la frustrada publicación del “Eco de Canarias” (1836).- “Historia 
y Comunicación Social” (Madrid), núm. 2 (1997), 211-219.- I.H.E. 
 
97-2766 TUERO BERTRAND, FRANCISCO: Riego, proceso a un liberal.- 
Prólogo de MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ.- Ediciones Nobel, S.A.- 
Oviedo, 1995.- 123 p. con 7 láms. (21 x 14). 
Noticias sobre la personalidad y la vida política de Rafael de Riego (Asturias, 
1784-1823), centradas en el análisis de su proceso, según la obra de Vicente de 
Santos: “Causa del general don Rafael del Riego”, publicada en 1835.- R.O. 
 
 
Revolución y Restauración 
 
97-2767 ALLENDESALAZAR, JOSÉ-MANUEL: El 98 de los americanos.- 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Biblioteca Diplomática Española 
(Estudios, 16).- Madrid, 1997.- 318 p. con mapas (24 x 17). 
Segunda edición. Estudio, ampliamente documentado y revisado, a propósito de la 
guerra de 1898 entre España y los Estados Unidos de América, en la cual la corona 
española perdió la soberanía en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, mientras que los 
Estados Unidos iniciaban, de alguna manera, su expansión ultramarina. Se ofrecen, a 
modo de apéndice, textos y documentos de gran interés para la historia de la 
diplomacia española en p. 267-301. La monografía se complementa con mapas de 
batallas y principales movimientos navales, junto con un utilísimo índice de nombres y 
de lugares.- V.S.F. 
 
97-2768 ARCAS CUBERO, FERNANDO: El país de la olla. La imagen de España 
en la prensa satírica malagueña de la Restauración.- Prólogo de 
OCTAVIO RUIZ MANJÓN-CABEZA.- Arguval.- Málaga, 1990.- 206 p. 
(24 x 16). 
Fruto secundario de la tesis doctoral del autor -“El republicanismo malagueño durante 
la Restauración”- se ofrece una exposición sobre los elementos visuales populares en 
el semanario “El País de la Olla” con la intención de contribuir al estudio de la 
mentalidad social. Se estudia, pues, a Emilio de la Cerda Gariot como periodista y 
dibujante, así como la revista título de la obra de la que ofrece un estudio teórico y una 
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antología gráfica y textual sobre temas clave como anticlericalismo, republicanismo, 
etc.- J.M.F. 
 
97-2769 BARBEITO CARNEIRO, Mª ISABEL: 1868. Y además de “La 
Gloriosa”...- Ayuntamiento de Madrid. Instituto de Estudios Madrileños 
(Ciclo de Conferencias “Revolución y Restauración en Madrid”, 10).- 
Madrid, 1995.- 32 p. (21 x 14,5). 
Conferencia anotada. Noticias sobre la toma del poder por los sublevados en 1868 y la 
proclamación de libertades por la Junta Superior Revolucionaria.- R.O. 
 
97-2770 BASTIDA DE LA CALLE, Mª DOLORES: La campaña carlista 
(1872-1876) en “Le Monde Illustré”: los dibujos de Daniel Vierge.- 
“Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII: Historia del Arte” (Madrid), núm. 3 
(1990), 273-305, 26 figs. 
Estudio sobre los dibujos que Daniel Vierge (español de madre francesa) realizó para 
el periódico “Le Monde Illustré” (París), del cual fue ilustrador. Supo captar con 
realismo los acontecimientos y dar una representación iconográfica moderna de la 
guerra, con gran relevancia informativa, preocupación por el dato visual y fidelidad al 
detalle. Todos estos elementos fueron posibles gracias a la incorporación de las nuevas 
técnicas del fotograbado de línea. 40 notas.- C.R.M. 
 
97-2771 BLANCO RODRÍGUEZ, JUAN A.; ALONSO VALDÉS, CORALIA: 
Presencia castellana en el “Ejército Libertador Cubano”, 1885-1898.- 
Junta de Castilla y León. UNED.- Zamora-Salamanca, 1996.- 220 p. (24 x 
17). 
La historiografía cubana ha generado numerosos estudios sobre el Ejército mambí, 
pero apenas ha profundizado sobre la presencia no insular en el mismo. Entre ella la 
española. Tal es el objeto de esta monografía, fruto de una ejemplificadora 
colaboración interdisciplinar hispano-cubana. Ambos investigadores, partiendo del 
análisis de los condicionamientos tanto metropolitanos como antillanos, hacen un 
cómputo de excombatientes españoles en el Ejército Libertador Cubano a base de los 
registros conservados en el Archivo Nacional de Cuba. En total 1.361 licenciados (no 
se incluyen bajas y frecuentes omisiones), de los cuales el 41,66% de origen canario, 
seguidos a considerable distancia de andaluces (14,1), gallegos (8,81), asturianos 
(4,92), castellano-leoneses (4,62), valencianos (4,33), castellano-manchegos (2,64) y 
los demás con porcentajes inferiores. Se hace un estudio sociodemográfico del 
colectivo castellano contemplado conjuntamente (incluídos cántabros, madrileños y 
riojanos). Apéndices documentales. Cuerpo de láminas. Índice bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
97-2772 CERVERA PERY, JOSÉ: La guerra naval del 98. A mal planteamiento 
peores consecuencias.- Editorial San Martín.- Madrid, 1998.- 287 p. (21 x 
14,5). 
Interesante trabajo que analiza las principales causas del desastre del 98. El autor 
indaga en la pésima política naval española planteada por los sucesivos gobiernos del 
país. La inestabilidad política iniciada con el destronamiento de Isabel II, y continuada 
bajo Amadeo de Saboya, la I República y las guerras carlistas, impidieron que España 
mantuviera un proyecto coherente de construcciones navales que permitieran a su 
marina dotarse de barcos modernos y eficaces. Esta caótica situación persistió, a juicio 
del autor, con la Restauración alfonsina, que bloqueó los programas de rearme y las 
nuevas construcciones. La falsa seguridad interna y la carencia de aliados y apoyos 
internacionales que respaldaran la soberanía española sobre sus Antillas y le 
protegieran de las agresiones norteamericanas, influyeron en la soledad con que el país 
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tuvo que afrontar la guerra. Finalmente, se recogen datos y valoraciones comparativas 
sobre el estado de las escuadras española y americana que participaron en los 
combates de Cavite y Santiago de Cuba, los cuales, como se sabe, se saldaron con 
sendas derrotas y la pérdida de las últimas posesiones insulares de España.- R.C.N. 
 
97-2773 CÓZAR NAVARRO, MARÍA DEL CARMEN: La infantería de marina 
durante la Restauración. 1875-1893.- Prólogo de OCTAVIO ALÁEZ 
RODRÍGUEZ.- Universidad de Cádiz.- Cádiz, 1993.- 110 p. (21 x 15). 
Análisis sobre los orígenes (en el siglo XVI) y evolución de la infantería de marina 
española, especialmente en el periodo indicado, con el funcionamiento de la Academia 
de Infantería de Marina. Fuentes documentales del Museo Naval y del Archivo de El 
Viso. Sin índices.- B.M.O. 
 
97-2774 FERRER, EUSEBIO; PUGA, MARÍA TERESA; ROJAS, ENRIQUE: 
Cuando reinar es un deber: Regencia de María Cristina de Austria de 
Habsburgo-Lorena. Minoría de edad de Alfonso XIII (1885-1902).- 
Ediciones Internacionales Universitarias, S.A. (Letras. Historia Viva).- 
Barcelona, 1994.- 297 p. con ilust. y una hoja plegable (21 x 13). 
Obra de divulgación (con utilización de fuentes documentales, pero sin anotar), que 
relata la vida pública y privada de la Reina Regente desde la muerte de Alfonso XII 
hasta la declaración de mayoría de edad de Alfonso XIII. Se intercalan en el texto 
cartas o fragmentos de cartas de miembros de la familia real.- B.M.O. 
 
 
97-2775 ROBLES MUÑOZ, CRISTÓBAL: El Mediterráneo y la diplomacia 
secreta. España e Italia en 1894.- “Rassegna storica del Risorgimento” 
(Roma), LXXXIV, núm. 4 (1997), 487-528. 
Relaciones entre Italia y España a raíz de los intereses despertados en Europa por el 
control y dominio de Marruecos y, en general, del norte de África. Todo ello en el 
marco de la incipiente sublevación cubana contra el gobierno español.- M.C.N. 
 
 
97-2776 SALVADÓ BUSTÓ, JOSEP: La rubinada de Santa Tecla de 1874 a 
Tàrrega. Edició facsímil de la memòria de Josep Salvadó Bustó.- Estudi 
introductori a càrrec de JAUME ESPINAGOSA MARSÀ, GENER 
GOLZALVO BOU i TERESA COMA TORRES.- Ajuntament de Tàrrega 
(Natan estudis, 6).- Tàrrega, 1996.- 24 p. + V + 86 p., fotos e ilustraciones 
(20 x 12,5). 
Reedición facsímil de la “Memoria de la inundación acaecida en la Villa de Tárrega en 
la madrugada del día 23 de septiembre del año 1874 con una reseña histórico-crítica”, 
escrita por Josep Salvadó Bustó, y publicada en Barcelona el año 1875. Se ofrecen 
unos estudios introductorios sobre la situación de la población de Tárrega a finales del 
siglo XIX, junto con un estudio de los factores meteorológicos y geográficos que han 





97-2777 SANS PUIG, JOSÉ MARÍA: Unión y desunión en el Partido Republicano 
Democrático Federal en Barcelona, en la Revolución de 1868.- En 
“Profesor Nazario González / Una historia abierta” (IHE núm. 97-1581), 
312-319. 
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Presencia del partido R.D.F. en Barcelona, y su posición antiquintas y 
antilibrecambista. Importancia de la prensa en la defensa y exposición de los ideales 
políticos, con la aparición de revistas como “La Campana de Gracia”, “La Bomba” o 
“Somatent”. Tras la crisis de las Juntas creadas en 1870 se abre paso a la constitución 
de un Comité Local Republicano Democrático Federal (1872).- P.B. 
 
 
97-2778 TRENC, ELISEO; BOTREL, JEAN-FRANÇOIS (COORDINADORES): 
La prensa ilustrada. Las “Ilustraciones”, 1850-1920.- Introducción de E. 
TRENC.- Comentarios finales y cierre de J.F. BOTREL.- Université Paul 
Valery. “Iris”. Coloquio Internacional-Rennes.- Montpellier-Rennes, 1996.- 
351 p. con ilustraciones (29,5 x 21). 
Se editan las actas del coloquio “La presse illustrée en Espagne, les “Ilustraciones” 
1850-1920” celebrado en Rennes los días 13, 14 y 15 de febrero de 1992. Este 
coloquio se centró en el estudio del fenómeno de la prensa ilustrada, y en particular de 
las “Ilustraciones”, abordando los aspectos cuantitativos y cualitativos. Con un análisis 
más profundo del tema, se destaca la función de la imagen impresa y su relación con el 
texto durante la segunda mitad del siglo XIX en el marco geográfico español y sus 
relaciones con Europa y América. Los estudios se agrupan bajo los siguientes títulos: 
antecedentes y difusión; modelos extranjeros y tipología; aspectos materiales y 
económicos; análisis de la información; aspectos culturales; las “Ilustraciones” 
regionales (Logroño, Asturias, Galicia y Andalucía); las “Ilustraciones” atípicas 
(republicana, católica, barcelonesa y madrileña). Reproduce varias láminas.- F.A.G. 
 
 
97-2779 VILLENA ESPINOSA, RAFAEL: Revolución, democracia y 
administración provincial. La Diputación de Ciudad Real, 1868-1874.- 
Prólogo de LUIS LORENTE.- Diputación de Ciudad Real. Área de Cultura 
(Biblioteca de Autores y Temas Manchegos, 95).- Ciudad Real, 1995.- 301 
p. (21 x 15,5). 
Estudio de amplia base documental (archivos provinciales, Histórico Nacional y de la 
Administración del Estado de Alcalá de Henares) y bibliografía, que analiza, a partir 
de la nueva estructura de las Diputaciones Provinciales desde 1868, las características 
del caso de Ciudad Real: elecciones a diputados, organización interna, situación 
económica y actividades, en especial beneficencia y enseñanza. Numerosos cuadros, 
gráficas e ilustraciones contribuyen a aumentar el interés de la obra, que puede servir 
de guía para interpretar los problemas que se plantearon a la oligarquía agraria durante 
el periodo revolucionario.- R.O. 
 
 
97-2780 ZARATIEGUI LABIANO, JESÚS MARÍA: Efectos de la aplicación del 
sufragio universal en Navarra. Las elecciones generales de 1886 y 1891.- 
“Príncipe de Viana” (Pamplona), LVII, núm. 207 (1996), 177-224. 
Estudio comparativo de los resultados del último sufragio restringido (1886) y del 
primero de carácter universal (1891), en Navarra. Se observa la pervivencia de los 
viejos usos caciquiles, a pesar de haberse multiplicado por cinco el censo de 
electores.- P.B. 






Obras de conjunto, metodología, actividades historiográficas 
 
97-2781 AMARO, CARLOS ET ALII: Gran propiedad y política agraria en la 
Península Ibérica. A propósito de la Ley de Reforma Agraria Andaluza.- 
Presentación de A. COHEN, A. FERRER y M. SÁENZ.- Universidad de 
Granada. Publicaciones de la Universidad (Geografía. Monográfica, 125).- 
Granada, 1992.- 185 p. (21 x 14,5). 
Edición de seis trabajos presentados a unas jornadas celebradas en Granada en marzo 
de 1990: “Curso-seminario ayer y hoy de las estructuras del campo andaluz: 
problemas y alternativas”, aunque sólo dos de los trabajos inciden directamente en el 
tema indicado: A. SÁNCHEZ: “El proceso de aplicación de la Ley de Reforma 
Agraria Andaluza” y J. SUMPSI: “El contexto político-económico de la Reforma 
Agraria Andaluza”. Los demás trabajos tienen un carácter histórico más general. 
CARLOS AMARO: “Reforma agraria en Portugal. Aspectos de su realización y 
evolución”; C. BARCIELA: “Franquismo y política agraria: aspectos económicos y 
sociales”; R. GARRABOU: “Sobre el atraso de la agricultura española en el siglo 
XIX” y J. MAURICE: “Reforma agraria y conflictividad campesina en la II 
República”.- I.H.E. 
 
97-2782 CARAMÉS LAGE, JOSÉ LUIS; ESCOBEDO DE TAPIA, CARMEN; 
GARCÍA VELASCO, DANIEL (EDITORES): El discurso artístico en la 
encrucijada de fin de siglo.- Universidad de Oviedo.- Oviedo, 1996.- 531 p. 
(21 x 15). 
Conjunto de artículos interdisciplinares que forman parte del II Congreso Nacional 
(Oviedo, 1995), realizado con el objetivo de tratar el tema del carácter continuado o 
rupturista que tendrá el discurso artístico en el próximo siglo. Se incluyen trabajos 
sobre música, arte, literatura, historia, lingüística, política, cine, traducción, etc. Se 
reseñan por separado los que hacen referencia a historia de España, algunos de los 
cuales contrastan la situación que se daba a fines del siglo XIX con la actual.- C.R.M. 
 
97-2783 GARNACHO, ANTONIO ET ALII: Memoria histórica en la enseñanza: 
1936-1939.- Ed. Graó (Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, 10).- Barcelona, 1996.- (23 x 16). 
Volumen monográfico de la conocida revista de educación, especializada en didáctica 
de historia, que contiene, entre otros, los siguientes trabajos: ANTONIO 
GARNACHO DEL VALLE: “Ideología y “formación del espíritu nacional” (p. 7-10); 
FÉLIX GONZÁLEZ: “La guerra civil española a través de la memoria histórica 
depositada en los archivos” (p. 27-36); ISIDORO GONZÁLEZ: “Las actitudes en la 
Guerra Civil a través de los primeros “partes” (p. 37-58); JUANA ANADÓN: “Las 
ruinas de Belchite: memoria y enseñanza” (p. 59-70); FLORENCIO FRIERA: “Las 
fuentes orales como recurso didáctico para la enseñanza. La Guerra Civil española en 
Asturias” (p. 71-86); y MARYSÉ BERTRÁN DE MUÑOZ: “Las novelas de la 
Guerra Civil: textos iluminadores de la historia” (p. 87-106).- J.M.F. 
 
97-2784 GONZÁLEZ DEL TEJO, CARMEN: El pensamiento post-moderno ¿ Fin 
de la historia o fin de la modernidad ?.- En “El discurso artístico en la 
encrucijada de fin de siglo” (IHE núm. 97-2782), 269-283. 
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Valoración de la post-modernidad a partir de la delimitación del término previo 
“moderno” y los elementos que connota. Destaca que el fin de la modernidad 
contituye el fin de la historia en el sentido lineal, global y universal, para pasar según 
Lyotard y Vattimo, autores a los que cita, a una historia múltiple y plural, en tanto que 
ha sido observada por varios sujetos de múltiples modos y bajo diversos puntos de 
vista, todos ellos válidos.- C.R.M. 
 
97-2785 GUAL, RAMON; LARRIEU, JEAN: Vichy, l´occupation nazi et la 
résistance catalane. Iconographie: Documents, photos, presse.. Els 
alemanys fa (pas massa)...temps.- CREC. Centre de Recerques i d´Estudis 
Catalans de la Universitat de Perpinyà (Terra Nostra, 90-91).- Prada 
(France), 1996.- 424 p. (24 x 16). 
Exhaustiva aportación con un millar de documentos gráficos sobre los “años negros” 
de la Francia de Vichy. La variedad es constante, al lado de la fotografía de F. Sabaté, 
muerta en el campo de Ravensbruck a los 25 años, un atentado del “Front National de 
Lutte pour la Liberation et la Independance de la France”, al lado del artículo del 
comandante Margail “Les roussillonnais ne sont pas des catalans”, una octavilla contra 
los “comunistas-judíos-francmasones y gaullistas”. La heterogeneidad de 
documentación es el factor que destaca en la obra, así como el vigor de la misma. 
Fotografías de líderes franceses como Pétain, de gentes del exilio como Pau Casals y 
multitud de escenas varias entre las que se puede mencionar la confraternización 
fronteriza germano-franquista de los soldados de El Pertús (cf. IHE núm. 97-2786).- 
J.M.F. 
 
97-2786 LARRIEU, JEAN: Vichy, l´occupation Nazi et la Résistance Catalane. 
Chronologie des années noires.- CREC. Centre de Recerques i d´Estudis 
Catalans de la Universitat de Perpinyà (Terra Nostra, 89-90).- Prada 
(France), 1994.- 400 p. (24 x 16). 
Cf. IHE núm. 97-2785. Dietario del 25 de agosto de 1939 hasta el 9 de mayo de 1944 
con un extraordinario caudal de referencias procedentes de numerosos archivos 
consultados en los que se quiere reflejar el impacto del colaboracionismo, la 
resistencia, la situación de los exiliados entre otros temas tratados. Se reproducen 
también, insertos en la cronología, fragmentos de documentos relevantes, etc. Con 
numerosas ilustraciones.- J.M.F. 
 
97-2787 PASAMAR ALZURIA, GONZALO; RUIZ CARNICER, MIGUEL 
ÁNGEL: La nueva historiografía sobre el siglo XX en Aragón 
(1975-1990).- “Jerónimo Zurita” (Zaragoza), núm. 61-62 (1990), 169-178. 
Una nueva historiografía ha surgido gracias a las aportaciones de las Ciencias 
Políticas, Económicas, Empresariales y Sociales que se han desarrollado en Aragón a 
lo largo del siglo XX.- D.U. 
 
97-2788 SELVA, MARTA ET ALII: Cine, geografía e historia.- Ed. Graó (Iber. 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 11).- Barcelona, 
1997.- (23 x 16). 
Este volumen, monográfico, sobre el tema indicado, contiene, entre otros, los 
siguientes trabajos que se dedican, como es habitual en la publicación, al profesorado 
de secundaria: MARTA SELVA-ANNA SOLÀ: “Reflexiones alrededor del cine y la 
historia en la enseñanza” (p. 5-6); PILAR ISERN: “El cine: entretenimiento y 
herramienta de aprendizaje” (p. 15-24); XAVIER PÉREZ- NURIA BOU: 
“Cinematografía y actividades didácticas: Desarrollo de casos concretos en geografía e 
historia” (p. 25-40); FLORENCIA FRIERA: “La enseñanza de la historia de España 
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en el siglo XX por medio de cuatro novelas y cuatro películas” (p. 41-52) y 
RICARDO GORGUES: “El cine en la clase de historia: un proyecto didáctico para la 
ESO y el bachillerato”.- J.M.F. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad 
 
97-2789 BERNABEU-MESTRE, JOSEP: Problemes de santé et causes de decés 
infantiles en Espagne (1900-1935).- “Annales de Démographie Historique” 
(Franje), (1994), 61-77. 
Analiza como la calidad y condiciones económicas de la salud pública, influyeron en 
la mortalidad infantil en España, 1900-1935, coincidiendo con las opiniones de 
higienistas y pediatras contemporáneos. Considera que las actitudes populares en la 
observación de la salud de los niños tuvieron un papel importante en la mortalidad 
infantil.- H.A. 
 
97-2790 BLANQUER, JOAN: Una trista però necessària memòria.- “Plaça Vella” 
(Castellar del Vallès), núm. 42 (1997), 55-58. 
Reflexiones sobre hechos dolorosos, pero de necesario recuerdo y enseñanza, 
acaecidos durante y tras la guerra civil de 1936-39. En el presente artículo, el autor 
deja constancia escrita de las víctimas por represalia acaecidas en aquella contienda, 
con una brevísima biografía de todas ellas.- L.R.F. 
 
97-2791 CARAMÉS LAGE, JOSÉ LUIS: Hacia el fin de siglo: un mundo en 
transformación.- En “El discurso artístico en la encrucijada del siglo XX” 
(IHE núm. 97-2782), 81-108. 
Reflexión teórica sobre el “deber ser” de nuestras sociedades europeas, a partir de la 
consideración de los temas candentes: nacionalismo, racismo, etc. y como han 
evolucionado a grandes rasgos. Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2792 CASTIELLA RODRÍGUEZ, MARÍA: “El Irati S.A.” Una empresa 
diversificada: electricidad, montes, destilería y ferrocarril.- “Príncipe de 
Viana” (Pamplona), LIV, núm. 197 (1992), 697-726. 
Orígenes y evolución de una empresa navarra constituida a principios del siglo XX y 
que se desarrolló y tuvo actividad en campos muy diversos, hasta la década de los 60. 
Ocho gráficos.- P.B. 
 
97-2793 CEBRIÁN, CARME: Estimat PSUC.- Editorial Empúries.- Barcelona, 
1997.- 452 p. (20 x 14). 
Monografía, desde la posición interna, del Partit Socialista Unificat de Catalunya del 
período 1956-1984 a partir del testimonio de militantes, documentos internos, prensa 
del partido, artículos de prensa de militantes, etc. en una historia política del partido. 
Se abordan aspectos heterogéneos, de la historia de la prensa del partido a las crisis 
pasando por actividades, congresos, etc. Con índice onomástico.- J.M.F. 
 
97-2794 HIGUERAS ARNAL, ANTONIO: La population rurale espagnole.- 
“Espace, Populations, Sociétés” (France), núm. 1 (1996), 103-109. 
La población española en el campo ha disminuido durante los últimos treinta años. En 
1900, la población rural (que vivía en poblaciones de 3000 habitantes o menos) 
consistía en unos 6.87 millones (37 % del total de la población). En 1993 la misma 
población ha disminuido al 7 % (2.81 millones) y a principios de la próxima centuria 
será de 2.1 millones. La despoblación rural se produjo debido a la emigración a las 
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ciudades entre 1950 y 1975. Esto ocasionó un vacio demográfico en el interior de 
España, donde las capitales provinciales seguían manteniéndose. A pesar de ello, 
desde 1985 se ha dado una revitalización de las áreas rurales cerca de las ciudades o 
desde ellas. El fenómeno de “periurbanización” o “rurbanización” se está 
desarrollando rápidamente a pesar del vacío en el proceso demográfico.- H.A. 
 
97-2795 JONE, ANNY BROOKSBAN: Spanish women and the transformation of 
politics.- “Journal of Mediterranean Studies” (Malta), V, núm. 1 (1995), 
96-107. 
El dictador Miguel Primo de Rivera en 1924 trató de simpatizar con las mujeres 
conservadoras y les garantizó el derecho al voto. 70 años después la ministra de 
Asuntos Sociales Cristina Alberdi no se siente sola al observar el mundo y los agentes 
sociales del cambio, debido a las transformaciones acaecidas. En las Cortes hay un 16 
% de mujeres diputadas. El artículo examina las relaciones en las actividades sociales 
y políticas de las mujeres y se centra en los factores sociales que han influido en su 
participación en los partidos políticos nacionales y también el hecho que la extensión 
de esta participación ha ayudado a modificar la política cultural contemporánea en 
España.- H.A. 
 
97-2796 LOVELL, W. GEORGE: The solitude of Solanell.- “Geographical Review”, 
LXXXVI, núm. 2 (1996), 259-269. 
Una visita a Solanell, una despoblada localidad catalana cercana a la Seu d´Urgell 
constituye el punto de partida del trabajo. Basado en unos hallazgos sobre el hombre y 
el programa de biosfera de la UNESCO, en el cual un equipo interdisciplinar condujo 
la búsqueda de ecosistemas en las montañas de los Pirineos, este artículo sitúa la 
experiencia de Solanell en un contexto regional todavía marcado por el conflicto entre 
tradición y modernidad. En la actualidad el poder de la autoridad descentralizada, 
seguida por las nociones de autonomía catalana en la Nueva España y la Nueva 
Europa constituyen una realidad política concreta que está reformando las 
convenciones sobre cultura y paisaje. Pero además hay que añadir el impacto y la 
legalidad de los años de Franco y la edad de oro de las dificultades impuestas por el 
medio ambiente físico. El destino de Solanell es considerado como una inevitable 
consecuencia de un pueblo mal equipado.- H.A. 
 
97-2797 MORENO JUSTE, ANTONIO: España y el proceso de construcción 
europea.- Ed. Ariel (Ariel Practicum).- Barcelona, 1998.- 212 p. (18,5 x 
11,5). 
Compilación de 43 textos distribuídos en tres bloques temáticos: “La integración 
europea y la España de Franco, 1945-1975” (13), “Europa en la transición y 
consolidación democrática de España, 1975-1985” (16) y “De la adhesión a la reforma 
del tratado de Maastricht, 1986-1997” (14). Introducción general con una bibliografía 
sobre las relaciones España-Europa en el siglo XX. Notas introductorias y orientación 
bibliográfica en cada uno de los bloques temáticos. Inclusión de varios documentos 
inéditos procedentes de diferentes archivos. Tablas y gráficos. Indice de textos 
aportados.- J.B.Vi. 
 
97-2798 MOSSUZ-LAVAU, JANINE; REY, HENRI: Les Fronts Populaires.- 
Casterman-Giunti (XXe siècle, 11).- Tournai-Firenze, 1994.- 159 p. con 
numerosas ils. (19 x 13). 
Visión global sobre las características (causas, orígenes, estructura) y desarrollo de los 
bloques denominados “Frente Popular” en la Europa de entreguerras. Análisis más 
amplio del Frente Popular francés y dos capítulos dedicados al español: las elecciones 
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de 1936 y la guerra civil. Un capítulo final (“Mythes et realités”) trata de comprender 
el prestigio que conservan los Frentes Populares, a pesar de haber fracasado en su 
momento. Numerosas fotografías, comentadas, aumentan el interés del libro. 
Bibliografía, cronología e índice de nombres. En el ejemplar manejado en IHE, ocho 
págs. del libro han “desaparecido” sustituidas por otras tantas correspondientes a otra 
obra; ignoramos si es problema de este ejemplar o de toda la edición.- R.O. 
 
97-2799 NASH, MARY: Political culture, catalan nationalism, and the women´s 
movement in early twentieth-century Spain.- “Women´s Studies 
International Forum 1996”, XIX, núm. 1-2, 45-54. 
Revisa la relación entre la política cultural, la construcción del Estado y el 
nacionalismo catalán en relación con el desarrollo del movimiento feminista a 
principios de los años 20 en Cataluña. Para comprender el feminismo hay que tener en 
cuenta la diversidad política, los valores del Estado centralista y la identidad cultural 
nacionalista en la articulación de los diversos ámbitos del movimiento feminista. Este 
artículo también sugiere que la identificación del feminismo con la lucha por la 
emancipación femenina constituye una interpretación insuficiente para el estudio del 
feminismo español. El feminismo se explora como movimiento social que es 
conformado históricamente por el colectivo femenino, el aprendizaje social sobre 
movimientos sociales, la política cultural y otras realidades. En este caso se argumenta 
que el itinerario social de la mujer catalana y su integración en el movimiento 
nacionalista catalán estructuran sus expectativas colectivas y conforman su visión del 
feminismo.- H.A. 
 
97-2800 RIQUER I PERMANYER, BORJA DE: L´ultim Cambó (1936-1947). La 
dreta catalanista davant la guerra civil i el primer franquisme.- Eumo 
Editorial (Referències, 19).- Vic, 1996.- 357 p. (21,5 x 13,5). 
Con documentación inédita, Borja de Riquer esclarece en este magnífico estudio la 
contradictoria actitud de Francesc Cambó hacia el franquismo, muestra de las 
contradicciones del catalanismo conservador. Durante la Segunda República se 
produce en la Lliga una involución ideológica que aproxima a esta formación a la 
extrema derecha. Al estallar la guerra, sus dirigentes y sus cuadros tienen que elegir 
entre sus sentimientos catalanistas y sus intereses de clase; la mayoría apoya a Franco 
por considerarlo un mal menor frente al gobierno de izquierdas de la República. Desde 
Francia e Italia, Cambó y sus colaboradores orquestaron una importante campaña 
propagandística en favor de los sublevados. A pesar de esta colaboración, la Lliga 
estaba mal vista por los franquistas a causa de su pasado catalanista. Por su política de 
represión contra Cataluña, Cambó se distanció de los vencedores; sin embargo, nunca 
se arrepintió de su opción durante la guerra y no expresó sus desacuerdos con actos de 
oposición. Extenso apéndice documental. Índice onomástico.- F.M.H. 
 
97-2801 SÁNCHEZ, JOSÉ Mª: The Spanish church and the second republic and 
civil war, 1931-39.- “Catholic Historical Review”, LXXXII, núm. 4 (1996), 
661-668. 
Analiza el papel de la Iglesia católica en la historiografía durante la década de los 30, 
particularmente sus relaciones con la Segunda República, 1931-36, y su posición entre 
los nacionalistas de Franco y las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil. El 
estudio de GONZALO REDONDO: “Historia de la Iglesia en España, 1931-39” (2 
vols., 1993) es una revisión de las actividades de la Iglesia. En particular, se concentra 
en la división política de la jerarquía católica en España y en el papel del Vaticano. Se 
han publicado numerosos trabajos sobre diversos aspectos del clero durante la Guerra 
Civil, líderes religiosos republicanos y nacionalistas, movimientos separatistas y la 
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Iglesia durante los años 30. Existen una serie de volúmenes sobre el gobierno catalán y 
la Iglesia, titulados “Arxiu Vidal i Barraquer: Església i Estat durant la Segona 
República Espanyola 1931-36 (1971-91)”. 22 notas.- H.A. 
 
97-2802 VALDALISO, JESÚS M.: The diffusion of technological change in the 
Spanish merchant fleet during the twentieth century: available alternatives 
and conditioning factors.- “Journal of Transport history” (Great Britain), 
XVII, núm. 2 (1996), 95-115. 
Analiza las influencias tecnológicas, institucionales y económicas en la navegación 
española durante el siglo XX. Las regulaciones realizadas durante el régimen de 
Franco, tales como el requerimiento de firmas de navegación y seguros en compañías 
nacionales, mostró también la aceptación del petróleo como fuel primario utilizado en 
ellos. La política del gobierno relacionada con las finanzas afectó a la difusión de 
nuevos métodos de propulsión (como el motor diesel) y favoreció el desarrollo de 
pequeñas firmas, que utilizaban las tecnologías usuales. La política franquista ayudó al 
crecimiento de la especialización de varios tipos de barco, en cuanto a aceite, tanques 
de gas y transporte de mercancias se refiere. Basado en estudios económicos y prensa, 
bibliografía, 6 tablas, 3 figuras. 78 notas.- S.S. LAMPHERE. 
 
97-2803 WALTON, JOHN; SMITH, JENNY: The first spanish seaside resorts.- 
“History today” (Great Britain), XLIV, núm. 8 (1994), 23-29. 
La tradición española de balnearios y baños en la playa por vacaciones se inició en las 
costas mediterráneas españolas y en la zona vasca y del norte de España los habitantes 
solían llegar escapando del sofocante calor de la capital. La tradición properó hasta la 
Guerra Civil.- H.T. BLETHON. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales. Literatura 
 
97-2804 AGUT, VICENT: Sacristán i la defensa de la racionalitat.- “Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXIII, núm. 1 
(1997), 9-21.- I.H.E. 
 
97-2805 ALCALÁ S.I., MANUEL: Historia del Sínodo de los obispos.- Biblioteca 
de Autores Cristianos (BAC, 564).- Madrid, 1996.- XXIII + 508 p. (20 x 
13). 
Primera obra de conjunto sobre la historia y desarrollo del Sínodo Episcopal 
(institución creada en 1965, a partir del Concilio Vaticano II, como órgano consultivo 
permanente de asesoramiento papal), desde su primera asamblea ordinaria en 1967, 
hasta la asamblea de 1995. El autor, tras ambientar la respectiva situación eclesial de 
cada uno de los sínodos, examina su preparación remota y próxima, su composición y 
desarrollo, con indicación de fuentes a pie de página, orientadoras de ulteriores 
estudios para profundización de temas. Valioso índice temático en pp. 499-508 y 
onomástico en pp. 483-497.- V.S.F. 
 
97-2806 AULET, JAUME: La poesia catalana en els darrers anys.- En “La cultura 
catalana recent. Cicle de conferències fet al CIC de Terrassa curs 
1988-1989” (IHE núm. 97-2829), 113-132. 
Exposición puramente teórica de las líneas generales de la evolución poética de los 
últimos años, ilustrada con algunas referencias de los autores más relevantes. Repaso 
de la progresiva evolución de los patrones simbolistas hacia los realistas y de la nueva 
concepción literaria que significa la poesía del realismo histórico. Posterior crisis de 
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dicho movimiento realista y dificultad para sistematizar las diferentes tendencias 
poéticas de las décadas 70 y 80, matizadas por la tradición post-simbolista y 
surrealista, por la tradición irónica-carneriana y por el intento de llevar a cabo la 
poesía de experimentación. Con alguna que otra cita bibliográfica que ejemplifica una 
nueva concepción del poeta y de la poesía o la inminente crisis del realismo.- S.A.N. 
 
97-2807 BALIÑAS, CARLOS: Vivencia reflexiva del tiempo (Unamuno, Azorín, 
Valle-Inclán).- En “La filosofía española en la crisis de fin de siglo 
(1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 201-243. 
Análisis de los caracteres del lenguaje empleado por los autores de la Generación del 
98 (lo que dicen y lo que omiten) en busca de un estilo propio. Para ellos la vivencia 
del tiempo es estar ante la vida, observando y también en el ajetreo urbano se observa 
otra dimensión temporal; la tercera opción que proponen consiste en implicarse el ser 
humano en los acontecimientos socio-políticos, tal como ellos personalmente hicieron. 
Tiempo y paisaje, tiempo que no vuelve pero que se repite (Azorín), la intra-historia 
(Unamuno), el tiempo lento y detenido (Azorín), tiempo comunal, tiempo privado 
(Valle-Inclán), tiempo recuperado o evocaciones, el tiempo trascendido o el instante. 
Vivencia cósmica y vivencia estética son otros conceptos que aparecen en la obra de 
Unamuno y Valle-Inclán respectivamente. El autor valora la generación del 98 por el 
hecho de que trata temas literarios nuevos que no habían sido tratados hasta el 
momento. 47 notas.- C.R.M. 
 
97-2808 BUSTO FIDALGO, MANUELA: Medio rural y cultura: un caso de 
extensión cultural en el concejo de Castropol.- En “El discurso artístico en 
la encrucijada de fin de siglo” (IHE núm. 97-2782), 69-79. 
Sobre el tema de la cultura en el medio rural, con referenciaa la Biblioteca Popular 
Circulante de Castropol (creada en 1922), de la cual narra su historia y la influencia 
que ha ejercido en la zona. Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2809 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Mártires españoles del siglo XX.- Biblioteca 
de Autores Cristianos (BAC, 555).- Madrid, 1995.- XV + 659 p. (20 x 13). 
Breves biografías de los 218 mártires de la iglesia hispana de la persecución religiosa 
de 1931-1939, beatificados por el Papa Juan Pablo II desde marzo de 1987 hasta 
octubre de 1995, precedidas de una introducción sobre el concepto teológico y 
canónico de martirio “in odium fidei”, y precedidas de un análisis sobre las raíces 
históricas de la persecución religiosa suscitada durante los años de la Segunda 
República. Se ofrece bibliografía específica comentada, junto con unos índices 
complementarios muy completos. Se echan de menos las referencias (y provechosa 
utilización) de martirologios ya publicados: J. Sanabre (para la diócesis de Barcelona), 
F. Pitxot (para la de Vic) y L. Badia Torras (para la de Solsona), etc.- V.S.F. 
 
97-2810 CID PRIEGO, CARLOS: Pintura y generación del 98, imágenes literarias 
y pictóricas de una crisis.- En “Las artes españolas en la crisis del 98” (IHE 
núm. 97-2653), 29-103. 
Partiendo del concepto utilizado por José Ortega y Gasset para interpretar la 
“generación” destaca la existencia de generaciones decisivas, como la estudiada, que 
reúne intelectuales y artistas muy dispares. A continuación extrae y analiza los temas 
fundamentales que interesaron al grupo tales como el paisaje, ciudades, pueblos y 
monumentos, hombres, regionalismo y folklore, el fanatismo beato, la denuncia social, 
miseria e incultura, toros y toreros, la prostitución, esperpentos, máscaras y retratos, a 
través de textos literarios y poéticos y obras plásticas de sus representantes. Amplia 
bibliografía.- C.R.M. 
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97-2811 FLÓREZ, CIRILO: La crisis de 1898. Interpretación filosófica.- En “La 
filosofía española en la crisis de fin de siglo (1895-1905)” (IHE núm. 
97-2664), 289-303. 
El autor considera que la etapa del 98 es crucial en filosofía porque se da una 
renovación de mentalidad. Se deja de lado el pensamiento de Hegel y se busca otro 
basado en Simmel, Bergson, etc. de carácter vitalista, historicista y concreto. Se basa 
en la obra de Unamuno: “El sentimiento trágico de la vida”, porque en ella se capta el 
desarrollo del individuo en el fluir de la vida moderna, y situa al sujeto sólo ante el 
mundo, como ser que defiende su vida interior compuesta de sentimientos y un 
lenguaje. El hombre se realiza en la sociedad a través de la relación mutua y la cultura 
en el seno del Estado. 37 notas.- C.R.M. 
 
97-2812 HERRERO, MONTSERRAT: La imagen de España a través del Quijote 
en la Generación del 98.- En “La filosofía española en la crisis de fin de 
siglo (1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 269-288. 
Estudio comparativo. La imagen del Quijote empleada por los del 98 es algo negativo 
de lo español que hay que erradicar para conseguir la regeneración del país tras el 
declive colonial. Se apuntan las diversas actitudes de sus representantes Unamuno, 
Maeztu, Ganivet,.. para dar una visión nueva de España y se mencionan los elementos 
que deben emplearse para conseguirlo. 57 notas.- C.R.M. 
 
97-2813 HUGUET, MONTSERRAT: La prensa en la Historia Contemporánea: 
instrumento de análisis y objeto de estudio.- Ed. Graó (Iber. Didáctica de 
las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 8).- Barcelona, 1996.- 107-112 
(23 x 16). 
Reflexión sobre la relación entre prensa, historia y enseñanza en la que se efectúa una 
doble vindicación del material periodístico para su utilización en la investigación y la 
docencia.- J.M.F. 
 
97-2814 ISSOREL, JACQUES: Note (nº 2) on the anthologies of the Generation of 
1927.- “Bulletin Hispanique” (Talence), XCV, núm. 2 (1993), 713-717. 
Analiza seis nuevas antologías de un grupo de poetas que publicaron entre 1986 y 
1992. Los trabajos considerados son de José Infante, Esperanza Ortega, Isodoro 
Villalobos, Francisco Javier Díez de Revenga, Arturo Ramoneda y José Luis Bernal. 
Resumen en castellano.- H.A. 
 
97-2815 GIRÓ I PARIS, JORDI: El pensament polític de Carles Cardó i de Jacques 
Maritain.- Institut d´Estudis Catalans (Treballs de la Secció de Filosofia i 
Ciències Socials, 20).- Barcelona, 1995.- 504 p. (24 x 17). 
Estudio comparativo de dos autores, Cardó y Maritain. Se analiza el concepto de 
nación y de estado en ambos y se establece una valoración. El objetivo que persigue el 
autor es dar a conocer la filosofía de Cardó, autor poco conocido y observar la 
progresiva aceptación de los esquemas políticos modernos por parte de la Iglesia y la 
opinión pública católica durante los años treinta, aunque en la actualidad esta visión 
haya quedado bastante superada, en cuanto a nacionalismo y religión se refiere. En la 
segunda parte se detallan aspectos biográficos y se incluye un anexo de textos inéditos 
y cartas. Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2816 LADA FERRERAS, ULPIANO: El Romancero en este fin de siglo: el 
Romancero asturiano.- En “El discurso artístico en la encrucijada de fin de 
siglo” (IHE núm. 97-2782), 363-373. 
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Tradición y renovación en el Romancero. Se menciona a Diego Catalán y Jesús 
Antonio Cid en relación a la orientación que deben seguir los estudios sobre el 
Romancero, su edición y difusión. Posteriormente se refiere al Romancero asturiano y 
a su recopilación y estudio. Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2817 LASA, JOAN FRANCESC DE: Aquell primer cinema català. Els germans 
Baños.- Pròleg de MIQUEL PORTER I MOIX.- Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura (Cultura cinematogràfica).- Barcelona, 1996.- 426 
p., ils. (24 x 16,5). 
Estudio biográfico de los hermanos Ricard de Baños (1882-1939) y Ramon de Baños 
(1890-1980), en el cual se incluyen numerosos aspectos relacionados con su actividad 
cinematográfica. El autor lleva a cabo una valoración de la labor profesional de 
Ricard, en relación a las productoras Hispano Films y Royal Films, y a los ámbitos 
cinematográficos a los que se dedicó (films y actividades paralelas) y destaca su figura 
por encima de la de Ramon, debido a que el segundo llevó a cabo una tarea más 
técnica que de creación cinematográfica. Se incluye en el último apartado unas 
páginas dedicadas a filmografía de ambos (en las cuales constan la productora, 
duración de la película y otros datos de interés) y amplia bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2818 LÓPEZ PIÑEIRO, CARLOS AURELIO: O cine na revista “Vida 
Gallega” (1909-1938).- Introducción de V. M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE. 
Prólogo de SANTOMIL ANXO.- Centro Galego de Artes da Imaxe. Xunta 
de Galicia (Difusión. Serie Espreita, 2).- A Coruña, 1995.- 125 p., con ils. 
(17 x 12). 
Investigación sobre el impacto, actitudes y relaciones del cine en Galicia a principios 
del cine mudo a través de los textos e ilustraciones aparecidos en “Vida Gallega” 
durante el periodo 1909-1938 con 697 números publicados y un total de 35.000 
páginas. Ofrece una síntesis de los contenidos más relevantes de carácter 
cinematográfico que tuvieron un protagonismo fundamental en el contenido de la 
revista y que se nos muestran en la variación social que tiene el cinematógrafo en la 
sociedad gallega.- J.M.F. 
 
97-2819 LUCIO, FRANCISCO: Entre el olvido y la memoria (la prosa de José 
Batlló y su antología de “El Bardo”).- “Cuadernos Hispanoamericanos” 
(Madrid), núm. 539-540 (1995), 264-273. 
Uno de los más destacados esfuerzos que por la cultura se han podido llevar a cabo en 
este siglo, es sin duda “El Bardo (1964-1974). Memoria y antología” de José Batlló. 
Su meritorio éxito reside en el hecho mismo de que en aquellos años, la década final 
de los cuarenta, un modesto matrimonio de trabajadores fuera capaz de publicar más 
de cien libros de poesía, tanto de poetas consagrados como nuevos. El contenido de 
“El Bardo” está relacionado con las partes o secciones que lo componen: “La 
memoria”, relato de la vida de Batlló hasta los treinta y cinco años de edad; la 
“Cronología”, unas cuarenta páginas que contienen una doble relacións por una parte 
la de todos los libros publicados en la primera etapa de la colección “El Bardo”, y por 
otra, un comentario sobre el libro, el autor, la edición y especialmente las relativas a la 
censura; la página CXLVII; la “Antología” y finalmente dos índices: el de poetas 
representados en la “Antología” y el de traductores de poemas y de libros aparecidos 
en la colección. Se advierte en José Batlló una clara preocupación, no incurrir en las 
trampas de la memoria. Su aventura editorial poética es un ejemplo señero de lo que 
no fue, pero que debió haber sido.- E.M. 
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97-2820 LUSSANA, FIAMMA: L´edizione critica, le traduzioni e la diffusione di 
Gramsci nel mondo.- “Studi Storici” (Roma), núm. 4 (1997), 1051-1086. 
Fortuna de la obra traducida de Gramsci a diversas lenguas, entre ellas la castellana y 
la catalana, entre los años 60 y 80. Se presta especial atención a las traducciones y 
comentarios de Jordi Solé Tura. Referencias a las traducciones e impacto de la obra de 
Gramsci en América Latina, contextualizándolas con los golpes de Estado en 
Argentina y Chile.- M.C.N. 
 
97-2821 LLANO, ALEJANDRO: Subjetividad y realidad en los últimos cien años 
de la filosofía española.- En “La filosofía española en la crisis de fin de 
siglo (1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 305-324. 
Considera el autor que los elementos básicos del pensamiento de fines de siglo XIX 
son la introspección y la visión personal del mundo, aspectos que pueden observarse 
en: Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, Leonardo Polo, 
Antonio Millán-Puelles. Se mencionan los aspectos de la teoría de cada pensador en 
los que se encuentra tal planteamiento. 67 notas.- C.R.M. 
 
97-2822 LLULL MARTÍ, ENRIQUE: Jesuitas y Pedagogía. El Colegio San José en 
la Valencia de los años veinte.- Prólogo de M. REVUELTA GONZÁLEZ.- 
Universidad Pontificia de Comillas (Serie I. Estudios, 66).- Madrid, 1997.- 
710 p. (24 x 17). 
Reelaboración de tesis doctoral. La ciudad de Valencia es referencia obligada en el 
panorama sociopolítico español novecentista. Las actuaciones del blasquismo, y de 
otros grupos anticlericales afines, determinaron una respuesta no menos vigorosa, 
aglutinada desde 1903 por la Liga Católica. Asociaciones y sindicatos católicos de la 
región conocieron en esta época una existencia agitada pero intensa y por lo general 
floreciente. Su empuje posibilitaría, ya en vísperas de la II República, la formación de 
la Derecha Regional Valenciana, llamada a compartir las responsabilidades del poder 
en un plano nacional durante el segundo bienio republicano. El autor desvela la que es 
sin duda clave angular del sorprendente empuje del asociacionismo católico 
valenciano de la época: el Colegio “San José” de la Compañía de Jesús, semillero de 
vocaciones religiosas pero también y principalmente de cuadros en la región para 
asociaciones, sindicatos y partidos de signo cristiano. Analiza por extenso el 
innovador proyecto educativo que posibilitó tal realidad: desde el curriculum ofertado, 
textos, profesores, alumnado y metodología seguida, a las instalaciones y 
organización. Especial atención a la formación religiosa impartida (p. 443-565) y a la 
proyección exterior del centro (p. 567-654). Apéndice de documentos, tablas, 
cartografía y cuerpo de fotografías, con sus respectivos índices. Otros de fuentes y 
bibliográfico. Muy útil el onomástico, si bien falta el toponímico, no menos necesario 
para facilitar el manejo de tan extensa, bien documentada y compleja monografía.- 
J.B.Vi. 
97-2823 MARÍ, ISIDOR: 1960-1998: l´evolució de la llengua.- En “La cultura 
catalana recent (1960-1988). Cicle de conferències fet al CIC de Terrassa, 
curs 1988-1989” (IHE núm. 97-2829), 27-50. 
Estudio de la comunidad lingüística catalana y la repercusión que tienen en ella las 
transformaciones económicas, demográficas y políticas, analizadas en tres décadas 
diferentes de la evolución de la lengua catalana. Se comenta la década de los 60-70 
cuando se reivindica la lengua y los derechos lingüísticos y culturales, cuando el 
catalán adquiere posiciones de carácter público, escolar y universitario, gracias a la 
ayuda de campañas de asociaciones culturales y cívicas del momento como también a 
la Ley de prensa e imprenta que significan un paso adelante para tomar conciencia 
lingüística en diferentes ámbitos de la sociedad. Con la ley de Normalización 
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Lingüística de Cataluña, esta conciencia empieza a consolidarse, no obstante no tiene 
que asociarse a la idea de la independencia de los Países Catalanes. Hay referencias 
bibliográficas.- S.A.N. 
 
97-2824 MARZÁ, FERNANDO; SERRA, PEPE; SUBIRÓS, PEP; ZABAL-
BEASCOA, ANATXU: Eudald Serra. Rastres de vida.- Institut de Cultura 
de l´Ajuntament de Barcelona. Àmbit de Serveis editorials.- Barcelona, 
1998.- 176 p., numerosas ils. (29 x 24). 
Catálogo de la exposición presentada (octubre de 1998 a febrero de 1999) en el Palau 
de la Virreina de Barcelona. Consta de varios textos en los cuales se mencionan 
diversos aspectos de la vida y la trayectoria profesional de Eudald Serra: escultor, 
dibujante, coleccionista, etc. En cuanto a su obra escultórica, se incluyen en el libro 
piezas de estilo y periodos diferentes, para dar una visión amplia de su trabajo, pero 
los comentarios que se llevan a cabo son de carácter general, sin atender a la 
descripción directa de las piezas. Personaje vinculado a las vanguardias, combinó el 
realismo y la abstracción, tratando de recurrir a una u otra de estas tendencias según la 
circunstancia. Las anécdotas, junto a su faceta de coleccionista, que le llevaron a 
establecer una colaboración con el Museo Etnológico de Barcelona y el Sr. Albert 
Folch; aspectos relacionados con sus viajes quedan constatados a través del relato. 
Contiene un cuadro cronológico, catalogación de las obras exhibidas y traducción al 
inglés.- C.R.M. 
 
97-2825 MAS, RICARD: “Picarol”. Revista humorística.- Edicions Parsifal.- 
Barcelona, 1996.- VI p. + s.n. (35,5 x 29). 
En la introducción de la edición facsímil se valora la alta calidad de la revista (1912) 
que pese al fugaz paso (5 números), por la alta calidad del contenido, ilustraciones y 
presentación, se considera una excelente publicación, digna predecesora de “Cuca 
Fera” (1917) y otras similares. Se presenta como plataforma de jóvenes artistas: 
Bagaría, Aragay, Colom, Gargallo, Nogués, Inglada... y es en este punto más que en la 
novedad textual, donde obtiene interés; a pesar de los textos de Soldevila, Carner,..., 
donde se refleja una época y unos valores representativos del estilo. La revista fue 
considerada una de las mejores publicaciones artísticas de la época.- J.M.F. 
 
97-2826 MINGUET BATLLORI, JOAN M.: Sebastià Gasch. Crític d´art i de les 
arts de l´espectacle.- Presentació JOAN M. PUJALS.- KRTU. Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura.- Barcelona, 1997.- 104 p., láms. y 
fotos (30 x 21). 
Catálogo de la exposición realizada en la Fundación Miró como homenaje al crítico de 
arte y del ámbito del espectáculo (teatro, cine, danza) en 1997 con motivo de la 
celebración del centenario de su nacimiento. La obra de carácter orientativo, resume 
aspectos biográficos puntuales y de personalidad (a cargo de EMILI GASCH), junto a 
los caracteres que configuraron su papel como crítico y la orientación básica que dio a 
su trabajo, nociones sobre revistas, periódicos y obras que publicó. También se alude a 
las relaciones profesionales que sostuvo con artistas (Joan Miró, Salvador Dalí, Ángel 
Ferrant,..) y personajes del mundo del espectáculo (Pinito del Oro, Charlie Rivel, 
Carmen Amaya,...). Biografía, bibliografía y numerosas fotografías.- C.R.M. 
 
97-2827 NUBIOLA, JAUME: La revolución de la filosofía en Eugenio d´Ors.- 
“Anuario filosófico” (Pamplona), XXX, núm. 3 (1997), 609-625. 
Revisión de la biografía y el planteamiento filosófico pragmatista que se halla 
implícito, según el autor del artículo, en la teoría de d´Ors. Su objetivo consistente en 
regenerar el pensamiento a través de los escritos contenidos en el “Glosari” y su 
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consideración de que la verdadera filosofía se halla unida al interés vital, le llevan a 
escribir en periódicos sobre temas de actualidad y a publicar libros tales como: “La 
filosofía del hombre que trabaja y juega” o “El secreto de la filosofía”, en los cuales se 
refleja un desinterés por el racionalismo abstracto o la pura intuición en pro de una 
filosofía en la que la inteligencia dé cuenta de la vida y en la que se destaca el valor 
del lenguaje.- C.R.M. 
 
97-2828 PÉREZ MINIK, DOMINGO: Facción española surrealista en Tenerife.- 
Ediciones La Palma. CajaCanarias (Serie ensayo, la caja literaria, 1).- Santa 
Cruz de Tenerife, 1996.- 260 p., 8 fotos (22 x 14). 
Nueva edición de esta obra publicada en 1975 por Tusquets editor. Exposición de los 
acontecimientos relacionados con la creación de literatura surrealista y su difusión en 
Tenerife. El autor se queja de la escasa repercusión que tuvo esta actividad fuera de la 
isla a pesar de su interés. Se destaca la importancia de la revista “Gaceta del Arte” 
(1932), elaborada a partir del conocimiento directo del surrealismo francés y la 
presencia de las figuras más relevantes del surrealismo internacional en Tenerife. La 
segunda parte incluye una antología de sus autores tinerfeños: Agustín Espinosa, 
Pedro García Cabrera, Eduardo Westerdhal, Emeterio Gutiérrez Albelo, Domingo 
López Torres, Juan Ismael González, José María de la Rosa.- C.R.M. 
 
 
97-2829 PUY, JOSEP; MARÍ, ISIDOR; VILLATORO, VICENÇ; PORTER MOIX, 
MIQUEL; SALVAT, RICARD; ALIER, ROGER; TRIADÚ, JOAN; 
AULET, JAUME: La cultura catalana recent (1960-1988). Cicle de 
conferències fet al CIC de Terrassa curs 1988/1989.- Presentación de 
JAUME CLOSA.- Publicacions de la Abadía de Montserrat (Biblioteca 
Milà y Fontanals, 16).- Barcelona, 1993.- 132 p. + 1 p.s.n. (20 x 14,5). 
Visión general de la vida social y cultural de la historia catalana más reciente, 
abordada desde diferentes perspectivas según cada una de las conferencias, cuyo 
carácter divulgador y clarificador, además de documentadas citas bibliográficas, nos 
desenmascaran ciertas irregularidades y contrariedades de las tres últimas décadas. 
Desde la vertiente histórica se incide básicamente en la situación económica y sindical, 
en la inmigración y sobre todo en los años que abarca la postguerra y la mejoría de 
todos los aspectos de la sociedad que ese periodo conlleva, en que los medios de 
comunicación no se quedan al margen, sino que evolucionan favorablemente según las 
exigencias del público. En cambio, en el ámbito musical y en el cine hay ciertas 
dificultades para llevar a cabo su tarea, pues son necesarios y fundamentales los 
esfuerzos de cada uno en particular para lograr sacar a flote la cultura y el instrumento 
de afirmación de la catalanidad que el teatro catalán adquiere en los años 80. Mientras, 
la poesía y la novela luchan a capa y espada para abrirse camino en la evolución de la 
formación de la nueva Cataluña, más permisible y cuna de futuras estrellas y piezas 
literarias. Insuficiente aportación bibliográfica en cuanto al marco social e histórico de 
los aspectos tratados, por ser una época marcada por la incertidumbre y la crisis. Se 
reseñan por separado cuatro de las conferencias.- S.A.N. 
 
97-2830 PUY, JOSEP: La història més inmediata.- En “La cultura catalana recent 
(1960-1988)”. Cicle de conferències fet al CIC de Terrassa curs 1988/1989” 
(IHE núm. 97-2829), 9-26. 
Síntesis de la historia que abarca los años de la Guerra Civil y la postguerra en 
Cataluña (1936-1959) hasta nuestros días, donde sobresalen personalidades como 
Jaume Vicens Vives por su influencia en la historiografía de Cataluña y por su tarea de 
reconstrucción de nuestra historia. Estudio de los últimos treinta años: los felices años 
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60, que representaron una apertura hacia el exterior, un desarrollo económico, una 
puesta en funcionamiento de las inversiones extranjeras y el nacimiento del factor 
turismo a nivel individual; no obstante, persisten las represiones de las 
reivindicaciones sociales y culturales que, en los años 70, empiezan a recuperarse, 
justo cuando el crecimiento de la población decae y se acentúa a principios de los 80. 
Análisis didáctico de una época histórica complementada con citas bibliográficas que 
ilustran la historia y la reivindicación frustrada de la lengua catalana y de su cultura - 
hilo conductor de todas las décadas- donde lo importante es escapar de la mitificación 
de conceptos clásicos que enmarcan toda una época.- S.A.N. 
 
97-2831 RAMALLO ASENSIO, GERMÁN: Panorama cinematográfico en la 
España del primer tercio del siglo XX.- En “Las artes españolas en la crisis 
del 98” (IHE núm. 97-2653), 229-247. 
Comenta la llegada de los primeros inventos cinematográficos y posteriormente se 
refiere a sus artífices y su actividad. Establece una valoración crítica de la situación en 
España.- C.R.M. 
 
97-2832 RICCI, EVELYNE: Vida teatral y espectáculos en Málaga a principios del 
siglo XX.- Diputación Provincial de Málaga (Biblioteca Popular Malagueña, 
67).- Málaga, 1996.- 213 p. con ils. (19,5 x 13). 
Tras varios capítulos iniciales en los cuales trata los antecedentes del teatro del siglo 
XX, se centra en el estudio del ámbito teatral, si bien también dedica algunas páginas 
al cine, corridas y deportes (p. 171-186). El estudio de este género artístico le permite 
conocer a la autora los caracteres de la sociedad malagueña en sus momentos de ocio, 
pues se trata de una ciudad abierta e interesada por el mundo del espectáculo en sus 
diversas vertientes o jerarquías. Menciona compañías, piezas teatrales, autores e 
incluye cuatro cuadros estadísticos sobre caracteres de las obras, frecuencia de la 
escenificación. Bibliografía y apéndice con el número de obras presentadas entre 
diciembre de 1908 y diciembre de 1909. Notas.- C.R.M. 
 
97-2833 ROYANO GUTIÉRREZ, LOURDES: Cine y literatura en la encrucijada 
de fin de siglo.- En “El discurso artístico en la encrucijada de fin de siglo” 
(IHE núm. 97-2782), 487-497. 
Analiza brevemente los aspectos de continuidad y ruptura en cuanto a la literatura y su 
adaptación al cine. Se detiene posteriormente en el cine, los derechos de autor de una 
obra, el lenguaje que emplea y demás caracteres. Contiene bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2834 RUIZ, EMILIO F.: Los cursos de Estudios Hispánicos. Soria, 1972-1977.- 
“Celtiberia” (Soria), XLVII, núm. 91 (1997), 351-376, 2 láms.- I.H.E. 
97-2835 SANZ DE DIEGO, RAFAEL Mª: Una aportación regeneracionista de los 
jesuítas españoles: la revista “Razón y fe” (1901).- En “La filosofía 
española en la crisis de fin de siglo (1895-1905)” (IHE núm. 97-2664), 
147-177. 
Estudio centrado en la revista de los jesuitas “Razón y fe”, sus preparativos y contexto. 
Se analiza no sólo la historia, sino los objetivos que se perseguían con su publicación 
y la actualidad de sus planteamientos. 40 notas.- C.R.M. 
 
97-2836 TRIADÚ, JOAN: La novel.la: de Mercè Rodoreda a Emili Teixidor.- En 
“La cultura catalana recent (1960-1988). Cicle de conferències fet al CIC de 
Terrassa curs 1988/89” (IHE núm. 97-2829), 97-112. 
Estudio en el que se pone de manifiesto la evolución literaria y novelística de los 
últimos años, aunque también se hace referencia al período de la guerra civil española 
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en Cataluña y a las consecuencias que eso conlleva; una época marcada por la 
clandestinidad y sobre todo por el exilio de escritores que, en la postguerra, reanudan 
sus producciones e incluso logran una mejoría en relación a los temas, técnicas y 
subgéneros. Se comentan las primeras publicaciones y la creación de los primeros 
premios importantes, además de hacer referencia a tres generaciones (escritores en el 
exilio, escritores en la postguerra y prosistas más recientes) que una por una ha ido 
aportando su granito de arena a la producción en catalán, ya sea abordando la guerra, 
el exilio, coordenadas espacio-temporales de intriga y búsqueda o el componente 
erótico-sexual del ser humano. Sin documentación bibliográfica explícita.- S.A.N. 
 
97-2837 YANES MESA, JULIO ANTONIO: La prensa de Leoncio Rodríguez o la 
vanguardia del periodismo canario-occidental en los años de 






97-2838 Arte rupestre en Lorca.- Exposición “Homenaje”. Presentación ANDRÉS 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.- Ayuntamiento de Lorca. Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca.- Lorca, 1993.- 28 p.s.n. con dibujos, 1 mapa y 13 láms. 
(21 x 21). 
Catálogo de la exposición realizada durante los meses de marzo-abril de 1993 en el 
Museo Arqueológico de Lorca por un grupo de pintores en protesta por la destrucción 
intencionada de las obras rupestres pertenecientes al abrigo de El Mojao. Los artistas 
se inspiran en temas relacionados con el arte rupestre para desarrollar su tarea y en la 
primera parte del libro se pueden observar dibujos esquemáticos de las mencionadas 
pinturas y de las del Tío Labrador y Paradores (Lorca).- C.R.M. 
 
97-2839 BARAÑANO, KOSME DE (COORDINADOR): Picasso. Diàleg amb la 
ceràmica.- Fundació Bancaixa.- València, 1998.- 215 p. con ils. (28 x 28). 
Catálogo de la exposición realizada por Bancaixa, que incluía 61 piezas de cerámica 
de Pablo Ruiz Picasso, elaboradas a partir de técnicas diversas: modelado y torno; de 
las cuales en el segundo caso, él sólo llevo a cabo la decoración de las piezas. El autor 
desarrolla una trayectoria histórica de las etapas de la cerámica picassiana desde sus 
inicios en el taller de Paco Durrio, hasta los años 40 en que trabajó en Madoura con el 
matrimonio Ramié y se basa en otras publicaciones y exposiciones anteriores, en las 
que se ha tratado el tema de su cerámica. En la obra varios artistas también muestran 
su opinión: Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Miquel Navarro, Ángel Garraza, 
Hans-Ulrich Spinner, Micher Anasse, J. Gardy Artigas. Además contiene una breve 
explicación de las obras expuestas, con su correspondiente fotografía, junto a un 
catálogo técnico y glosario. La publicación es de interés porque condensa bastante 
información sobre la materia.- C.R.M. 
 
97-2840 BARROSO VILLAR, JULIA: Regeneracionismo residual en las 
vanguardias españolas.- En “Las artes españolas en la crisis del 98” (IHE 
núm. 97-2653), 9-28. 
Reflexión sobre el modo como la situación política condicionó los planteamientos 
artísticos a fines del siglo pasado. Concretamente se refiere a la ideología del 98, junto 
a la tendencia literaria y plástica que desencadenó ésta durante los primeros años del 
presente siglo y hasta mediados del mismo. La orientación noventayochista, defensora 
de lo español, favoreció la aparición de numerosos artistas partidarios del paisajismo y 
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de la observación de la realidad local, los cuales en muchos casos no se sentían 
vinculados a sus raíces iniciales con el citado movimiento.- C.R.M. 
 
97-2841 CIRLOT, JUAN-EDUARDO: De la crítica a la filosofía del arte. 
(Correspondencia con Canogar, Cela, Cuixart, Chillida, Fontana, 
Manzoni, Millares, Miró, Oteiza, Puig y Saura).- Edición a cargo de 
LOURDES CIRLOT.- Quaderns Crema (Col.lecció Ceret, 3).- Barcelona, 
1997.- 223 p. (19 x 12). 
Publicación de una serie de cartas escritas por J. E. Cirlot a los artistas citados y 
viceversa, a través de las cuales se observa la relación entre el crítico y cada artista en 
particular, que en muchos casos trasciende el sector estrictamente profesional, por el 
tono amistoso que se refleja en gran parte de la correspondencia. J.E. Cirlot se dedicó 
a la crítica de arte de 1957 a 1963 y las cartas se corresponden a los años 1958-62; a 
través de ellas se ve su interés por el arte contemporáneo, básicamente se dedicó a 
promocionar la tendencia informalista catalana y castellana y a difundir la obra de 
estos autores, no sólo a nivel nacional, sino internacional, mediante la inclusión de 




97-2842 CRUZ GUTIÉRREZ, JUAN DE LA: Rafael Ortega. La alfarería 
tradicional como arte mayor.- Presentación JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
IBARRA.- Junta de Extremadura. Consejería de Cultura y Patrimonio. 
Editora Regional de Extremadura.- Mérida (Badajoz), 1996.- 86 p., ils. (30 
x 21).  
Comentario biográfico y de la obra del artesano del barro Rafael Ortega, profesor de la 
Escuela de Artes y Oficios de Mérida; especialista en la realización de figurillas de 
barro de carácter popular (trabajadores, pastores, gentes del campo, escenas,...). De 
interés por tratarse de un estudio basado en las propias vivencias del alfarero, que 
refleja su problemática profesional en el ámbito de la alfarería. Incluye un cuadro de 
su trayectoria artística y una relación de sus obras más notorias.- C.R.M. 
 
 
97-2843 FERNÁNDEZ GARCÍA, NURIA: El dilema del arte: ¿ Continuidad o 
renovación ? creación, adaptación y vigencia de los géneros literario y 
cinematográfico actual.- En “El discurso artístico en la encrucijada de fin 
de siglo” (IHE núm. 97-2782), 221-238. 
Reflexión teórica sobre la situación de la creatividad en la literatura y el cine actuales, 
y las aportaciones auténticamente interesantes que se están llevando a cabo en ambos 
géneros. Critica la situación actual, por el carácter eminentemente comercial y poco 
original de sus obras. Apunta la necesidad de combinar experimentación y tradición de 
cara al futuro. Selección cinematográfica. Bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2844 FINKELSTEIN, HAIM: Salvador Dali´s Art and Writing, 1927-1942. The 
metamorphoses of Narcissus.- Presentación FRANCESCO PELLIZZI.- 
Cambridge University Press.- Cambridge, 1996.- XVI + 334 p., ils., 83 figs. 
(25,5 x 20,5) ISBN O 521 63925 (18.95 libras esterlinas) 
Estudio en torno al periodo de Dalí relacionado con las vanguardias catalanas, con el 
surrealismo parisino y su popular método paranoico-crítico. El autor se basa en el 
psicoanálisis de Sigmund Freud para realizar una lectura de la obra daliniana, que 
ayuda a la comprensión de la personalidad y la sexualidad del artista. El libro se divide 
en cinco partes, de las cuales se analizan las etapas, textos y los aspectos más 
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característicos: 1) San Sebastián, 2) El gran masturbador, 3) El signo de Guillermo 
Tell, 4) El Ángelus, 5) Narciso. Nueva lectura de su pintura, bastante minuciosa. 
Amplio apartado de notas. Bibliografía y textos del autor. Índice de pinturas con su 
fecha.- C.R.M. 
 
97-2845 FRADE, Mª DEL CARMEN (EDITORA): Casa de Velázquez 1997. 
Catálogo de exposición de: Florence Gillet, Isabelle Larras, Philippe 
Rousseau, María Zárraga, Louis d´Hauterives, Marie-Noëlle Gonthier, 
Antón Jodra, Anne-Laure Sacriste.- Presentación ARNAUD 
D´HAUTERIVES y JEAN CANAVAGGIO.- Casa de Velázquez. Institut 
de France.- Madrid-Paris, 1997.- 136 p.s.n. con numerosas ils. (27 x 22). 
Catálogo de la exposición efectuada en la Casa de Velázquez de Madrid y de París 
(1997). No incluye ningún estudio de los diversos artistas, únicamente su biografía, a 
través de la cual se observa el interés de éstos por desarrollar trabajos dentro del 
ámbito artístico, a pesar de su juventud. Las fotografías van acompañadas de poemas y 
breves comentarios.- C.R.M. 
 
97-2846 GONZÁLEZ GARCÍA, ISAAC: El arte para comprender y vivir a caballo 
entre dos milenios.- En “El discurso artístico en la encrucijada de fin de 
siglo” (IHE núm. 97-2782), 285-306. 
Comentario y reflexión sobre la situación del arte contemporáneo. Parte de una crítica 
de sus aspectos negativos: mercantilismo, vulgarización, etc. y menciona sus 
elementos positivos constituyendo una trama en la cual relaciona conceptos literarios y 
los vincula a la cotidianeidad.- C.R.M. 
 
97-2847 GONZÁLEZ VICARIO, Mª TERESA: Feliciano.- “Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie VII: Historia del Arte” (Madrid), núm. 3 (1990), 393-415, 22 
láms. 
Estudio de la actividad artística y la obra del escultor Feliciano, del que destaca su 
etapa entre 1968 y 1971 de influencia constructivista, que viene determinada por su 
estilo de formas geométricas.- C.R.M. 
 
97-2848 LOOS, TED: Was he Blue ?.- “Art and Antiques” (New York), XX, núm. 4 
(1997), 48-55. 
A partir de la utilización de siete ilustraciones, se examina la calidad emocional de las 
pinturas de Picasso anteriores al cubismo - periodo en el cual la inspiración de Picasso 
surgía de observar a la gente que iba a la taberna de “Els Quatre Gats” de Barcelona.- 
J.L.Sh. 
97-2849 MARTI, DANIEL; MEDALLA, JORDINA: El cinema a la vila 
d´Arbúcies.- Pròleg MIQUEL PORTER MOIX.- Museu Etnològic del 
Montseny. “La Gabella”. Ajuntament d´Arbúcies. Diputació de Girona 
(Montsoliu, 2).- Arbúcies, 1998.- 174 p., ils. y láms. (22 x 16). 
Estudio sobre el desarrollo histórico del cine en la población, que incluye un 
comentario de las cintas, actitud de los espectadores y renovación de mentalidad con 
el paso del tiempo. La obra presenta una orientación básicamente temática: cine 
comercial, cine infantil y cine forum son las tres grandes divisiones básicas. Además 
se mencionan las películas que han sido rodadas en la localidad, proyectos 
cinematográficos amateurs, actores y actrices de la población, junto a la actitud de la 
prensa local ante tales acontecimientos. Bibliografía, fuentes documentales, 
testimonios orales, cronología de las películas proyectadas en la localidad y 
descripción del reparto en las películas rodadas allí. El trabajo, si bien se ha planteado 
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siguiendo una orientación que pone todo su énfasis en los aspectos locales, se halla 
bien estructurado e incluye gran cantidad de detalles.- C.R.M. 
 
97-2850 McLEAN, ALISON: Picasso takes on the Masters.- “Smithsonian” 
(Washington), XXVIII, núm. 7 (1997), 114-120. 
Breve resumen de las pinturas de Picasso basado en el trabajo de otros artistas: 
Gustavo Courbet “Mujeres jóvenes en los bancos del Sena”, Velázquez “Las 
Meninas” (Picasso pintó 45 variantes distintas de este trabajo), Jean-Auguste 
Dominique Ingres “Odalisca” y El Greco “Retrato de su hijo”.- J.L.Sh. 
 
97-2851 MUCHNIE, SUZANNE: Asking Questions in Steel and Stone.- “Art News” 
(New York), XLVI, núm. 9 (1997), 150-153. 
Breve revisión de la escultura de Eduardo Chillida, que destaca los trabajos realizados 
en su ciudad nativa, San Sebastián. Incluye seis fotografías.- J.L.Sh. 
 
97-2852 OCAÑA, MARÍA TERESA (DIRECTORA): Picasso i Els 4 Gats. La clau 
de la modernitat.- Museu Picasso. Lunwerg editores.- Barcelona, 1995.- 
322 p., numerosas ils. (30 x 25). 
Volumen que consiste en una serie de estudios sobre la figura de Picasso durante el 
periodo en el cual este artista frecuentaba el café “Els 4 Gats” y su estancia en París a 
principios del presente siglo. Los autores de los diversos artículos no profundizan en 
los aspectos relacionados con las características de la obra de Picasso, sino que se 
centran en los vinculados al contexto artístico: primeras exposiciones, actividades 
diversas como ilustrador, tertulias y amigos con los cuales comparte su tiempo, etc. 
Incluye los siguientes trabajos: MARÍA TERESA OCAÑA: “Picasso i els 4 Gats. La 
clau de la modernitat” (p. 9-10); FRANCESC FONTBONA: “Picasso i els 4 Gats” (p. 
11-20); CRISTINA MENDOZA: “Casas i Picasso” (p. 21-32); MALÉN GUAL: 
“Picasso modernista” (p. 103-111); LLUÍS BOGUNYÀ: “El camí cap a l´Exposició 
Universal de París de 1900” (p. 131-135); MARÍA TERESA OCAÑA: “Una crònica 
des de París” (p. 151-162); MARILYN McCULLY: “Els retrats fets per Picasso als 
seus amics de Barcelona” (p. 175-186); CLAUSTRE RAFART I PLANAS: “Els 
Quatre Gats a través de la metamorfosi de l´època blava” (p. 187-204); MERCÈ 
DOÑATE: “Les activitats artístiques d´Els Quatre Gats” (p. 223-236); VINYET 
PANYELLA: “D´els Quatre Gats al Cau Ferrat. La relació artística entre Santiago 
Rusiñol i Picasso (1896-1903)” (p. 237-249); JOSEP PALAU I FABRE: “La fi dels 
“4 Gats” (p. 271-276). Cronología y bibliografía.- C.R.M. 
 
97-2853 PÉREZ CALERO, GERARDO: Pintura andaluza y Generación del 98.- 
En “Las artes españolas en la crisis del 98” (IHE núm. 97-2653), 203-228. 
Se busca a través de la cultura y la pintura destacar las señas de identidad andaluzas y 
la transformación del costumbrismo del 98 en novecentismo, mediante el que se 
muestran los aspectos distintivos de la zona. Resume brevemente la trayectoria de los 
más destacados pintores andaluces.- C.R.M. 
 
97-2854 RAMBLA ZARAGOZA, WENCESLAO: Una aproximació a la teoria de 
l´art contemporani.- Traducción de JOSEP PORCAR MUSEROS.- 
Publicacions de la Universitat Jaume I (Material docent, 38).- Castelló de la 
Plana, 1996.- 119 p. (29 x 21). 
Síntesis sobre los elementos y orientaciones predominantes en el arte del siglo XX. El 
autor parte de un resumen de los planteamientos del periodo anterior y menciona los 
teóricos más destacados y su aportación. La obra está pensada como manual de 
orientación al estudiante de arte que quiera tener unas nociones orientativas para el 
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conocimiento de las tendencias artísticas de esta época. El volumen finaliza con un 
comentario sobre el arte de finales de los 80. Carece de fotografías, aunque incluye 
110 notas.- C.R.M. 
 
97-2855 RATCLIFF, CARTER: The Sibyline Modernism of Pablo Picasso.- “Art in 
America” (New York), LXXXIV, núm. 10 (1996), 76-81. 
Examen del estilo y motivación de los retratos de Picasso. El autor observa como estos 
retratos sirvieron a su autor para entender la compleja personalidad de sus modelos, 
incluyéndose a sí mismo.- J.L.Sh. 
 
 
97-2856 SERRA DESFILIS, AMADEO: Eclecticismo tardío y Art Decó en la 
ciudad de Valencia (1926-1936).- Prólogo de DANIEL BENITO 
GOERLICH.- Ajuntament de Valencia (Colección “Estudis”, 7).- Valencia, 
1996.- XIX + 286 p., 73 figs. (25 x 17). 
Estudio y guía de la arquitectura ecléctica y Art Decó. Se establece una clasificación 
tipológica en edificos públicos, cines, teatros y otra dedicada a la vivienda obrera. 
Entre otros aspectos, se presta atención al carácter decorativista y a la búsqueda de un 
estilo que constituye una vertiente regional de la arquitectura nacional, junto al 
esfuerzo por adaptar la arquitectura a la legislación urbanística. Se recogen además las 
biografías y obras de unos 50 arquitectos. Documentación procedente del sector 
urbanístico, junto a licencias de obras que se guardan en el Archivo Administrativo 
Municipal. 281 notas.- C.R.M. 
 
97-2857 TARRÚS, JOAN; COMADIRA, NARCÍS: Rafael Masó. Arquitecte 
noucentista.- Presentació de JOAQUIM NADAL I FARRERAS. Pròleg de 
CARLES BOSCH I GENOVER.- Col.legi d´Arquitectes de Catalunya. 
Lunwerg.- Barcelona-Madrid, 1996.- 437 p. y numerosas ils. (30 x 24). 
Estudio sobre la obra del arquitecto gerundense Rafael Masó, estructurado en los 
siguientes ámbitos: 1) vida, obra y entorno cultural; 2) comentario general de sus 
piezas y edificios. Incluye también un catálogo que permite al lector observar los 
caracteres peculiares de su estilo, pues su objetivo primordial fue trasladar a Girona 
algunos aspectos arquitectónicos que ya se daban en Barcelona (influencia de Gaudí, 
Gallissà, Riquer...) y a partir de éstos crear un estilo personal inspirado en el 
novecentismo. Además de participar en la realización de diseños y obras decorativas, 
llevó a cabo numerosas actividades culturales ligadas al fomento del novecentismo en 
la sociedad gerundense (asociación “Athenea”, “Galeria dels Bells Oficis”, ...). En el 
volumen se expone su tarea, junto al contexto ideológico en el cual la misma se 
desarrolló. Notas al final de cada capítulo y bibliografía.- C.R.M. 
 
 
Biografía. Escritores y su obra  (por orden alfabético de personajes) 
 
97-2858 RICOMÀ, F. XAVIER: Pere Batlle i Huguet, necrològica.- “Butlletí 
arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 12 (1990), 316-324, 1 fig. 
Elogio biográfico del sacerdote, historiador y epigrafista P. Batlle (1907-1989), con su 
bibliografía esencial.- E.R. 
 
97-2859 CASANOVAS I CUBERTA, JOAN: Joan Casanovas i Maristany, 
president del Parlament de Catalunya.- Publicacions de l´Abadia de 
Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 179).- Barcelona, 1996.- 453 p. + 16 p. 
con láms. (21 x 15,5). 
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Biografía del que fue presidente del Parlamento de Cataluña de junio de 1933 a abril 
de 1938, y jefe del gobierno de la Generalitat del 1 de agosto al 26 de septiembre de 
1936. Con la publicación de este libro, el autor, hijo del biografiado, ha querido 
cumplir un deber de lealtad hacia la memoria de su padre, y contribuir a aumentar las 
fuentes de información para el estudio de los años de la Segunda República, de la 
guerra civil y del exilio en Francia. La base de la obra son los documentos inéditos del 
protagonista, com-plementados con las vivencias personales del autor y la bibliografía 
utilizada.- F.M.H. 
 
97-2860 DIFEBO, GIULIANA: Camilo J. Cela viaggiatore nella Castiglia “Tierra 
de héroes y santos”.- “Dimensioni e problemi della Ricerca Storica” (Italy), 
núm. 2 (1995), 291-311. 
En “Judíos, moros y cristianos” (1956), obra que siguió a “Viaje a la Alcarria” un 
libro de viaje a Castilla la Nueva, Camilo J. Cela elaboró las notas tomadas durante los 
viajes realizados a Castilla entre 1946 y 1952. El escritor vagabundeó por diversas 
ciudades famosas Segovia, Ávila y villas desconocidas, una Castilla pobre que 
expresaba una mitología de los heroicos hidalgos. Se halló con múltiples antihéroes - 
mendigos, pastores, vendedores y afiladores de cuchillos- repletos de sabiduría en los 
que se hallan los proverbios y los conservadores de la memoria histórica de los 
diversos sitios. Figuras de antihéroes alternan con el recuerdo de antiguos dirigentes e 
ilustres genealogías. Ironía y sarcasmo concentrados en el glorioso pasado, uno de los 
pilares de autorrepresentación del régimen de Franco. 75 notas.- M.A. GARGOTTA 
TANNENBAUM. 
 
97-2861 FIGUERES (I ARTIGUES), JOSEP M.: En defensa de Catalunya. 
Antologia política i humana del president Lluís Companys.- Presentació de 
MARC-AURELI VILA.- Tibidabo Edicions S.A. (Col. Cal Saber).- 
Barcelona, 1997.- 295 p. con fotografías (20 x 15). 
Recopilación de artículos, arengas, discursos y entrevistas, publicados por Companys 
en la prensa periódica, sobre todo, ya que no era un político propicio a escribir, sino 
un orador. A través de los textos publicados, y comentados, en esta obra, se sigue el 
pensamiento y la vida (testamentos, cartas familiares) de Companys desde la 
proclamación de la República hasta el consejo de guerra y su muerte. Antología de 
gran interés como complemento de los estudios biográficos de Lluís Companys. 
Relación cronológica de la obra escrita de Companys. Bibliografía. Sin índices.- R.O. 
97-2862 Joan Coromines (1905-1997).- “Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura” (Castellón de la Plana), LXXIII, núm. 1 (1997), 5-8. 
Necrológica del filólogo catalán, con comentarios sobre su obra y sus relaciones con el 
País Valenciano.- I.H.E. 
 
97-2863 FERRER COSTA, JOSEP; PUJADAS MARQUES, JOAN: Joan 
Corominas, 90 anys.- Prólogo de JORDI PUJOL.- Curial ed. Ajuntament de 
Pineda de Mar.- Barcelona-Pineda de Mar, 1995.- 176 p. (21 x 16). 
Segunda edición. Miscelánea dedicada a Joan Corominas. Contiene de JOAN 
PUJADES I MARQUES: “Notes biogràfiqes de Joan Corominas” (p. 13-24); 
JOSEPH GULSOY: “Alguns records del mestratge de Joan Corominas” (p. 51-53); 
MAX CAHNER: “Com vaig esdevenir editor de Joan Corominas” (p. 55-59); 
CARLES DUARTE: “La saviesa tenaç” (p. 67-70); J. MASCARÓ: “Un home 
irrepetible” (p. 71-72); X. TERRADO: “Un home com cal” (p. 73-77); J. SOLA: “La 
memòria d´aquesta terra” (p. 77-94); PEREJAUME: “Una terra sonora” (p. 95-98); N. 
GAROLERA: “Corominas i els escriptors” (p. 99-100); A. FERRANDO: “J. 
Corominas i el País Valencià” (p. 101-106); A. MANENT: “Amistat i mestratge” (p. 
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107-108), y A. BLADE: “Fortunate senex”. Se incluyen también discursos, 
bibliografía y un album fotográfico.- J.M.F. 
 
97-2864 CAROD-ROVIRA, JOSEP LLUÍS: Marcel.lí Domingo (Tarragona 
1884-Tolosa 1939). De l´escola a la república.- El Mèdol (Biografies).- 
Tarragona, 1989.- 133 p. (24 x 16). 
Biografía política de divulgación del ministro de Instrucción Pública, del que se 
destacan brevemente antecedentes familiares y juventud para fijarse en la etapa de 
activismo municipal en Tortosa (1909-1913), conspiraciones y actividades críticas 
(revolucionarias, periodísticas, etc.) hasta llegar a las gubernamentales con el triunfo 
del republicanismo en 1931. Se incluyen ilustraciones, varios decretos sobre la 
cuestión de la lengua en 1931. Sin índice onomástico.- J.M.F. 
 
97-2865 BERGAMÍN, JOSÉ; FALLA, MANUEL DE: El epistolario (1924-1935).- 
Edición al cuidado de NIGEL DENNIS.- Pre-textos.- Valencia, 1995.- 178 
p. y numerosas ilustraciones (19 x 13,5). 
Publicación del epistolario que se conserva en la Fundación Archivo Manuel de Falla. 
Hay un paréntesis entre 1927 y 1933. A través de la obra se puede observar la admira-
ción que sentía Bergamín por Falla, al cual le enviaba libros y le mostraba sus 
opiniones sobre arte y Falla respondía a sus cartas. En “Cruz y raya” colaboraron 
ambos y las cartas reflejan cómo se desarrolló la actividad. Incluye bibliografía y 
apéndice.- C.R.M. 
 
97-2866 CASADEMONT I COMAS, EMILI: L´home d´”Els Cent Homes” 
(Aproximació a la vida i obra de Josep Fontbernat).- Presentació XAVIER 
SOY I SOLER. Pròleg de MONTSERRAT VAYREDA I TRULLOL.- 
Ajuntament de Bescanó. Ajuntament d´Anglès.- Bescanó-Anglès (Girona), 
1996.- 222 p. con ils. (22 x 13). 
Biografía muy sintética del incansable promotor del canto coral y periodista 
radiofónico del que se estudia su sección radiofónica diaria, durante 15 años, 
denominada “Glossari Andorra”. Se menciona su exilio en el principado de Andorra, 
las actividades políticas como el complot de Prats de Molló, su etapa de concejal en el 
Ayuntamiento barcelonés y de diputado en el Parlament. A destacar el cúmulo de 
aportaciones varias, anécdotas y referencias sobre la vida del inquieto Fontbernat 
promotor de multitud de iniciativas culturales, a destacar la edición, con Emili 
Vendrell, de discos patrióticos.- J.M.F. 
97-2867 AGUIRRE, JOSÉ LUIS: Cuando quemaron a Joan Fuster (una carta).- 
“Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), 
LXXII, núm. 4 (1996), 467-471. 
Comentarios en torno a la mala acogida que tuvo en Valencia la obra de Fuster “El 
País Valenciano” (Ed. Destino. Barcelona, 1962) y transcripción de una carta de 
Fuster al autor sobre este tema.- R.O. 
 
97-2868 Testimonios recogidos en honor a Eliseo Gómez Serrano.- Presentación de 
ÁNGEL HERRERO BLANCO y J.R. DE VERA FERRÉ.- Universidad de 
Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.- Alicante, 1993.- 62 p. con 4 
láms. (20 x 13). 
Miscelánea, de diversos autores, ex-alumnos de Gómez Serrano (Valencia, 
1889-Alicante, 1939) que recuerdan la personalidad, la labor pedagógica y en favor de 
la enseñanza provincial de este catedrático y director de la Escuela de Magisterio de 
Alicante y diputado a Cortes por Izquierda Republicana, que fue fusilado al terminar 
la guerra civil.- R.O. 
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97-2869 LÓPEZ CASTRO, ARMANDO: Lo sacro en Juan Ramón Jiménez.- 
“Cuadernos Hispanoamericanos” (Madrid), núm. 539-540 (1995), 23-42. 
Religión y poesía tienden a la comunicación del hombre con la realidad transcendente. 
Bajo estos parámetros, la palabra poética se convierte en medio de conocimiento de 
esta última realidad y tiene, por tanto, un sentido sagrado. En esa conciencia de lo 
poético y lo humano, toma forma entre otras la voz de Juan Ramón Jiménez. 
Búsqueda, depen-dencia y amor son los tres momentos posibles del sentido religioso. 
Toda búsqueda es una apuesta por lo desconocido, en la incertidumbre de ese camino, 
la palabra se va despojando de sus limitaciones. Y así lo primero que hace su palabra 
es despojarse del ropaje parnasiano para hacerse conciencia. Si Juan Ramón escoge la 
vía de la interioridad es porque en su interior no hay límites, sino independencia y 
libertad. Todo está en el alma del poeta: la naturaleza, el amor y la muerte, y es ésta 
quien crea el mundo y lo despliega en su propia imaginación. Ser poeta es vivir hacia 
dentro. El período que va de 1910 a 1912 será decisivo para Juan Ramón Jiménez, 
pues contiene los elementos esenciales de lo que será el tema central de su poesía: el 
deseo de identificarse con la belleza y estar dentro de ella.- E.M. 
 
97-2870 MAS SOLENCH, JOSEP M.: Josep M. Millàs i Vallicrosa, historiador de 
la Ciència.- Prólogo de JOAN VERNET.- Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners.- Santa Coloma de Farners (Girona), 1998.- 100 p. con figs. (21 x 
15). 
Biografía del semitista Millás Vallicrosa (1897-1970) en la conmemoración del 
centenario de su nacimiento. Panorama de su actividad científica: epigrafista y 
paleógrafo, investigador de la literatura, historiador de la ciencia, aportaciones a la 
historia general, biblista y traductor. Se citan la mayoría de sus obras y aportaciones y 
se presentan algunos facsímiles de los textos por él estudiados.- E.R. 
 
 
97-2871 PALOU, JOANA; ORTEGA, PILAR (COORDINADORES): Ànima de 
foc: el procés creatiu de Joan Miró.- “Estudis Baleàrics” (Palma de 
Mallorca), núm. 47-48 (1993-1994), 107 p. ils. en color. 
Monográfico conmemorativo del centenario del nacimiento del pintor Joan Miró i 
Ferrà (1893-1983). Incluye artículos diversos glosando la vida y las distintas facetas 
de la actividad artística de Miró. GUILLEM BUJOSA hace un repaso de su vida 
artística en “Miró a lloure” (p. 15-21), LLUÍS CASTALDO nos presenta el marco 
artístico en el que irrumpió el pintor en los años veinte en “Miró al llindar de la 
modernitat” (p. 23-30), EMILI FERNÁNDEZ MIRÓ, su nieto, nos refiere las 
estancias estivales de infancia, el matrimonio con la mallorquina Pilar Juncosa y el 
asentamiento definitivo en la isla (1955-1983) en “Miró, la seva biografía en relació 
amb Mallorca” (p. 31-37), ENRIQUE JUNCOSA traza un paralelismo entre la obra 
mironiana y la música, a partir de la opinión expresada, en su correspondencia y 
entrevistas, sobre la música y determinados compositores en “Miró i la música” (p. 
39-48); JAUME MIR y FRANCESC MULET exponen su relación con el mundo del 
cine (productor, cartelista, actor y guionista) en “Una escena de pel.licula” (p. 49-62), 
GUDI MORAGUES JUAULIN DU SEUTRE incide en los factores de perdurabilidad 
de la obra mironiana en “La simetría en el color de Miró” (p. 63-65), PILAR 
ORTEGA analiza los dibujos y bocetos como parte del método creativo de Miró y 
como éstos pueden ayudar a comprender e interpretar su obra en “Passat i futur: 
dibuixos de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca” (p. 67-74), JOSÉ M. PARDO 
trata del procedimiento pictórico (gran variedad tanto de materiales como de 
procedimientos plásticos) y lo interrelaciona con el sistema de representación del 
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pintor prehistórico en “D´Altamira a Son Boter: entre el ritu i la màgia. Aproximació 
al procediment pictóric de Joan Miró” (p. 75-92), JOAN PERELLÓ sobre el mundo 
poético de Miró o la interrelación de la poesía leída por él y los títulos y el conjunto de 
sus obras en “La poesía en el món de Joan Miró” (p. 93-100) y A. LOZANO que 
presenta la bibliografía que sobre Miró ha aparecido en Mallorca, tanto artículos como 
catálogos y libros. Abundantes ilustraciones en color jalonan este número 
monográfico.- L.R.F. 
 
97-2872 CLARA, JOSEP: Per una biografía de Josep Pallach. Documents dels anys 
1944-1946.- “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins” (Girona), XXXII 
(1992-1993), 147-166. 
Interesante aportación documental sobre la vida del político y pedagogo Josep Pallach. 
La documentación inédita procedente del Gobierno Civil de Girona y de la cárcel 
provincial. Apéndice documental.- L.M.P. 
 
97-2873 ÁLVAREZ CHILLIDA, GONZALO: José María Pemán. Pensamiento y 
trayectoria de un monárquico (1897-1941).- Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Cádiz.- Cádiz, 1996.- 471 p. + 7 p.s.n. (24 x 17). 
Tesis sobre el escritor y político gaditano, realizada con documentación de su Archivo 
Privado. Según el autor, Pemán fue protagonista del giro de las derechas españolas 
desde el liberalismo más o menos conservador, que profesaban en los años veinte, 
hasta el antiliberalismo de corte totalitario que se instalará en España a partir de 1936. 
En la primera parte de este estudio, Gonzalo Álvarez analiza la vida de Pemán en el 
contexto de la política y la cultura de los años 1923-1941. En los restantes apartados, 
observa su pensamiento, tanto político como social, moral, filosófico y estético.- 
F.M.H. 
 
97-2874 BARRIACH MOLAS, FRANCESC: Joan Salvat i Bové.- “Butlletí 
Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 12 (1990), 283-303. 
Datos biográficos del erudito y divulgador J. Salvat (1896-1985) con relación de sus 
numerosos artículos en los diarios “Tarragona” (1923-1929) y “Diario Español” 
(1942-1979), opúsculos diversos, otras publicaciones y sus diez libros sobre temas 
tarraconenses.- E.R. 
 
97-2875 SEMPRÚN MAURA, C.: El exilio fue una fiesta. Memoria informal de un 
español de París.- Ed. Planeta.- Barcelona, 1998.- 327 p. (22 x 15). 
Recuerdos de un autor en verdad inclasificable -novelista, crítico, articulista, 
ensayista,...- , pero de gran audiencia en el momento actual en anchos sectores de la 
vida española. Nieto de Antonio Maura, hijo de una notable figura de la Segunda 
República y hermano de Jorge, los recuerdos del autor ofrecen la misma atrabiliaridad, 
ingenio y vis satírica del personaje. Desde el punto de vista literario, las páginas más 
logradas son las consagradas a la infancia y adolescencia del algo turbulento 
protagonista - descripción de paisajes holandeses y parisinos, relaciones con su 
madrastra alemana, viajes iniciáticos por la pubertad y el amor, lecturas desordenadas 
y eutrapélicas, semblanzas familiares: adustas y reservadas las de su padre y hermano 
mayor, trémulas y cordiales las de su hermana y hermanos menores, etc. La 
reconstrucción de algunos de los ambientes más influyentes en el mundo parisino de la 
cultura y política de la postguerra- los de signo progresista y comunista- es igualmente 
muy vívida y desinhibida con pretensiones antimíticas e iconoclastas que, a las veces, 
llegan demasiado lejos: V. gr., la pintura de Manuel Tuñón de Lara como el más 
ortodoxo y pastueño estalinista. Sobre la España de la transicioón su visión es también 
desenfadada, con evocaciones atravesadas de plasticidad y fuerza etopéyica, a la 
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manera, entre otros, de la rememoración de los primeros años del periódico “Diario 
16”. Mil datos y noticias más podrán espigarse en estos recuerdos, cuyo curso 
adquiere relieve meándrico conforme se acercan a su final y cuya única diosa es la 
reivindicación de la libertad.- J.M.C. 
 
97-2876 PUY I JUANICO, JOSEP: Joaquim Ventalló i Vergués (1899-1996). 
Periodista, polític, escriptor, traductor.. i terrassenc.- “Terme” (Terrassa), 
núm. 12 (1997), 73-76, con 1 fotografía. 
Tras una breve presentación, el autor recupera una entrevista inédita realizada en 
1981. La entrevista transcurre entre los recuerdos biográficos del que fuera periodista 
y edil del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Ventalló, desde su nacimiento hasta el 
presente. Véase también “Joaquim Ventalló, seixanta anys en actiu” de JOSEP 
MARIA PÀMIES: “Xarxa” (Barcelona), núm. 5 (1988).- L.R.F. 
 
97-2877 SIGUAN, MIQUEL: Centenari: Joaquim Xirau (1895-1995).- Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura.- Barcelona, 1995.- 31 p. (23,5 x 
16,5). 
Biografía breve del filósofo Joaquim Xirau. Paralelamente comenta la situación de la 
enseñanza universitaria, su trayectoria docente y sus publicaciones en Cataluña y sobre 
todo en México durante el periodo del exilio. Destaca varios aspectos de su 
pensamiento: los conceptos de conciencia científica y amorosa como punto de partida 
para interpretar la realidad. El sujeto, sus proyectos, impulsos, limitaciones y el 
sentido que éste otorga a su existencia. Se halla influido básicamente por la 





97-2878 DÍEZ SÁNCHEZ, JUAN: Melilla y el mundo de la imagen. Aproximación 
a la fotografía, el cine y la televisión.- Ciudad Autónoma de Melilla. 
Consejería de cultura, educación, juventud y deporte (Historia de Melilla, 
7).- Melilla, 1997.- 219 p. y fotos (24 x 17). 
Estudio de los tres ámbitos: fotografía, cine y televisión desde sus inicios e 
incorporación a la sociedad melillense. Se mencionan fotógrafos, locales de 
proyección cinematográfica y las vicisitudes en torno a la implantación de la 
televisión, entre otros temas. Incluye notas al final de cada capítulo.- C.R.M. 
 
97-2879 PRATS I ARMENGOL, FRANCESC: La ciutat de Tremp durant la 
Segona República i la guerra civil (1931-1938).- Pròleg de JAUME 
BARRULL I PELEGRÍ.- Fundació Salvador Vives i Casajuana (108).- 
Barcelona, 1991.- 428 p., 8 p. con fotografías (24 x 17). 
Muy buen ejemplo de historia local en un periodo breve, con utilización de 
documentación de diversos archivos y numerosas fuentes impresas. Sobre la situación 
socio-económica de Tremp en los años 30 (población, actividades económicas y 
culturales, vida cotidiana) y la situación política (asociaciones y sindicatos, elecciones 
municipales y generales) se traza el panorama de los hechos derivados del estallido de 
la guerra civil (colectivizaciones, bombardeos, refugiados, represión militar y política). 
Abundantes gráficos y cuadros. Índice onomástico realizado por JOSEP ARMENGOL 
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97-2880 CAL, ROSA: La propaganda del turismo en España. Primeras 
organizaciones.- “Historia y comunicación social” (Madrid), núm. 2 (1997), 
125-133. 
Notas sobre la Comisaría Regia de Turismo, fundada en 1911.- I.H.E. 
 
97-2881 NAVAJAS ZUBELDÍA, CARLOS: “Los Cados y las Comadrejas”. La 
Dictadura de Primo de Rivera en La Rioja.- Prólogo de JOSÉ DELGADO 
IDARRETA.- Gobierno de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos 
(Biblioteca de temas riojanos, 97).- Logroño, 1994.- 261 p. (24 x 17). 
Estudio, ampliamente anotado, de la vida política en La Rioja (capital y partidos 
judiciales) durante la Dictadura, que se ha dividido en dos partes: una primera, que se 
denomina “militarización “ analiza la labor política que ejercieron los gobernadores y 
delegados militares entre septiembre de 1923 y marzo de 1924; el segundo periodo, o 
“desmilitarización”, estudia la sustitución progresiva de militares por civiles y la 
actuación de éstos siempre bajo mando supremo militar. Se introducen en el texto 
numerosos “documentos”, extraidos de fuentes archivísticas, fuentes impresas y 
publicaciones periódicas. Bibliografía. Sin índices.- R.O. 
 
 
97-2882 NÚÑEZ SEIXAS, XOSÉ M.: Il Nazionalismo catalano e la diplomazia 
spagnola di fronte al sistema di protezione delle minoranze nazionali della 
societa delle nazioni (1919-1930).- “Storia delle Relazioni Internazionali” 
(Italy), IX, núm. 2 (1993), 3-65. 
Los nacionalistas catalanes intentaron alcanzar el apoyo de la Liga de las Naciones 
para conseguir un autogobierno. Querían establecer un sistema que protegiera a las 
minorías mediante tratados de todos los miembros de la Liga, aunque se consideraban 
a si mismos como una nacionalidad y no como una minoría. En 1924 se reunió la 
Unión Internacional de Asociaciones para la Liga de las Naciones y en 1925 el 
Congreso de las nacionalidades europeas con el propósito de ejercer presión indirecta 
en la Liga e incrementar el interés sobre Cataluña. La representación canadiense quería 
mejorar la protección a minorías, ayudada por el canciller alemán, en quienes los 
nacionalistas habían puesto sus esperanzas. Durante las negociaciones de Londres se 
rechazaron de modo generalizado los tratados sobre minorías. El tema catalán fue 
largamente discutido en los años 30. 178 notas.- M.A. GARGOTTA TANNENBAUM 
 
 
97-2883 ROMERO SALVADO, FRANCISCO J.: Spain and the first world war: the 
structural crisis of the liberal monarchy.- “European History Quarterly” 
(Great Britain), XXV, núm. 4 (1995), 529-554. 
La crisis de la monarquía liberal en España entre 1914 y 1917 puede ser vista como 
una versión regional de la postguerra y la postrevolución rusa que afectó a todos los 
Estados europeos. La restauración borbónica de 1874 y la constitución de 1876 
representaron el triunfo político del liberalismo en España. Se realizaron intentos de 
reforma política desde el desastre colonial de 1898, pero el objetivo de Antonio 
Maura, líder del partido conservador, de conseguir la “revolución desde arriba” 
durante su gobierno (1907-09) fracasó. El resultado fue una de las escisiones más 
serias entre los dos partidos dinásticos. Aunque neutral durante la I Guerra Mundial, a 
partir de 1916 España fue experimentando una polarización ideológica entre 
francófilos y germanófilos, y la crisis por la monarquía ocurrió durante la 
administración liberal del conde de Romanones, en el momento en que los partidos 
dinásticos habían perdido su liderazgo en la sociedad. A partir de 1917, aunque los 
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socialistas se mostraban prudentes, se vio que la administración liberal había fracasado 
en cuanto a sus promesas. Fueron los acontecimientos internacionales los que 
finalmente llevaron al colapso en el turno político español. Basado en documentos de 
la Fundación Pablo Iglesias, el Archivo Histórico Nacional y la Fundación Antonio 
Maura, y bibliografía. 64 notas.- H.A. 
 
 
97-2884 RUIZ ACOSTA, MARÍA JOSÉ: Hacia el gran reto: la labor de la prensa 
en preparación de la Exposición Iberoamericana de 1929.- “Historia y 
Comunicación Social” (Madrid), núm. 2 (1997), 221-227.- I.H.E. 
 
 
97-2885 RUIZ ALBÉNIZ, VÍCTOR: España en el Rif (1908-1921).- Introducción 
de VICENTE MOGA ROMERO.- Cuaderno fotográfico de JUAN DÍEZ 
SÁNCHEZ.- Ayuntamiento de Melilla. Fundación Municipal Sociocultural. 
Archivo Municipal (La Biblioteca de Melilla, 7).- Melilla, 1994.- XXXI + 
331 p. con 23 láms. (22 x 12,5). 
Edición facsímil de la obra publicada en 1921 por el médico Ruiz Albéniz, que 
firmaba sus escritos como “El Tebib Arrumi”. En el prólogo, bajo el título de “El Rif 
en el imaginario colonial español: Víctor Ruiz Albéniz” (p. XI-XXXI), Vicente Moga 
presenta la personalidad del autor y aspectos del problema rifeño en los primeros años 
del siglo. La obra de Ruiz Albéniz, que según su autor fue escrita en doce días, se 
subtitula: “Estudios del indígena y del país. Nuestra actuación en doce años. La guerra 
del veintiuno” y está dedicada al conde de Romanones. Basada en una obra anterior 
del mismo autor (1912), tras los datos geográficos y antropológicos del Rif, se detiene 
en la acción española en la zona y, sobre todo, en el desastre de Annual y sus 
consecuencias (p. 205-306, escritas un mes después de los hechos, por lo que su 





97-2886 ARBELOA, VÍCTOR MANUEL: Notas sobre el PNV y el Estatuto 
vasco-navarro (1931-1993)(I).- “Príncipe de Viana” (Pamplona), LVII, 
núm. 207 (1996), 225-239. 
Continúa la investigación histórica referente al proyecto de Estatuto vasco-navarro, 
basándose en documentación del Archivo Histórico Nacional de Salamanca. En 
apéndice se publican 5 cartas de políticos, 4 de las cuales van dirigidas a José Antonio 
Aguirre, entonces diputado.- F.A.G. 
 
97-2887  BLAS GUERRERO, ANDRÉS DE: El debate doctrinal sobre la 
autonomía de las Constituyentes de la II República.- Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.- Madrid, 1991.- 39 p. (21 x 15). 
Lección inaugural del curso 1991-1992.- I.H.E. 
 
97-2888 DUCH PLANA, MONTSERRAT: República, reforma i crisi. El Camp de 
Tarragona (1931-1936).- Prólogo de E. UCELAY DA CAL.- Edicions El 
Mèdol (Forum, 6).- Tarragona, 1994.- 188 p. (24 x 16,5). 
Visión de la economía y la sociedad en sentido extenso (demografía, agricultura,..) 
para penetrar en el eje central del trabajo: la política y la ideología, con especial 
atención a la cuestión escolar y a la religiosa, que son expuestas de forma directa con 
tablas estadísti-cas y con uso de fuentes acertadas. Hay, pues apartados varios, 
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desiguales en extensión y originalidad de la aportación, también sobre la dinámica 
electoral, de gran calidad por la documentación aportada. Las escasas referencias 
culturales se refieren en su mayoría a la prensa que se copia de la conocida obra de 
Virgili. Con índice onomástico.- J.M.F. 
 
97-2889 GABRIEL, PERE ET ALII: La II República, 60 anys després. Estudis 
sobre les comarques gironines.- Cercle d´Estudis Històrics i Socials 
(Quadens del Cercle, 7).- Girona, 1991.- 279 p. (21 x 15,5). 
Miscelánea que contiene los siguientes trabajos: PERE GABRIEL: “Historiografia 
sobre els anys de la Segona República i la Generalitat Republicana a Catalunya” (p. 
3-18); JOSEP MATAS: “Aproximació als conflictes agraris a les comarques gironines 
durant la II República” (p. 19-37); JOSEP CLARA: “La Segona República en 
l´epistolari de Miquel Santaló” (p. 39-60); SALOMÓ MARQUÉS: “Aproximació a 
l´escola religiosa del bisbat de Girona durant la II República” (p. 61-74); JORDI PLA- 
ALFONS ROMERO: “Josep Puig Pujades, polític i home de lletres” (p. 75-95); 
PERE SOLÀ: “Esport i ciutadania a la Girona dels anys trenta: el protagonisme del 
GEIEIG” (p. 97-116); JOAN BUSQUETS: “El “Paedagogium” de Girona. Una 
iniciativa de l´Església per a l´ensenyament de la religió durant la Segona República” 
(p. 117-136); JAVIER ANTON: “Formes violentes a Castelló d´Empúries durant la II 
República: els blancs i els negres” (p. 137-155); MONTSE JIMÉNEZ: “L´Escala 
durant la Segona República” (p. 157-167); ÁNGEL GIMÉNEZ: “El republicanisme 
guixolenc reflectit en les elecciones del període republicà (1931-1936)” (p. 169-196); 
JOSEP CLARA: “El Centre d´Unió Republicana d´Alp. Composició 
sòcio-professional d´una entitat adherida” (p. 197-203); JOAN DOMÈNECH I 
MONER: “Aires Lloretencs”, una publicació d´inspiració catòlica dins d´una època 
d´ambient esquerrà” (p. 205-221); DAVID COMAS, JORDI GOÑI, DAVID PUJOL: 
“La Revolució i el poder local a la comarca de la Selva l´estiu de 1936. El cas de 
Brunyola” (p. 223-236); JOSEP M.T. GRAU, ROSER PUIG: “Aproximació al fons 
judicial (Secció civil) de Santa Coloma de Farners durant la Segona República” (p. 
237-253) y PERE CORNELLÀ: “Constitució, modificació i dissolució de societats 
mercantils a les comarques gironines” (p. 255-278).- J.M.F. 
 
97-2890 GRANDÍO, SEOANE; EMILIO, FRANCISCO: La C.E.D.A. en Galicia 
(1931-1936).- Universidade de Santiago de Compostela. Servicio de 
Publicaciones e intercambio científico (Teses en microficha, 652).- 
Santiago, 1996.- 12 p. y 2 microfichas (16 x 11). 
Resumen de tesis doctoral (con dos microfichas y 679 p.). Evolución política de la 
“Unión Regional de Derechas” entre las elecciones de abril de 1931 y las de febrero de 
1936, con especial dedicación a la figura de Carlos Ruiz del Castillo, catedrático de 
derecho político e ideólogo del partido.- I.H.E. 
 
97-2891 MORENO SECO, MÓNICA: Conflicto educativo y secularización en 
Alicante durante la Segunda República (1931-1936).- Generalitat 
Valenciana. Conselleria d´Educació i Ciència. Diputació Provincial 
d´Alacant. Institut de Cultura Juan Gil-Albert (Textos Universitaris).- 
Alacant, 1995.- 175 p. (21,5 x 13,5). 
Memoria de licenciatura. Panorama, muy bien estructurado, de la polémica escuela 
laica-escuela confesional desatada durante la Segunda República, y analizada en la 
pro-vincia de Alicante mediante documentación de numerosos archivos y hemerotecas 
pro-vinciales. Se establece que la labor institucional resultó frenada en gran parte por 
la acti-tud contraria a la laicización de la sociedad, movida por el obispado de 
Orihuela.- R.O. 
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97-2892 PÉREZ DE AYALA, JUAN (EDITOR): Crucero universitario por el 
Mediterráneo (verano de 1933).- Residencia de Estudiantes.- Madrid, 
1995.- 96 p., con figs. (24 x 21). 
Catálogo de una exposición presentada en la Residencia de Estudiantes (diciembre de 
1995 y enero de 1996). Dedicada a la expedición cultural de universitarios españoles- 
profesores y alumnos- a muy diversos lugares históricos del Mediterráneo. Reproduce 
textos de Gregorio Marañón, Guillermo Díaz-Plaja, Julián Marías, Arturo Ruiz 
Castillo y Enrique Lafuente Ferrari, así como el “Diario de a bordo” de Manuel García 
Morente, Carlos Alonso del Real, J. Marías y Manuel Granell. Documentos y 
fotografías.- E.R. 
 
97-2893 RODRÍGUEZ MIGUEL, MIGUEL ÁNGEL: Luis Araquistain ante la 
crisis de la República de Weimar (1932-1933).- “Cuadernos de Historia 
Contemporánea” (Madrid), núm. 18 (1996), 67-81. 
Embajador en Berlín de marzo de 1932 a mayo de 1933, el escritor socialista Luis 
Araquistain fue un lúcido testigo de la ascensión al poder del nacionalsocialismo. Sus 
informes al gobierno español constituyen una interesantísima fuente para el 
conocimiento de la crisis de la República de Weimar por su desapasionado estudio de 
la realidad alemana desde una óptica profundamente democrática. Su dimisión en abril 
de 1933, consecuencia de su incompatibilidad con la ideología nazi, es un fiel reflejo 
de la crisis de las relaciones hispano-alemanas en la primavera de 1933.- F.M.H. 
 
97-2894 ZABALZA ARBIZU, JUAN ÁNGEL: El pensamiento económico 
agrario-valenciano del siglo XX: Manuel de Torres, 1930-1936.- 
Generalitat Valenciana. Conselleria d´Educació i Ciència. Diputació 
Provincial d´Alacant. Institut Juan Gil-Albert (Textos Universitaris).- 
Alacant, 1995.- 199 p. (21,5 x 13,5). 
 
A través de los artículos publicados antes de la guerra civil por Manuel Torres 
(1903-1960), abogado y profesor de Economía política, su pensamiento aparece 
marcado por el regionalismo, el catolicismo social y el antiliberalismo. La biografía y 
la presentación de la metodología de trabajo de Manuel de Torres dan paso al análisis 
de sus trabajos sobre temas agrarios: precios del trigo y el pan, producción agraria, 
Consorcio Nacional Triguero, política comercial, Ley de Reforma Agraria, política 






97-2895 ALPERT, MICHAEL: The Spanish zone of the moroccan protectorate 
during the Spanish Civil War (1936-1939).- “Maghreb Review” (Great 
Britain), XVIII, núm. 1-2 (1993), 34-44. 
Comentario sobre como el general Francisco Franco y los nacionalistas utilizaron el 
movimiento nacionalista en la zona de Marruecos para sus propios fines durante la 
guerra civil (1936-39) y como la ausencia de una política consistente imposibilitó a los 
republicanos que llevaran a cabo una solución similar.- H.A. 
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97-2896 AVILÉS FARRÉ, JUAN: Las grandes potencias ante la Guerra de 
España.- Arco Libros S.L. (Cuadernos de Historia, 51).- Madrid, 1998.- 78 
p. (21,5 x 15,5). 
El panorama político internacional en 1936, la intervención de Italia y Alemania en 
favor de los insurrectos, el acuerdo de no intervención auspiciado por las democracias 
occidentales, el decidido apoyo de la Unión Soviética y de la Internacional Comunista 
a la República y las ayudas concretas obtenidas a uno y otro lado, son las temáticas 
tratadas en esta síntesis reflexiva, revisionista e innovadora. A destacar la 
pormenorizada cuantificación de los apoyos obtenidos por Franco y la República, en 
los que el primero duplicaba a la segunda en efectivos humanos - 80.000 h.- y 
aventajaba a ésta también en cantidad y calidad de material obtenido, valorado en 681 
millones de dólares de entonces (conseguidos a crédito de Italia y Alemania) frente a 
715 (reservas del Banco de España) con los que la República efectuó sus pagos en la 
Unión Soviética y otros países. Para el autor tal desequilibrio- también favorable a 
Franco en los ámbitos diplomático, logístico y estratégico- da la clave del desenlace de 
la contienda. Selecta y actualizada bibliografía.- J.B.Vi. 
 
 
97-2897 BARRULL PELEGRÍ, JAUME: Violència popular i justicia 
revolucionària. El Tribunal Popular de Lleida (1936-1937).- Pagès editors 
(Guimet, 3).- Lleida, 1995.- (25 x 19). 
Estudio sobre la actuación del Tribunal Popular en la ciudad de Lérida efectuado con 
uso preciso de fuentes periodísticas, los diarios “Combat” del POUM, “Acràcia” de 
CNT-FAI, “L´Ideal”, de ERC... y de los que saca jugo atendiendo al conocimiento que 
tiene de la historia local al ser autor de otros muchos trabajos también destacados 
sobre la ciudad en la Segunda República, etc. Se estudian las etapas varias del 
organismo con las penas aplicadas y se ofrecen referencias sobre el periodo 
comprendido entre los hechos de julio de 1936 hasta mayo de 1937. Se ofrecen como 
apéndice relaciones de jurados y acusados con la finalidad de dar todos los datos 
posibles de instituciones de nuevo cuño de las que faltan documentos internos y 
testimonios extensos de sus protagonistas.- J.M.F. 
 
97-2898 BUCHANAN, TOM: The death of Bob Smillie, the Spanish Civil War, and 
the eclipse of the Independent Labour Party.- “Historical Journal” 
(Cambridge), XL, núm. 2 (1997), 435-461. 
Bob Smillie, un voluntario del Partido Laborista Independiente (ILP) murió en la 
guerra civil española en Valencia (junio de 1937). Su muerte, debida a apendicitis, 
había sido considerada sospechosa, al menos por su compañero de armas George 
Orwell en “Homage to Catalonia” (1938). El artículo reexamina las circunstancias 
sobre la muerte de Smillie, utilizando documentación de David Murray (del ILP) que 
estuvo en España, intentando conseguir su liberación. Murray aceptó la versión oficial 
de la muerte de Smillie por causas naturales. El artículo reexamina las pesquisas de 
Murray y concluye que la respuesta del ILP en cuanto a la muerte de Smillie 
demuestra la precaria posición del partido dentro de la política británica de finales de 
1930.- H.A. 
 
97-2899 CAMPO RIZO, JOSÉ MIGUEL: El Mediterráneo, campo de batalla de la 
Guerra Civil española: la intervención naval italiana. Una primera 
aproximación documental.- “Cuadernos de Historia Contemporánea” 
(Madrid), núm. 19 (1997), 55-87. 
El autor intenta demostrar la importancia que durante la guerra civil española tuvo la 
intervención de la marina italiana en favor del bando franquista, intervención decisiva 
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debido a la clara insuficiencia de los efectivos navales de los sublevados. Este apoyo 
se concretó en el suministro de buques, en misiones de apoyo logístico, y en acciones 
de guerra como las dos campañas submarinas contra el tráfico republicano, o el 
bombardeo de la costa republicana por submarinos y cruceros italianos. Según el 
autor, la actuación de la marina italiana puede calificarse como una de las mayores 
acciones de guerra encubierta de la guerra civil y una de las más importantes de la 
historia.- F.M.H. 
 
97-2900 COHEN, MONIQUE-LISE; MALO, ERIC (DIRECTORES): Les camps du 
Sud-Ouest de la France, 1939-1944. Exclusión, internement et 
déportation.- Message de ANDRÉ MÉRIC.- Éditions Privat (Bibliothèque 
Historique Privat).- Toulouse, 1994.- 240 p. + 16 láms., con 41 fotos (24 x 
15,5). 
Trabajos presentados en el coloquio sobre los campos de internamiento en Francia al 
finalizar la guerra civil española en 1939. Bajo el régimen de Vichy, el suroeste 
francés se convirtió en una auténtica zona de internamiento para refugiados políticos. 
Gurs, Vernet, Saint-Sulpice, Septfonds y Noé entre otros se destinaron a albergar a 
miles de refugiados políticos españoles, franceses, judíos y otros exiliados que huían 
de Franco y de Hitler. Se resaltan los aspectos puramente punitivos y represivos que 
provocaron la muerte de miles de aquellos deportados. Índice de nombres y materias, 
abundantes notas y bibliografía seleccionada.- F.A.G. 
 
97-2901 DREYFUS-ARMAND, GENEVIEVE: Les camps sur la plage, un exile 
espagnol.- Preámbule par PIERRE MILZA et ÉMILE TEMIME.- 
Fotografías de MARIANO AGUAYO.- Autrement (Français d´ailleurs, 
peuple d´ici).- Paris, 1995.- 141 p. con 23 fotos y 2 mapas (25 x 17). 
Con el final de la guerra civil tuvo lugar un éxodo masivo de republicanos españoles, 
que cruzaron la frontera pirenaica. Centenares de miles de ellos fueron confinados en 
campos de refugiados, situados en el Sur de Francia entre 1939 y 1940. Debido a la 
falta de condiciones higiénicas, malos tratos y general incomprensión por parte de las 
autoridades francesas, muchos tuvieron que optar por regresar a la España franquista o 
ser internados en campos disciplinarios. La presente obra es un intento de reivindicar 
su memoria entre los franceses y un homenaje por su olvido posterior. De gran interés 
es la colección de fotografías tomadas en los mismos campos de refugiados del Sur de 
Francia, así como algunas letras de canciones compuestas por ellos mismos. En 
apéndice, orientación bibliográfica. Notas. No contiene índice onomástico.- F.A.G. 
 
97-2902 EDWARDS, JOHN CARVER: Airmen without portfolio. U.S.Mercenaires 
in Civil War Spain.- Foreword by Brigadier General ROBERT LEE 
SCOTT.- Praeger Publishers.- Westport, Connecticut-London, 1997.- XVI 
+ 150 p. con fotos y mapa (24 x 16). 
Describe la vida y carreras militares de 12 pilotos americanos que prestaron sus 
servicios a la causa de la República española durante la guerra civil de 1936-1939. 
Presta especial atención a uno de ellos, Frank G. Tinker que sirvió entre enero y julio 
de 1937. Examina las motivaciones personales y políticas que les empujaron a luchar 
contra el fascismo español, italiano y alemán. Analiza además las relaciones que éstos 
mantuvieron con sus camaradas españoles y rusos, así como la opinión que tenían 
sobre los pilotos franquistas. Describe el tipo de aparatos que pilotaron y las 
repercusiones internacionales que su presencia provocó. Bibliografía seleccionada y 
completo índice onomástico y de materias. Obra de gran interés para la historia de la 
aviación militar española durante la guerra civil. Hay que advertir que bibliografía y 
fuentes son exclusivamente angloamericanas.- F.A.G. 
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97-2903 FERRAGUT FORNOS, JOSÉ MIGUEL (COORDINADOR): “Estiu 
ardent”. Acción del alto de los Auts. Bolsa Mequinenza-Fayón, batalla del 
Ebro 1938.- Con la colaboración de JOSÉ MANUEL ROCA GODIA.- 
Grupo de Investigación “Coses del Poble”.- Mequinenza (Zaragoza), 1996.- 
221 p. con ilustraciones y planos fuera de texto (24 x 17). 
Vivencias de soldados republicanos y nacionales con testimonios de varios 
mequinenzanos que se vieron involucrados en aquellos hechos bélicos de la guerra 
civil de 1938. Se publica una relación de protagonistas, efectivos militares y bajas 
producidas a lo largo del conflicto. Se reproducen varias fotografías, mapas de la zona 
de combate y recortes de prensa. Bibliografía y archivos consultados.- F.A.G. 
 
97-2904 FIGUERES, JOSEP MARÍA: Incautacions de la premsa a Catalunya 
durant la Guerra Civil.- “Historia y Comunicación Social” (Madrid), núm. 
2 (1997), 165-204. 
Aunque breve, enjundioso artículo sobre la prensa incautada y colectivizada en 
Cataluña durante la guerra civil. Además del testimonio de algunos protagonistas 
sobre casos concretos de periódicos incautados y colectivizados, se presenta un 
catálogo de publicaciones ya existentes, apropiadas y transformadas, o de nueva 
creación, en Barcelona y otras poblaciones de Cataluña, así como noticias sobre 
imprentas y sobre la distribución de la prensa, en función de la lengua y de su 
ideología.- R.O. 
 
97-2905 George Orwell devant ses calomniateurs. Quelques observations.- Éditions 
Ivrea. Éditions de l´Encyclopédie des Nuisances.- Paris, 1997.- 28 p. (24 x 
14). 
Alegato anónimo a favor de George Orwell, pseudónimo de Eric Arthur Blair, 
intelectual inglés que participó en la guerra civil española de 1936-1939 (cf. IHE núm. 
81-1441). Tachado de impostor y delator anticomunista, se reproducen íntegramente 
un artículo aparecido en el diario “Guardian” el 11 de julio de 1996 y la carta de 
Orwell a Celia Kirwan del departamento de Información del Foreign Office de 6 de 
abril de 1949, valorando ambos textos con otras referencias de prensa.- F.A.G. 
 
97-2906 JACKSON, MICHAEL: Fallen Sparrows. The International Brigades in 
the Spanish Civil War.- American Philosophical Society (Memoirs of the 
American Philosophical Society, vol. 212).- Philadelphia, 1994.- XIV + 157 
p. + 8 láms. con 8 fotografías (26 x 18). 
Con un título tan indicativo, el autor presenta una revisión desmitificadora de algunos 
de los mitos aplicados a las Brigadas Internacionales, aquellos 32 mil extranjeros y 
voluntarios que combatieron durante la guerra civil española de 1936-1939. Su 
atención clarificadora afecta a aspectos como número de enrolados, nacionalidad, 
clases, edad y afiliación política de sus componentes. En algún caso se detiene en 
personas específicas como la del famoso comandante americano Robert H. Merriman 
(cf. IHE núm. 94-2947) desaparecido en combate. En resumen critica la simplificación 
romántica forjada por el cine y la propaganda posteriores. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
 
97-2907 KOSZEL, BOGDAN: Guernika 1937: przpadek czy akr teroku ?.- 
“Przeglad Zachodni” (Poland), XLIX, núm. 1 (1993), 121-135. 
La revisión de los hechos en los años 70 y 80 no dio una firme conclusión sobre la 
naturaleza del bombardeo de la ciudad vasca de Guernika durante la guerra civil 
española.- H.A. 
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97-2908 MEER, FERNANDO DE: El Partido Nacionalista Vasco ante la guerra de 
España (1936-1937).- Prólogo de IGNACIO OLÁBARRI GORTÁZAR.- 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A.- Pamplona, 1992.- XXI + 603 p. 
(22 x 14,5). 
Tesis doctoral. Minucioso examen (archivos nacionales y extranjeros, prensa de la 
época, bibliografía, fuentes orales) de las actitudes de los dirigentes del Partido 
Nacionalista Vasco desde el 18 de julio de 1936 hasta agosto de 1937 y la 
consiguiente polémica surgida en torno al apoyo a la República desde una óptica 
católica. Índice onomástico.- R.O. 
 
97-2909 MULARSKA-ANDZIAK, LIDIA: American catholics and protestants and 
the Spanish Civil War, 1936-1939.- “American Studies” (Poland), XIII 
(1994), 93-98. 
La religión fue el principal factor en determinar las actitudes americanas en torno a la 
guerra civil española. Muchos de los partidarios del general Franco eran católicos. Se 
difundió mucha propaganda católica para evitar la crítica a Franco a través de 
periódicos y se prohibieron las películas y obras de teatro antifranquistas. Los líderes 
católicos presionaron al gobierno de Roosevelt a que sostuviera un plan de adopción 
por parte de familias americanas de 500 niños vascos. Basado en periódicos. 26 notas.- 
R.E. McFARLAND 
 
97-2910 NASH, MARY: Women in war: milicianas and armed combat in 
revolutionary Spain, 1936-1939.- “International History Review” (Canadá), 
XV, núm. 2 (1993), 269-282. 
Revisión del papel de las mujeres-soldado en la guerra civil española (1936-1939). 
Muchas mujeres permanecieron en casa y realizaron un papel crítico en el 
mantenimiento de los esfuerzos de guerra. Apenas unas 200 mujeres se reunieron en 
las milicias como soldados para defender el gobierno democrático de la Segunda 
República. Actuaron de modo valeroso y fueron ayudadas por los soldados varones. 
Algunos líderes del ejército hicieron circular mentiras, tales como que estas mujeres 
eran prostitutas y transmitían enfermedades venéreas. Los altos mandos querían crear 
un ejército de milicianas más homogéneo y militarizado. Basado en fuentes y 
bibliografía incluyendo entrevistas. 69 notas.- M.J. CRAWFORD. 
 
97-2911 NELSON, CARY; HENDRICKS, JEFFERSON (EDITORES): Madrid 
1937. Letters of the Abraham Lincoln Brigade from the Spanish Civil War.- 
Introductions by CARY NELSON.- Routledge (History / Literature).- New 
York-London, 1996.- X + 506 p. con ilustraciones y mapas, 16 láms. (23 x 
15). 
Se transcriben centenares de cartas y fragmentos de diarios personales escritos por 
sesenta voluntarios americanos, hombres y mujeres, que habían formado parte de la 
Brigada Abraham Lincoln durante la guerra civil española de 1936-39. Dirigidas a 
familiares y amistades, fueron redactadas desde el mismo campo de batalla o zonas 
urbanas en conflicto. A través de ellas se da una visión personal de las experiencias en 
combate en batallas tan significativas como las del Jarama y Ebro, y la vida cotidiana 
en ciudades como Madrid y Barcelona, entre otras localidades. Es un valioso conjunto 
documental de un alto valor testimonial, por lo que era una obra largamente esperada 
por los estudiosos del tema de las brigadas internacionales. Está clasificado 
cronológicamente, siguiendo un hilo argumental prestablecido. Las fotografías y 
dibujos originales contribuyen a realzar su valor histórico. Todo ello ha sido posible 
gracias a la colaboración de archivos privados y universitarios de Estados Unidos. 
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Falta un índice onomástico y toponímico. En apéndice, un glosario explicativo de 
términos, personalidades y topónimos usados.- F.A.G. 
 
97-2912 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, MIRTA: El ojo de la aguja. El carnet de 
periodista, el último filtro de la depuración profesional en la inmediata 
postguerra.- “Historia y Comunicación Social” (Madrid), núm. 2 (1997), 
205-210. 
Análisis del proceso de depuración seguido al periodista barcelonés Enrique Tost 
Rosell (1939-1942).- I.H.E. 
 
 
97-2913 OLLAQUINDIA, RICARDO: La Oficina de Prensa y Propaganda 
Carlista de Pamplona al comienzo de la guerra de 1936.- “Príncipe de 
Viana” (Pamplona), LVI, núm. 205 (1995), 485-505. 
Principales cometidos de la Oficina de Prensa y Propaganda Carlista, a partir de 1936: 
conseguir diariamente la prensa extranjera y traducir las noticias relacionadas con la 
guerra, distribuir las que podían ser útiles a la causa entre la prensa “nacional”, 
controlar periodistas y fotógrafos extranjeros. Cinco anexos documentales.- P.B. 
 
 
97-2914 OLLAQUINDIA, RICARDO: Pormenores organizativos de la guerra de 
1936 en cartas de un requeté de Sangüesa.- “Príncipe de Viana” 
(Pamplona), LVIII, núm. 210 (1997), 155-169. 
Estudio basado en las cartas que escribió José Mª Endozáin a su familia en 1936, 
durante los primeros meses de la guerra civil como requeté en la columna García 
Escámez.- F.A.G. 
 
97-2915 PAYNE, STANLEY G.: Regional historiography of the Spanish civil war.- 
“European history quarterly” (Great Britain), XXIV, núm. 3 (1994), 
403-410. 
Revisión de las obras: JULIÁN CASANOVA, ÁNGELA CENARRO, JULITA 
CIFUENTES, MARÍA PILAR MALUENDA y MARÍA PILAR SALOMÓN: “El 
pasado oculto: fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)” (1992); FERNANDO 
DE MEER: “El partido nacionalista vasco ante la guerra de España (1936-37)” (cf. 
IHE núm. 97-2908) y J.M. SANTACREU SOLER: “L´economia valenciana durant la 
guerra civil: protagonisme industrial i estancament agrari” (1992). Estos libros 
muestran la creciente tendencia a estudiar la historia moderna de España; en este caso 
la guerra civil desde una perspectiva local o regional.- G.P. COX. 
 
97-2916 PENA RODRÍGUEZ, ALBERTO: Las imágenes olvidadas de la guerra de 
España: el cine portugués y la propaganda franquista (1936-1939).- 
“Historia y Comunicación Social” (Madrid), núm. 2 (1997), 51-77.- I.H.E. 
 
97-2917 PRESTON, PAUL: General Franco as military leader.- “Transactions of 
the Royal Historical Society” (Great Britain), núm. 4 (1994), 21-41. 
El general Francisco Franco fue con frecuencia criticado por expertos militares por su 
tardía actitud decisoria y su poca diligencia en imponer la victoria. Se criticaba la 
estrategia política de Franco; él quería la completa aniquilación de la oposición. La 
lenta conquista de España le permitió consolidar su liderazgo político. 69 notas.- S.R. 
SMITH 
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97-2918 RANZATO, GABRIELE: La guerre d´Espagne.- Traducción de GIULIO 
ROMERO.- Casterman-Giunti Gruppo Editoriale (Col. XX siécle, 17).- 
Paris-Firenze, 1995.- 127 p., fotografías en blanco y negro y en color, 2 
mapas (19,5 x 13). 
Obra de divulgación. Relato del desarrollo de la guerra, ilustrado con numerosas 
fotografías. Cada uno de sus seis capítulos incluye varios “documentos”, que son 
ampliaciones de temas puntuales. Cronología, bibliografía, e índice de nombres.- R.O. 
 
97-2919 REINAL BOIX, JAUME: Los billetes del Banco de España en Bilbao.- 
“Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 128 (1998), 45-54, con figs. 
Situación monetaria en el País Vasco en los primeros meses de la Guerra Civil (1936 y 
1937), con presentación del papel-moneda emitido por entidades bancarias.- E.R. 
 
97-2920 REQUENA GALLEGO, MANUEL (COORDINADOR): La Guerra Civil 
Española y las Brigadas Internacionales.- Ediciones Universidad de 
Castilla-La Mancha.- Cuenca, 1998.- 182 p. con ils. (24 x 17). 
Actas de unas jornadas sobre la Guerra Civil y las Brigadas Internacionales celebradas 
en Albacete en 1996 en el cincuentenario de la contienda. Reflexión colectiva sobre 
ambas temáticas. M. ESPADAS BURGOS analiza el marco internacional de la guerra 
de España; S. JULIÁ, las diferentes interpretaciones sobre la misma; N. GARCÍA 
RIVAS enjuicia los aspectos jurídicos de la rebelión militar; y J. ARÓSTEGUI, la 
revolución y contrarrevolución en ambas retaguardias. Sobre las Brigadas inciden G. 
CARDONA (las Brigadas como ejército popular); M. CRUSELLS y J.M. 
CAPARRÓS (resonancias cinematográficas), C. ALMUIÑA y R.M. MARTÍN (en los 
otros medios de comunicación) y J. ESTEBAN (impacto literario). Finalmente M. 
REQUENA estudia la organización de las brigadas en sus bases de Albacete. Tablas, 
cartografía y repertorio fotográfico.- J.B.Vi. 
 
97-2921 RONCUZZI, ALFREDO: La otra frontera. Un requeté italiano de la 
España en lucha.- Traducción de JOSÉ RAMÓN EGUILLOR, S.J.- 
Prólogo del traductor.- Aportes XIX, S.A. (Col. Luis Hernando de 
Larramendi).- Madrid, 1992.- 195 p. (23 x 15). 
Memorias de un italiano (n. en Ravenna, 1906) voluntario desde 1937 en el tercio de 
requetés “El Alcázar”, que intervino en diversos frentes durante la guerra civil 
(Toledo, Extremadura, Aragón, el Ebro, el Mediterráneo,...), con numerosas anécdotas 
sobre pensamiento y actuación de los carlistas. En apéndice, resumen del historial del 
tercio de requetés “El Alcázar” y biobibliografía del autor.- R.O. 
 
97-2922 SCOTT-ELLIS, PRISCILLA: Diario de la guerra de España.- Traducción 
del inglés por MARÍA BORRÁS BLANCAFORT.- Prólogo de GAENOR 
HEATHCOAT AMORY.- Edición de RAYMOND CARR.- Apéndice de 
JUAN BALANSÓ.- Plaza y Janés Editores, S.A. (Así fue. La historia 
rescatada, 5).- Barcelona, 1996.- 279 p., 16 láms. (22 x 15,5). 
Edición del Diario que Priscilla Scott-Ellis, hija de una aristocrática familia inglesa, 
llevó durante la guerra civil española, en la que participó como enfermera en el bando 
franquista, no por sus convicciones políticas, sino por su sed de aventuras y su amistad 
con miembros de la familia real española. Escrito con gran espontaneidad, el Diario 
muestra una gran ingenuidad política, una asimilación acrítica de propaganda de los 
sublevados; significativamente, los republicanos siempre son denominados “los 
rojos”. Especialmente interesante es el retrato de la dura vida en los hospitales, con 
toda su realidad de miseria, dolor y muerte, en tremendo contraste con las mezquinas 
rencillas entre las enfermeras y la vida social que la autora llevaba fuera del hospital, 
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con sus amigos de la aristocracia. Destacar diversos aspectos como el contraste entre la 
educación de Priscilla y la mojigatería machista de la moral nacionalcatólica, la 
interesante observación que hace la autora advirtiendo que los catalanes no reciben a 
las tropas franquistas como heroicos libertadores, o la referencia a los fusilamientos de 
aquellos que se autolesionaban para no tener que ir al frente. El apéndice de JUAN 
BALANSÓ es sobre los infantes de Orleans.- F.M.H. 
 
97-2923 SEVILLANO CALERO, FRANCISCO: Guerra civil en Albacete. Rebelión 
militar y justicia popular (1936-1939).- Prólogo de GLICERIO SÁNCHEZ 
RECIO.- Generalitat Valenciana. Conselleria d´Educació i Ciència. 
Diputació Provincial d´Alacant. Instituto Juan Gil-Albert (Textos 
universitaris).- Alacant, 1995.- 95 p. (21,5 x 15). 
Noticias sobre la situación socioeconómica de la provincia de Albacete en los años 30, 
el inicio de la guerra civil y la actuación represiva de los tribunales populares de 
justicia. Documentación del Archivo Histórico Provincial de Albacete y el Histórico 





97-2924 ALGORA WEBER, MARÍA DOLORES: El aislamiento exterior de 
España: las “políticas de sustitución” en el Régimen de Franco 
(1946-1955).- “Crítica Storica” (Italia), XXVIII, núm. 4 (1991), 881-892. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco se encontró aislado por 
su estructura fascista y por su tendencia durante la guerra. Franco respondió con una 
“política de sustitución” forjando lazos con los países de habla hispana en 
Latinoamérica, el mundo árabe y los Estados Unidos por su anticomunismo. El 
esfuerzo por alcanzar mejores relaciones con Latinoamérica le proporcionó un 
profundo apoyo y el acercamiento a los árabes se dio sólo a nivel de gobierno. Su 
éxito político le permitió entrar en la ONU en 1955, aunque no en el Mercado Común. 
Bibliografía. 19 notas.- J.C. BILLIGMEIER. 
 
97-2925 BARBAGALLO, FRANCESCO ET ALII: Franquisme. Sobre resistència i 
consens a Catalunya (1938-1959).- Pròleg de RAMON GARRABOU, 
JOAQUIM LLEIXÀ i OCTAVI PELLISSA.- Centre de Treball i 
Documentació. Editorial Crítica (Serie General, 14).- Barcelona, 1990.- 216 
p. (20 x 13). 
Publicación de once ponencias presentadas al Seminario: “Franquisme: resistència i 
consens (1936-1959)”, celebrado en Barcelona en mayo de 1987, que contiene un 
prólogo (p. 7-20) de presentación del Seminario y del tema tratado (de la resistencia al 
consenso), dos trabajos sobre “Consenso y fascismo en Italia”, un trabajo más amplio 
“Evolució econòmica i condicions de vida i treball” (p. 53-121), por CRISTINA 
BORDERÍAS, LLUÍS FINA, CARME MOLINERO, JOSEP PUJOL, CARLES 
SUDRIÀ y PERE YSÀS, otro apartado, “Instruments de dominació política i 
respostes socials” , con ocho ponencias sobre el tema y, por último, un breve debate.- 
I.H.E. 
 
97-2926 BARRAL I ALTET, XAVIER; BOHIGAS, ORIOL; CIRLOT, LOURDES; 
CORREDOR-MATHEOS, J.; JARDÍ, ENRIC; LLORENS, T.; 
LLORENTE- HERNÁNDEZ, A.; PIÑÓN, H.; SAMSÓ, J.; TÀPIES, 
ANTONI: L´art de la victòria. Belles Arts i franquisme a Catalunya.- 
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Introducció XAVIER BARRAL.- Columna (Debat/ Debart, 1).- Barcelona, 
1996.- 249 p. + 24 p.s.n. con ils. (21 x 14). 
Conjunto de estudios realizados por especialistas en temas de literatura, arquitectura y 
arte contemporáneos, que giran en torno al tema del arte franquista, sus caracteres e 
importancia en Cataluña. Aunque no se puede hablar de un estilo artístico 
estrictamente franquista en Cataluña, como el que existió en la Italia de Mussolini o en 
la Alemania de Hitler, si que se considera la presencia de unos rasgos propios de la 
etapa franquista, junto al interés por desarrollar un determinado tipo de escultura 
monumental, funeraria y arquitectura que favoreciera la ideología del régimen. A 
grandes trazos, se muestra el escaso valor artístico de sus creaciones y se pone de 
relieve su carácter ideológico y propagandístico. La obra incluye un debate (p. 
163-204) a través del cual se establece una valoración de la etapa, el testimonio 
personal de Antoni Tàpies, un apéndice documental y notas al final de cada capítulo.- 
C.R.M. 
 
97-2927 BATISTA, ANTONI: La Brigada Social.- Editorial Empúries (Historia 
immediata).- Barcelona, 1995.- 283 p. (21 x 15). 
Reportaje periodístico sobre la política policial del franquismo en su actuación 
especialmente en Barcelona a través del acceso temporal que tuvo el autor a los 
Archivos de la misma, pudiendo exhumar algunos informes. Se reproducen 
fragmentos de los mismos referidos especialmente a personalidades políticas y 
representativas de la oposición al franquismo. El conjunto de breves textos 
reproducidos se ordena en apartados temáticos: tortura, Asamblea de Catalunya, 
Iglesia, el fusilamiento de Txiki, etc. Muy interesantes las fichas policiacas que se 
reproducen. Con índice onomástico.- J.M.F. 
 
97-2928 CANALS, ENRIC; PERELLÓ, RAMON: Sota control (Activitats contre el 
Règim).- Editorial Planeta (Ramon Llull, espais).- Barcelona, 1996.- 165 p. 
(20 x 13). 
Aportación divulgativa sobre la actuación de la Brigada Político Social de la que los 
autores efectuaron una serie televisiva (Classificació ACR) de notable éxito en TV3. 
Partiendo de los guiones se ofrecen diez resúmenes de los mismos sobre aquellos 
aspectos más susceptibles de obtener el interés popular: Pau Casals, Montserrat, F.C. 
Barça, Iglesia, etc. en una reelaboración con una presentación periodística. Sin 
fuentes, ni notas, ni índices.- J.M.F. 
 
97-2929 DÍAZ I ESCULIES, DANIEL: Entre filferrades. Un aspecte de l´emigració 
republicana dels Països Catalans (1939-1945).- Edicions de la Magrana 
(Els orígens, 33).- Barcelona, 1993.- 237 p. (20 x 13). 
Investigación de carácter histórico sobre un tema que, en general, ha sido tratado con 
exceso de sentimientos y que aquí se asienta sobre una sólida documentación 
archivística, además de prensa, bibliografía y entrevistas a protagonistas. Así, se 
establece la trayectoria del exilio de miles de republicanos catalanes y de otras 
procedencias geográficas en los campos de refugiados del Sur de Francia o del Norte 
de África, las vicisitudes durante la guerra mundial, las Compañías de Trabajadores en 
los campos de exterminio nazi (Mauthausen, especialmente), y la última etapa del 
drama en los campos de concentración establecidos por los aliados al fin de la guerra. 
Numerosos datos estadísticos (número de refugiados, edades, profesiones,...) y 
nombres propios dan entidad a este estudio. Mapas con los campos de concentración. 
Bibliografía. Índice onomástico.- R.O. 
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97-2930 GABARDA CEBELLÁN, VICENT: Els afusellaments al País Valencià 
(1938-1956).- Pròleg de JOSEP BENET.- Edicions Alfons el Magnànim. 
Generalitat Valenciana. Diputació Provincial de Valencia (Arxius i 
Documents, 10).- València, 1993.- 470 p. (24 x 16). 
Tesis doctoral reestructurada. Amplia investigación (archivos diversos, Registro Civil, 
prensa de la época, fuentes orales) en torno a la evolución de la represión franquista 
(legislación, consejos de guerra, campos de concentración, depuraciones, 
ejecuciones...) en el periodo indicado, con estadísticas, gráficos y mapas. Un amplio 
apéndice documental (p. 225-468) contiene la relación de víctimas, con todos los 
datos conocidos sobre cada uno de ellos, así como los fallecidos en prisión, centros 
sanitarios, el maquis, etc. Realizado el trabajo con un sentido histórico objetivo, ofrece 
una visión impresionante de los más de 600 muertos a consecuencia de la represión.- 
R.O. 
 
97-2931 GAVALDÀ I TORRENTS, ANTONI: “Jo delato, tu inculpes, ell 
denuncia..” (Repressió franquista a Valls i comarca).- Pròleg de JOSEP M. 
SOLÉ I SABATÉ.- Institut d´Estudis Vallencs (Estudis Comarcals, 14).- 
Valls, 1997.- 298 p. (25,5 x 19). 
A través del vaciado exhaustivo de la Causa General en lo referido a la comarca de 
l´Alt Camp, del uso sistemático de prensa, bibliografía y testimonios se efectúa una 
descripción por localidades de la represión franquista en lo referente a los informes 
que las autoridades locales tramitaban para el envío a los fiscales instructores de 
Tarragona. El trabajo, meritorio por alcance y objetivos, incluye el máximo de datos 
posibles, y gracias al valor de las transcripciones será posible efectuar análisis 
comparativos, interpretaciones, síntesis de conjunto y estímulo para investigaciones 
similares.- J.M.F. 
 
97-2932 GONZÁLEZ AGAPITO, JOSEP; MARQUÉS I SUREDA, SALOMÓ: La 
repressió del professorat a Catalunya sota el franquisme (1939-1943) 
segons les dades del Ministeri d´Educació Nacional.- Institut d´Estudis 
Catalans (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 21).- 
Barcelona, 1996.- 219 p. (26 x 18,5). 
La persecución a la que fue sometido el magisterio y profesorado catalán tuvo una 
razón ideológica de imposición de un modelo que borrase la lengua y la cultura 
catalana de la faz de la tierra. Los autores partiendo de este hecho incuestionable 
desmenuzan el tema, llegando a ofrecer la relación nominal de los nombres y apellidos 
del profesorado, del que se indica también la pena en tablas y notas, los aspectos 
documentales, ideológicos, legislativos, operativos, represores, etc. del proceso 
depurador tanto en el campo de la enseñanza primaria, como en la secundaria; 
dejando, por falta de fuentes, el terreno universitario.- J.M.F. 
 
97-2933 GRUJEL, JEAN; REES, TIM: Franco´s Spain.- Arnold (Contemporary 
History series).- London-New York, 1997.- XII + 206 p. (23,5 x 15,5). 
Manual de síntesis del franquismo en sus estadios sucesivos de: nacimiento como 
movimiento político en 1936; consolidación, con la intervención de la Iglesia Católica 
y el Opus Dei; y muerte a raíz de la desaparición del dictador en 1975. Además de los 
aspectos políticos y relaciones internacionales, se atiende también a sus implicaciones 
en la economía y la sociedad hasta que se produjo la transición política en 1976. 
Bibliografía seleccionada en bloques temáticos e índice de nombres y materias.- 
F.A.G. 
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97-2934 Les festes de l´entronització de la Mare de Déu de Montserrat 
(1946-1947).- Prólogo de SEBASTIÀ M. BARDOLET.- Publicacions de 
l´Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d´Or, 181).- Barcelona, 1997.- 69 
p. (19 x 13). 
Con motivo del cincuentenario de las Fiestas de Entronización de la Virgen en 
Montserrat, Publicacions de l´Abadia de Montserrat ha editado en forma de libro el 
dossier que en abril de 1977 la revista Serra d´Or dedicó a este acontecimiento, 
compuesto por aportaciones de diversos protagonistas, añadiendo al comienzo una 
entrevista a Josep Benet aparecida en Serra d´Or en octubre de 1971. Los autores 
coinciden en valorar este acto religioso, realizado en pleno auge del 
nacionalcatolicismo, como un acto de afirmación catalanista, un primer paso para la 
reconciliación nacional y el resurgimiento de la vida cívica y cultural de Cataluña 
después de la derrota de la guerra civil. Destacan las informaciones sobre el Abad 
Escarré, quien gracias a la organización de estas fiestas empezó a conocer las 
necesidades del pueblo catalán y a evolucionar hacia posiciones antifranquistas. El 
libro está integrado por los siguientes artículos: ALBERT MANENT: “Una conversa 
amb Josep Benet. La comissió Abat Oliba, un inici de redreçament, el 1947” (p. 9-18); 
MAUR M. BOIX: “Cara i creu de l´entronització” (p. 19-27); JOSEP BENET: “A 
trenta anys d´un primer pas” (p. 29-31); MANUEL IBÁÑEZ ESCOFET: “Març de 
1946. Primer nucli de la Comissió Abat Oliba” (p. 33-39), JOSEP MASSOT I 
MUNTANER: “Les festes de l´entronització i la cultura catalana” (p. 41-52); 
MAURICI SERRAHIMA: “Del passat quan era present” (p. 53-56); JOSEP M. 
AINAUD, ANTON CANYELLES, ALEXANDRE CIRICI, MIQUEL COLL I 
ALENTORN, MANUEL CUBELES, ADALBERT M. FRANQUESA, XAVIER 
GARCÍA, JOSEP MAINAR, JOAN SAGALÉS, JOAN SALES, JOAN TRIADÚ: 
“Valoració i record” (p. 57-67).- F.M.H. 
 
97-2935 MASSOT I MUNTANER, JOSEP: El primer franquisme a Mallorca. 
Guerra civil, repressió, exili i represa cultural.- Publicacions de l´Abadia 
de Montserrat (Biblioteca Serra d´Or, 162).- Barcelona, 1996.- 485 p. (19 x 
13). 
Recopilación y armonización de doce trabajos publicados con anterioridad, sobre 
diversos aspectos relacionados con el impacto de la Guerra Civil en Mallorca, 
relacionados con la represión franquista y el exilio de algunos intelectuales 
mallorquines, y relacionados finalmente con la lenta recuperación cultural balear 
durante el franquismo, iniciada a partir de las reuniones literarias organizadas por la 
familia Massot en 1941. Índice onomástico en pp. 463-480.- V.S.F. 
 
97-2936 NAVAS OCAÑA, MARÍA ISABEL: Vanguardias y crítica literaria en los 
años cuarenta. El grupo de “El Escorial” y la “Juventud Creadora”.- 
Universidad de Almería (Monografías, Humanidades, 8).- Almería, 1995.- 
221 p. + 4 p.s.n. (23 x 15). 
Estudio sobre el tratamiento de la crítica de los años cuarenta hasta la vanguardia a 
través del análisis de los textos y autores colaboradores de las dos publicaciones que 
dan pie a la obra (más “Garcilaso”). Con profusión de citas y referencias textuales y 
con notas y abundantísima bibliografía se hace notable alusión al conjunto de 
redactores y colaboradores de las cabeceras citadas.- J.M.F. 
 
97-2937 ORTIZ HERAS, MANUEL: Violencia política en la II República y en el 
primer franquismo. Albacete, 1936-1950.- Siglo XXI de España editores, 
S.A.- Madrid, 1996.- 571 p. (21 x 14). 
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Impresionante alegato documental sobre la represión franquista en la provincia de 
Albacete. A partir del acceso a archivos de prisiones establece un completísimo 
estudio con 78 tablas y 56 gráficos que avalan la hipótesis de la represión como 
castigo. Al ser Albacete fiel a la República hasta el último momento el uso de la 
violencia oficial es muy duro. Se establece un estudio histórico apoyado en elementos 
de carácter jurídico, estadístico y documental válido tanto para el periodo republicano 
con los tribunales populares, como para el franquista con los tribunales militares, la 
Ley de Responsabilidades franquistas y la justicia ordinaria llegándose a estudiar 
también las depuraciones.- J.M.F. 
 
97-2938 ROIG, MONTSERRAT; CESC (F. VILA): L´autèntica història de 
Catalunya.- Edicions 62.- Barcelona, 1990.- 198 p. (27 x 21). 
Ensayo sobre el franquismo y la transición. La obra se compone de un texto de la 
escritora Montserrat Roig y también una extensa antología de caricaturas de F. Vila 
“Cesc”, muchas de las cuales fueron censuradas en su momento. La finalidad es, pues, 
didáctico-social y la relación de texto e imágenes se efectúa para mostrar a un público 
amplio la realidad político-social desde la faz oculta del franquismo. Con una 
cronología final.- J.M.F. 
 
97-2939 RUIZ FRANCO, Mª DEL ROSARIO; VICENTE BOBADILLA, 
GREGORIO DE; PÉREZ RODRIGUEZ, JOSÉ MIGUEL; RODRÍGUEZ 
YUNTA, LUIS; FERNÁNDEZ FRIAL, Mª JOSÉ: El franquismo.- Centro 
de Información y Documentación Científica (Bibliografías de Historia de 
España, 1).- Madrid, 1994.- 99 p. (25 x 18). 
Cuaderno de 389 obras sobre el franquismo (1939-1975), de gran utilidad, aunque no 
recoge monografías, actas de congresos o tesis sobre el tema. Incluye un índice de 
autores al final. La obra pretende ser la primera de una serie, en la que cada volumen 
se dedique a un tema.- C.R.M. 
 
97-2940 SINOVA, JUSTINO: Dos métodos de vigilancia política de la información. 
La prensa durante el franquismo.- “Anuario del Departamento de Historia” 
(Madrid), núm. 5 (1993), 273-284. 
Estudio de las dos leyes que utilizó la dictadura franquista para impedir la libertad 
informativa: la ley de Serrano Suñer y la ley Fraga. El autor analiza los diversos 
procedimientos de control empleados por ambas, siguiendo un esquema con los 
siguientes puntos: la autorización para editar, la designación del director, el control de 







97-2941 CHHIBBER, P.; TORCAL, MARIANO: Elite strategy, social cleavages, 
and party systems in a new democracy: Spain.- “Comparative Political 
Studies”, XXX, núm. 1 (1997), 27-54. 
Estudios electorales sobre el sistema de partidos en España han mostrado que la 
sociedad carece de influencia en el voto. El artículo argumenta que la sociedad ha 
servido sólo para condicionar el voto de los dos partidos más importantes - el Partido 
Socialista (PSOE) y el partido popular (PP). El desarrollo de nexos entre la clase 
social y los partidos políticos constituye el resultado de una estrategia programática 
realizada por las élites políticas de estos partidos desde 1989 y la política adoptada por 
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el gobierno del PSOE. La evidencia de este argumento se da a partir de un estudio de 
1992, un análisis textual de las plataformas de partido, y la revisión de la política 
económica del gobierno desde 1989. La atribución de esta asociación entre la sociedad 
y el voto en España ofrece una adicional perspectiva de como la división social puede 
estar unida en un sistema de partidos.- H.A. 
 
97-2942 GUTIÉRREZ, J.L.: Veinte años no es nada. Textos y pretextos de dos 
décadas de democracia (1977-1997).- Espasa-Calpe.- Madrid, 1998.- 330 
p. (22 x 17). 
Recopilación de artículos aparecidos en el semanario “Cambio 16” y en “Diario 16” y 
“ABC” de Madrid en el veintenio 1977-97 acerca de diversos aspectos de la 
actualidad nacional, con particular abundante referencia a la temática política y, aún 
más singularmente, gubernamental. Pues, en efecto, es el último gabinete de Felipe 
González y de forma muy singular su jefe, el objeto de los análisis y comentarios de 
este conocido periodista y participante asiduo en algunas de las tertulias de mayor 
audiencia radiofónica del país. Con catas penetrantes en la actuación ministerial del 
gobierno socialista, con etopeyas y semblanzas perspicaces de ciertos personajes 
principales del felipismo, con denuncias acertadas y catonianas requisitorias, todos 
estos y otros logros de la obra se invalidan por la “vis polemica”, la “damnatio 
memoriae” y el “animus injuriae” con que la pluma del autor aspira a dibujar la acción 
del socialismo y, más específica y empeñadamente, la gestión de su primer ministro, 
hacia el que se muestra una obsesión belicosa rayana en la esquizofrenia más 
inembridada, no obstante la confesada admiración que el gobernante sevillano 
suscitase durante la transición en el ánimo del autor, al que le uniera una estrecha 
relación en el mencionado periodo. Justamente en torno a esta etapa se trenzan los 
principales hilos de la amplia y algo pretenciosa introducción de la obra, en la que, a 
todas luces, se magnifica el papel de los “mass media” en el logro pacífico de un 
horizonte democrático tras el franquismo. Ameno estilo, con toques de la mejor 
literatura del género, incluidos los tics americanos, etc.- J.M.C. 
 
97-2943 LOBO, JOSÉ ANTONIO: Disidencia y democracia.- “Estudios filosóficos” 
(Valladolid), XLVI, núm. 133 (1997), 395-425. 
Artículo de carácter teórico sobre la actitud personal ante la situación socio-política 
que derivó de la democracia. El autor, a partir de principios religiosos, da una serie de 
razones para la disidencia y la tolerancia. 55 notas.- C.R.M. 
 
97-2944 LÓPEZ NIETO, LOURDES: .- “Democratization” (Great Britain), II, núm. 
1 (1995), 31-44. 
El faccionalismo es un hecho que se da dentro de muchos partidos políticos en las 
nuevas democracias. Algunos partidos incluso han nacido con estas fragmentaciones y 
con sus propios líderes. Los partidos políticos no pueden ser tratados como una unidad 
y por consiguiente, el faccionalismo no debe ser visto siempre como algo negativo. En 
el artículo, el autor aplica el concepto al centro derecha, pues se crearon dos partidos, 
cada uno con su líder. Ambos tuvieron un papel positivo durante la transición 
democrática: una forma gobernó de 1977 a 1982 y la otra se convirtió en la más 
importante durante el periodo de consolidación de la democracia.- H.A. 
 
 
97-2945 NAVARRO, J.; CASTRO, R.: La izquierda que viene.- Espasa-Calpe.- 
Madrid, 1998.- 472 p. (22 x 17). 
Libro interesante en muchas de sus páginas, pese a la escasa formación historiográfica 
y politológica de los periodistas encuestadores y glosadores de las opiniones de los 
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cerca de veinte intelectuales y hombres públicos- con neta superioridad de los 
primeros - a los que entrevistan, casi todos ellos instalados en el ancho territorio de la 
izquierda española, menos remecida que otras de su entorno por la caída del muro de 
Berlín. Algunos planteamientos y propuestas para la renovación de esta corriente de 
pensamiento son, ciertamente, novedosos y, a las veces, sugestivos, como, entre otros, 
las formuladas por César Alonso de los Ríos, Santos Juliá -ambos muy severos en la 
crítica del comunismo soviético- y Fusi. Interrogaciones y réplicas no se circunscriben 
al plano de las realidades políticas, sino que se extienden a otros como el judicial, el 
económico o el cultural con fortuna diversa. Así, son muy esclarecedoras las 
contestaciones y posiciones frente a parte de los problemas más agudos de la justicia - 
con muy pertinentes acotaciones de José Antonio Alonso cara a la aparición de nuevos 
delitos y a la insersión de la Judicatura española en el espacio de la Unión Europea-; 
menos buidas se descubren, por el contrario, las de Victoria Camps y Maruja Torres 
frente a los cambios de paradigmas y vigencias sociales; y francamente opacas las de 
Carmen Rico Godoy, Juan Genovés o Forges en el marco de la temática educativa y 
cultural, alumbrada por las intuiciones y glosas de Fernando Savater y Javier Marías. 
En conjunto abundan las viejas recetas, el premio a la facilidad y la ausencia de 
referencias a la izquierda británica y alemana.- J.M.C. 
 
97-2946 PAGÈS I REJSEK, JOSEP: L´autonomia política de Catalunya. Història, 
competències i organització de la Generalitat.- Prólogo de JORDI PUJOL.- 
Generalitat de Catalunya (Guies, 1).- Barcelona, 1995.- 161 p. (24 x 15). 
Trabajo sintético de tono divulgador de los ámbitos competenciales de la 
Administración pública catalana. El trabajo se divide en siete apartados: símbolos de 
Cataluña, visión histórica (p. 21-54), instituciones actuales desde el punto de vista de 
su estructura y organización, competencias, recursos humanos y materiales, y varios 
anexos de tono legal.- J.M.F. 
 
97-2947 REIG, SERGE: La Communauté autonome de Catalogne. Un modèle de 
région.- Préface de GERARD CAMILLERI.- Presses universitaires de 
Perpignan.- Perpinyà (France), 1995.- 374 p. (24 x 16). 
Visión descriptiva sobre la evolución y situación de la autonomía catalana en un 
marco político y parlamentario en el que se penetra con curiosidad y voluntad de 
conocimiento, para su proyección en Europa. Se ofrece un recorrido, con uso de 
bibliografía mayormente francesa y castellana, por los puntos más susceptibles de 
análisis político con las relaciones con el poder central o la descripción tipológica, 
constitucional, etc. del Estado de las Autonomías, constituyendo una obra en la que 
destaca el tono expositivo.- J.M.F. 
 
97-2948 ROSS, CHRIS: Nationalism and party competition in the Basque Country 
and Catalonia.- “West European Politics” (Great Britain), XIX, núm. 3 
(1996), 488-506. 
El sistema de partidos que se ha desarrollado en Cataluña y el País Vasco tras la 
muerte de Franco, se distingue de todo el sistema propio de España, y también de 
otros en tres aspectos: el papel predominante en cada región del partido nacionalista; 
el papel secundario del Partido Socialista Español; y la presencia de grupos 
nacionalistas. El análisis muestra que, a pesar de las apariencias, las estructuras del 
sistema reflejan la naturaleza histórica del nacionalismo en las dos regiones. La 








97-2949 BREMZIN, ANYA VON: The Stars of Andalusia.- “Travel and Leisure” 
(American Express Publishing Company), XXVII, núm. 6 (1997), 156-167. 
Con 14 fotografías de ROBERTO BADIN, la autora presenta las directrices de un 
viaje de ocho días por Andalucía, dando sus impresiones sobre la gente que ha 
encontrado, la comida y las cosas que ha visto. Ha visitado algunas áreas muy remotas, 
junto a las atracciones turísticas características.- J.L.Sh. 
 
97-2950 CAMACHO, MARÍA TERESA (AD ALTER): Cáritas diocesana, Murcia: 
Programa Inmigración. Un informe, una memoria y un proyecto sobre la 
mujer inmigrante.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 13 
(1997) (= Jornadas sobre la mujer magrebí inmigrante), 201-215. 
Presentación de las actividades de Cáritas diocesana en la Región de Murcia referidas 
a los inmigrantes, en la triple dimensión consignada en el título. Especial atención a la 
mayoritaria inmigración magrebí. Datos de interés sobre la mujer inmigrante y sobre el 
esfuerzo desplegado por Cáritas para lograr para ellas mejores condiciones de vida y 
trabajo, y facilitar su inserción en el entorno ambiental. Ausencia de aparato crítico.- 
J.B.Vi. 
 
97-2951 CAMPO SÁNCHEZ, CARLOS: Tendencias de la distribución de la renta 
en España.- “Estudios Filosóficos” (Valladolid), XLVI, núm. 133 (1997), 
459-475. 
Valoración global de la situación económica actual en España, que incide en aspectos 
relacionados con el trabajo y los salarios. La reflexión se centra en la observación de 
las desigualdades económicas y su incremento. Éstas repercuten en el aumento de la 
pobreza en los sectores sociales menos cualificados. El pensamiento económico, que 
forma parte de la actual estructura, tiende a dar más importancia a unos determinados 
componentes del mercado, entre los cuales hay que destacar el hecho de que las 
ganancias se distribuyan según el tamaño de la producción y no de acuerdo con el 
tiempo trabajado. 9 notas.- C.R.M. 
 
97-2952 CEBRIÁN ABELLÁN, AURELIO: Género y actividad laboral magrebí. 
De las dificultades receptoras a la relegación laboral.- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= Jornadas sobre la mujer 
magrebí inmigrante), 107-128. 
Reseñable contribución al conocimiento del reciente proceso de feminización de la 
inmigración laboral en España. Una inmigración en la cual las mujeres africanas 
(mayoritariamente marroquíes), representan la tercera parte de los efectivos censados. 
Se trata de mujeres que, a diferencia de las llegadas en el pasado, proceden de 
ambientes predominantemente urbanos, se hallan más preparadas y por ello el nivel de 
aceptación de las mismas es cada vez mayor. Sin embargo las dificultades económicas 
que conoce España en los últimos tiempos y la tercialización de la economía 
(promoción de la mujer española), hace que el trabajo doméstico sea la principal 
fuente de empleo para las inmigrantes, seguido de ocupaciones inestables y mal 
remuneradas. La legislación española y comunitaria apenas las contempla. Madrid, 
Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia son las regiones de máxima atracción. 
Indice de fuentes impresas y bibliográficas.- J.B.Vi. 
 
97-2953 FINDLING, JOHN E.: Fair legacies: expo`92 and Cartuja`93.- “European 
contributions to American Studies” (Netherlands), XXVII (1994), 182-196. 
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Examina la legalidad de las ferias mundiales, centrándose en la Expo 92 de Sevilla. 
Las ferias han supuesto nuevas estructuras, influencias arquitectónicas, en diseño 
urbano, y han mostrado nuevos inventos y tecnologías. Son evidentes sus efectos 
negativos por los daños en el medio ambiente y las pérdidas económicas. Lo más 
importante de la Expo 92 fue su infraestructura, que la convirtió en Cartuja 93, un 
amplio centro de investigación y desarrollo. Aunque la exposición puede ser 
considerada un éxito, es muy pronto para considerar si Cartuja 93 jugará el papel 
proyectado en la evolución económica de Sevilla y del sur de España. 3 fotos. 20 
notas.- L.L NELSON. 
 
97-2954 GÓMEZ FAYREN, JOSEFA: Mujer e integración social del inmigrante 
magrebí: un reto para el año 2.000 en la Región de Murcia.- “Anales de 
Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= Jornadas sobre la 
mujer magrebí inmigrante), 165-190. 
Estima la autora que la inmigración femenina en España ha tenido hasta la fecha 
reciente un tratamiento marginal tanto por su escaso peso cuantitativo comparati-
vamente considerado al de los varones, como por la percepción “masculina” del hecho 
migratorio en la mayoría de estudios disponibles. Esa realidad está variando 
últimamente: más presencia femenina en los flujos migratorios y un mayor número de 
investigadoras de la temática de referencia. Así lo pone de manifiesto con el caso de la 
inmigración magrebí en la Región de Murcia, campo temático y espacial que acota 
este estudio. Análisis de los aspectos cuantitativos y cualitativos. Aportación de doce 
interesantes tablas. Bibliografía final.- J.B.Vi. 
 
97-2955 LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ: Los movimientos migratorios en el Magreb 
actual.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= 
Jornadas sobre la mujer magrebí inmigrante), 59-68. 
La migración magrebí en Europa es un fenómeno ya antiguo. Desde Argelia se 
remonta a los años veinte, y desde Marruecos y Túnez a la década de 1950, en torno al 
acceso de ambos países a la independencia. El autor subraya que al incorporarse 
España tardíamente (años 80) al número de los países receptores, se ha retrasado aquí 
la aparición de un debate público sobre la migración magrebí. Sin embargo la intensa 
presencia hoy de esta cuestión en los medios de comunicación hacen de ella uno de los 
rasgos más visibles de la España actual. Aportación de series estadísticas y especial 
atención al debate presente sobre la inmigración en España, en el que subyacen fuertes 
contenidos ideológicos. Por ejemplo, el “filtro étnico” propugnado por determinados 
ambientes de la derecha clásica en cuestiones migratorias: selección lingüística, 
cultural e incluso racial y confesional de los inmigrantes. Análisis de fuentes 
hemerográficas. Actualizada bibliografía.- J.B.Vi. 
 
97-2956 LÓPEZ DE LA OSA, JOSÉ RAMÓN: “Vino nuevo en odres viejos”: la 
distribución vista desde el desempleo en España.- “Estudios Filosóficos” 
(Valladolid), XLVI, núm. 133 (1997), 427-458. 
Reflexión y síntesis sobre la situación socio-económica española que se ha 
desarrollado durante el periodo de la democracia, y comentario de los recientes 
cambios económicos. El autor compara la realidad de España, con la de otros países 
europeos y Estados Unidos, en cuanto a empleo y sistema de mercados se refiere, y 
finaliza con una valoración ética de los acontecimientos.- C.R.M. 
 
97-2957 MARTÍNEZ BERNAL, Mª JULIA; TAMAYO ÁLVAREZ, JOSÉ 
MANUEL: La Asamblea Regional de Cruz Roja en Murcia. Sus proyectos 
y programas con inmigrantes magrebíes.- “Anales de Historia 
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Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= Jornadas sobre la mujer 
magrebí inmigrante), 195-199. 
Noticia escueta y descriptiva de las actividades de Cruz Roja en la Región de Murcia. 
Interesante como información, pero son omitidas las fuentes concretas en las que se 
fundamenta este trabajo.- J.B.Vi. 
 
97-2958 MOROTE MARTÍNEZ, MARÍA: Inserción magrebí en la Región de 
Murcia.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= 
Jornadas sobre la mujer magrebí inmigrante), 129-140. 
Murcia es destacada región de acogida de la inmigración magrebí, orientada sobre 
todo hacia los cultivos tempranos y de invernadero (Campo de Cartagena). La autora 
analiza las dificultades halladas por los inmigrantes para su integración que obedecen 
tanto a las económicas de los últimos años y a la insensibilidad social de los patronos 
(trabajo marginal, subempleo, explotación, precarias condiciones de la vivienda) como 
a trabas legales en el proceso de regularización, vejaciones y actitudes xenófobas. 
Plano de Torre Pacheco, principal municipio de acogida. Ausencia de aparato crítico.- 
J.B.Vi. 
 
97-2959 NICOLÁS, Mª JOSÉ: Aceptación del inmigrante en el municipio de 
Murcia.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= 
Jornadas sobre la mujer magrebí inmigrante), 191-194. 
Sintética y casi telegráfica aportación sobre la temática de referencia fundamentada en 
estadísticas y otra documentación exclusivamente municipal. Válida como 
información, pero no se especifican las fuentes utilizadas.- J.B.Vi. 
 
97-2960 RAMÍREZ, ÁNGELES: El largo camino que lleva a España: secuencias 
de las migraciones femeninas marroquíes.- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= Jornadas sobre la mujer 
magrebí inmigrante), 69-88. 
Desde los años 80 existe en España una novedosa corriente de inmigración de mujeres 
marroquíes, no vinculada a la emigración familiar. Partiendo de este supuesto, la 
autora investiga tal corriente en sus orígenes, etiología y evolución. Ello le lleva a un 
interesante y documentado análisis de los cambios experimentados por la sociedad 
marroquí (y sus ambientes femeninos) desde comienzos de siglo. Desde la aparición 
de los primeros movimientos de mujeres que lucharon por la consecución de objetivos 
tales como la inserción en el mundo laboral remunerado, a los actuales, posibilitados 
por el levantamiento de buena parte de las restricciones culturales que gravitaban antes 
sobre la mujer. La actual inmigración de mujeres marroquíes en España es uno de sus 
efectos más significativos.- J.B.Vi. 
 
97-2961 SAEZ, ALBERT: Què pensa Antoni Deig.- Dèria editors (Què pensa, 3).- 
Barcelona, 1996.- 109 p. (18 x 11). 
Extensa entrevista con el obispo de Solsona en la que se desmenuzan amplias 
cuestiones sobre temas políticos, sociales y religiosos efectuados por un periodista 
especializado en religión y Deig contesta a las cuestiones con habilidad, profundidad y 
ganas, convirtiendo el libro en una fuente notable de información sobre las actitudes 
de la jerarquía religiosa catalanista en la década de los noventa.- J.M.F. 
 
97-2962 SERRANO MARTÍNEZ, JOSÉ Mª: La actividad laboral de las mujeres 
magrebíes inmigrantes en la Región de Murcia. Empleo en el servicio 
doméstico.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) 
(= Jornadas sobre la mujer magrebí inmigrante), 141-164. 
SIGLO XX 339 
Señala el autor en su bien trabajado y documentado estudio que si hasta el momento el 
número de mujeres en el conjunto de la inmigración magrebí en España es más bien 
escaso, tal realidad comienza a variar, hasta el punto de hablarse ya de un proceso de 
“feminización” de esa inmigración. El autor hace un triple análisis etiológico, 
cuantitativo y espacial de tal fenómeno con referencia al caso de la Región de Murcia. 
Se ocupa seguidamente de las actividades ocupacionales (el servicio doméstico al 
frente de las mismas) y cuanto se refiere a este interesante colectivo en el desempeño 
de sus funciones y en relación al medio que le rodea. Indice de fuentes utilizadas. Un 
mapa sobre la distribución espacial de las inmigraciones y un gráfico de su 





97-2963 ATXAGA, BERNARDO: Travels with Mitxelena Q.- “Guggenheim 
Magazine” (New York), núm. 11 (1997), 42-49. 
El autor y novelista Mitxelena realiza un viaje por el País Vasco y resume sus 
impresiones.- J.L.Sh. 
 
97-2964 BRADLEY, KIM: The Deal of the Century.- “Art in America” (New York), 
LXXXV, núm. 7 (1997), 48-55; 105-107. 
Basado en una entrevista con Thomas Krens, director del Solomon R. Guggenheim 
Foundation, Jaime Brihuega, etc., artículos de periódicos españoles, documentos del 
gobierno, fundación de archivos y seis fotografías espectaculares, con las cuales el 
autor presenta una detallada pintura del proceso político de construcción del 
Guggenheim en Bilbao. Trabajando con Carmen Giménez y los gobiernos español y 
vasco, Krens finalmente recibió el permiso desde Madrid para construir un museo que 
albergara una colección internacionalmente famosa. Notas útiles.- J.L.Sh. 
 
97-2965 CRUZ RUIZ, JUAN: Una memoria de “El País”. 20 años de vida en una 
redacción.- Prólogo de ANTONIO MUÑOZ MOLINA.- Plaza y Janés 
(Crónica viva de nuestro tiempo, 7).- Barcelona, 1996.- 234 p. (21 x 15). 
Crónica periodística de la vida del periódico efectuada desde el punto de vista de su 
redacción. El diario encarna la transición, de la que fue protagonista y espejo, y se 
convirtió en una referencia, no exenta de críticas como la que se dio de modo 
constante en los primeros tiempos de los nacionalismos. El conjunto de recuerdos que 
ofrece el autor es pues útil para conocer puntos de vista del diario durante el periodo 
1976-1996, pese a la brevedad esquemática y conocida posición ideológica de su 
autor.- J.M.F. 
 
97-2966 DRIER, MELISSA: Alchemy in the Kitchen.- “Guggenheim Magazine” 
(New York), núm. 11 (1997), 50-53. 
Notas sobre variados aspectos de la cocina vasca contemporánea.- J.L.Sh. 
 
97-2967 FRANK, MICHAEL: A Majorcan Memoir.- “Architectural Digest” (Los 
Ángeles), núm. 10 (1997), 62-78. 
El autor sigue al diseñador Craig Wright y completa la renovación de una casa en 
Deià. Interesante obra para aquellas personas que les guste el arte tradicional 
mallorquín y el arte contemporáneo.- J.L.Sh. 
 
97-2968 GIOVANNI, JOSEPH: Art into Architecture.- “Guggenheim Magazine” 
(New York), núm. 11 (1997), 18-23. 
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Notas sobre el uso de la forma y materiales en la creación del museo de Bilbao.- 
J.L.Sh. 
 
97-2969 GUTTERMAN, SCOTT: Frankly Speaking.- “Guggenheim Magazine” 
(New York), núm. 11 (1997), 24-27. 
Frank Ghery acompañó al autor en una visita por el museo de Bilbao, en la que le 
explica lo que él hizo, quien lo hizo y cómo lo hizo.- J.L.Sh. 
 
97-2970 HAPGOOD, SUSAN: A Snake - Nine Signs.- “Guggenheim Magazine” 
(New York), núm. 11 (1997), 38-41. 
Informa sobre una conversación con Jenny Holzer y Richard Serra sobre los cambios y 
oportunidades existentes para ubicar arte en el nuevo museo Guggenheim de Bilbao.- 
J.L.Sh. 
 
97-2971 HURSLEY, TIMOTHY: Gehry´s Guggenheim.- “Guggenheim Magazine” 
(New York), núm. 11 (1997), 28-37. 
Diez páginas llenas de fotografías del nuevo museo Guggenheim de Bilbao (34 x 27). 
No necesita texto.- J.L.Sh. 
 
97-2972 JORDAN, BARRY: Deregulation and the public interest: terrestrial 
broadcasting in post-Franco Spain.- “Journal of Mediterranean Studies” 
(Malta), VI, núm. 2 (1996), 303-322. 
Los servicios de televisión tienen la obligación de asegurar el acceso a toda variedad 
de programas de dominio público común. Esto ha sido visto como un valor importante 
en una democracia pluralista. Sin embargo, como se ha podido experimentar en 
numerosos países europeos (incluyendo Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña) la 
introducción de la competencia privada en el área televisiva ha tenido un dramático 
impacto en la habilidad de descargar sus obligaciones de servicio público a través de 
los canales. Presiones, aumentos de costos, inestabilidad significan que las decisiones 
comerciales han prevalecido sobre la defensa de la diversidad, las diferencias 
culturales, las voces de la minoría y los intereses de estos canales públicos. Hace unos 
15 años, España llegó tras 40 años de dictadura a un pluralismo y a un marco político 
democrático y desde 1986 forma parte de la Unión Europea. En cuanto a la 
legislación, los sucesivos gobiernos han tratado de hacer más eficientes los canales 
televisivos, democráticos, cuantificables y neutrales políticamente. Pero un multicanal, 
multimedia, que refleje la experiencia de sus vecinos europeos, un estado de la 
programación es todavía difícil. Este artículo identifica algunos conflictos y puntos de 
fricción y analiza la extensión de los imperativos políticos y comerciales que están 
tratando de llevar el cometido de este servicio público dentro de los servicios de 
programación española.- H.A. 
 
97-2973 MORADIELLOS, ENRIQUE: Contemporary spanish history journals: an 
overview.- “Contemporary European History” (Cambridge), V, núm. 2 
(1996), 267-271. 
En los años 80 se produjo la proliferación de revistas de historia contemporánea 
española en España. Muchas de estas revistas surgieron de las universidades y 
tuvieron una orientación local. La conocida con el nombre de “Ayer”, fundada en 
1991, se convirtió en la primera de historia nacional sobre la España contemporánea. 
Basado en una revisión de prensa de historia económica. 9 notas.- D. DOPER. 
 
SIGLO XX 341 
97-2974 SHRADY, NICHOLAS: A Spanish Landscape: Renovating a Rustic Mill in 
the Province of Segovia.- “Architectural Digest” (Los Ángeles), LIII, núm. 
1 (1996), 72-79. 
El autor detalla como Matías Blanco-Cobaleda, con la ayuda de artesanos locales 
transformó un antiguo molino cerca de Pedraza, propiedad de Salvador Fábregas y 
Cristina Girard, en una bella casa. Combinando tecnología moderna con la tradicional 
arquitectura castellana y muebles. Seis fotografías de JOSÉ LUIS PÉREZ.- J.L.Sh. 
 
97-2975 VIERTEL, PETER: Marbella’s el Almendral.- “Architectural Digest” (Los 
Ángeles), LIII, núm. 10 (1996), 170-175. 
Breve examen del desarrollo de la comunidad de la colina de Marbella por Ferdinand 
Bismark, Adolfo Gross, César Leyva y la condesa Sandra Croÿ Bismarck. Se incluyen 
seis fotografías del interior y del exterior del Almendral, propiedad de la condesa.- 
J.L.Sh. 
 
